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1. ORGAN1 UPRAVUANJA, STRUCNI I POSLOVODNI ORGAN1 INSTITUTA 
"RUDJER BOSKOVIC" 
Organi upravljanja, struEni i poslovodni organi Inst i tuta "Rudjer 
BoHkoviC" su: RadniEki savjet, Znanstveno vijete, Odbor Sarnoupravne rad- 
niEke kontrole i glavni direktor. 
RAC!NICKI SAVJET INSTITUTA 
RadniEki savjet je organ upravljanja R O  IRB. RadniEki savjet saEi- 
njavaju delegati neposredno izabrani od radnika osnovnih organizacija udru- 
fenog rada i Radne zajednice, a u skladu s odredbarna Statuta R O  IRB i 
Sarnoupravnog sporazurna o udruiivanju u RO IRB. 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. Or VELIMIR PRAVDIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za 
istraiivanje rnora Zagreb 
Zarnjenik predsjednika RadniEkog savjeta 
2. D r  GRETA PIFAT, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energeti- 
ka  i prirnjena 
Clanovi-delegati u RadniEkorn savjetu 
3. D r  NEVEN BILIC, znanstveni suradnik, OOUF? Fizika 
4. D r  MLADEN MARTINIS, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
5. D r  DAVOR KIRIN, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energeti- 
ka  i prirnjena 
6. D r  ALFRED 'SVARC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energe- 
t i ka  i prirnjena 
7. D r  Z IVA RUZIC-TOROS, viSi znanstveni suradnik, OOUR Istra- 
i ivanje rnateri jala i elektronika 
8. D r  NATKO URLI, znanstveni savjetnik, OOUR Istraiivanje rna- 
ter i ja la  i elektronika 
9. D r  DUNJA CUKMAN, znanstveni suradnik, OOUR Centar za is- 
trazivanje rnora Zagreb 
10. D r  IVICA RU~IC, viSi znanstveni suradnik, OOUR C ~ n t a r  za is- 
t rai ivanje rnora Zagreb 
11. M r  DRAGICA FUKS, znanstveni asistent, OCUR Centar za is- 
t raf ivanje mora  Rovinj 
12. D r  NEVENKA ZAVODNIK, znanstveni suradrik, OOUR Centar 
za istraiivanje rnora Rovinj 
13. D r  LEO KLASINC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kernija 
14. D r  BRANKO RuSCIC, znanstveni suradnik; @OUR FiziEka ke- 
rnija 
15. D r  BRANKO LADESIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Organ- 
ska kernija i biokernija 
16. D r  KATICA MAJERSKI, znanstveni suradnik, OOCR Organska 
kernija i biokernija 
17. D r  MLADEN ZINIC, znanstveni suradnik, OOUR Organska ke- 
rnija i biokernija 
18. D r  JELKA GABRILOVAC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eks- 
perirnertalna biologija i rnedicina 
19. D r  D A R K 0  CRESKOVIC, znanstveni asistent, OOUR'Eksperi- 
mentalna biologija i rnec'icina 
20. D r  DANILO PETROVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperi- 
rnertalna biologija i rnedicina 
21. M r  ZELJKO ANDREIC, struEni suradnik, OOUR Laserska i 
atornsha istraiivanja i razvoj 
22. Ini. GORAN PAVLETIC, struEni suradnik, OOUR Laserska i 
atornska istrarivanja i razvoj 
23. D r  HELGA FuREDI-MILHOFER, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
T~hnologi ja ,  nuklearna energija i zaEtita 
24. M r  SAVETA MILJANIC, znanstveni asistent, OOLiR Tehnologija, 
nuklearna energija i zaztita 
25. D r  BORIS SUBOTIC, viSi znanstveni suradnik, DOUR Tehnologi- 
ja, nuklearna energija i zaEtita 
26. BRANKA ETLIhGER, referent u Sluibi plana, i analize 
Komercijalnog sektora Radne zajednice 
27. DUSANKA IVANCIC, referent u Kadrovskoj sluibi OpCeg sek- 
to ra  Radne zajednice 
28. BOZENA NOVAK, viSi tehniEar zaStet na radu u Sluibi zaztite 
i sigurnosti Radne zajednice 
29. I V A N  PINTAR, referent u Sektoru za financije i raEunovodstvo 
Radne zajednice 
30. MIRKO ROZIC, K V  radnik u Sektoru za tehniEke usluge i in-  
vesticije u Radnoj zajednici 
IzvrEni organ RadniEkog savjeta je IzvrSni odbor. Clanove IzvrEnog 
odbora bira RadniEki savjet i z  redova svojih Elanova i iz redova drugih rad- 
nika osnovnih organizacija udruienog rada i Radne zajednice. Iz svake osnov- 
ne organizacije i Radne zajednice b i ra se po jedan Elan IzvrSnog odbora.Iz- 
vrEni odbor RadniEkog savjeta irna 11 Elanova. 
Predsjednik Izvrznog odbora RadniEkog savjeta 
1. Dr  NIKOLA CINDRO, znanstveni savjetnik, DOUR Fizika 
Zamjenik predsjednika Izvrznog odbora RadniEkog savjela -
2. Dr  LJERKA MUSANI, znanstveni asistent, OOUR Centar za is- 
trafivanje mora Zagreb 
Clanovi Izvrhog odbora RadniEkog savjeta 
3. Dr  DAVOR KIRIN, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energeti- 
ka i primjena 
4. D r  MATIJA PALJEVIC, znanstveni asistent, DOUR Israrivanje 
materijala i elektronika 
5. Dr  NEVENKA ZAVODNIK, znanstkni suradnik, OOUR Centar 
za istrdivanje mora Rovinj 
6. Dr  BRANKO RuSCIC, znanstveni suradni, OOUR FiziEka kemija 
7. Dr  BRANKO LADESIC, znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
8. Dr  VISNJA SVERKO, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimental- 
na biologija i medicina 
9. Id. HRVOJE ZORC, struEni suradnik, OOUF: ~aserska ' i  atomska 
istraZivanja i razvoj 
10. Dr RADOSLAV DESPOTOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Teh- 
nologija, nuklearna energija I zzztita 
11. BRANKA STIPISIC, referent u SluZbi plana, prodaje i analize 
Komercijalnog sektora Radne zajednice 
ZNANSTVENO VIJECE INSTITUTA 
Znanstveno vijeCe je struEni organ, a Eine ga svi IstrdivaEi u ma- 
nju znanstvenog suradnika ili vizem i delegati znanstvenih asistenata i is- 
traZivaEa suradnika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa Instituta (od 1.01. do 15.07.1987.) 
Dr  BISERKA KOJIC-PRODI~, znanstveni savjetnik, OOUR Istra- 
2ivanje materijala i elektronika 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijef a (od 1.01. do 15.07.1987.) 
Dr ZVONIMIR MAKSIC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka ke- 
mi ja 
Clanovi IzvrSnog odbora Znanstvenog vi jefa (od 1.01. do 15.07.1987.) 
1. D r  RADOVAN BRAKO, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
2. D r  ANTE LJUBICIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energe- 
t i ka  i primjena 
3. D r  STANK0 POPOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Istraiivanje 
materi jala i eiektronika 
4. D r  BOZENA COSOVIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istraiivanje mora Zagreb 
5. D r  OUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za 
istrazivanje mora Rovinj 
6. D r  SLOBODAN BOSANAC, znanstveni savjetnik, OOUR Fiz i rka 
kemija 
7. Or LJUBINKA VITALE, viSi znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
8. D r  fELJKO TRGOVCEVIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
9. D r  FRANJO RANOGAJEC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Teh- 
nologija, nuklearna energija i zeStita 
10. D r  ZELJKO BAJZER, vigi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
11. D r  BRANKO GUBERINA, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
12. D r  VITOMIR SUNJIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska ke- 
mi ja  i biokemija 
13. D r  TOMISLAV ZIVKOVIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziE- 
ka kemija 
14. D r  CEDOMIL LUCU, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istraiivanje rnora Rovinj 
15. D r  M A R K 0  RADACIC, znanstveni asistent, CIOUR Eksperimen- 
talna biologija i medicina 
Zam jenici Elanova IzvrSnog odbora Znanstvenog vi jef  a 
1. Dr  ROMAN CAPLAR, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
2. D r  VLADIVOJ VALKOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, 
energetika i pr im jena 
3. D r  MIRJANA PERSIN, viSi znanstveni suradnik, OOUR Istraiiva- 
nje materi jala i elektronika 
4. D r  BISERKA POKRIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar za is- 
traiivanje mora Zagreb 
5. D r  ZDRAVKO STEVCIC, viHi znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istrarivanje mora  Rovinj 
6. D r  MARIJA BONIFACIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka 
kemija 
7. D r  STEFiCA HORVAT, znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kernija i biokemija 
8. D r  DANKA PERICIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperirnen- 
taina biologija i medicina 
9. D r  SVETOZAR MUSIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Tehno- 
logija, nuklearna energija i za5tita 
10. D r  NEVEN BILIC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
1 I. D r  GUY PAIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energetika i 
primjena 
12. D r  ANTE GRAOVAC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kernija i biokemija 
13. D r  SONJA ISKRIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokernija 
14. D r  LJUBINKA IGIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar za is- 
trai ivanje mora Rovinj 
15. D r  VISNJA SVERKO, znanstveni suradnik, OOUR Eksperirnen- 
talna biologija i rnedicina 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa Inst i tu ta (Sastav od 15.07.1987.) 
D r  KRESIMIR PAVELIC, znanstveni savjetnik, OOlJR Eksperimen- 
taina biologija i medicina 
Zarn jenik predsjednika Znanstvenog vijeCa 
D r  ZVONIMIR MAKSIC, znanstveni savjetnik, OOCJR FiziEka kernija 
PREDSJEDNISTVO ZNANSTVENOG VIJECA 
Za operativno obavljanje poslova i koordinaciju rada s ostalirn sa- 
moupravnirn organima instituta, Znanstveno vijeCe b i ra svr~je PredsjedniStvo. 
Clanove Predsjednistva Znanstvenog vijeCa b i ra Znanstveno vijeCe po 
znanstvenirn podruEjirna kemija, f izika i bioiogija. Svaka znanstvena organi- 
zacija. ddruienog rada mora b i t i  zastupljena u Predsjedniztvu. Svaki Elan 
Predsjedniztva irna zarnjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vijeCa i zamjenik predsjednika Znanstvenog 
vijeCa su po funkcij i  Elanovi Predsjedniztva Znanstvenog vijeCa i ujedno 
predsjednik odnosno zarnjenik predsjednika PredsjedniStva iInanstvenog vijeCa. 
Clanovi Predsjedniztva Znanstvenog vijeea 
I. D r  KRESIMIR PAVELIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperi- 
rnentalna biologija i rnedicina - predsjednik 
2. D r  ZVONIMIR MAKSIC, znanstveni savjetnih, CIOUR FiziEka ke- 
rnija, zarnjenik Predsjednika 
3. Dr  NEVEN BILIC, znanstveni suradnik, OClUR Fizika 
4. Dr  ANTE LJUBIC'IC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energe- 
t ika i primjena 
5. Dr BISERKA KOJIC-PRODIC, znanstveni savjetnik, OOUR Is- 
traiivanje materi jala i elektronika 
6. D r  BRANKO KURELEC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za 
istrarivanje mora Zagreb 
7. Dr CEDOMIL LUCU, v i l i  znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istraiivanje mora Rovinj 
8. Dr  TOMISLAV CVITAS, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka ke- 
m i ja  
9. D r  VINKO SKARIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska kemi- 
ja i biokemija 
10. Dr DANKA PERICIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimental- 
na biologija i rnedicina 
11. Dr FRANJO RANOGAJEC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Teh- 
nologija, nuklearna energija i zaStita 
12. D i  STANK0 POPOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Istraiivanje 
materi jala i elektronika 
13. Dr  DUBRAVKO RENDIC, v i l i  znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
14. D r  DINA KEGLEVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska ke- 
m i ja  i biokemija 
15. D r  VELIMIR PRAVDIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za 
istraiivanje mora Zagreb 
16. D r  MARIJA POLJAK-BLAtI, znanstveni savjetnik, OOUR Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
17. D r  DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za 
istraiivanje mora Rovinj 
Zarnjenici Elanova PredsjedniStva Znanstvenog vijeCa 
1. D r  MLADEN MARTINIS, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
2. D r  ZORICA VEKSLI, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
3. D r  MLADEN TOPIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Istrafivanje 
rnaterijala i elektronika 
4. D r  MARIJAN VUKOVIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istra2ivanje mora Zagreb 
5. D r  ZDRAVKO STEVCIC, znanstveni savjetnik, OOUR Centar za 
istrafivanje mora Rovinj 
6. Dr HENRIKA MEIDER, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka 
kemija 
7. Dr  MERCEDES WRISCHER, znanstveni savjetnik, OOUR Organs- 
ka kernija i biokernija 
8. Dr  JASMINKA PAVELIC, znanstveni suradnik, DOUR Eksperi- 
rnentalna biologija i rnedicina 
9. Dr  BORIS SUBOTIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Tehnologi- 
ja, nuklearna energija i za5tita 
10. Dr  NIKOLA ZOVKO, znanstveni savjetnik, OOlJR Fizika 
11. Dr VLADIVOJ VALKOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
12. Dr ALEKSANDAR SABLJIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR F i -  
ziEka kernija 
13. Dr ZDENKO MAJERSKI, znanstveni savjetnik, OOUR Drganska 
kernija i biokernija 
14. Dr ANA FERLE-VIDOVIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Eks- 
perirnentaina biologija i rnedicina 
15. Dr  NIKOLA KEZIC, viSi znanstveni suradnik, COUR Centar za 
istraiivanje rnora Zagreb 
ODBOR SAMOUPRAVNE RADNICKE KONTROLE 
Predsjednik Odbora 
1. D r  BOGDAN SEKULIC, znanstveni asistent, OCIUR Centar za 
istrafivanje rnora Zagreb 
Zarn jenik predsjednika Odbora 
2. Mr  BRANKA KATU~IN-RA~EM, znanstveni asistent, OOUR Teh- 
nologija, nuklearna energija i zaztita 
Clanovi Odbora 
3. Mr VELIMIR BARDEK, znanstveni asistent, OOUR Fizika 
4. Dr  TOMISLAV LECHPAMER, viSi znanstveni suradnik, OOUR 
Fizika, energetika i prirnjena 
5. MILIVOJ ILAKOVAC, tehniEar, OOUR IstraTivanje rnaterijala i 
elektronika 
6. M r  ROBERT PRECALI, znanstveni asistent, OCIUR Centar za 
istraiivanje rnora Rovinj 
7. Dr ANTE GRAOVAC, viSi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka 
kernija 
8. Mr IVAN HABUS, znanstveni asistent, OOUR Organska kernija 
i biokemija 
9. Dr  ZELJKO TRGOVCEVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Ekspe- 
rirnentalna biologija i rnedicina 
10. In?. HRVOJE ZORC, struEni suradnik, OOUR Laserska i atorn- 
ska istrazivanja i razvoj 
11. PETAR FILIPOVIC, rukovodilac financija LI Sektoru za financije 
i raEunovodstvo Radne zajednice 
INOKOSNI POSLOVODNI ORGAN1 RO IRE, OOUR I RADNE ZAJEDNICE 
Glavni direktor Instituta - dr SERGIJE KVEDER (do 3.12.1987.) 
dr KRUNOSLAV PISK (od 3.12.1987.) 
Direktori  OOUR-a i Radne zajednice 
OOUR Fizika 
OOUR Fizika, energetika i primjena - do 2.12.1987 
- od 3.12.1987 
OOUR Istraiivanje rnaterijala i elektronika 
OOUR Centar za istrazivanje rnora Zagreb 
OOUR Centar za istrafivanje mora Rovinj 
OOUR FiziEka kernija 
OOUR Organska kernija i biokemija 
OOUR Eksperimentalna biologija i rnedicina 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija i 
zaStita 
OOUR Laserska i atornska istrafivanja i 
razvoj 
D r  I V A N  DADIC 
D r  KRUNOSLAV PISK 
Dr DUBRAVKO RENDIC 
Dr BOZIDAR ETLINGER 
D r  DUBRAVKA HRSAK 
D r  NENAD SMODLAKA 
D r  M A T 0  ORHANOVIC 
D r  JAROSLAV HORVAT 
D r  BRANKO VITALE 
Dr ANTON PERSIN 
Radna zajednica ZVONKO ORLOVIC, dipl-ecc 
2. I Z V J E S T A J  O R G A N I Z A C I J S K I H  J E : D I N I C A  
Z N A N S T V E N I  SEKTOR 
2.1. OOUR FIZIKA 
Program rada 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istraiivanje mater i je na raz- 
n i m  razinarna organizacije, od elernentarnih Eestica do kondenziranog stanja. 
Tako se u podruEju eiernentarnih Eestica odvija teori jski rad. U nuklearnoj 
f iz ic i  provode se eksperirnentalna i teorijska istraiivanja nuklearnih reakcija 
i nuklearne spektroskopije, te  djelatnosti u vezi s prirnjenom nuklearnih zna- 
nosti u energetici. U podruEju kondenzirane tvari i s t r a i u j ~ ~  se kolektivni fe- 
norneni i povrginska stanja. 
Razvijaju se teorijske, numeriEke i eksperimentalne rnetode za pr i -  
rnjenu u f iz ic i  i drugirn oblastima rada. Posebna pafnja posveCuje se mate- 
rnatiEkorn rnodeiiranju i prograrniranju eiektronskih raEunala za rjezavanje 
razliEit ih problerna energetike, zaStite Eovjekova okolisa i sl. 
Sastav OUUR-a Fizika 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za f iz iku Evrstog stanja 
Grupa za rnatematiEke metode u teorijskoj f izici 
Laborator i j  za nuklearnu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a: dr IVAN DADIC 
U GOUR-u je radilo 36 istraiivaEa, 4 asistenta postdiplornanda, 1 
sistern-inienjer, 1 tehniEki suradnik, 2 adrninistrativna suradnika. 
GRUPA Z A  NUKLEARNU FIZIKU VISOKIH ENERGIJA 
Program rada 
Rad ove Grupe odrZava prirodan kont inuitet istrarivanja s tradici-  
jorn od tridesetak godina, a ukljuEuje slijedeCe osnovne terne: 
- fenornenoloSki pristup slabirn i jakirn rnedjudjelovanjirna elemen- 
tarnih Eestica; 
- teori ja polja na reSetki s posebnirn isticanjern terrnodinarniEkih 
aspekata kvantne krornodinamike; 
- razvitak neperturbativnih rnetoda s teiiStem na prirnjeni u kvant- 
noj krornodinarnici; 
- spektroskopija teSkih kvarkova uz upotrebu ograniEavajuCih poten- 
cijala; 
- izuEavanje teBkih kvarkovskih stanja pomotu svojstava analitiEnos- 
ti (zbrojna pravila); 
- spontano lomljenje SU(N) sirnetrije u baZdarnirn teorijarna; 
- rnodeli sluEajne reSetke i dinarnika diskretnog prostorno-vrernen- 
skog kontinuuma; 
- supersimetriEne strune i objedinjavanje svih Eet i r i ju  osnovnih rne- 
djudjelovanja u prirodi. 
Nikola Zovko, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditel j  
, 
Grupe 
Ivan Andri f ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vel i rnir  Bardek, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven BiliC doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Petar ~ o l i ~ ~ ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (do 19.03. 
1987.) 
Ivan DadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
KreZirnir Demeterfi, dipl.ini. fizike, asistent postdiplornand (od 27. 
04.i9a7.) 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, viBi zr~anstveni suradnik 
Zvonimir HlouSek, doktor fiz. znanosti, asistent postdiplornand 
Tristan Wbsch, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (od 25.12. 
1987.) - - 
Mladen Martinis, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, znansl-veni suradnik 
Vesna Mikuta-Martinis, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Davor Palle, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (od 1 1.06.1987.) 
3t 
urnro 19.03.1987- 
Prikaz izvr4enog rada 
Metoda jakog vezanja i srednjeg polja primijenjena je na hadronski 
sustav kod konaEne temperature i barionske gustofe. Pokazano je da se pri- 
stup kvantnokromodinamiEkom sistemu pomofu metode srednjeg polja pr i  
konaEnom kemijskom potencijalu slaie kvalitativno s Monte Carlo pristupom 
uz aproksimaciju djelomiEnog zamrzavanja. 
Pomofu kompleksnog Langevinovog algoritma sirr~ulirana je efektiv- 
na trodimenzionalna teorija polja na resetki koja proiplazi i z  kompaktne 
kvantne eiektrodinamike na re4etki kod konaEne t&mperature i konaEnog 
kemijskog potencijala. 
Simulirana je na kompletnom grupnom prostoru takodjer i efektiv- 
na trodimenzionalna teorija kvantne kromodinamike kod konaEne tempera- 
ture i konaEnog kemijskog potencijala. 
Proveden je raEun za amplitude K - /')' u okviru pristupa kvantno- 
kromtdingmiEke dualnosti 4to je nedavno primijenjen za raEun parametra B 
za K - K  mije5anje. Napose, prikazan je raEun hadronskog faktora H koji 
odredjuje veliEinu omjerac ' IS parametra koji naru5avaju CP. 
Raspravljen je i nedavni prijedlog Shabalina za objasnjenje pravila 
,L! I = 112 pomo6u povefanog doprinosa nedijagonalne vlastite energije s i d 
kvarkova van masene ijuske koje generiraju grafovi "vlastitih pingvina". 
Diskutiran je pristup popravcima 1/N u kiralnoj perturbacijskoj 
teorij i za neleptonske siabe procese. Pokazano j$ da je nedavni raEun Bar- 
deena i suradnika koji ukljuEuje podvodefe Elanove, nepofpun. 
Na osnovi uobiEajene ERST formulacije istraiivan je ERST naboj 
transformacijske (affine) Kac-Moodyjeve algebre sa sredisnjim prozirenjem. 
Tehnika BRST kvantizacije primijenjena je na l<ac-Moodyjeve al- 
gebre sa sredignjim prozirenjima i pokazano je da je nilpotencija zadovolje- 
na samo za onu vrijednost sredMnjeg naboja kod koje ja teorija odriiva u 
sektoru bez donje granice u energiji. 
Upotrebom opfe metode eksplicitno su konstruirani i diskutirani 
Higgsovi potencijali u novoj klasi modela SO(10) Eij i apsolutni rninimumi 
odgovaraju fizikalno zanimljivim grupama SO(10) - SU(2)L x SU(2)R x SU- 
(4)C i SU(2)L x SU(2IR x SU(3IC x U(I)E-L x D. 
Takodjer je izveden i nuian uvjet da feljeni vakuum bude apsolut- 
ni minimum skalarnog potencijala s iEezavajufom kozmolo5kom konstantom. 
U sluEaju renormalizabilnog GUT-sektora t o  ukljuEuje postojanje fizikalnih 
lakih kiralnih superpolja koja se transforrniraju poput Goldstoneovih polja 
pridruienih iomljenju GUT-simetrije. 
Izveden je jednostavan dokaz za no-go teoreme za minimizaciju 
Higgsovih potencijala. Dan je i diskutiran nuian uvjet za njihovu primjenu. 
Pronadjena je i jednostavna metoda konstruiranja apsolutnih mini- 
muma Higgsovog potencijala izgradjenog od jedne ireducibilne reprezentaci- 
je i koji  sadrii barem jednu kubiEnu invarijantu. Kao primjer, metoda je 
primijenjena na SU(5) model za 75-dimenzionalnu reprezentaciju da b i  se 
stvorila nova klasa stabilnih i apsolutnih minimuma. 
IzuEavana je varnost - dugodoseZnog prijelaza s - d f  u s l tb im ras- 
padha=,- -2-2 in - - + z - p  . Omjeri grananja su reda 10- , dok je 
parametar asimetrije negativan. 
Pokazano je kako se mote izgradit i nepertllrbativni prijelaz s u d 
kvark, nedijagonalni i izvan masene ljuske uz upotretiu PCAC hipoteze lom- 
ljenja kiralne simetri je u kvantnoj kromodinamici. 
Procijenjena je razlika izrnedju anomalnog magnetskog momenta ve- 
zanog i slobodnog antiprotona t e  je diskutirana vainost ove razlike pr i  ma- 
gnetskorn cijepanju antiprotonskih atoma. 
PredloIena je praktiEna neperturbativna metoda za pr ib l i ino rjeza- 
vanje H i l l w e  jednadibe odredjene klase i primijenjena na problem poniste- 
-4 - nja magnetskog poija u eksperimentima n.+ n oscilacija. 
Nadjena je takodjer I egzaktna metoda za dobijanje po volj i  toEnog 
rjesenja. 
Prouravano je duboko neelastiEno rasprgenjr? leptona na toplotnoj 
kupelji kvarkova i gluona do prvog reda u cC Pokazano je da ispravan Ki- 
s' noshita-Lee-Nauenbergov (KLN) teorem kod konaEne temperature rnora u- 
kl juEiti sve procese danog reda (tj. ne samo ernisiju gluona i apsorpciju, 
kao Sto se obiEno tvrdi). 
IzraEunat je B parametar za K O - R O  mijezinnje u okviru kvantno- 
kromodinamiEkih pravila sume za funkciju u tri toEIce ukljuEujuCi pseudo- 
skaiarne struje, t e  su rezultati usporedjeni s drugim raEunima. 
Kolektivno polje je primijenjeno u tret i ranju Elanova vi5eg reda u 
l/N razvoju osnovnog stanja energije u Calogerovom rr~odelu i srodnim O(N), 
U(N) i Sp(N) invarijantnim matriEnim modelima. 
Publ. 3.l.a : 15 16 28 29 91 98 205 
Pubi. 3.i.b : 25 
Publ. 3.2. 5 45 48 
Publ. 3.4. 14 15 18 
Pred. 3.B.a : 19 
Ref. 3.8.b : 177 
Kolokv. 3.9.b : 5 6 7 9 13 15 16 17 I 8  20 
21 25 26 29 30 62 45 46 47 48 
72 80 8! 84 94 101 
Kolokv. 3.9.c : 22 34 55 
Diplom. 3.lO.c : 4 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU NISKIH ENERGIJA 
Program rada 
IzuEavaju se teorijski i fenomenoloSki aspekti ujedinjenih teorija 
fundarnentalnih sila. Niskoenergetski refim jakih medjudjelovanja i impli- 
kacije na nukleus. U okviru standardnog modela zagonetka Higgsova sekto- 
ra, CP naruSenje, L I = 112, problem broja generacija, fizika neutrina. Fra- 
grnentacija na nuklearnom i subnuklearnorn nivou ukljuEujuCi raspade i re- 
akcije jezgara i Eestica. Problemi renorrnalizacije i regularizacije u teori- 
jarna polja. IzuEava se sluEajna dinamika na fundamentalnoj i nuklearnoj 
skali (kaos). RaEun finih efekata i ri jetkih raspada kao test prosirenja 
(npr. supersimetriEnog) standardnog modela. 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe 
Gaja Alaga, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski su- 
radnik) 
Andjelka AndraSi, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Gordana Dodig-CrnkoviC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Eman, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dubravko KlabuEar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Bene NiZiC,  doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Paar, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Ivica Picek, doktor fiz. znanosti, viSi znanstvenl suradnik 
Dubravko TadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Prikaz izvrzenog rada 
IzraEunat je trogluonski dijagram do jedne petlje u bafdarnom uv- 
jetu svjetlosnog konusa za Yang-Millsovu teoriju. Svi beskonaEni dijelovi 
vrSnog dijagrama, ukljdujuCi bafdarski ovisne i nelokalne Elanove, potreb- 
ni su za verifikaciju Slavnov-Taylor (BRS) identiteta. 
Prikazani su oEiti paradoksi u Leibbrandtovoj i Mandelstamovoj 
verziji baidarnog uvjeta svjetlosnog konusa. U sluEaju Mandelstamove pres- 
kripcije treba bi t i  dana preciznija definicija da bi se dobio konzistentan 
rezultat. 
Dijagramatskim metodama pokazani su novi identiteti (dodatni uz 
BRST), koji zabranjuju nefeljene kontraElanove za nekovarijantna bafdare- 
nja. 
Korektno tretiranje sparenja protona i neutrona zasebno nije do- 
voljno za postizanje dovoljnog intenziteta za nakupljanje nukleona u aifa- 
-5estiEni grozd. Vafnost proton-neutron medjudjelovanja demonstrirana je 
i pokazano je da vodi na dva vafna rezultata. Prvo, ovisnost Sirine za alfa 
raspad postaje malo ovisna o radijusu na kojem je stvorena, i drugo, omjer 
teorijske i eksperimentalne girine praktiEki je isti za niz jezgara u podruEju 
olova uprkos razlici u redovima veliEine za faktor penetracije. 
Model za pione kao kolektivne modove u vakuurnu "glueball-skog" 
kondenzata pro6iren-je da bi se ukljuEili vrernenski ovisna polja i mase 
kvarkova. Ovisnost (qq) i fK o kvarkovskoj rnasi je izraEunata bez upotre- 
be kiralne perturbacijske teorije. Diskutirane su alternativne 'sheme za u- 
vodjenje vrernenske ovisnosti i opisani model je usporedjen s kolektivnirn 
modeiima piona koji se osnivaju na potencijalskirn rnodelirna hadrona. 
Odredjeni su poluiivoti niskoleiefih nivoa u ; ! , ~b~~  i ; : ~ b ~ ~  i z h -  
- ,? koincidentnih mjerenja. 
Dobivena su perturbativna krornodinarniEka predskazanja na nivou 
jedne petlje za dvofotonske eksklyzivne procese na nivou jedne petlje za 
dvofotonske ekskluzivne procese 83 -3 M M- (M = T , K )  kod prijenosa ve- 
likog impulsa. Nadjeno je da korekcije na nivou jedne petlje postaju do- 
voljno male ( <  25%) samo za Wear> 10 GeV, Sto je mnogo vefe od naj- 
veCe vrijednosti W r y  za koju postoje eksperimentalni podaci. 
IzraEunati su pravokutni dijagrarni generirani "pingvinima" (gluon- 
skim m no olima), koji predstavljaju dodatni kratkodoseini doprinos mije- 8 Po Sanju K - K  . Imaginarni dio tog doprinosa je znatan i vodi na novi do- 
prinos parametruE koji mjeri  narusenje CP-parnosti. 
Razrnatrani su novi okvy&kovski dijagrarni rnalih udaljenosti izazva- 
ni pingvinima za procese K (K ) i ?AL. Arnplituda naruiene CP-parnosti 
dobiva znatan doprinos, usporediv s doprinosom polova koji se do sada srna- 
trao jedinim doprinosom s ukljuEenirn direktnirn naruzenjern CP-parnosti. 
Prikaz kratkodoseinih doprinosa K O - K O  rnijezanju ukazuje na spe- 
cifiEne dugodoseine efekte bez kojih nema kompletnog raEuna tog procesa, 
Diskutiran je nedavni prijedlog Shabalina za objaznjenje pravila 
A I = 112 pomo6u povefanog doprinosa nedijagonalne vlastite energije s i d 
kvarkova van rnasene ljuske. Istaknuto je da je u kompletnom kratkodose- 
inom pristupu, ovaj doprinos u stvari dio operatora koji nestaje prirnjenom 
kvantnokromodinamiEkih jednadibi gibanja, i kao takav ne uzrokuje fizikal- 
ne uEinke. 
Ispitan je utjecaj jakih medjudjelovanja na slabe raspade neobif- 
nih (stranih) Eestica. Zbog sufanjstva boje, kvarkovi i gluoni ernitirani u 
raspadu moraju rekombinirati i ponovo tvoriti hadrone. Prikazana evidenci- 
ja vaTnosti takvih mekanih procesa kulminira u dobro poznatom problemu 
A I = 112 pravila. 
0 - 0  Istraiuju se dvostruki pingvinski dijagrami za mijeianje B - B  , ko- 
j i  nisu ispitani u dosadagnjoj literaturi. Nadjeno je da kratkodoseini dio 
ovih dijagrama doprinosi 5%. Takodjer su istakn%e-@godoseine hadron- 
ske neodredjenosti zbog kojih problem rnijeianja B - 5  u izvjesnom srnis- 
l u  ostaje otvoren. 
Dan je pregled kako se u okviru posebne slike kvantnokromodina- 
miEkog vakuurna rnoie ( i )  razjasniti odnos izrnedju mezona (kad su prika- 
zani kao Goldstoneovi bozoni) i kvarkova kao fundarnentalnih stupnjeva 
slobode kvantne krornodinamike,i ( i i )  konstruirati dvofazni model (tj. hib- 
ridni kvarkovsko-mezonski model) bariona u I +  i dirnenziji. 
Prikazan je topoldki  kiralni dvofazni model, tj. hibridna kvarkovs- 
ko-mezonska vreCa, za nukleone i delta-Eesticu sa stabilizirajuCirn vektor- 
skim omega mezonom umjesto uobiEajenog Skyrrneovog stabilizirajuCeg Ela- 
na. Model je usporedjen sa srodnim modelom u kojem je omega rnezon e- 
Iiminiran u granici beskonaEne mase i beskonaEne nukleon-omega konstan- 
t e  vezanja. 
Identi f iciragi 0' stanje 210~i212 E = 5 MeV karakteristikom ne- 
utron-proton nakupine, valna funkcija ~ o ~ ~ o k a z u j e  vrlo izraieno alfa na- 
kupljanje i Sirina raspada poveCana je za red veliEine. 
U projektu sluEajne dinamike mehanizam konfuzije je upotrebljen 
da bi se dobila relacija izrnedju broja generacija i konstanti vezanja stan- 
dardnog modela Preliminarni rezultati predskazuju postojanje Eetiri ju ge- 
neracija. 
Publ. 3.1.a : 68 69 91 96 199 
Publ. 3.1.b : 1 
Publ. 3.2, : 57 
13 20 Publ. 3.3. 
Pred. 3.8. a : 15 21 22 
Ref. 3.8.b : 72 
Kolokv. 3.9.b : 4 6 8 40 55 65 67 69 73 77 
96 97 
Kolokv. 3.9.c : 2 1 1  12 15 23 28 51 64 71 76 
82 
GRUPA ZA FIZIKU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
Program rada u Grupi za fiziku Evrstog stanja obuhvaEa teorijska 
istrdivanja u podruEju fizike povrSina te  nekih problema iz fizike Evrstih 
tijela. Istraiivanja su posebno usmjerena na prouEavanje interakcije Eesti- 
ca (elektrona, atorna, rnolekula) s metalnirn povrSinama, vibracijskih svoj- 
stava adsorbiranih molekula i spektroskopiju adsorbata, svojstava kolektiv- 
nih pobudjenja u viSeslojnim sisternima i njihovu interakciju s vanjskim Ees- 
ticama te  na prouEavanje svojstava vodljivosti elektrona u metalnirn legu- 
rarna u prisustvu rnagnetskih primjesa. 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (voditelj 
Grupe od 1.06.1987.) 
Marin Slobodan Tornag, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(voditelj Grupe do 31.05.1987.) 
f eljko Crl jen, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdravko Lenac, doktor f i z  znanosti, znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Vladimir Sips, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik (vanjs- 
k i  suradnik) 
Damir SokEeviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marijan SunjiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Prikaz izvrzenag rada 
Rad na problemu pobudjivanja rotacija i vibracija pri  rasprzenju 
dvoatomnih molekula na povrzinama je pokazao da postoji znaEaj~a kore- 
lacija izmedju ta dva procesa. Napravljen je kvantnomehanicki raEun koji 
pokazuje da molekule koje predju u visoko rotacijsko stanje u prosjeku 
predaju malo energije fononirna podloge, i obrnuto. Rezultati su u skladu 
s nedavnim eksperimentima u kojima je istovremeno mjereno rotacijsko 
stanje i translacijska energija rasprzenih molekula NO. Nastavljen je rad 
na teorij i prijenosa naboja izmedju atoma i povrzina, posebno na stvaranju 
pobudjenih stanja vodikovih atoma prio rasprzenju protona visokih energija 
(5 -30 keV) pod malim kutom (oko 1 ). Teorija dobro objaznjava eksperi- 
mente u kojima je mjerena polarizacija emitirane svjetlosti prijelaza n = 2  
u n =  I. 
U okviru primjene Andersonovog modela za opis ri jetkih legura s 
magnetskim primjesama odredjena je spektralna gustofa lokaliziranog ni- 
voa primjese na konaEnim ternperaturama, a u ovisnosti o njihovoj popu- 
njenosti. Nadalje, kako na ni i im temperaturama postaje vaha koherencija 
medju susjednim primjesama, razmatran je utjecaj temperature na slobod- 
nu energiju dviju primjesa koje medjudjeluju, takodjer za nekoiiko razliEi- 
t i h  popunjenosti lokaliziranog nivoa. 
ProuEavana je interakcija rnolekula s povrzinskim polaritonima u 
vizeslojnim strukturama. Nakon izuEavanja procesa apsorpcije povrzinskih 
polaritona istraiivan je proces njihovog rasprzenja. Definiran je udarni pre- 
sjek za neeiastiEno rasprzenje povrzinskih polaritona sistema dielektrik-rne- 
talni sloj-dielektrik u simetriEnoj konfiguraciji, te analizirano njegovo po- 
nazanje u ovisnosti o debljini metalnog sloja. Na osnovu dobivenih rezulta- 
ta  ocijenjeno je moguCe poveCanje signala u povrzinski pojaEanom Rarnan 
rasprzenju (Surface Enhanced Raman Scattering, SERS) na tankim rnetal- 
nim slojevima u usporedbi s istim procesom na polubeskonaEnom metalu. 
U okviru vi5eelektronskog dinarniEkog odziva pr i  elektronskim po- 
budjenjima ispitana je energetska ovisnost efektivnog potencijala, te  efek- 
t i  relaksacije i korelacije osnovnog stanja u podruEju jakih dipolnih rezo- 
nancija, npr. 4d -4 f preiaza u Xe, Ba i ionirna Ba. Analizirani su i efek- 
ti vanjskog zasjenjenje - na ep+ktivni potencijal dodavanjem i oduzimanjem e- 
lektrona sistemu (Ba -%a ), te pokazana primj~nljivost atomskog rnodela 
na Sd-f prelaze u metalnom Ba. ZapoEet je rad na efektima konaEnog 
stanja za male izlazne energije fotoelektrona gdje rezonantni procesi (shake- 
-up i Auger) mogu znaEajno utjecati na karakter fotoionizacije. 
Nastavljen je rad na ispitivanju interakcije atomskih Eestica s po- 
vrzinarna rnetala u reiimu rnalih upadnih energija. 
Publ. 3.1.a : 41 46 47 48 103 161 262 283a 
Pred. 3.8.a : 4 5 
Ref. 3.8.b : 2 3 7 8 8 3 8 6  
Kolokv.3.9.b : 24 28 
GRUPA Z A  MATEMATICKE METODE U TEORIJSKOJ FIZICI 
Program rada 
Ci l j  znanstvenih istraiivanja u rnaternatiEkoj grupi u ODUR-u Fi- 
zlka inst i tuta "Rudjer BoSkoviC" je razvijanje rnaternatifke teori je diferen- 
ci jalnih jednadibi, koje opisuju razne fiziEke rnodele. Naglasak je stavljen 
na prouEavanje egzistencije, jedinstvenosti i regularnosti rjeSenja t e  razvo- 
ja nurneriEkih rnetoda za nelinearne evolucijske parcijalne diferencijalne 
jednadibe. 
Andro MikeliC, doktor mat. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe 
Ibrahirn AganoviC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik (va- 
njski suradnik) 
Ernil Coffou, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski su- 
radnik) 
Tomislav DoSliG dipl.inf. rnaternatike, asistent postdiplomand 
Zlatko Jankovif , doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik (vanj- 
ski suradnik do 12.12.1987.) 
Zlatko KnezoviC, dipl.inZ. rnaternatike, asistent postdiplornand 
NataSa MiliC, dipl-in?. rnaternatike, asistent postdiplornand 
Prikaz izvrSenog rada 
U ovorn razdoblju nastavljeno je prouEavanje rnaternatiEke teori je 
vibefaznog toka kroz porozni rnedij. Metodorn hornogenizacije pokazana je 
veza izrnedju hidrodinamiEkih i inienjerskih jednadibi koje opisuju dvofazni 
rnjeSivi tok kroz poroznu sredinu. Konkretno, pokazano je da rnodeli pre- 
laze jedan u drugi kada pararnetar strukture t e i i  k nuii. 
Promatran je stacionarni tok nestlaEivog viskoznog f luida koj i  se 
nalazi u prstenastorn podruEju. F lu id se injekt i ra kroz unutraSnju granicu, 
a vanjska granica je porozna. MatematiEka forrnulacija ovog problerna je 
Navier-Stokesova varijacijska nejednadiba. Pokazana je egzistencija, a ako 
se f lu id polako injektira, i jedinstvenost. 
Istraiivane su osobine Eestica i anti fest ica na ternelju rezultata 
dobijenih za Eestice spina 112 iz poopCene Diracove jed~iadfbe t e  za Ees- 
t i ce  spina 1 u okviru poopfenih Maxwellovih jednadfbi. 
Razvijena je rnatematiEka teori ja za kvazistatiEki problem ravno- 
t e i e  elastiEnog t i je la  u unilateralnom kontaktu sa Evrstorn podlogom. Pret- 
postavlja se Coulornbov zakon trenja i norrnalna penetracija u obliku po- 
tencije norrnalnog pornaka. 
Znanstveni doprinos opisanih istraiivanja je u razvoju matematieke 
teori je visefaznog toka kroz porozni rnedij i u razvoju rnaternatiEke teori je 
problerna s trenjern. Za nurneriEku sirnulaciju ovakvih problerna, obiEno se 
u infenjerstvu koriste vrlo prirnitivne diskretizacije, koje vrlo Eesto daju ne 
bag dobre rezuitate. Razvoj rnaternatiEke teori je za ovakve sloiene sisterne 
" urnro 12.12.1987. 
ujedno daje i ispravne numeriEke metode, tako da su opisana istraiivanja 
ne sarno doprinos rnaternatici veC i inienjerstvu. 
RijeSen je problem simulacije jednodimenzionalnog istiskivanja na- 
f te  vodom u Buckley-Leverettovoj aproksimaciji pri  uvjetu fiksnog tlaka. 
Ovaj model je vrlo vafan kod laboratorijskog mjerenja relativnih perrnea- 
bilnosti nafte i vode u INA-Naftaplinu, Zagreb. 
Publ. 3.l.a : 111 184 
Publ. 3.l.b : 18 
Publ. 3.2. : 31 
Publ. 3.7. : 31 
Pred. 3.8.a : 1 
Ref. 3.8.b : 69 87 168 178 212a 
Kolokv.3.9.c : 27 35 47 74  86 89 
TERMINAL "ZAGREB-SJEVER" (HP-1000) 
Program rada 
Obrada prograrna na kompjuterskorn sisternu UNIVAC I 1  10 RaEun- 
skog centra SveuEiliSta u Zagrebu za potrebe Instituta "Rudjer Bo5koviCm. 
Obrada prograrna na kornpjuterskom sisternu HP-1000 za potrebe Institu- 
t a  "Rudjer BoSkoviC1' i rad na unapredjenju primjene rafunala u znanosti. 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Terminala 
Tornislav DSliC, dipl-in?. rnaternatike, sistern-inTenjer 
TehniEko osoblje 
Vladimir Sulentif, operator 
Prikaz izvrSenog rada 
Sistem HP-1000 je radio tokom cijele godine, osim zastoja tokorn 
jeseni, do kojeg je do510 zbog dotrajalosti izrnjenjivog disk packa na sis- 
temskoj disk jedinici. Kako je t o  bio posljednji ispravni disk pack, prije- 
t i l a  je opasnost duljeg zastoja u radu. To je izbjegnuto posudjivanjern jed- 
nog disk packa od HidrometeoroloSkog zavoda, koji ima sliEan sistern. Kra- 
jern godine se pojavila moguCnost nabavke rezervnih dijelova za dinarska 
sredstva plaCanja pa je naruEen jedan novi pack, Sto Ce ornoguCiti da se 
rad na sisternu nastavi. 
Nastavljeno je s intenzivnirn radorn na kornunikaciji sa  sisternorn 
Sperry UNIVAC 1100 na SRCU pa su  poEetkorn godine otkionjeni najveCi 
problemi. U veljaEi je kornunikacija predana na pokusni rad, .i tokom godi- 
ne je dosta intenzivno koriztena. Komunikacija je u upotrebi pokazala za- 
dovoljavajuCu stabilnost pa su tako rutinski prirnani i vrlo dugi rezultati,  
za Eiji prijern je potrebno viSe od s a t  vrernena. Sistem je takodjer upotreb- 
ljavan za iokalni rad, kao i prethodnih godina. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
IstraSivanja se odvijaju u siijedeCim glavnirn pravcirna: 
- rad na fizici tezkih iona, koji obuhvaCa istraiivanja rnehanizrna 
tegkoionskih sudara,  molekularnih rezonanci, kao i rad na istraZivanjirna s 
polariziranim te5kim ionirna; 
- rad na istraZivanju nuklearne s t rukture  projektilima interrnedijar- 
ne energije; 
- fad  na razvijanju rarunarskih i drugih anaiitiEko-eksperirnentai- 
nih metoda  primjene nuklearne fizike; 
- rad na raEunarskirn metodama. 
Rad Laboratorija je fundamentalno usrnjeren i irna za ciij dobiva- 
nje eksperirnentalnih i teorijskih podataka o atornskoj jezgri potrebnih za 
dobivanje cjelovite siike o njenoj strukturi i mehanizmima procesa koji se 
u njoj odvijaju. 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Zoran Basrak, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Roman Caplar, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Miiorad Koroiija, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dinko PoEaniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik (od 13.1 1; 
1987.) 
- -  - - - ,  
Santanu Dat ta ,  znanstveni asistent 
Prikaz izvrzenog rada 
I. I s t r a Z i v a n j e  u t e S k o i o n s k o j  f i z i c i .  Ova 
su istraiivanja provedena s namjerom da se prouEe neke od pojava koje se 
javljaju pri sudarima teSkih iona. Istrazivanja sudara tezkih iona unijela su 
viSe novina u nuklearnu fiziku i fiziku uopCe: proSirila su granice primjene 
statistiEke fizike, ukazala na nove vrste procesa Ei j i  mehanizmi jog uvijek 
nisu poznati. Istraiivanja iz  tegkoionske nukiearne fizike fundamentalnog su 
karaktera, a odnose se na: 
a) mehanizam raspodjele i proces rasipanja energije p r i  tegkoion- 
skim sudarima i emisiju lak ih Eestica u t i m  sudarirna, 
b)  neobiEne strukture u sudarima teSkih iona: kvazimoiekularne 
konfiguracije, 
c) polarizacljske pojave u rnedjudjelovanju tezkih iona, 
d) teskoionsku f iz iku visokih energija. 
Najvaini j i  dio istraiivanja pod (a) je prouEavanje mehanizma suda- 
r a  atomskih jezgri pr i  srednjim energijama (10-100 MeV/A). To je jedno 
od iariSta istraiivanja tezkoionske nuklearne fizike danas. Naime, u tom su 
podruEju energije ulaznih iona po nukleonu takve, da do izraiaja dolaze ka- 
ko efekt i  srednjeg polja, tako i efek t i  slobodnih dvoEestiEnih sudara. Is- 
t rai ivanja su vrSena analizom podataka emisije nukleona (n i p) i z  tezko- 
ionskih reakcija inkluzivnog i ekskluzivnog tipa. Dobiveni rezultati su re-  
levantni za mehanizam sudara tezkih iona. To se u prvom redu odnosi na 
razumijevanje predravnoteinih procesa, gdje je u toku proSie godine naEi- 
njen znaEajan napredak u t ret i ranju prvih etapa raspodjeie energije u su- 
darnom sustavu. Konkretni rezultat i  su slijedeCi: 
- dobiven je broj stupnjeva slobode no, ko j i  dijeie dostupnu ener- 
gi ju u poEetku sudarnog procesa, i t o  za ve l i k~  broj sustava na nizu ener- 
gija; ispitana je ovisnost n o masi sloienog sustava, parametru asimetri je 
0 i energiji; 
- linearna ovisnost energije pobudjenja po poEetnorn stupnju slobo- 
de, €*/no? o energiji po nukleonu koju unese projektil, omoguCila je da se 
uvede novl pararnetar, tzv. predravnoteina temperatura T formalno pot- 
pun0 analogna nuklearnoj (ravnoteinoj) temperaturi T. 0 g T u j e  se da Ce u- 
potreba TpE bitno pojednostavniti matemat i tk i  opis predravnoteinih proce- 
sa. 
Takodjer nagla5avamo doprinos istraiivanju ernisije lakih komplek- 
snih Eestica ( d , t , ~ i &  primjenom modeia koalescencije nukleona u sioie- 
ne Eestice. Vrijednost temeljnog parametra rnodeia, (faznog) polurnjera 
koalescencije P odredjena je za niz sistema za sve navedene klase kom- 
0' pleksnih Eestica. U toku je  rad  na prozirenoj fizikalnoj interpretaci j i  pa- 
rametara modela. 
. , 
Prirnjenom Landau-Vlasov jednadibe s Uhling-Uhlenbeck Elanom 
dvoEestiEnog medjudjelovanja uspjegno su opisane mjerene korelacije medju 
lak im Eesticama za tegkoionske sisteme A r + A u  i A r + T i  kod E/A = 60 MeV/ 
nukleon, t e  O + A u  kod E/A = 25 MeV/nukleon. Pokazano je da dvoEestiEne 
korelacije medju predramoteinim Eesticama s velikim relativnim momen- 
tom gibanja nose informaci ju o ulozi srednjeg polja jezgre i dvoEestiEnih 
sudara p r i  medjudjelovanju tegkih iona kod 60 MeV/nukleon. Srednje polje 
narugava azimutalnu simetr i ju i uzrokuje transverzalni pomak predravnotez- 
no emit i ranih Eestica. 
Rad pod (b) razvio se u jednom novom pravcu, a t o  je poveziva- 
nje pojave tegkoionske radioaktivnosti (emisija tegkih iona 12-C, 14-C, 
24-Mg, ...I i pojave rezonanci p r i  sudarima te5kih iora. Ta b i  korelacija 
trebala teCi u slijedetern srnislu: ako sustav C ernitira (tezku Eesticu) E i 
predje u (jezgru kCerku) D (C + E+D) ,  oEekuje se da Ce kornponenta val- 
ne funkcije E + D ,  molekularnog t ipa,  postojati u osnovnom stanju jezgre C. 
SlijedeCi t a j  tijek misli, ispitala se gustoca stanja u sloienoj jezgri C do- 
bivenoj sudarom E + D  i uoEilo slijedeCu korelaciju: svi sustavi C koji se 
raspadaju teSkim lonom, pokazuju relativno niske gus tofe  s tanja  u tzv. 
molekularnom prozoru raEunatom metodom orbit irajutih grozdova razvije- 
nom u Zagrebu. 
Ova istraiivanja mogu otvoriti nove pravce rada u teorij i  i ekspe- 
r imentu istraiivanja teskoionskih rezonanci. 
Nastavljen je rad na sistematskom prouEavanju rezonanci u suda- 
r ima jezgara ugljika, du5ika i kisika (razne kombinacije njihodh izotop.a) 
mjerenjem i analizom funkcija pobudjenja i kutnih raspodjela raznih izlaz- 
nih kanala t ih  reakcija. 
U radu pod c )  provedena mjerenja tenzorskih snaga analize (uz u- 
darni presjek) koristeCi polarizirani snop 23-Na u okviru suradnje s grupom 
Heidelberg-Marburg omoguCila su novi pristup prouEavanju medjudjelovanja 
te ikih  iona. To se posebno odnosi na rjezavanje problema da  li su efekt i  
ulaznog kanala ili sloiene jezgre odluEujuCi u ograniEavanju r a s t a  fuzionog 
udarnog presjeka pri energijama u tzv. drugom podruEju fuzije te u razlu- 
Eivanju utjecaja deformacije odnosno pobudjenja jezgre u objaznjenju ano- 
malne veliEine fuzionih udarnih presjeka ispod Coulornbske barijere. 
Otvaranje perspektive rada na te5koionskoj fizici u podruEju ener- 
g i j e  - 1 GeV/A, (d)  je novo podruEje istraiivanja u koje ulazi Laboratorij  
znacajnim doprinosorn. Suradnici Laboratorija su sunosioci (prihvafenog) 
rnedjunarodnog projekta mjerenja entropije pri sudarima te ik ih  iona ener- 
glje oko I GeV/A te sudjeluju u izgradnji potrebne aparature. 
2. N u k l e a r n a  s t r u k t u r a  p r o j e k t i l i m a  i n t e r -  
m e d i j a r n i h e n e r g i j a .  Cilj ovih istrazivanja je dobivanje nukle- 
arno-strukturnih podataka koriitenjem u svakom pojedinom s l z a j u  najpo- 
godnije Eestice kao projektila. Posebno zapaieni rezultati su istrafivanje 
s t rukture  i elektromagnetskih osobina jezgri pomoCu sonda srednje energi- 
-+ -0 je, neutrona i piona, reakcijama izrnjene naboja (n,p) i (11 , I 1  -). Spome- 
nim o: 
- mjerenja 6 komponente Garnow-Tellerove snage u odabranim 
jezgrama te dobivanje informacije o T, procesima mjerenjem (n,p) udar- 
nih presjeka na intermedijarnim energijama; t i  su rezultati od interesa  za 
rasvjetljavanje uloge i manifestacije A rezonancije u jezgrama; 
- dobivanje detaljnih podataka o multipolaritetu i EestifnoZupljin- 
skoj strukturi  nuklearnih glgantskih rezonanci u lakim jezgrama (e,e9p) ko- 
incidentnim mjerenjima. 
3. R a d  n a  r a z v i j a n j u  n u k l e a r n i h  i o p f i h  
n u m e r i E k i h  m e t o d a  i n j i h o v a  p r i m j e n a .  Razvijena je 
jednostavna analitiEka rnetoda za odredjivanje potpunog skupa rjeZenja S- 
-matrice rasprienja za opCu nuklearnu reakciju medju Eesticama spina nu- 
la. Osnovna pote5kofa je bila kako iz mnoHtva mogufih rjezenja izdvojiti 
jedinstveno (fizikalno) rjeienje problema sudara za danu reakciju na danoj 
energiji. A priori sva rjeienja koja ne nardavaju unitarnost su  podjednako 
valjana na danoj energiji. Mjerenjern kutnih raspodjela r l akc i j e  na nizu do- 
voljno bliskih energija, uz pretpostavku neprekinute ovisnosti S-matrice o 
energiji ovaj problem se moie zadovoljavajuCe rijegiti (o energiji ovisna a- 
naliza faznih pomaka) vodeCi na dva zrcalno simetriEna rjeSenja od kojih 
jedno narugava kauzalnost te  je nefizikalno. 
Opisani postupak rjezavanja problema sudara za Eestice spina nuia 
je primijenjen pri  izradi programa za elektroniEka raEunala CRAZS (Com- 
plete Reaction Amplitude for Zero-Spin Particles). Za odredjivanje jedin- 
stvenog (fizikalnog) rjeSenja razvijena je metoda "najkraCe staze" a koja 
je primijenjena u izradi programa TPSPM ("Three-Point" Shortest Path 
Method). 
Ponekad, zbog eksperimentalnih greSaka, poravnanje mjerenih kut- 
nih raspodjela vodi na nefizikalna rjesenja (negativan udarni presjek, npr.). 
To je ozbiljan problem u primjeni gornje metode, odnosno upotrebljivosti 
programa CRAZS. RijeE je o primjeni numeriEke optimizacije za sluEaj lo- 
Se definiranih uvjeta (vrijednosti parametara na rubu maternatiEke domene 
- npr. sinus i cosinus I).  Standardni postupci minimizacije nisu nalazili 
rjeSenja te  je razvijen ubrzani postupak na osnovi pretrdivanja "mreie" u 
prostoru parametara poravnanja. Taj postupak je primijenjen za izradu pot- 
programa opCe namjene, POAGS (Parameter Optimization by Accelerated 
Grid Search). 
~ u b l .  3.1.a : 5 17 l a  19 30 54 70 138 141 220 
261 
Publ. 3.l.b : 8 47 
Publ. 3.2. : 35 67 
Publ. 3.3. 4 5 
Publ. 3.4. I 2 3 4  
Publ. 3.6. 6 7 8 9  
Pred. 3.8.a : 7 9 10 11 
Ref. 3.8.b : 70 71 176 191 293 
Konf. 3.8.c : 3 
Magist.3.9.b : 49 51 90 
Diplom. 3.9.c : I 5 7 75 90 
Program rada 
Djelatnost OOUR-a obuhvaCa znanstvena i prirnjenjena istraiivanja 
iz podruEja fizike, kernije i tehnologije rnaterijala u kondenziranom i plaz- 
matskom stanju,  energetike,  te iz podruEja elektronike i elektroniEke ins- 
trurnentacije. 
KoriStenjem rnetode difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne 
terrniEke i terrnogravirnetrijske analize, kvadrupolne rnasene spektrornetrije, 
dilatometrije i rnetalografije istraiuju se kristalne i molekularne s t rukture ,  
konformacije rnolekula i priroda kemijskih veza, rnikrostrukturne karakteris- 
t ike i stupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u Evrstim o- 
topinarna, utjecaj  zraEenja na s t rukturne parametre ,  uz povezivanje struktur- 
nih, elektrienih, terrnifkih i mehaniEkih svojstava materijala. KoriStenjem 
novih tehnologija istraiuju se i razvijaju nove rnetode i tehnike rnjerenja, t e  
autornatski sistemi za rnjerenje, obradu i prikaz podatakn. 
Istraiuju se strukturna,  elektriEna, fotoelektriEna, terrnoelektriEna 
i kapacitativna svojstva elernentarnih, binarnih i ternarnih poluvodiEkih spo- 
jeva. Prate  se promjene strukturnih i poluvodiEkih karakterist ika rnaterija- 
l a  pod djelovanjern nuklearnog zraEenja i irnplantancije teSkih iona. 
Metodama optiEke spektroskopije istrafuju se neadijabatski sudari 
atorna i niolekula. ProuEava se forrniranje, dinarnika i raspad plazrne, te in- 
terakcije ioniziranih plinova s kondenziranirn sustavima. 
fzradjuju se proraEuni za potpunije koriztenje u nuklearnirn elektra- 
nama. Razvija se sistern zaStite od otrovnih, eksplozivnih i zapaljivih plino- 
va. Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih Celija. Projektiraju se sisterni 
za koriStenje energije u gradjevinarstvu i urbanirn cjelinerna. 
Sastav DOUR-a IME 
Laboratorij  za kerniju Evrstog stanja 
Laboratorij  za elektroniku i elektroniEke sisterne 
Laboratorij  za poluvodiEe 
Laboratorij za ionizirane plinove 
Rendgenski laboratorij 
Direktor OOUR-a: d r  BOZIDAR ETLINGER 
U OOUR-u je radilo 19 doktora znanosti, I1  rnagistara znanosti, 
8 diplomiranih inzenjera, 9 tehniEkih suradnika i 2 administrativna surad- 
nika: Sanja IlijaS, dipl-prof. i Vesna ZajiEek-Cerne, dipl.prof. 
LABGRATGRIJ ZA KEMIJU CVRSTGG STANJA 
Program rada 
Istraiivanje faznih odnosa i kristalnih s t ruktura  koje se stvaraju in- 
terakcijorn metal-nemetal. Studij terrniEkih, magnetskih i mehaniEkih svoj- 
stava dobivenih sustava. Studij korozije Evrstih sustava u interakciji s plino- 
vima. Istraiivanje elektriEkih svojstava dieiektriEkih rnaterijala. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mladen TopiC, doktor kern. znanosti, vili znanstveni suradnik, vodi- 
te l j  Laboratorija 
te l i rni r  Blaiina, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Antun DraSner, rnagistar keni. znanosti, znanstveni asistent 
Marija LuiC, doktor geol. znanosti, znanstveni asistent 
Matija Paljevif, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Rudolf Trojko, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
Rendgenografskirn i rr~etalografskirn rnetodama istraiivana je .sup- 
s tanci ja  rnetala metaloidorn u tzv. Friauf-Lavesovim fazama. Odredjene su 
granice hornogeniteta u sustavirna Tal-XA1XT2 i Tal-XSiXT2 (T = Cr, Mn, 
Fe,  Co, Ni). Kristalna s t ruktura  vef ine  jednofaznih uzoraka je heksagonska, 
t ipa MgZn , jedino u sisternima koji s ad r i e  kobalt, kristalna s t ruktura  (ku- 
biEna M ~ C ~ U ~  ili heksagonska MgNi2 t ipa)  ovisi o sastavu i/ili terrniEkom 
tretrnanu. 
Nastavlien ie rad na  strukturnim istraiivaniirna zamiene cirkoniia 
s Al, Si ili Ti u' sustavima opCeg sastava z ~ ~ - ~ A I ~ ~ ~ ,  Z r I - X ~ i X ~ 2  i zrl-X 
Ti T (T = Mn, Fe, Co). X 2 
NaEinjen je l i teraturni pregled opf ih  svojstava reverzibilnih rnetal- 
nih hidrida, a prikazane su i prednosti prirnjene t ih hidrida pred klasiEnirn 
neEinirna skladiltenja vodika. 
U okviru rada na primjeni direktnih metoda u rjegavanju kristal- 
nih s t ruktura  radilo s e  na poboljSanju procedure za rjelavanje s t ruktura  ko- 
jima a-priori poznajerno neki f ragment ,  i to: 
a)  kada je t a j  fragment nepoznate ori jentacije i nepoznatog polo- 
i a i a  i 
b) kada je on poznate ori jentacije i nepoznatog poloiaja. 
Za  sluEaj a )  napravljeni su  prelirninarni raEuni za odredjivanje tzv. 
modificiranih strukturnih faktora,  dok je za sluEaj b), na temelju jedne no- 
ve probabilistiEke teorije,  razradjen naEin normiranja strukturnih faktora. Za  
ovaj posljednji napravijen je i odgovarajufi software koji je ukljuEen u paket 
kristalografskih prograrna SIR. 
Istraiivanja visoko-temperatume oksidacije u sustavu Zr-A1 poka- 
zala su da ZrAl ima drukeiji mehanizarn oksidacije nego li druge inter-  
rnetalne faze s r?7anje aluminija. Dok se Zr3Al, Zr2Ai, ZrAl i Zr2A13 oksi- 
diraju po paraboliEkom zakonu, gdje je brzina reakcije determinirana ter- 
miEkorn difuzijorn, kinetika oksidacije ZrA12 slijedi logaritamski zakon. Ok- 
sidacija zapoEinje kemisorpcijorn kisika i brzirn formiranjem tankog oksid- 
nog filma, Z r02 ,  da bi se brzina reakcije potom naglo srnanjila i dalje sa-  
rno neznatno napredovala. IzraEunato je da u ternperaturnom rasponu od 
833-1033 K energija aktivacije za oksidaciju ZrA12 iznosi 80,03 kJ/mol. 
Nadjena je metoda preparacije rnonokristala supravodifke keramike, 
sastava YBa C U ~ O ~ - ~ .  Priredjeni su monokristali u obliku tankih ploEica ve- 
i i t ine  1 x 2 Am. 
Termogravirnetrijskom metodom prouEavan je proces i naEin nasta- 
janja polikristalne kerarnike, sastava \/Ba2CtJ307-x. Usbanovijeno je da se 
materi jal  m o i e  pripraviti u dvije fazg: grijanlem na 900 C 16 s a t i ,  te nakon 
hladjenja ponovnim grijanjem na 950 C 16 sati. 
KoriStenjem rnetode termaino stimulirane depolarizacije ispitivana 
je rnedjusobna podnoSljivost komponenzta- u sp j e sama  fenoi-formaldehidne 
smole novolaEnog t ipa i 1,4-diazabiciklo 12.2.2 _ I  loktana. 
Publ. 3.1.a : 31 43  44 90 206 265 
Pubi. 3.3. 7 
Publ. 3.6. 4 
Ref. 3.8.b : 35a 47 49 92 143 145 147 215 
Kolokv. 3.9.c : 79 
LABORATORIJ ZA POLUVODICE 
Program rada 
Osnovna i prirnijenjena istrafivanja poluvodiEa. Pripremanje i dobi- 
vanje Eistih mater i ja la  te sinteza polwodiEkih spojeva. Ispitivanje fiziEkih, 
elektriEkih i optiEkih svojstava elementarnih, binarnih i slorenih poluvodiEa 
Utjecaj  de feka ta  nastalih pri sintezi i onih uvedenih ionizirajufim zraEenjem 
na poluvodiEka svojstva. Utjecaj  faznih transformacija, stehiometri jskih od- 
stupanja i primjesa na fiziEka svojstva poiuvodiEa. Formiranje i ispitivanje 
fiziEkih svojstava tankih slojeva polwodifa. Razvoj i primjena tehnike imp- 
lantacije iona u fizici polwodiEa i poluvodiEkoj tehnologiji. Razvoj detek- 
t o r a  zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih piinova. Studij direktne konverzije 
sunEeve energije u elektrifnu. lzgradnja uredjaja za dobivanje solarnih foto- 
naponskih Celija. Superionski sisterni i bateri je za pohranjivanje elektriEne 
energije. Optimizacija izgaranja goriva u nuklearnim elehtranama. 
IstraiivaEi i asistenti 
Natko Urii, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj La- 
boratorija 
Dunja Desnica, magis tar  fiz. znanosti, znanstveni asistent 
UroS Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Pavo DubEek, magis tar  fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Stef ica  -CimG, magis tar  kem. znanosti, znanstveni asistent 
BoZidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdenko MikHik, dipl.inZ. elektrotehnike, asistent 
Mirjana PerSin, doktor fiz. znanosti, viIi znanstveni suradnik 
Bojan PetroviC, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Pivac, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko SantiC, magis tar  fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Tomislav Smuc, dipl-inf. elektrotehnike, asistent-pripravnik 
Aleksandra TurkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branislav ViahoviC, dipl.inZ. fizike, asistent 
Branko Ceiustka, doktor fiz. znanosti, redovni profesor Medicinskog 
fakui te ta  u Zagrebu (vanjski suradnik) 
Miaden KranjEec, magis tar  fiz. znanosti (vanjski suradnik) 
TehniEko osoblje 
Darko Benc tehniEar m, konstruktor 
Zvonimir JaneS, vi5i tehniEar 
Nenad ~ a k e t i ~ ;  tehniEar 
Prikaz izvrzenog rada 
Nastavljeno je istraiivanje poiikristaiiniEnog siiicija pomoCu infra-  
crvene spektroskopije, te je opaiena jaka segregacija intrinsiEnih neEistoCa 
i njihovih kompleksa blizu povrSine uzoraka kao posijedica visokotemperatur- 
nog tretmana. 
Istraiivana su svojstva poiwodiEa iz s is tema C ~ G a ~ 1 n ~ - ~ T e ~ ,  ~ i s t e -  
m a  A1 Se  -In2Se3, heterospojeva n-InSeIp-InTe kao i metode f o r m ~ r a n j a  
koloida2~e?111) oksida. Definirana su rentgenska i elektronska svojstva sis- 
t e m a  ZrNi-H. 
Odredjena su  elektriEna i optiEka svojstva tankih slojeva kositar 
dioksida (Sn02),  koji su formirani metodom prskanja te jednom novom mo- 
difikacijom metode kemijske depozicije iz para; 
Odredjena su svojstva heterospoja n-InSeIp-ZnTe (potencijalnog he- 
terospoja za fotonaponsku konverziju). Cink fosfid (Zn3P2) - takodjer po- 
tencijalni materi jal  za fotonaponske Celije - dobiven je u formi tankih a- 
morfnih siojeva te su odredjena neka njihova elektriEna i optiEka svojstva. 
Formirani su heterospojevi na bazi poii-Si i tankog sloja Sn02. 
Nastavljena su  ,istraZivanja defekata  u GaAs, posebno ugljika kao 
najvainije akceptorske neEistoCe i viastitog defekta  reHetke, tzv. EL2. 
Ispitivale su se karakterist ike galvanskih Ceiija sa  Evrstim elektro- 
iitom RbCu4ClJI2 pri Eemu su  se koristiie razliEite katode kao npr. jod (I2), 
zatim piren-12, kao i fenotiazin-I Ispitivao se utjecaj  vlage na  t a  svojst- 2' 
va. ProuEavao se fazni prijelaz na tvrstorn elektroli tu R ~ C U ~ C I ~ ( I ~ - ~ C ~ ~ )  za 
x = 0,335, pomofu DSC rnetode. 
IzvrSena je irnplantacija iona BF3 u monokristalni i polikristalinit- 
ni silicij u novokonstruiranom uredjaju za irnplantaciju uz niskk energije io- 
na. 
IzvrSene su kalibracije temperaturnog porasta na  met i  zbog djelo- 
vanja eiektronskog snopa u pulsnom rezimu. 
D a t a  je procjena i analiza rnogufnosti fotonaponskih f e l i j a  i pane- 
l a  kao novih izvora e lek t r i tne  energije. Izradjena je opserna studija o foto- 
naponskim rnodulirna za konverziju sunEeve energije u elektri tnu.  
Adaptirani su postojeCi i instalirani novi kompjuterski prograrni ko- 
ji omogufuju proratun jezgre nuklearnog reaktora  u s l d a j u  prirnjene nap- 
rednih shema zamjene goriva, prvenstveno jezgri sa smanjenim bijegom ne- 
utrona. 
Publ. 3.1.a : 57 58 59 160 180 
Publ. 3.1.b : 35 36 60 61 
Publ. 3.2. : 34 56 86 
Publ. 3.5. 3 4 
Publ. 3.7. : 40 49 50 52 55 
Ref. 3.8.6 : 6 59 66 79 80  8 1  8 5  88 113 226 
227 305 306 385 
Kolokv. 3.9.b : 39 43  50 66 75 82a 86  
Kolokv. 3.9.c : 4 6 8 21 39 66 
Magist. 3.10.b : 4 5 14 15 
LABORATORIJ ZA IONIZIRANE PLINOVE 
Program rada 
Formiranje, dinamika i raspad plazme u eIektriEnim izbijanjima u 
plinovima i vakuumu. ZraEenje i sudari u plazmi. Interakcije plazme s kon- 
denziranim s i s t e m i m a  Formiranje tankih filmova depozicijom iz plazme i 
njihova karakter izaci ja  Prirnjena rezultata istrazivanja u energetici ,  tehno- 
logiji mater i ja la  i elektronici. 
IstraTivaEi i asistenti 
Nikola Radif,  magistar fiz. znanosti, znanstvenf asistent,  voditelj 
Laboratorija 
Davor Gracin, dipl.in2. fizike, asistent 
Zlatko Markovif, dipl-inf. fizike, asistent 
TehniEko osobije 
Jurica MarekoviC, tehniEar 
Aleksa Pavidin,  samostaini tehniEar 
Volonteri 
Mara Kajzer, dipl.in2. kernije 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavljen je rad na postupku depozicije i karakterizaciji tankih fiimova a- 
morfnog silicija. PoboljZana je metoda  odredjivanja indeksa loma, koefici- 
jenta apsorpcije, debljine i odstupanja od pianparaielnosti tankih filmova iz 
mjerenja transrnitivnosti i refieksije u podruEju malih vrijednosti koeficijen- 
t a  apsorpcije. Metoda je primijenjena na tanke slojeve amorfnog silicija 
(debljine oko 0,5 urn) deponirane na podlogu koja omoguCava mjerenja u 
intervaiu valnih duiina 0,8-25 urn. Iz spektraine ovisnosti koeficijenta ap- 
sorpcije procijenjena je gustoC4 s tanja  u energetski zabranjenorn pojasu a- 
rnorfnog siiicija deponiranog magnetronskirn $+ojem,@visno o w je t ima  de- 
pozicije, ova vrijednost varira izmedju 5 . 10 i 10 (l /eVcm). 
Analizom spektralne raspodjele apsorpcije a-Si:H u IR dijelu spek- 
t r a  odredjivan je naEin vezivanja i koncentracija primjesnih a toma  vodika i 
kisika u sloju u ovisnosti o energiji Eestica silicija koje izgradjuju sioj. Uo- 
Eeno je da u sluEaju kada l je  ova3energija biiska termainoj, sioj sadrZi zna- 
t nu  koliEinu kisika ( > 10 crn- ) koja se poveCava izlaganjem atmosferi. 
PoveCanjem energije deponiranih Eestica brzina naknadne qlgsidacip je sve 
manja i pada ispod granice detekcije ovom metodom ( <  10 cm- ). 
Nastavijeno je ispitivanje interakcije vodikove plazme s katodom 
magnetronskog izboja Odredjen je sastav s t ruje  iona i energetska raspodje- 
l a  Eestica upadnih na katodu u ovisnosti o gustofi+struje4 tlaku+plina i ma-  
gnet. polju. Registrirane su  sve t r i  vrste iona (H , H i H3 ) a njihova 
relativna zastupljenost ovisi o parametr ima izboja. ~ o v e & n ~ e m  gustoCe s t ru-  
je preraspodjeljuje se potencijal medju elektrodama-srnanjuje se debljina 
katodnog pada 5to dovodi do porasta  visokoenergetske komponente ionske 
struje. f r i  niiem tlaku porast gustoCe s t ruje  ostvaruje se uglavnom kroz 
ras t  H komponente 3to ukazuje na prevagu primarne ionizacije u formira- 
nju sasGava plazme. PoveCanjem t iaka sekundarni procesi postaju vafni i ion- 
ska  s t ruja  sadrZi uglavnom H ~ +  i H+ ione, pri Eemu ovi drugi dominiraju uz 
niske gustoCe struje. Na osnovu reiativnih intenziteta komponenata ionske 
s t ruje  u toku je rnodeliranje s tanja  plazme. 
Ispitivano je isplinjavanje mater i ja la  na povisenoj temperaturi  u va- 
kuumu. Odredjena je brzina ispiinjavanja i sastav desorbiranog plina za kon- 
t ak tne  materijaie i neke Eelike-potencijalne podloge za depoziciju. Dorninan- 
t n a  komponenta u desorbiranom plinu za austenitiEne Eelike je vodik ( 90%). 
MartenzitiEni uzorci razlikuju se znaEajnim udjelom CO i N u poEetnoj fazi 
isplinjavanja, vjerojatno uslijed drugaEijih povr5inskih svojstava. 
Za  vanjske korisnike vrSene su kvalitativne anaiize sastava m ater i -  
jala, analize sastava plina metodama optiEke i masene spektrometri je,  is- 
plinjavanje materi jala u vakuumu itd. 
Publ. 3.2. : 24 78 79 
Publ. 3.7. 18 41 
Ref. 3.8.b : 4 5 84 100 103 104 433 
RENDGENSKI LABORATORIJ 
Program rada 
Prirnjenom rnetoda difrakcije rendgenskih zraka is t ra tuju  se krista- 
lne s t rukture  biolozki, (biolkernijski i farrnakolozki zanirnljivih spojeva, kao 
i kristalne s t rukture  kornpleksa prelaznih rnetala. Prati  se odnos farmako- 
lozkih svojstava i strukture. BuduCi da  kiralni farrnaceutici pokazuju razliku 
u djelovanju s obzirorn na enantiornernu vrstu, odredjuje se apsolutna kon- 
figuracija metodamaTt.endgenske difrakcije i CD spektroskopije. Istraiuju se 
mikrostruktura, fazni prijelazi i fazni dijagrarni vizekornponentnih sus tava  
Razvijaju s e  originalne rnetode rendgenske difrakcije i matemat ieke  rnetode 
u strukturnoj analizi, izradjuju se vlastiti prograrni i implementiraju nove 
verzije kristalografskih prograrna za elektriEko raeunalo. Istraiuju se veziv- 
ni rnaterijali i njihova svojstva, u suradnji s privredorn. Obavljaju se analize 
za potrebe drugih OOUR-a Instituta "Rudjer Bo5koviCt1, lndustrije, zdravst- 
va i kuiturnih ustanova. 
IstraiivaEi asistenti , 
t i v a  RuiiC-ToroS, doktor kern. znanosti, vizi znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikola Gale%, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka Gr ie ta ,  doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Herceg-RajaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Davor HorvatiC, rnagistar mat. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka KojiC-ProdiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Boris MatkoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Biljana NigoviC, dipl-inf. farmacije,  pripravnik (od 2.03.1987.) 
Stanko PopoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
TehniEko osobije 
Tornislav t i c ,  vi5i tehniEar 
Prikaz izvrzenog rada 
- 
I s t r a i i v a n j e  k r i s t a l n e  s t r u k t u r e  
Analizorn strukturnih pararnetara koji opisuju gradju rnolekula rno- 
gu se objasniti njihova svojstva. Na osnovu utvrdjene k- i f iguraci je  i konfor- 
rnacije rnetodarna rendgenske difrakcije bioloBki i farrnakolozki aktivnih rno- 
lekuia prat i  se ovisnost strukture i svojstava. Utvrdjivanjem konfiguracije 
nekih organskih spojeva bilo je namijenjeno objasnjenju mehanizma kernijs- 
k ih  reakcija, posebno u slu5ajevima kad spektroskopske metode ne daju 
jednoznaran odgovor. Nastavljena su istrafivanja na strukturnoj karakteriza- 
c i j i  pivaloii derivata d. -D-glukopiranozida. Utvrdjivanje rnolekuiske i kristal-  
ne strukture derivata SeCera protekt iranih pivaioilnim grupama osim dopri- 
nosa stereokemiji SeCera, olakSava prafenje ponaSanja kliniEkih iijekova. 
Odredjivanje struktura alkoksikarbonil gvanidina omoguCilo je objasnjenje 
toka reakcije; stvaranje intramolekularnih vodikovih veza potpuno je bloki- 
ralo amino skupinu i onernoguCiio intrarnolekularnu cikiizaciju. Ut jecaj in-  
tramolekularnih vodikovih veza na ster i fke parametre - relativnu ori jentaci- 
ju  aktivnih funkcionalnih grupa u uvjetima nepovoijnim za kernijsku reakci- 
ju, kako je utvrdjeno rnetodama rendgenske difrakcije suprostavijen je hi- 
potetski model sirnuliran kompjuterskom grafikom: U modelu su aktivne 
funkcionalne grupe u poioiaju povoljnom za reakciju. RijeSene su strukture 
N-(2-kloreti1)-2-furamida i bis(tiobenzamidoetil)disuifida i z  grupe potenci- 
jalnih farmaka. RjeSeno je nekoiiko struktura kompleksa preiaznih rnetala 
(kao npr. Ni(I1) s organskirn ligandima, t e  organornetalnih kompleksa Sn i 
Al). Pri  izuEavanju osobitosti Sn koriSteni su difrakcijski podaci sakupljeni 
kod 130 K. RjeSena je i struktura oksalato kompleksa A1 u kojern je zadr- 
fana karakteristiEna oktaedrijska koordinacija s bidendatnim oks2latnirn li- 
gandirna nadopunjenim trans poioienim OH skupinarna. IzuEavani su uvjeti 
priprave i redukcije Ta-klastera i utvrdjena strukturna formula L T ~  Ci12 
( C H ~ H !  JB:~ na osnovu difrakcijskih metoda. Nastavijena je sirukturna 
kara te r izac~ ja  rnakrocikiiEkih spojeva. Posvetuje se posebna paZnja postup- 
cima mikrokristalizacije koriStenjem rnetode sjedeCe te  visefe kapi, difuzije 
i drugih. Variranjem uvjeta kristalizacije priredjeni su kr istai i  veCeg broja 
spojeva, posebno konjugata indoioctene kiseline s amino kiseiinama. IzuEa- 
vajd se uvjeti kristalizacije peptizinih molekula posebice peptiooglikana i 
njegovih metalnih <nmp.eksa. PraCen je utjecaj neEistota na kris- 
tal izaciju C-vitamina, posebno na mehaniEka i optiEka svojstva kristala. Ko- 
riStene su metode rendgenske difrakcije, optiEke mikroskopiie upotpuniene 
on-line raEunalom i ekranom za analizu veliEine i oblika kristala. ~ r i r e d i e n  
je l i teraturni prikaz o kornpleksirajuCirn svojstvima C-vitamina s posebnim 
osvrtom na komplekse Fe i Cu koj i  imaju veliki utjecaj na stabiinost askor- 
binske kiseline. Stoga je u postupku sinteze, kristalizacije, suSenja t e  skla- 
diStenja neophodno izbjeCi kontarninaciju t i rn metalima. Poznavanje komple- 
ksirajut ih svojstava i stabilnosti t i h  spojeva uz znanstveni aspekt ima i izu- 
zetnu vainost u primjeni. 
R a z v o j .  m e t o d a  r e n d g e n s k e  a n a l i z e  
S ci l jem unapredjenja raEunarskih metoda u kristalografiji, posebno 
grafiEkih za prostorno prikazivanje moiekuia naEinjen je program MOL (ra- 
funalo MACINTOSH). Priredjeni su programi za raEunanje rnedjuploSnih raz- 
rnaka DTHETA u interaktivnoj varijanti, t e  program za raEunanje geornet- 
r i jskih parametara strukture molekula takodjer u interaktivnom pristupu. 
Priredjen je program za prikaz konforrnacije organskih rnolekula putern 
Newmanovih projekcija. 
Zackruien je rad na originalnirn metodama dopiranja u kvantitati- 
vnoj rendgenskoj difrakcijskoj faznoj analizi, t e  prezentiran u pozvanorn pre- 
davanju na rnedjunarodnoj konferencij i  "Advanced Methods i n  X-Ray and 
Neutron Structure Analysis of Materials", Karlove Vary, 1987. Razvijene 
su slijedeCe rnetode: (a) istodobno odredjivanje udjela nekoliko kornponena- 
ta  u viSekornponentnoj srnjesi jednokratnim dopiranjern,(b) odredjivanje udje- 
la  dorninantne kornponente, ( c )  sernikvantitativna fazna analiza dopiranjern 
stranom kristalnorn tvari. ProuEeni su uvjeti za rninirniziranje sistematskih 
pogreSaka pr i  analizi. 
ZapoEet je razvoj rnetode, koja b i  korelirala rasprzenje rendgenskih 
zraka pri  rnalorn kutu i prozirenje rendgenskih difrakcijskih l inija s veliEi- 
norn kristal Eestica. Ovo istraiivanje wSi se u suradnji s Rudarsko-geoloSko- 
-naftnirn fakultetom. 
I s t r a i i v a n j e  r n i k r o s t r u k t u r e  i f a z n a  a n a l i z a  
nadjeno je da se razvoj EwstoCa 
dodatkorn ekspanzivnog klinkera 
rnikrosilike (arnorfni SO2) 
od navedenih dodataka 
i ustanovljeni su njihovi optimalni ornjeri kada se dodaju zajedno. 
Brzo vezivanje 'belitnih cernenata (Ca Si04) koji sadrie kalcijeve 
alurninate (3CaO. A1 GI) i alurninat-ferite (4za0. A120 Fe 03) uzroku- 
je kristaliniEan trika?cl,ev aluminat. Ukoliko je amorfan ff;tak?o), rnanje je 
reaktivan s vodom i vezivanje je normalno. 
0 X faza (Ca1.52Ea0.4BSi04) transforrnira se na 1140 u krutu oto- 
pinu cl--Ca2Si06. Taj podatak je unezen u fazni dijagrarn sisterna Ca SiO - 
-Ea2Si04 za ternperaturno podruEje od 25 do 1250$. 
Faza X (Gal 52Ba0 48S i0  ) i faza T (Ca qBa ]Si04) irnaju op- 9 timalan razvoj Evrstoza lade sadrze 4% gipsa (ca$d4. $0). 
U suradnji s Laboratorijern za koloidnu kerniju IRE, rendgenska di- 
frakcija prirnjenjena je, zajedno s Mijssbauer spektroskopijorn kao kornple- 
rnentarnorn rnetodom u istraiivanju niza anorganskih viSekomponentnih sus- 
tava. Tako su npr. istraieni: uvjeti nastajanja i strukturne osobine nekih 
Zbo rs i l i ka tn ih  i Pb-rnetafosfatnih stakala: terrniEki raspad prirodnoq side- 
r i ta  i getita (gdje je ustanovljeno da siderit prelazi u hernatit, te rnag- 
netit s viSkom ieljeza); procesi precipitacije ieljeznih oksida i oksihidroksi- 
da iz otopina ieljeznog sulfata, s teiiztern na istraiivanje sastava, struktu- 
re, stehiornetrije i rnagnetskih svojstava nastalih precipitata. 
U s~radnj i  s Laboratorijem zct poluvodiEe prouEavana je struktura i 
elektriEna svojstva poluvodiEkih tankih filrnova. 
ZapoEeta je suradnja s Padagogische Hochschule, Halle, DDR, u 
istraiivanju procesa precipitacije u prkzasi~enirn Ewstirn otopinama alurni- 
ni'-cink pornoCu rendgenske difrakcije i elektronske rnikroskopije i drugih 
-b- fizi k ih rnetoda. Prati se poouStanie ovih Evrstih otooina i niihov oriielaz u 
. , 
ravnotefno stanje pr i  sobnoj' i viSoi temperaturi. 
U suradnji s Laboratorijem za ekologiju, sistematiku i rnarikulturu, 
IRE, OOUR CIM Rovinj, istraiivan je rnetodom rendgenske difrakcije fazni 
sastav l j d tu ra  raznih Skoljaka, u razvojnirn i odraslirn stadijirna. Tak- 
m e n  proces kalcifikacije IiEinki Ostrea edulis. Ustanovljeno je da se u 
prvirn razvojnirn fazarna u organskoj tvari pojavljuje mali udio kalcita. U 
daljnjem stadiju razvoja udio organske tvari i kalcita se smanjuje, dok je 
dorninantna kornponenta nastale 1jGture veliger IiEinke aragonit. 
Istraien je proces kristalizacije metalnih stakala sastava C U ~ ~ T ~ ~ ~  
i Cub6Tij4 metodama rendgenske difrakcije, diferencijalne terrn i tke anallze 
i mjerenlem mikrotvrdofe u suradnji s Physics Department, University of 
Sheffield i FiziEkirn zavodom Prirodoslovno-maternatitkog fakulteta, Zagreb. 
Uzorci su izohrono popuStani od sobne temperature do 1200 K. Detektirane 
su novonastale kristalne faze. Rezultati mjerenja mikro twdofe  komparirani 
su s uotenim faznim promjenama. 
Publ. 3.1.a : 77 78 79 90 112 181 189 190 191 192 
241 260 276 
Publ. 3.l.b : 14 38 39 56 61 
Publ. 3.6. 4 12 
Publ. 3.7. : 29 
Pred. 3.8.a : 24 
Ref. 3.8.b : 26 33 37 141 142 144 146 148 149 150 
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LABORATORIJ ZA ELEKTRONIKU I ELEKTRONICKE SISTEME 
Program rada 
Znanstveno-istraiivaEki rad usmjeren je na sloiene elektronirke ra- 
Eunarske sustave za rnjerenje, prikupljanje, obradu i prikaz podataka, t e  na 
istraiivanje graniEne osjetljivosti, razluEivanja i brzine u podruEju elektro- 
niEke rnjerne instrumentacije. Ci l j  rada je uvodjenje najnovijih metoda i po- 
stupaka u sustavu rnjernih, izvrSnih i drugih procesa, uz primjenu visokoin- 
tegriranih poluvodiEkih, supravodljivih i drugih komponenata. 
IstraZivaEi i asistenti 
Nikola Bogunovif, doktor racunarskih znanosti, znanstveni suradnik 
Andjelka BoZnjak, dip]-ini. elektrotehnike, asistent-pripravnik (od 
16.1 1.1987.) 
Dragan Gamberger, doktor raEunarskih znanosti, znanstveni asistent 
Ivan MariC, magistar elektrotehn. znanosti, znanstveni asistent 
Ranko Mutabfi ja, doktor elektrotehn. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Robert NjegaE, dipl.ini. elektrotehnike, asistent-pripravnik (od 17. 
02.1987.) 
TehniEko osoblje 
Mil ivoj  Ilakovac, samostalni tehniEar 
Josip Kail, vl5i tehniEar 
Boi idar Vidjak, viSi tehniEar 
Prikaz izvrgenoga rada 
U okviru istraiivanja u racunarskoj znanosti s naglaskom na umjet- 
nu inteligenciju i tehniEku kibernetiku, posebna p d n j a  posvefena je primje- 
ni raEunarskih rnetoda i postupaka u prikupljanju, mjerenju, obradi i prika- 
zu podataka. S tim u vezi postignuti su slijedeCi rezultati: 
U nastavku istraiivanja novih metoda optimalnog rasporedjivanja 
zahtjeva za obradu u raEunarskim sustavima, pokazano je da u sluEajevima 
sustava s visokom uEestaloSCu zahtjeva za obradu, uobiEajeni naEini njihova 
prihvaeanja i obrade, dovode do znatnog povefanja neproduktivne obrade i 
smanjenja radne raspoloiivosti sustava. Predloiena je, te mjerenjem i simu- 
lacijom provjerena, nova metoda diskretnog dinamiEkog rasporedjivanja za- 
htjeva za obradu, koja smanjuje odzivno vrijeme sustava u odnosu na razne 
druge naEine rasporedjivanja. 
Istraiivane su primjene mikroraEunala u rnjernoj instrurnentaciji. 
Na modelu mikroprocesorski upravljanog sustava, pokazano je da  autokalib- 
racija u m-toEaka s polinornskorn interpolacijom znatno poboljsava t e n o s t  
mjerenja. Irnplernentacija autokalibracije u rnikroprocesorskim sustavirna je 
relativno jednostavna, a omoguCena je primjena integriranih sklopova niskih 
i srednjih performansi. St roi i  zahtjevi postavljaju se jedino na referentni  
naponski izvor i otporni djelitelj. Razmatrani postupci ograniEeni su na rnje- 
renja niskofrekventnih analognih velifina. 
Analizirani su razliEiti raEunarski rnodeli koji sadr ie  elernente u- 
mjetne inteligencije i koji se mogu primjeniti u irnplernentaciji kornpleks- 
nih, heterogenih, mjernih i kontrolnih sustava. Razvijen je distribuirani sus- 
tav koji objedinjuje tehnike umjetne inteligencije s konvencionalnirn prog- 
rarnskim postupcima i podriava visestruke programske paradigme. Iako je 
sustav razvijen na mre i i  VAX/VMS-DECNET, uz rnanje izmjene rnoguf je 
prijenos i na razliEite druge arhitekture i mre i e  raEunala. 
Istrafivanje i razvoj u podruEju prirnjene raEunala u mjernoj ins- 
trumentacij i  rezultiralo j e i  u izgradnji nekoliko autonomnih uredjaja i slo- 
ienih  mjernih sustava. Na osnovi komercijalno dostupnih komponenata pro- 
jektiran je i izgradjen raEunarski, programski upravljan, pseudopolarografski 
sustav za karakterizaciju fiziEko-kemijskih svojstava toksiEnih rnetala koji 
se nalaze u ekstremno niskirn koncentracijarna. Razvijen je i izgradjen mi- 
kroraEunarski sustav za mjerenje protoka plina s priguSnicom. Signali s da- 
vaEa temperature ,  statiEkog i diferencijalnog t laka pretvaraju se u digital- 
ne veliEine, te dovode do rnikroprocesora koji uz niz korekcija raEuna t re -  
nutni protok. U raEunalo su ukljuEeni digitalni pokazivaE t renutnog i ukup- 
nog protoka i izvori napajanja za rnjerne davaEe. Razvijeno je mikroproce- 
sorski zasnovano brojilo za agregate  na benzinskirn crpkama. Brojilo je re- 
alizirano s modernim integriranirn sklopovirna te oprernljeno kvalitetnim va- 
kuurn-florescentnim prikazorn. Pri konstrukciji se vodilo raEuna da  kvalite- 
t a  odgovara zahtjevima na mjerne uredjaje na osnovi kojih se naplafuje is- 
takanje  goriva, kao i zahtjevima na uredjaje koji rade u potencijalno eks- 
plozivnoj zoni plinova. 
Istraiivanja u podruEju graniEnih osjetljivosti, razluEivanja i brzine 
elektroniEke instrumentacije dala su sl i jedefa t r i  rezultata: 
Progiren je naEin pristupa u analizi Robinsonovog oscilatora, apro- 
kslrnacijorn cirkuiarnih funkcija u originalnoj diferenci'3lnoj jednadZbi po- 
m o f u  redova potencija s vizim hiperboliEkim Elanovima. Pri  konaEnim kon- 
duktivnim opterefenjima, odredjeni su polovi rjeSenja za stacionarnu arnpli- 
tudu i vrernensku konstantu anvelope, kor is tef i  neiinearni Nyquistov dija- . 
gram. Utvrdjena izvanredna osjetljivost na promjenu konduktivnog te re ta  
p ru ia  nove mogufnos t i  za primjenu u detekcij i  nuklearno rnagnetske rezo- 
nancije i objaSnjava neke u inozemstu dobivene eksperimentalne rezultate. 
IstraTena je jedna vrsta rnogufih grezaka, koje uvodi nestabilnost 
prednapona narinutog na paraleini spoj Josephson junctlona, kod primjene 
na mjerenje magnetskog toka na temel ju Mercereau efekta. P r i  tome su 
koriSteni rezultati rani j ih vlastit ih originalnih istrafivanja strukture toEke 
inf leksi je i, v karakteristike Josephsonovoqapsorpcijskog efekta. 
Pokazano je da svaki mjerni  sistern koj i  svoj rad temel j i  na broje- 
n ju prolaza kroz nulu, odnosno pozitivnih ili negativnih poiuvalova in ter fe-  
rentnog signala, kao mjere promjene magnetskog fluksa, neCe diskrirnini- 
r a t i  singale koje uzrokuje nestabilnost prednapona, Sto Ce uzrokovati pogre- 
5an rezultat kod prirnjene opisanog rnjernog kruga. Radi se 'o  efektu dru- 
goga reda, ko j i  se pojavljuje u sluEajevirna kada se krajnja preciznost mje- 
renja nardava zbog dodatne diferencijacije karakteristike Josephson efekta 
radi f luktuacije prednapona i kapacitivnih elemenata u mjernom krugu. 
Izvrlena je kornparativna analiza Robinson i PKW oscilatora kao de- 
tektora prornjene realne komponente narinutog elektriEnog opterefenja. Za 
raziiEite radne uvjete definirane udaljenosti od granice oscilacija uspored- 
jeni su Robinsonov i PKW oscilator s obzirom na iste neiinearne i spekt- 
ralne osobine. Utvrdjeno je da Robinsonov oscilator u re i i rnu marginalnog 
oscilatora, kao detektor, pokazuje svojstva superiorna PKW osciiatoru, jer 
ima  bolj i  odnos signal/Sum na veCim arnplitudama 
- 
Publ. 3.1.a : 33 37 194 
Publ. 3.2. : 42 52 74 
Publ. 3.5. 5 
Publ. 3.7. : 16 
Ref. 3.8.b : 212 314 331 
Kolokv. 3.9.b : 99 
2.3. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
Program rada 
Znanstveno-istraiivaEka djelatnost  OOUR-a FEP usmjerena je na 
terneljne probleme s t rukture  mater i je ,  naroEito u nuklearnoj fizici, fizici 
elenientarnih Eestica, te u biofizici i drugim granirnirn podruEjima fizike. 
Fizikalni postupci i metode primjenjuju se u tehnologiji, energetici ,  zdravs- 
tvu, zastiti okoliga i u zagtiti od zrafenja. 
Glavni pravci istraiivanja su: 
- fenomenolo3ko izuEavanje temeljnih fizikalnih postavki u okviru 
nuklearne i atomske fizike, odnosno teor i je  relativnosti; 
- istrazivanje pojava u visokoenergetskoj fizici; 
- istrazivanja u podruEju fizike neutrina; razvoj metode za odredji- 
vanje mase neutrina; 
- istrafivanje nuklearne s t ruk ture  i reakcija na niskim i srednjim 
energijama, te mjerenje tehnoloski relevantnih nuklearnih podataka; 
- studij nukleon-nukleon interakcija u svrhu s t jecanja  novih sazna- 
nja o nuklearnim silama; 
- izuEavanje elektromagnetskih i slabih interakcija u atornima i a- 
tomskim jezgrama, naror i to  u raspadnirn procesirna; 
- spektroskopski i teorijski s tudi j  s t ruk ture  i dinarnike rnolekula i 
rnolekularnih kristala, a posebno unutarrnolekularnih i rnedjumolekularnih 
sila; koriste se metode infracrvene i Ramanove spektroskopije uz razvijanje 
modelskih sisterna za s t rukture  rnolekula i svojstva kristalne regetke; 
- istrarivanje s t rukture  i dinamike biologkih sustava, te sintetskih 
rnakrornolekuia rnetodama magnetskih rezonancija; ispitivanje svojstava novih 
supravodljivih materi jala primjenorn ESR spektroskopije; 
- razvoj i primjena tehnika rnjerenja niskih aktivnosti s t e i i z tem 
na  hidrologiji, arheologiji i zagtiti okolisa; 
- razvoj i primjena nuklearnih analitiEkih metoda u svrhu izuEava- 
nja zastupljenosti i kretanja e lemena ta  u prirodi; razvoj i primjena postupa- 
ka detekcije karakteristirnih x-zraka u svrhu mjerenja niskih koncentracija 
e lemenata  u uzorcima, te analitiEka prirnjena nuklearnih reakcija; razvoj 
rnaternatiEkih metoda za opis rnedjuodnosa raznih spojeva koji s ad r i e  trago- 
ve e lemenata  u materijalima; 
- razvoj akceleratorskih tehnika,  te prirnjena akceleratora  u proiz- 
vodnji radionuklida i radiofarrnaceutika, kao i razvoj radioterapijskih i dozi- 
metrijskih rnetoda; 
- primjena rnetoda teorijske fizike i rnatematike u rnedicini i bio- 
logiji (rnatematirko rnodeliranje). 
OOUR FEP ukljuEen je takodjer u dodiplomsku i postdiplomsku na- 
stavu iz fizike, kernije, proizvodno-tehniEkog odgoja, t e  srodnih disciplina. 
UEestvuje takodjer u odgoju i Skolovanju visoko struEnih kadrova. 
Od veCe opreme OOUR FEP ima: Tandem Van d e  Graaff akcele- 
ra tor  energije 12 MeV, ciklotron energije deuterona od 16 MeV, Cockroft- 
-Walton akceieratore od 200 i 300 keV, Rarnanov i EPR spektrometar,  u- 
redjaje za mjerenje niskih aktivnosti i za spektroskopiju gama i x-zraka, 
Mossbauer-spektrometar, te s is teme za sakupijanje i analizu podataka. 
Sastav OOUR-a FEP 
Laboratorij za nuklearne reakcije 
Laboratorij za istraiivanje elektromagnetskih I slabih interakcija 
Laboratorij za nuklearnu mikroanalizu 
Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetska zraEenja 
Pogon ciklotrona 
Laboratorij za rnolekularnu fiziku 
Laboratorij za magnetske rezonancije 
Direktor OOUR-a: dr KRUNOSLAV PISK (do 3.12.1987.) 
v.d. direktora OOUR-a: dr DUBRAVKO RENDIC (ad 4.12.1987.) 
U OOUR-u je radilo: 31 doktor znanosti, 16 magista'ra, 11 diplo- 
miranih infenjera, 21 tehniEkih suradnika i 2 administrativna sekre ta ra  
OOUR-a (Zdenka KuzrniC i Ljiljana Li6EeviC). 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada  
Program isti-aiivanja odvija se  u nekoliko smjerova: 
- Istraiivanje nuklearnih i subnuklearnih procesa u svrhu dobivanja 
dodatnih informacija o strukturi  i dinamici nuklearne materije. 
- Nastavak studija- nukleon-nukleon interakcija u svrhu s t jecanja  
novih saznanja o nuklearnim silarna. . 
- Ispitivanje adekvatnosti raznih teorija i mehanizarna reakcija u 
opisu eksperimenta!nih podataka. 
- Mjerenje nuklearnih podataka od interesa u primjenama, posebno 
energetici  i dozimetrlji. 
- Razvoj nuklearnih metoda i instrumentacije kao i razvoj tehnolo- 
gije eksperimentalnog procesa. 
- MatematiEko modeliranje u nuklearnoj rnedicini i onkologiji. 
- Razvoj dozimetrijskih metoda. 
IstraiivaEi i asistenti  
Branka AntoikoviC, doktor fiz. znanosti,  znanstveni savjetnik 
f eljko Bajzer, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Mijo BatiniC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent  (u JNA od 
15.09.1987.) 
Saga a lagus ,  magistar  fiz. znanosti,  znanstveni asistent  
Mladen Bogovac, dipl.inf. fizike, as is tent  postdiplornand (u JNA od 
17.03.1987.) 
Daniel Ferenc,  dipi.ini. fizike, asistent  postdiplornand 
KreSo Kadija, doktor fiz. znanosti,  znanstveni asistent  
Marina Kveder, magis tar  fiz. znanosti,  znanstveni asistent  
Darnir LovrekoviC, dipl-ini. fizike, asistent  postdipiomand 
Djuro MiljaniC, doktor fiz. znanosti,  viSi znanstveni suradnik 
Guy PaiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj Labora- 
tor i ja  
Dubravko RendiC, doktor fiz. znanosti,  viSi znanstveni suradnik 
Ivan Supek, magistar  fiz. znanosti,  znanstveni asistent  
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti,  znanstveni savjetnik 
Alfred Svarc, doktor fiz. znanosti,  znanstveni suradnik 
Danilo VraniC, doktor fiz. znanosti,  znanstveni suradnik 
Mile Zadro, magistar  fiz. znanosti,  znanstveni asistent  
TehniEko osoblje 
t a r k o  GrbiC, tehniEar 
Kasirn KovaEeviC, tehniEar za razvoj 
Zdenka Krivec, tehniEar za razvoj 
Miaden Koncul, tehniEar (od 1.04.1987.) 
Aieksandar Miran, viSi tehniEar (od 1.03.1987. u rnirovini) 
Boiica MustaE, viSi tehniEar 
Danko RehoriC, viSi tehniEar 
ivo Sale t to ,  KV radnik 
Prikaz izvrSenog rada 
IzvrSeno je rnjerenje i anaiiza podataka prikupljenih u prvorn eks- 
perirnentu s ionirna 1 6 - 0  od 200 GeVInukleon. 
Nastavljeno je prouravanje nukiearnih reakcija rnedju laganim jez- 
grarna. 
IzuEavani su rnaionukleonski sistemi,  a posebni naglasak je bio na 
rnjerenju vektorskih i tenzorskih moCi analize u sisternu nukleon-deuteron. 
Mjerenje reakcija izazvanih neutronima 
Nastavljena su teori jska i eksperimentalna istrarivanja pionskih pro- 
cesa. 
Razvijeni su i usavrzavani fenomenoio5ki rnodeli za rnedicinske pri- 
rnjene. 
Razvijene su eksperimentalne metode,  a poseban naglasak je bio 
na "pulsiranju" neutronskog generatora (mikrosekundni i nanosekundni pul- 
sevi). 











LABORATORIJ ZA ISTRAZIVANJE ELEKTROMAGNETSKIH I SLABIH IN- 
TERAKCIJA 
Program rada 
Eksperimentalna i teorijska istraiivanja elektromagnetskih inter-  
akcija u jezgrama, atomima, tekut inama i Evrstom s t a n j u  Utjecaj  elektro- 
magnetskih interakcija na raspad jezgre preko procesa vise9 reda: gama- 
-gama, e-e prijelazi, radijacijski Augerov efekt,  zakoEno zraEenje, auto- 
ionizacija i tvorba parova u alfa i beta  raspadima i elektronskom uhvatu. 
IzuEavanje shema raspada atomskih jezgri. Istraiivanje rasprsenja gama  zra- 
ka. 
Razvijanje eksperimentalnih i teoretskih metoda za istraiivanje ba- 
ziEnih fizikalnih principa i struktura. Paulijev princip, problem inercije,  gra- 
vitacije, s t ruktura  prostora, ujedinjene slabe i elektromagnetske interakci-  
je i kvantna kromodinamika. Istraiivanje problema sunEevih neutrina i raz- 
voj metoda za odredjivanje mase neutrina. 
Razvoj i primjena detekcijskih metoda gama zraka, x-zraka, elek- 
t rona i neutrina. Primjena nuklearnih mjernih rnetoda u drugim istraiivar-  
kim granarna: rnjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti geoloSkih uzo- 
raka,  prouEavanje Birenja radionuklida u vodi, t l u  i zraku. 
An te  LjubiEiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Raul  Horvat, magistar fiz. znanosti, znanstveni as is tent  
Nevenka Ilakovac, dipl.inf. kemije, struEni asistent 
Dalibor Kekez, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Miiica KrEmar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zvonko KreEak, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Tihomir SuriC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Josip TrampetiC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Igor tl imen, dipl-in?. fizike, asistent postdiplomand (u JNA od 18. 
09.1987.) 
Prikaz izwSenog rada 
Fizika neutrina: u rudniku Al3ar postavljeni su detektori za mjere- 
nje flukseva termalnih i brzih neutrona i nabijenih Eestica. Napravljzn je 
izvor 209-Po za odrediivanie ooluTivota stania na 2.3 keV u 205-Pb. 
, . 
Istrdivana je reakcija 203~l(p,2n)202~b koja prufa moguCnost od- 
redjivanja integralnog fluksa protonske komponente kozmiEkog zraEenja u 
rudniku Alzar. RaEunate su radijativne korekcije i efekt magnetskog mo- 
menta neutrina kod neutronskih oscilacija. 
Elektromagnetske interakcije: ZapoEelo je istr8ivanje kutnih ko- 
relacija u procesu dvostrukog unutraSnjeg zakoEnog zraEenja p g  uhvatu e- 
lektrona u jezgru 55-Fe. Mjeren'je xx-raspad u srebru na 180 . RaEunate 
su vjerojatnosti pobudjenja jezgre u elektronskim prijelazima i u procesu 
anihilacije pozitrona. Razvijen je formalizam za Comptonov efekt na veza- 
nim elektronima. 
RaEunat je radijativni raspad B mezona u funkciji mase "top" kvar- 
ka. Razvijena je matematiEka metoda za kompjutersko simuliranje kvantno- 
-mehaniEkih sistema. 
Publ. 3.1.a : 56 99 146 217 218 
Publ. 3.3. : 14 
Magist. 3.10.b : 19 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU MIKROANALIZU 
Program rada 
Osnovna djelatnost Laboratorija je razvoj i primjena nuklearnih a- 
nalitiEkih metoda, Sto ukljuEuje: 
- Rad na novim ionskim izvorima za proizvodnju iona za ubrzava- 
nje u Tandem Van de Graaff akceleratoru. UsawSavanje i modernizacija 
Tandem Van de Graaff akceleratora te  izrada preliminarnog projekta za 
postakceleraciju iona. 
- Protonima inducirana ernisija x-zraka: Mjerenja udarnih presjeka 
za proizvodnju x-zraka, koincidentna mjerenja nabijena Eestica x-zraka. 
Razvoj PIX€ kao analitiEke metode. PoEetak izgradnje protonske mikropro- 
be. 
- Nuklearne reakcije i analitiEke primjene: Mjerenje udarnih pre- 
sjeka na nuklearne reakci je  koje s e  rnogu koristiti  za utvrdjivanje profila 
koncentracije i distribucije primjesa. 
- Fluorescencija x-zraka: Razvoj i korigtenje fluorescencije x-zra- 
ka kao analitiEke rnetode za mjerenje koncentracije mikroelemenata. Raz- 
voj metoda za pripremu uzoraka. 
- Istrafivanje maternatiEkih modela adekvatnih za opis medjuodno- 
sa  raznih spojeva koji sadr ie  tragove elernenata u rnaterijalima. Istraiiva- 
nje rnetoda za odredjivanje pa rameta ra  rnodela i konstrukcija odgovaraju- 
Cih programa za elektronsko raEunalo. Predskazivanje dinamiEkih procesa 
koji uzrokuju mjerene pojave. 
Vladivoj ValkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstverii savjetnik, vodi- 
t e l j  Laboratori ja 
Stjepko FaziniC, dipl.ini. fizike, asistent  postdiplomand (od  16.06. 
1987. u JNA) 
Jasna Injuk, dipl.in2. fizike, asistent  
Milko JakSiC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent  
Nediad L imi t ,  doktor mat. znanosti, z ~ a n s t v e n i  savjetnik 
Jagoda MakjaniC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent  (od 
3.02.1987. na specijalizaciji) 
Marina Nagj, rnagistar kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Ivica OrliC, magis tar  fiz. znanosti, znanstveni as is tent  (od 25.10. 
1987. na specijalizaciji) 
Petar  TomaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Sanja TomiC, magis tar  fiz. znanosti, znanstveni asistent  
Mirjana VajiC, dipl.inZ. fizike, asistent  postdiplornand (od 24.12. 
1987.) 
TehniEko osoblje 
Leander Kukec, tehniEar za razvoj 
Dragi Raos, tehiEar 
Starislav VidiC, tehniEar 
Nenad pupan i t ,  tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
U 1987. gndini najviSe napora u Laboratoriju za nuklearnu rnikro- 
anaiizu, OOUR-a FEP uloieno je da s e  postigne operativnost Tandem Van 
de  Graaff akcelera tora  s a  snopom protona. Nastavljen je daljnji rad na 
razvoju i prirnjeni protonima inducirane emisije x-zraka (PIXE) i fluores- 
cencije x-zraka (XRF) kao analitiEkih metoda. Razvijene nuklearne anali- 
tiEke metode  primjenjene su na niz problerna iz podruEja sirovina i rnate- 
rijala, energije, ekolozkih istrai ivanja i zdravlja. Dobivpni rezultati su in- 
terpretirani  pornoCu razvijenih rnatematiEkih rnodela. 
( a )  R a z v o j  i u n a p r e d j e n j e  d e t e k c i j s k i h  
s i s t e r n a  
Sistemi za detekciju karakteristiznog x-zraEenja prilagodjeni su 
problematikama odredjivanja sastava bioloSkih rnaterijala, raznih legura, 
geolo5kih uzoraka, rnorske i slatke vode i drugoj. 
Osposobljen je dodatni sistem za analizu uzoraka uz koriStenje 
rentgenskog zratenja. 
Razvijeno je niz programa za obradu spektara x-zraka na mikro 
raEunarirna. 
Uz montdu Van de Graaff akceleratora zapoEet je rad na usva- 
janju tehnike protonirna inducirane emisije x-zraka (PIXE) i verzija s fo- 
kusiranim snopom (rrikro-PIXE). 
( b )  P r o u E a v a n j e  p r o b l e m a t i k e  m i k r o e l e -  
r n e n a t a  u b i o l o S k i m  s i s t e m i r n a  
.: 
Metoda detekcije karakteristiEnog x-zraEenja primjenjena je za 
prouEavanje uloge niza elernenata u bioioSkirn materijalirna. Posebna paZ- 
nja je posveCena rnjerenju koncentracije bitnih eiemenata u kostima, kosi, 
tkivirna i tjelesnim tekuCinarna. Dobiveni rezultdti su interpretirani u ok- 
viru razvijenih rnodela inkorporacija elemenata u te  materijale. Identifi- 
cirano je niz faktora koji utjeEu na nivo i distribuciju bioloSko vainih ele- 
rnenata. 
( c )  P r o u E a v a n j e  p r o b l e m a t i k e  v e z i v a n j a  
u r a n a  i d r u g i h  e l e m e n a t a  u u g l j e n u  
Izmjerene su koncentracije urana i niza drugih elernenata u vi5e 
stotina uzoraka rdkog ugljena. Mjerenja su vr5ena paralelno s eksploata- 
cijom i istraiivanjern ugljena. KoriStene su metode uzbude uzoraka pomo- 
Cu radioaktivnih izvora i rentgenske cijevi. 
Razvijena je tehnologija dobivanja uranovog koncentrata ( U  0 ) iz 
pepela ugljena loienog u terrnoelektrani i t o  koristeti kao reagens3e 30 
Na taj  naEin rnoie se sprijeEiti zagadenje atmosfere SO2, a ujedno dobi?; 
korisna sirovina. 
( d )  T a n d e m  V a n  d e  G r a a f f  a k c e l e . r a t o r  
Akcelerator je p s t e n  u pokusni rad koncem 1987. godine. U toku 
je uredjenje eksperimentalnog prostora. U rnontaii su linije snopa za slije- 
deCa podruEja istraiivanja: 
1 ) AnalitiEke primjene PIXE; 
2) AnalitiEke primjene Rutherfordovog raspfienja i svojstava rezo- 
nantnih nuklearnih reakcija; 
3) Mjerenja udarnih presjeka za produkciju x-zraka, prozavanje 
svojstava nuklearnih reakcija; 
4) Linija za potrebe vanjskih korisnika. 
Posebna painja se posveCuje razvoju ionskih izvora za akcelerator. 
Publ. 3.1.a : 107 109 163 164 195 196 263 272 278 
Publ. 3.1.b : 15 20 32 62 
Ref. 3.8.b : 282 328 329 427 
Kolokv. 3.9.a : 2a 67a 
Kolokv. 3.9.c : 70 
Magist. 3.10.b : 13 
LABORATORIJ ZA MJERENJE NISKIH AKTIVNOSTI 
Program rada  
R a d  u Laboratoriju se odvijao prvenstveno u okviru ugovorenih pro- 
grarna sa  Sarnoupravnorn interesnom zajednicom za znanstveni r a d  SR Hr- 
vatske (Projekt IV/44; covjek i biosfera), te putem svradnje s brojnim in- 
st i tucijarna koje koriste metode rnjerenja aktivnosti izotopa 14C i tricija. 
Rad  se odvijao u slijedeCim pravcirna: 
- Mjerenje aktivnosti uzoraka metodom 14C s posebnim naglaskom 
na podvodnu floru; mjerenje starosti  uzoraka od znaEaja za arheologiju, geo- 
logiju, hidrologiju i sl.; 
- Mjerenje hidrobioloSkih i fizikalno-kemijskih uvjeta ta loienja  
karbonata iz voda u vezi ugovora JFP-543, NSF, kao i projekata  s a  SIZ-om; 
- Nastavak rada na "Word Survey of Isotope Concentra t ion in Pre- 
cipitat ion" Medjunarodne agencije za atomsku energiju iz BeEa. Sustavno je 
praCena aktivnost tr ici ja u oborinama nad Zagreborn i u rijeci Savi nizvod- 
no od NE Krzko, kao i u podzemnim vodarna u cilju odredjivanja njihove 
povezanosti s oborinskim vodama. 
- KoriStenje izotopa 14C i 3H u hidroloEkoj procjeni lokacija za 
srnjegtaj nuklearnog otpada. Istraiivanja se obavljaju na osnovi ugovora 
4548lRB "The Use of 14C and 3H in t h e  Hydrological Appraisal of Si tes  
fo r  Nuclear Waste  Depositories" s Medjunarodnom agencijorn za atomsku 
energiju iz BeEa; 
- UsavrSavanje tehnike za mjerenje niskih aktivnosti izotopa 14C i 
tr ici ja,  kao i obrade podataka; 
- ProuEavanje ionizacije u plinovima. 
IstraiivaEi i asistenti  
Nada HorvatinEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni as is tent  
Ines Krajcar-BroniC, dipl-in?. fizike, asistent-postdiplomand 
Bogomil ObeliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Adela SliepEeviLS, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik (vanj- 
ski suradnik) 
DuSan SrdoE, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratori ja 
TehniEko osobije 
Eivira Hernaus, tehniEar za razvoj 
Pero Hojski, VKV radnik, kovinotokar 
Antonija TurkoviC, PKV radnik 
Prikaz izvrgenog rada 
Suradnici Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti najvefi dio 
svoje znanstvene djelatnosti ostvaruju na polju mjerenja aktivnosti prirod- 
nih izotopa ugljika (14C) i vodika (3H, tricija). Tokom protekiog jednogo- 
diSnjeg perioda metodom 14C izmjerena je s tarost  200 uzoraka od intere-  
s a  za geoiogiju, hidrologiju, arheologiju i paleontoiogiju, a posebno t e i i g t e  
je dano studiju kr5kih pojava u Hrvatskoj. Takodjer je izmjerena aktivnost 
t r ic i ja  250 uzoraka povrlinskih i podzemnih voda, te kignica. 
Na podruEju PlitviEkih jezera odabrano je Zest mikrostanigta koja 
se raziikuju po svojim fizifko-kemijskim svojstvima i intenzitetu osedrava- 
nja. Prema dosadaznjim istraiivanjima ovi mikrolokaliteti svrstani su u t r i  
kategorije: 
- IzvoriZno podruEje bez makroskopskog taloienja sedre  (kr5ki iz- 
vori ); 
- PodruEja intenzivnog talozenja sedre  (Gornja i Donja jezera); 
- PodruEje bez makroskopskih sedrenih tvorevina (potok Sartuk i 
rijeka Korana do TGiiovifa). 
U svakom od spomenutih mikrostanigta postavljeno je viZe obrag- 
tajnih p i s i c a  radi p rodavanja  dinamike koloniziranja, te kvalitativnog i 
kvantitativnog sastava a lgo ldke  biocenoze. Istraiivanja se obavljaju u su- 
radnji s BotaniEkim zavodom Prirodosiovno-matematiEkog fakuiteta u Zag-  
rebu i s OOUR-om Organska kemija i biokemija Insti tuta "Rucjer Bolko- 
vif 'I. 
U vodama PlitviEkih jezera, te  u rijeci Korani nastavijena su pra- 
Cenja fiziEko-kemijskih uvjeta taloienja sedre  na tom podruEju. U t u  svr- 
hu na desetak mjernih toEaka mjereni su: temperatura ,  pH, alkali tet ,  kon- 
centraci ja  otopljenog CO , ~ a + +  i ~ g + + ,  te eiektr i tna  provodnost. Osim 
t i h  mjerenja sistematski ge pprtila i aktivnosti 14C izotopa u izvorima Crne 
i Bijeie rijeke, u svrhu odredjivanja poEetne aktivnosti tog izotopa u sed- 
ram a 
Nastavijeno je i s t rd ivan je  postanka sedre  na teri tori ju Nacional- 
nog parka Piitvice u suradnji s prof. S. Golubifem, Boston University USA 
u okviru ugovora JFP-543, NSF, te s dr Eienom MarEenko (OOUR Organ- 
ska kernija i biokemija Instituta "Rudjer Bdkovif") i m r  Andjelkom Plen- 
koviC (BotaniEki zavod Prirodosiovno-matematiEkog fakul te ta  u Zagrebu),  
s naglaskom na uiozi bioloSkih faktora  pri formiranju sedre. Takodjer je 
nastavijeno sistematsko datiranje povr5inske sedre,  a rezuitati su pokazali 
da  se izmjerene sedre  mogu podijeliti na one nastale u zadnjih 6000 godi- 
na (holocen) i na one Eija se s tarost  p ro te ie  preko gornje granice detek-  
cije 14C metode u Laboratoriju (37000 godina). Potvrdjeni su prvi rezul- 
t a t i  dobiveni metodom 230Th/234U. Starost  ovih sedri je oko 120000 go- 
dina, Bto znaEi da  su  nastale za vrijeme Riss/Wurm intergiacijala. 
Tokorn proteklog razdoblja nastavijeno je rnjerenje aktivnosti tr i-  
cija brojnim uzorcirna voda, kako oborinskim (nad Zagrebom, Ljubljanom 
i PlitviEkim jezerirna), tako i podzemnirn vodama u ciiju odredjivanja we- 
mena njihovog zadriavanja u akviferirna, pri Eernu je ostvarena suradnja s 
brojnim institucijarna diijern zernlje. Rezuitati  aktivnosti t r ic i ja  u oborina- 
m a  nad Zagreborn se redovito dostavijaju Medjunarodnoj agenciji za atom- 
sku energiju u BeEu. Laboratorij za mjerenje ciskih aktivnosti jedini je iz 
Jugoslavije ukijuEen u svjetsku rnreiu praCenja aktivnosti t r ic i ja  u obori- 
narna, pa se izrnjerene aktivnosti tiskaju u redovitim bii tenima (Environ- 
mental  Isotope Data ,  World Survey of Isotope Concentration in Precipita- 
tion). 
Na podruEju mjerenja starosti  uzoraka metodom 14C ostvarena je 
suradnja s a  slijedeCirn privrednirn, znanstvenim ili kulturnim insti tucijama 
u nasoj zemlji: ArheoloZki rnuzej, Zagreb; Geoinienjering, Sarajevo; Geolos- 
ki zavod, Ljubljana; GeoioSki zavod, Zagreb; Geotehnika, Zagreb; Geozavod, 
Beograd - biro Leskovac; InStitut "Jofef Stefan", Ljubljana; Insti tut  za 
nukiearne nauke 'Qoris KidriE", VinEa; Nacionalni park Plitvice; Rudarsko- 
-geoloZki fakultet ,  Beograd; Rudarsko-geoloSko-naftni fakul te t ,  Zagreb; Za- 
vod za arheologiju Filozofskog fakulteta,  Zagreb; ZnanstvenoistraIivaEki 
centar  JAZU, Zagreb; Znanstvenoraziskovalni centar  SAZU, Ljubljana. 
Na osnovu suradnje s Institutom za izotope Madjarske akadernije 
znanosti iz BudirnpeSte u Laboratoriju su boravili dr. Lazar Benko i dr. 
Kristof Kozak u vezi zajedniEkih istraiivaEkih projekata na  podruEju razvo- 
ja rnetoda uzimarja uzoraka radi rnjerenja aktivnosti t r ic i ja  u okoligu i 
rekonstrukcije aktivnosti tr ici ja u okolisu mjerenjem aktivnosti u godovima 
s tabala ,  te usporedjivanju rnetode datiranja prethistorijskih a r t e f aka t a  po- 
rno& 14C i terrnoluminiscentne metode. Oboreno je jedno stablo (Abies 
sp., starosti  oko 50 godina) na podruEju PiitiviEkih jezera, te je zapoEeto 
s odvajanjem pojedinih godova, kako bi s e  mogla izmjeriti aktivnost za sva- 
ku pojedinu godinu. 
U okviru ugovora s Medjunarodnorn agencijorn za atomsku energ- 
iju zapoEeta su istraiivanja u vezi hidrologkih uvjeta koji utjeEu na odred- 
jivanje lokacije za budufe skladiSte nuklearnog otpada,  prvenstveno u vezi 
s naSorn nuklearnorn elektranorn KrSko. U t u  svrhu napravljena je studija 
kretanja podzernnih voda u raznim geoio5kirn sustavima koji bi dosli u ob- 
zir za buduCe odlagaliSte otpada. Kac prirodni obiljeiivaEi upotrijebijeni 
su  t r ic i j  i 14C. Rekonstruirana je aktivnost navedenih izotopa u atrnosferi 
naSih krajeva, 5 to  Ce se koristiti kao uiazne funkcije kod izraEunavanja 
srednjeg vremena zadriavanja vode u podzernlju, kao jednog od bitnih fak- 
t o r a  za odredjivanje buduCe lokacije odiagaliSta. 
Nastavljeno je izuravanje procesa ionizacije u plinovirna, posebno 
statistiEkih fluktuacija broja ionskih parova stvorenih monoenergetskim fo- 
tonima u vise poliatomnih plinova I plinskih smjesa. IzraEunate su srednje 
energije po ionskom paru, poopfeni Fanovi faktori  i karakterist ike primar- 
ne razdiobe u plinovirna metodom dekonvolucije mjerenih spektara  dobive- 
nih u proporcionainom brojaEu. Pokazano je da su ove raspodjele asimetrif-  
ne i Siljastije od Gaussove za niskoenergetske fotone,  dok se kod 6 keV 
pribiiiavaju Gaussovom obliku. 
I 
Publ. 3.1.a : 248 249 250 
Publ. 3.2. : 29 53 
Ref. 3.8.b : 78 152 224 290 291 292 322 326 
Kolokv. 3.9.c : 33 49 
POGON CIKLOTRONA 
Program r i d a  
Odriavanje ciklotrona u stanju 5to  bolje iskoristivosti za znanstve- 
na istrafivanja i za proizvodnju radioaktivnih izotopa. Proizvodnja radioak- 
tivnih izotopa za nuklearnu rnedicinu naroEito kratkoiivufih izotopa bez no- 
saEa, koji se poizvode iskljuEivo na ciklotronu. 
Borr b~ rd i r an j e  me t a  razliEitih elemenata:  
- deuteronima energije do 16 MeV, 
- alfa Eesticama energije do 32 MeV, 
- protonima energije do 8 MeV. 
OzraEivanje biologkih uzoraka snopom neutrona. 
Tomislav ~ e c h ~ a r n m e r ,  doktor tehn. znanosti, viSi znanstveni surad- 
nik, voditeij Pogona 
Branko Babarovif, dipl.in2. elektrotehnike,  s t r d n i  suradnik 
TehniEko osoblje 
Vladimir Boiak, VKV operator  na nuklearnoj rnazini (otiSao u rni- 
rovinu 1.03.1987.) 
Stanko OrliC, VKV operator  na nuklearnoj rnd in l  
t e l j ko  Orlif ,  tehniEki suradnik (na odsluienju vojnog roka u JNA 
od 16.06.1987.) 
Boiidar Pavin, vigi tehniEar, operator na nuklearnoj rnasini (otiSao 
u rnirovinu 3.08.1987.) 
Marijan Pavin, viSi tehnifar ,  operator  na nuklearnoj m d i n i  
Prikaz izvrSenog rada 
PoEetkom godine nije se mocjlo raditi na ciklotronu, jer je posto- 
jao kvar na pornofnorn oscilatoru. Zbog nabavke potrebnih elektronskih ci- 
jevi iz inozernstva ciklotron nije radio za korisnike do rnjeseca svibnja, 
kada je ponovno p d t e n  u rad. 
Svi uredjaji ciklotrona su redovito servisirani, a neki su obnovljeni 
za vrijerne kada ciklotron nije radio -za korisnike. 
Do kraja godine radjeno je na neutronskorn o--aEivanju eksperi- 
mentalnih iivotinja i bioloskih uzoraka, kao i na proizvodnji radionuklida 
za znanstvena istrazivanja. 
Publ. 3.1.a : 19 65 
Pubi. 3.4. 6 7 8 9 10 11 12 
Kolokv. 3.10.c : 2 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FIZIKU 
Program rada 
Osnovni pravci istrai ivanja su: 
- izuEavanje rnolekula u krutoj, tekuCoj i plinovitoj fazi metoda- 
m a  Rarcanove i infracrvene spektroskopije posebno u ovisnosti o vanjskirn 
faktor ima kao l t o  su temperatura, pritisak i frekvencija upadnog laserskog 
zrafenja, 
- modelski ra fun i  iz koj ih se izvode fizikalna svojstva siobodnih 
molekula i molekula u kondenziranoj fazi (vibracijska dinarnik:a rnolekula, 
vremenski ovisne metode, raEunanje molekulskih potencijalnih ploha). 
C i i j  navedenih is t rd ivanja je prikupljanje podataka o fizikalno-ke- 
rnijskim karakteristikarna molekula u svrhu dubijeg uvida u njihova rni- 
kroskopska i rnakroskopska svojstva. 
Is t ra i ivaf i  i asistenti 
K r e l i m i r  FuriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditeij 
Laboratori ja 
L id i ja  Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Josip Her-dekovif, doktor fiz. znanosti, v i l i  znanstveni suradnik 
Goran BaranoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
M i l e  Ivanda, dipl.ini. fizike 
Davor Kir in,  doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna Kutlar, masistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mi l i ca  PavloviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Franjo SokoliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna VolovSek, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent (do 16. 
02.1987.) 
Prikaz izvrsenog rada 
N a  prirnjeru rnolekule N testiran je poopfeni varijacijski postu- 
pak za konstrukciju dijabatskih s?anja. Dotivena stanja ima ju  svojstva u- 
jednafenosti i istovjetnog pribliiavanja adiabatskirn stanjirna izvan podrufja 
prgsjecilta. Nova metoda rjesavanja vrernenski ovisne Schrodingerove jed- 
nadibe testirana je na rnodelu vezanih osciiatora i pokazuje izvanredno sla- 
ganje s egzaktnirn rezultatirna. 
Radjeno je na analizi s t rukture  i termodinamiEkih svojstava teku- 
Cina uz krutu stijenku. U ramanskim spektrima visokotemperaturnih supra- 
vodiEa (Y-Ba-Cu-0) ustanovijena je pojava novih linija u spektru u ovisnos- 
nosti o t re tmanu uzoraka. 
PruEavana je ovisnost intenziteta ramanskih linija s tfakorn u kris- 
ta l ima 4,4'difluorobenzofenona i 4,4'dibromobenzofenona. Opaiena je velika 
promjena intenziteta ramanskih linija Sto je vjerojatno indikacija faznog 
prijelaza. 
Razmatran je problem nesferiPnosti halogenih a toma u molekular- 
nim kristalima kao i problem medjumolekularnih interakcija u ovim siste- 
mima. IrraEunata su svojstva m o n o s l ~ j a  kisika adsopbiranog na g ~ a f i t u  i do- 
biveno je dobro slaganje izraEunatih i opaienih svojstava ra  abje opaiene 
faze (8 i E ). 
Publ. 3.l.a : 63  128 129 130 147 148 212 
Publ. 3.1.b : 2 
Pred. 3.8.a : 3 8 
Ref. 3.8.b : 99 249 252 255 303 
Kolokv. 3.9.b : 2 57 70 74 87  89 91 
Kolokv. 3.9.c : 9 10 
Disert. 3.10.a : 4 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program rada 
Program rada ukljuEuje: 
- Rad na  razradi fenomena dvostruke modulacije u eiektronskoj 
spinskoj rezonanciji. 
Primjena ESR spektroskopije u ispitivanju svojstava novih supravod- 
ljivih materi jala s visokim Tc. 
- 
- Odredjivanje parameta ra  vezanja dvovalentnih iona na lipoprote- 
ine iz ljudske plazme. 
- Razvijanje rnetoda za spinsko oznaEavanje gvanina. 
- Ispitivanje sporih gibanja u polimerima primjenom dvostruke mo- 
dulacije ESR. Odredjivanje heterogenosti mat r ice  ovisno o w je t ima  umre- 
fen ja  i strukturi lanca. 
Istrai ivazi  i asistenti 
Zorica Veksli, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik, vo- 
di tel j  Laboratorija 
Mlaaen Andreis, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Antonije DulEiC, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vesna Nothig-Laslo, doktor kern. .znanosti, znanstveni suradnik 
Miroslav PeriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Greta Pifat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Rakvin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
SreCko ValiC, prof. fiz. i kern., pripravnik postdiplornand 
TehniEko osoblje 
Liana ReiC 
Prikaz izvrSenog rada 
Razvijena je teori ja rnodulacije za opis AT1 ionizacije. 
Razradjena je rnetoda za detekciju supravodljivog stanja uz pomoC 
ESR spektroskopije. 
Metodorn dvostruke modulacije u ESR spektroskopiji studirana su 
in t ra  i interrnolekulna gibanja spinske probe. Istraiivana su radijacijska 05- 
teCenja na komponenti nukleinske kiseline nukleotida deoksi-gvanin 5'fos- 
fata. 
Metodorn elektronske spinske rezonancije odredjene su konstante 
vezivanja za fizioiogki relevantne dvovalentne ione Ca(I1) i Mg(I1) vezane na 
povrzinu lipoproteins niske gustoCe. 
Razvijene su rnetode za spinsko oznaEavanje gvanina u DNA. Stu- 
dirana su fiziEka svojstva spinski oznaEene t -RNA specifiEne za serin. 
Pokazano je da je metoda dvostruke rnodulacije ESR osjetljiva na 
male promjene lokalnih gibanja u rnatr ic i  polirnera ispod stakligta. Iz ras- 
podjele spinske probe u rnatrici polimera rnoZe se odredit i  struktura gel 
faze i predvidjeti mehaniEka svojstva rnaterijala. 
Publ. 3.1.a : 4 51 61 62 227 228 
Publ. 3.i.b : 16 
Publ. 3.2. : 43 
Publ. 3.3. 10 17 
Pred. 3.8.a : 23 
Ref. 3.8.6 : 89 93 213 395 
Skup. 3.8.c : 2 
Kolokv. 3.9.b : 22 32 41 76 85 102 
Kolokv. 3.9.12 : 16 17 48 
Disert. 3.10.a : 12 
D i~ lo rn .  3.1O.c : 3 
2.4. OOUR CENTAR ZA ISTRAtNANJE MORA ROVINJ 
Program rada 
Rad se OOUR Centar za istrativanje mora Rovinj odvija po utvrdje- 
noj organizaciji i programu u sl i jedetim jedinicama: 
- Laboratorij za ekologiju, sistematiku i marikulturu, 
- Laboratorij za organsku produkciju, kemiju i fiziku mora,  
- Laboratorij za ekofiziologiju i toksikologiju, 
- Strufne sluibe (sekretari jat ,  pogon istrafivafkih plovnih jedinica, 
pogon akvarija i arboretuma, tehnifki  pogon). 
Direktor OOUR-a CIM-R. dr NENAD SMODLAKA 
Okvirni s e  program rada CIM-R sastoji  od sl i jedefih osnovnih t e m a  
koje se obavljaju pojedinafno ili koordinirano unutar specififnih projekata i 
zadataka,  bilo u okviru SIZ-a znanosti SR Hrvatske, bilo slobodnom razmje- 
nom rada s drugim ustanovama: 
- biogeografske i taksonomske studije jadranske f lore  i faune,  
- karakterizacija, rasprostranjenje i dinamika bentoskih Zivotnih za- 
jednica, 
- istraiivanje ciklusa osnovnih biogenih e lemenata  u moru, 
- istrafivanje i prafenje izabranih fizifkih, kemijskih i bioloSkih kom- 
ponenti Jadrana s osvrtom na promjenu 
- ekoloSka, fiziololka i biokemijska istraiivanja morskih organizama, 
- mjerenja kloriranih ugljikovodika u morskim organizmima., 
- toksikoloSka istraiivanja djelovanja metala ,  biocida i drugih zaga- 
djivala na morske organizme, 
- radioekoloSka istraiivanja morskih ekosistema, 
- sanitarni aspekti priobalnih voda, 
- mikrobiolo5ka istrazivanja mora,  
- molekularna biologija morskih organizama, 
- istrafivanja uzgoja organizama u lagunama i kavezima, te razvoj 
mladji u akvarijskim uvjetima, 
- istrafivanja vezana za iskoriztavanje bogatstva mora. 
Ostale djelatnosti CIM-R: 
- odgoj i Skolovanje znanstvenog i s t rufnog kadra, 
- sudjelovanje u izdavanju fasopisa "Thalassia Jugoslavicat~, 
- organiziranje jugoslavenskih i medjunarodnih znanstvenih i s t r u f -  
nih skupova. 
LABORATCjRIJ ZA  EKOLOGIJU, SISTEMATIKU I MARIKULTURU 
Program rada 
Karakterizacija, rasprostranjenost i dinamika bentoskih i ivotn ih za- 
jednica i obraStaja, prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. Autekologija 
nekih privredno i ekoioSki znatajnih vrsta 5koijka?a, rakova i riba. Sistema- 
t ika nekih n i i i h  i viSih sistematskih jedinica mekuSaca, bodljikaSa, rakova, 
obliCa, alga i morskih cvjetnica. Biogeografske studije jadranske f lore i fa- 
une. Istraiivanje uzgoja morskih organizama. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zdravko StevEiC, doktor bioi. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratori ja 
Mi lan BohaE, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Mirjana Brenko, doktor bioi. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ljubimka IgiC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Andrej Jaklin, dipi-in?. biologije, asistent poEetnik 
t e l j k a  Labura, magistar vet. znanosti, istraiivaE-suradnik 
Jasna VidakoviC, doktor biol. znanosti, vi5i znanstveni asistent 
Elvis Zahtila, dipi.ini. biologije, asistent pripravnik 
DuSan Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka Zavodnik, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Davor MedakoviC, viSi tehniEar 
Roseila SankoviC, viSi tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
Dopunjena su i zavrSena istrafivanja podmorja iozinjske otoEne sku- 
pine (otoci  LoSinj, jufni  dio otoka Cresa, Ilovika, Suska, t e  Vei ike i Male 
Srakane). Istraiivanja su ukijuEila obradu alga, morskih cvjetnica, Bivalvia, 
Gastropoda, posebno roda Monodonta, Crustacea Decapoda, Echinodermata, 
f ivotnih zajednica i nekonvencionalnih izvora hrane. Potvrdjene su ranije pret-  
postavke o sastavu i rasprostranjenosti zajednica, kao i nekih ekoloSki i eko- 
nomski znaEajnih vrsta na tom podruEju, a utvrdjene su promjene u sastavu 
faune za posljednjih I20 godina. 
Nastavljena su biocenoloSka istraiivanja, t e  studij morske f lore i fa- 
une u akvatori ju otoka Raba i u nacionalnom parku Kornati. Pronadjeno je 
viSe vrsta novih za t a  podruEja. 
Zavrsena su sezonska istraiivanja ekosistema uSCa r i jeke Mirne, po- 
sebno njenog lagunarnog dijela ("blata") radi istrafivanja moguCnosti uzgoja, 
prvenstveno r iba i SkoljkaSa. Na svim istrafivanim lokal i te t ima kako u siobod- 
noj tako i na dnu u sastavu flore i faune prevladavale su morske vrste. Pro- 
nadjeno je t ek  nekoliko eurihalinih vrsta, a ni jedan 2ivi stanovnik iskljuEivo 
slatkih voda. Anaiizirane su neke bentoske zajednice do sada gotovo nepozna- 
te na istoEnom Jadranu. 
U okolici Rovinja zapoEeta su sistematska snimanja zajednica mor- 
skog dna, kako bi se utvrdile moguCe razlike na s tanje  od prije dvadesetak 
godina. U okviru medjunarodnog monitoringa nastavilo se uzorkovanjem i ob- 
radom materi jala sakupljenog na puEini sjevernog Jadrana. 
ZavrSena su  istraZivanja meiofaune na podruEju Limskog kanala, US- 
Ca ri jeke Mirne i otvorenog Jadrana. 
ZavrSen je katalog dekapodnih rakova Jadrana, a revidirana je po- 
rodica Astropectinidae (Echinodermata). ZavrSena su biogeografska istrafi-  
vanja cirkumtropskog roda Bursatella (Gastropods, Opistobranchia) i njegovo 
Sirenje u Sredozemnom i Jadranskom moru. 
Nastavljena su istrafivanja taksonomije viSih morskih alga, morskih 
cvjetnica, zatim Nematoda, Gastropoda, prvenstveno Opistobranchia, Bivalvia, 
Crustacea Decapoda i Echinodermata,  a zapoEeta su istrafivanja Polychaeta. 
Sredjivani su podaci istrafivanja populacija dagnji i vertikalne raspodjele vi- 
Se vrsta litoralnih SkoljkaSa. 
ZavrSena su  viSegodiSnja istrafivanja pojave meduza, prvenstveno 
mjeseEarke (Pelagia noctiluca) u sjevernom Jadranu. 
Istrafivanja obraztaja odnosila su se u prvom redu na prafenje  di- 
narnike i sezonske raspodjele obraStaJnih organizama u lagunarnom podruEju 
i otvorenom moru na zapadnoj obali Istre. 
Nastavljena su istrafivanja kemijskog sastava morskih alga i cvjet- 
nica (u prvom redu vrsta Sphaeroccocus coronopifolius i Zosterella noltii) s 
posebnim osvrtom na  prirodne metabol i te  (diterpene). 
Obradjeni su za publiciranje viSegodiZnji podaci o vremenskom i pro- 
stornom prihvaCanju mladih dagnji i kamenica duf istoEne obale Jadrana. Is- 
trafivan je stupanj invadiranosti dagnji i karnenica nekim uEestalim paraziti- 
ma  i komenzalima (Eugymnathea inquilina, Mytilicola intestinalis, Polydora 
hoplura), kao i indeks kondicije ovih ZkoljkaSa. 
Nastavljena su istrafivanja mineralnog sastava ljustura odraslih i 
razvojnih stadija viSe vrsta jestivih 9koljkaSa. 
ZavrHene su  pripreme za istrafivanje prefivljavanja mladji lubina 
(Dicentrarchus labrax) u laboratorijskim uvjetima. 
ZapoEeta su istrafivanja eventualnog utjecaja vinil-klorid monomera 
s olupine broda "Brigitta Montanari" na okolne biocenoze. 
Publ. 3.1.a : 258 275 281 282 
Publ. 3.1.b : 6 a  52 64 
Publ. 3.6. : 25 26 27 
Publ. 3.7. : 56 
Pred. 3.8.a : 36 
Ref. 3.8.b : 55 56 138 216 229 284 285 312 313 
337 338 339 340 341 344 347 348 367 
368 369 370 371 372 373 374 375 
Kolokv. 3.9.c : 13 31 32 91 
Disert. 3.1 O.a : 15 
Magist. 3.lO.b : 10 
Diplorn. 3.10.c : 12 
LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU, KEMIJU I FIZIKU MORA 
Program rada 
Istraiivanje osnovnih fiziEkih, kemijskih i bioiozkih procesa u Jad- 
ranskom rnoru s posebnim osvrtom na mehanizme prirnarne proizvodnje i 
ciklusa hranjivih soli, kao i ulogu rnikrozooplanktona u prehrambenom lan- 
CU. 
ProuEavanje rnehanizama i trenda eutrofikacije u sjevernom Jadra- 
nu i priobalnim podruEjima. 
Istraiivanje os ta taka fitopianktona i organske tvari u sedimentu u 
cilju procjene relativne vainosti vanjskih izvora eutrofikacije u geo ldko j  
povijestl sjevernog Jadrana. 
PraCenje sadr ia ja  kloriranih insekticida, PCB i met i l  i ive u ekosis- 
t e m u  rnora, te njihov utjecaj na prirnarnu proizvodnju fitopianktona. 
ProuEavanje procesa turbulentne difuzije tvari u Jadranu i priobal- 
nim podruEjima. 
Primjena osnovnih fizirkih, kemijskih i bioio5kih mjerenja u cilju 
karakterizacije podruEja predvidjenih za odlaganje otpadnih tvari u more,  t e  
u marikulturi. 
Primjena elektronskog raEunaia u obradi i .  interpretacij i  osnovnih 
oceanografskih podataka I mjerenja struja u rnoru. 
Istraiivari i asistenti 
Danilo Degobbis, magistar oceanologije, znanstveni asistent,  vodi- 
t e l j  Laboratorija 
Josip Brana, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (od 15.01. 
1987.) 
Branka FilipiC, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Malvern Giimartin, doktor biol. oceanografije, znanstveni savjetnik, 
redovni profesor SveuEiiiSta u Maineu, Orono, Maine, SAD 
(vanjski suradnik) 
Ingrid IvanEiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nika KuzrnanoviC, dipl-inf. fizike, asistent poEetnik 
Mirjana Najdek, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Robert Precali, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
StaSa PuBkariC, dipl.ini. geologije, asistent poEetnik 
Noelia Revelante, doktor bioi. znanosti, viBi znanstveni suradnik, 
izvanredni profesor SveuEiliBta u Maineu, Orono, M aine, 
USA (vanjski suradnik) 
Nenad Smodlaka, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Anica Bakota, viBi tehniEar 
Eda BoiiC-Rabak, tehniEar suradnik 
Ivan KoreniC, tehniEar suradnik 
Romano Rabak, tehniEar suradnik 
Prikaz izvr5enog rada 0, 
Prema programu rada za 1987. obavljena su istrafivanja u labora- 
tori ju i na terenu. 
U razdoblju od prosinca 1986. do kolovoza 1987. godine obavljeno 
je 7 mjerenja osnovnih fiziEkih, kemijskih i bioloSkih oceanografskih para- 
metara na 6 postaja profila Rovinj - &Ce rijeke Po. Daljnja planirana 
mjerenja nisu ostvarena zbog kvara istrafivaEkog broda. Od prosinca 1986. 
do veljaEe 1987. prevladavala je uobiEajena oceanografska situacija, karak- 
terizirana vertikalnim rnijezanjem vodenog stupca. Iako je u proljetnim i 
ljetnim rnjesecima varijabilnost parametara bila znaEajna, nije opaien neu- 
obiCajeno izraTen utjecaj slatkih voda i intenzivan cvat fitoplanktona, kao 
Bto je to  bio sluEaj toko 1986. U oTujku je zabiljeien cvat dijatomeje Ske- 
letonoma costatum (2100 . l o 3  stanicall) na povrsini postaje 107, te  cvat 
nanoplanktona u lipnju 1987. (8820 . lo3 stanica/l) u povrSinskom sloju po- 
staje 101. 
Anaiiza fitoplanktona s krajnjih postaja Po profila pokazuje znatne 
varijacije gustofe stanica u vodenom stupcu, posebno postaje 101, i t o  do 
1600 puta u doba raslojavanja vodenog stupca, odnosno 750 puta tokom 
razdoblja vertikalnog rnijesanja. Najvefe razlike u vertikalnoj raspodjeli gu- 
stoCe primijefene su kod dijatomeja Skeletonema costatu, Nitzschia deli- 
catissima i N. seriata, koje prevladavaju u cvatovima fitoplanktona u sje- 
vernom Jadranu. Sakupljeni podaci o vertikalnoj raspodjeli gustoCe stanica, 
te fiziEkim i kemijskirn karakteristikarna sredine su u obradi. 
Analizirani su podaci mjerenja rnorskih struja otvorenih voda sje- 
vernog Jadrana iz ranijih godina i nastavljena su mjerenja morsklh struja, 
ali na poprernom profilu Rovinj-Po, s dodatnim ciljern da se istrafe iner- 
cijalne oscilacije. Napravljen je rnatematiEki model turbulentne difuzije 
nestabilne tvari iz kontinuiranog toEkastog izvora u strujnorn polju plitkog 
mora. Napravljen je algoritam i program za proraEun brzine izmjene vode- 
nih masa laguna i otvorenog mora, uzimajufi u obzir geometriju lagune, 
struje morskih mijena i veliEine spojnog kanala. 
Izabran je software za pcdrgku relacijskih banki podataka na osob- 
nim raEunaiima IBM ili kompatibilnim (dBASE 111 plus t. -tke Ashton-Tate 
s Clipper compilerom). Kreirane su strukture za segment postaje, segment 
krstarenja, segment hidrografskih podataka, segment podataka kemijske 
hidrografije, segment podataka o hranjivim soiima i segment skupnih bio- 
lozkih podataka. Kodovi polja usaglaseni su s GF 3.2 forrnatom i preporu- 
kama IOC-a za nazive i formate polja. Izradjeni su potrebni ekrani i pro- 
cedure za unos podataka pojedinih segmenata uz primjenu medjunarodnih 
kodova za pojedine podatke (WMO i IOC). OjelomiEno su unijeti podaci s 
krstarenja u 1987. 
Obradom dugih nizova podataka nastavljeno je prouEavanje osnov- 
nog rnehanizma ciklusa hranjivih soli u sjevernom Jadranu. Opaiena su zna- 
Eajna odstupanja u odnosima promjene koncentracije kisika i hranjivih soli 
u odnosu na Redfieldov stehiometrijski model. ZakljuEeno je da su glavni 
razlozi ovih odstupanja: 1) utjecaj slatkih voda, Eiji je sastav bitno razliEit 
od sastava morske vode; 2) proces dentrifikacije, kojim se znatan dio re- 
generiranog nitrata gubi u obliku plinovitih proizvoda; 3) nedostatak fosfo- 
ra  u planktonskoj organskoj tvari sjevernog Jadrana. 
U laboratorijskim model sistemima u kojima je prouEen utjecaj 
razliEitih oblika fosfora na prirodnu planktonsku zajednicu iz sjevernog Ja- 
drana ustanovljeno je da kod poveCane koncentracije organske frakcije i 
drugih hranjivih soli (nitrat i ortosilikat) fitoplankton razvija alkalnu fos- 
fatazu. U eksperimentu su prvenstveno cvaie dijatomeje koje se smatraju 
indikatorskim vrstama eutrofikacije u sjevernom Jadranu. 
Cilijatni protozoi, kao i njihova "irtva" nanoplankton, prouEavani 
su u oligotrofnom istornom i eutrofnom zapadnorn podruEju sjevernog Jad- 
rana u ljetnirn uvjetima eutrofikacije. Analize pokazuju da je vertikalna 
"razdioba" protozoa predatora vezana za raspodjelu koliEine hrane (npr. 
podpovrzinski nanoplanktonski maksimum), koja je najveCa u nutriklini. Ko- 
liEina fitoplanktona bila je povezana uz podpovrginski maksimum kisika, Qto 
jasno ukazuje da je to  mjesto aktivno rastuCih stanica, a ne sakupljanja 
tonuCih stanica i z  povrzinske fitoplanktonske populacije. 
Analizama ostataka nano- i mikrozooplanktona u sedirnentu dobi- 
veni su podaci o povijesnom razvoju procesa eutrofikacije sjevernog Jadra- 
na. 
Nastavljen je rad na interpretaciji podataka o izmjeni hranjivih 
soli na granici voda-sediment dobivenih u suradnji sa znanstvenicima Sveu- 
EiliSta u Veneciji. Sediment i z  Venecijanske lagune tret iran je sitima od 
I rnm da bi se odstranila makrofauna i kondicioniran je u kontaktu s mor- 
skom vodom u velikim reaktorima (0.1 m2). VeC nakon tjedan dana u mo- 
del sistemu su izmjerene vrijednosti redoks potencijala i koncentracije hra- 
njivih soli u intersticijalnoj vodi, koje su bile pribliino jednake onima u o- 
riginalnom uzorku. U takvom sustavu izmjerena je brzina izmjene hranjivih 
soli u odsutnosti i u prisutnosti makrofaune istog sastava kao in  situ. Ma- 
krofauna znaEajno ubrzava otpuztanje hranjivih soli iz sedirnenta, te utjeEe 
na redoks reakcije anorganskog dusika. 
Nastavljen je rad na praCenju koncentracije polikloriranih bifenila 
i kloriranih insekticida u rnorskim organizmima i sedimentu rnetodom plin- 
ske kromatografije. Nastavljen je, takodjer, rad na uhodavanju metode izo- 
lacije ravnolanEanih ugljikovodika i rnasnih kiselina i z  uzoraka sediments, 
te  odredjivanje optimalnih uvjeta na kapilarnom sistemu plinskog kromato- 
graf a. 
Mjereni su fiziEki, kemijski i bioloSki oceanografski parametri, te 
morske struje na 21 postaji u medjunarodnim vodama sjevernog Jadrana za 
vrijeme krstarenja u svibnju i kolovozu 1987. u okviru jugoslavensko-talija- 
nskog OpCeg programa za zaStitu Jadrana od zagadjenja. 
MjeseEno su mjerene koncentracije ukupnog fosfora i ukupnog du- 
Bika u Limskom kanalu, vainom podruEju marikulture, u okviru programa 
UNEP-a (MED POL - I1 faza) i Nacionalnog monitoring programa praCenja 
zagadjenja. 
Istraiivane su osnovne fiziEke, kemijske i bio1oBke oceanografske 
karakteristike, t e  je mjerena dinamika vode u estuaru rijeke Mirne u cilju 
davanja preporuka o naEinu koriStenja podruEja za uzgoj morskih organiza- 
ma. 
Obavljena su oceanografska istrafivanja i mjerene su struje u uvali 
Stella Maris, t e  su date preporuke o dirnenzijama ulaznog kanala radi osi- 
guranja povoljne izmjene .vode. 
Izmjerene su osnovne oceanografske veliEine i struje u moru, t e  
je razradjen model temperaturne raspodjele u Plominskorn zaljevu u cilju 
lociranja usisa rashladne vode TE Plomin 2 u izgcadnji. 
Publ. 3.1.a : 55 108 213 
Publ. 3.1.b : 5 29 43 44 45 49 50 
Publ. 3.2. : 51 
Publ. 3.7. 2 3 6 7 8 9 1 0  1 1  12 13 
14 20 21 33 
Ref. 3.8.b : 112 241 304 333 335 336 360 
Kolokv. 3.9.b : 95 
Kolokv. 3.9.c : 37 38 54 
LABORATORIJ ZA EKOFIZIOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU 
Program rada 
Istraiivanja hematoloSko-biokemijskih karakteristika komercijalno 
vainih ribljih vrsta. PraCenje mehanizama prijenosa natrija i klorida kroz 
SkrZni epitel morskih organizama. IstraZivanja ugradnje i transporta odabra- 
nih toksiEnih metala i organskih u odrasle organizme i razvojne- 
stadije morskih organizama. PraCenje morfoloSkih, biofizikalnih i fizioloSkih 
promjena izazvanih djelovanjem zagadjivaEa. Uvodjenje bioloSkih metoda br- 
zih testova toksitnog i genotoksiEnog djelovanja potencijalnih zagadjivaEa. 
Razvoj biokemijskih metode za odredjivanje inducibilnih bjelanEevina (meta- 
lotioninima sliEni proteini, enzimi oksidaza mijeSanih funkcija) i c5teCenja 
DNA pod djelovanjem zagadjivaEa, kao i procjena rizika izloienosti orga- 
nizama aktuelnom zagadjenju. BakterioloBka istraiivanja usmjerena su na 
praCenje kontrole sanitarne kvalitete rekreacijskih voda, t e  heterotrofne 
aktivnosti i abundancije bakterija u rnoru. U okviru radioekoloSkih istraii- 
vanja nastavija se s pratenjem prirodne i umjetne radioaktivnosti u organiz- 
rnirna, sedirnentima i stratosferskom radioaktivnom mater i ja lu sjevernog 
Jadrana. 
IstraiivaEi i asistenti 
Cedomil Lucu, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratori ja 
Renato Batel, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Nevenka Bihari, rnagistar ,oceanologije, znanstveni asistent 
Daniele Bulian, dipl-in?. biologije, asistent pripravnik 
Massimo Devescovi, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Dragica Fuks, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Olga JelisavEiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Isabel Muller, dipl-psih., istrafivaE SveuEiliSta u Mainzu, SR Nje- 
rnaEka (vanjski suradnik) 
Werner E.G. Mijller, doktor biokern. znanosti, redovni profesor 
SveuEiliSta u Mainzu, SR NjernaEka (vanjski suradnik) 
Bartolo OzretiC, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Mir jana OzretiC, doktor rned. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Jasenka PaviEiC, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent (do 
3 1.05.1987.) 
Mir jana Skreblin, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Gertrude Zahn-Daimler, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
SveuEiliSta u Mainzu, SR NjernaEka (vanjski suradnik) 
Rudolf  K. Zahn, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik, redovni 
profesor SveuEiliSta u Mainzu, SR NjernaEka (vanjski su- 
radni k )  
TehniEko osoblje 
Slavko DragiC, tehniEar suradnik 
Bela JagiC, vi6i tehniEar 
Mar i ja  MareEif, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrSenog rada 
U svrhu istraiivanja "normalnih vrijednosti"' hematoloSko-biokemij- 
skih karakter ist ika krvi cipla u sezonskim uvjetima analiziran je bro j  er i-  
t roci ta,  hemoglobin, MCV, MCHC, ukupnl proteini, l ipidi, holesterol, SeCe- 
ri, GOT i GPT. Primjefene su varijacije u pojedinim pararnetrima, a naj- 
vi6e vrijednosti za hemoglobin, eritrocite, ukupne proteine, l ip ide i holes- 
tero l  zabiljeiene su tokom zimskih mjeseci. 
Istrai ivani su mehanizmi osmoregulacije u uvjetirna promjene sla- 
nosti morske vode:, transport N a  i Cl kroz izolirani Skrini epitel estuarnog 
raka roda Carcinus. N a  apikalnoj strani Skrinog epitela utvrdjen je Na/H 
ant iport  rnehanizam osjetljiv na poveCane koncentracije specifiEnog inhibi- 
t o ra  arniloridea i paralelni antiport mehanizam (CI/HCO ) inhibiran aceta- 
zolamidom. N a  bazolateralnoj strani Skrfnog epitela otzrivena je ovisnost 
unutragnjeg toka CI- s ouabain osjetljivom Na/K pumpom aktiviranom enzi- 
mom Na, K ATPaza. 
JajaEca i rani embrionalni razvojni oblici jeiinaca Sphaerechinus 
granularis izloieni su raznim koncentracijama kadmija (CdCl*). Embriotok- 
s i rni  uEinak kadmija se, ovisno o koncentraciji,  odraiava u usporavanju, de- 
sinhronizaciji i potpunom zastoju embrionalnog razvoja. Ove se promjene 
mogu kvantitativno odrediti mjerenjem brzine sinteze ehinokroma, specifiE- 
nog pigmenta u jeiinaca. 
U svrhu razlikovanja o p f e  toksiEnosti i genotoksiEnih Z i n a k a  uzo- 
raka morske vode uvedene s u  dvije nove metode,  "microtest" i "umu-test" 
za odredjivanje genotoksiEnosti. Nastavljen je rad na izolaciji i karakteri-  
zaciji fiziolo5ki aktivnih komponenti iz morskih spuhi.  Metodom alkainog 
f i l t e r  eluiranja mjerena su oSteCenja DNA molekula u hemolimfi r aka  Maja 
cr ispata  uzrokovana razlir i t im zagadjivalima. Utvrdjeno je da  je indukcija 
oksidaza mijesanih funkcija u probavnoj Zlijezdi raka regulirana na post- 
transkripcijskoj i/ili translacijskoj razini. 
Nastavljena su istraiivanja proEiHCavanja i karakterizacije bjelanEe- 
vina sliEnih metalotioninima izoliranih iz probavne flijezde dagnji nakon 
povisenim koncentracijama toksiEnih m e t a l a  u morskoj vodi. Rezultat i  is- 
t ra i ivanja  indukcijskog potencijala kadmija i drugih meta la  (Zn. Pb i Cu) u 
relativno niskom koncentracijskom podruEju pokazuju da su proteini sliEni 
metalotioninima sintetizirani kako u uvjetima pojedinarnog, t ako  i kombi- 
niranog izlaganja. Subcelularnu raspodjeia iive u probavnoj Zlijezdi dagnje 
izloiene povizenim koncentracijama i ive prisutna je u partikularnoj frakcij i  
tkiva. Metodom gel f i l tracije utvrdjeno je prisustvo 2ive pre te ino u visoko- 
molekulskim metalot ioninima 
PraCena je heterot rofna aktivnost i abundancija bakteri ja u voda- 
m a  sjevernog Jadrana. MetaboliEka aktivnost za glukozu znatno je varirala 
u razdoblju istraiivanja. Postotak mineralizacije relativno je malen,  Eto uz 
visoku specifiEnu aktivnost poveCava ukupnu masu bakterija na posta jama 
bliiim talijanskoj obali. 
Nastavijena je kontrola sani tarne  kvalitete priobalnih voda Rovinja. 
Neke od kontroliranih pla ia  ne zadovoljavaju sanitarnu kvalitetu mora,  ali 
se zagadjenje tog podruEja fekalnim otpadnim vodama nije poveCalo. 
Provedena su radioekolozka istrai ivanja obalnog p o d r z j a  zapadne 
obale l s t re  i otvorenih voda sjevernog i srednjeg Jadrana. Prisustvo poveCa- 
ne koncentracije 137-Cs u morskoj vodi posluiilo je za procjenu umjetne  
radioaktivnosti u ispitivanom podruEju. U prvoj polovici 1987. godine kon- 
centraci ja  137-13 u sjevernom Jadranu bila je v e f e  od koncentracija i s tog 
radionuklida u srednjem Jadranu, a u drugoj polovici godine dolazi do pada 
koncentracije 137-Cs u oba podruEja. Na svim ispitivanim postajama kon- 
centraci ja  137-Cs znatno je poveCana u odnosu na 1985. godinu. Paralelno, 
u iaboratorijskim je uvjetima praCena brzina ulaska i izlaska 137-Cs u dag- 
nji razliEitih dobnih grupa. Kinetika izmjene radiocezija opada sa s t a r d f u  
(porastom veliEine) dagnji. 
Publ. 3.1.a : 168 234 246 
Publ. 3.1.b : 5 12 4 8  
Publ. 3.2. : 36 41 
Publ. 3.3. 18 19 
Publ. 3.7. 14 15 19 38 
Ref. 3.8.b : 332 333 334 335 342 343 350 355 356 360 
365 409 
Kolokv. 3.9.b : 59 61 
Kolokv. 3.9.c : 73 
Disert. 3.10.a : 5 
Program rada 
Adrninistrativno i financijsko-materijalno poslovanje, prijepis i pri- 
jevod na s t rane  jezike, izrada i urnnoiavanje rnaterijala, organizacija rada 
na istraiivaEkim projektima i suradnja s drugim znanstveno-istraiivaEkim i 
drustveno-politiEkim organizacijama. 
Odrfavanje instalacija, uredjaja i raznih osnovnih sredstava, t e  od- 
riavanje gradjevinskih objekata i Eistofe u prostorijarna i krugu CIM-R. 
Lofenje kotla. Odriavanje plovnog i prijevoznog parka. 
Prijevoz i rad na terenu moto,rnirn vozilirna i plovnim jedinicama. 
Sakupljanje bioloSkog i drugog mater i ja la  za potrebe znanstveno-istraiivaE- 
kih i drugih zadataka,  te akvarija. 
Uredjenje i odriavanje izloTbenog prostora atraktivnog dijela akva- 
rija, te odriavanje akvarijskih uredjaja. 
Adrninistrativno i tehniEko osoblje 
Milan Antic,  KV radnik (od 1.03.1987. povratak iz JNA) 
Giordano Banif, voditelj I t  "Burin" 
Mario BaniC, kormilar (do 26.09.1987, prijelaz u drugu RO)  
Marina Barszowski, sezonska blagajnica (1.05.-30.09.1987.) 
Giorgio Curto, VKV radnik, voditelj TehniEkog pogona 
Ana DarnijaniC, NKV radnica 
Erna DarnijaniC, NKV radnica 
Josip DarnijaniC, PKV radnik 
Robert  Honsif, KV tokar (do 30.04.1987.) 
Alemka Hrelja, adrninistrativni sekretar  
Igor Jergovif, KV autornehaniCar 
Domenica Massarotto, raEunovodja-administrator 
Vjekoslav NakiC, voditelj istraiivaEkih plovnih jedinica 
Anton Pamif ,  KV radnik 
Ana Peteh,  NKV radnica 
Livio Rosanda, vodja s t roja  
Guerino S O W ,  tehniEki crtaE (dokumentarista) 
Hatidfa TomaSeviC, sezonska blagajnica (1.05.-3 1.10.1987.) 
Dragoslav TurkoviC, akvarista 
Prikaz izvrSenog rada 
Obavljeni su administrativni poslovi za potrebe CIM-R: prijepis, 
prijevod na s t rane jezike, vodjenje i prijepis zapisnika samoupravnih organa 
i drugih tijela, administrativni i drugi poslovi CIM-R i studentskih grupa, 
kao i poslovi na ugovorima i sporazumima s druHtveno-politiEkim organiza- 
cijama i organizacijama udruienog rada. 
Pratilo se financijsko poslovanje CIM-R i pojedinih obraEunskih 
jedinica. Izradjen je financijski plan dohotka i raspodjele dohotka, te je 
praCeno njihovo ostvarivanje. Obavljene su  nabavke i fakturirane ugovorne 
i druge usluge CIM-R. Koordiniran je rad  s a  s t r z n i m  slurbama ZajedniE- 
kih sluibi radne organizacije. Dnevno su  vodjeni blagajniEki dnevnik, urud- 
ibeni zapisnik i knjiga poHte. 
Izradjivani su c r te i i ,  fotografije, grafikoni i dijapozitivi za izvjeS- 
t a j e  i rukopise, ili izlaganja na skupovima, t e  umnoiavani raznovrsni ma t e -  
ri j ali. 
Obavljeni su t ekuf i  poslovi u okviru odrZavanja i adaptacije vodo- 
vodnih, elektriEnih i drugih instalacija, te montaZe i kontrole raznih ured- 
jaja i druge opreme u zgradi i krugu CIM-R, te na plovnim objektima. Iz- 
radjivani su razni dijelovi iz meta la  i plastiEnih masa. Obnovljena je i re- 
konstruirana elektroinstalacija u krugu i zgradi Centra. Preuredjen je vo- 
dotoranj. Odriavale su se, Eistile i zagrijavale prostorije. 
Obavljeni su svi poslovi oko tehniEke ispravnosti i registracije voz- 
nog i plovnog parka CIM-R, te pruiene usluge prijevoza za potrebe teren-  
skog rada i drugih poslova. 
IstraiivaEki brod "Vila Velebita" bio je angaiiran za znanstveno- 
-istraiivaEke zadatke 6 3  dana, dok je u toku njegovo preuredjenje. KoriS- 
t e n  je za siijedeCe zadatke: 
- Istraiivanje i zaHtita Jadrana,  
- OpCi program za Jadransko more,  
- Nacionalni monitoring program, 
- Oceanografska istraiivanja Plominskog zaljeva, Tarske vale, Duge 
Uvale - Vinjole, lagune Stella Maris. 
IstraZivaEki Eamac "Burin" korigten je za sakupljanje morskih or- 
ganizama i morske vode, vetinom u okolici Rovinja, za potrebe raznih znan- 
stveno-istrdivarkih i privrednih zadataka,  u terenskoj nastavi domaCih i 
inozemnih studentskih grupa, te za potrebe akvarija. Na tim je zadacima 
bio angaiiran 129 dana, a 7 dana je t ra jao  njegov godiHnji remont. 
Atraktivni je akvarij za posjetioce bio otvoren od I. svibnja do 31. 
listopada 1987. Evidentirano je preko 70.000 posjetilaca. U izloibenim ba- 
zenima bilo je izloieno preko 250 raznih Zivotinjskih i biljnih vrsta, gotovo 
iz svih staniSta okolice Rovinja, kao i nekoliko vrsta riba i rakova iz juZ- 
nog Jadrana. 
2.5. OOUR CENTAR ZA ISTRAtNANE MORA ZAGREB 
Program rada  
R a d  OOUR-a Centar za istraiivanje mora  Zagreb (CIM Zagreb) od- 
vijao s e  u laboratori j ima i grupama koje imaju radne zadatke u Zagrebu ili 
C i j i  su zadaci dijelorn u Zagrebu, a dijelom u Sibeniku i Rovinju. 
To  s u  sl i jedefi  laboratoriji i grupe: 
Laboratori j  za fiziEko-kemijske separacije (Zagreb) 
Laboratori j  za fiziEku kemiju tragova (Zagreb) 
Laboratori j  za nuklearnu kemiju i radioekologiju (Zagreb) 
Laboratori j  za elektrokemiju i povrSinsku kemiju (Zagreb) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Laboratori j  za morsku molekularnu biologiju (Zagreb) 
Grupa za migracijske procese (Zagreb) 
Laboratori j  za istraiivanje i razvoj akvakulture (~agreb-S iben ik)  
Grupa za odredjivanje organskih zagadjivaEa (Zagreb) 
Grupa za ekoiogiju obalnih s is tema (Zagreb) 
ZajedniEke s luibe  
Direktor OOUR-a: d r  DUBRAVKA HRSAK 
Osnovna djelatnost OOUR CIM Zagreb obuhvafa znanstvena i raz- 
vojna istrai ivanja i to: 
- istra2ivanja i praCenje izabranih fiziEkih, kemijskih i biokemijskih 
pa rameta ra  na oceanografskim s tanicama Jadranskog mora  s posebnim osvr- 
tom na priobalno gibensko podruEje i podruEje Sjevernog Jadrana; 
- biogeokemijski ciklus nekih mikrokonstituenata i radionuklida, is- 
pitivanje sastava i biokemijsko-fiziolozkih procesa morskih organizarna; 
- is trai ivanje procesa i .prijelaza n a  granicama faza kruto-tekute- 
-plinovito; 
- is trai ivanje mehanizama fiziEko-kemijskih procesa i karakteriza- 
ci ja fiziEko-kemijskog s tanja  rnikrokonstituenata i radionuklida u eiektroli- 
tnirn otopinama, t e  rijeEnoj i morskoj vodi; 
- is trai ivanje porijekla, raspodjele ponaganja i t ransformaci je  or- 
ganskih tvari u prirodnim vodenim sistemima; 
- ekolo4ko rnodeliranje s i s t ema  prirodnih voda, te autornatizacija 
mjerenja i kompleksne obrade eksperimentalnih podataka; 
- istrazivanje uzgoja organizarna u vodi odnosno kavezima, t e  rno- 
gufnosti oplodnje i razvoja riblje rnladji u akvarijima; 
- karakterizacija vakcina za profilaksu u veterinarskoj medicini i 
karakterizacija anti t i jela koja se koriste u rnedicinskoj biokerniji i za t e ra -  
piju u medicini; 
- is trai ivanje utjecaja nuklearnih elektrana i drugih izvora na one- 
EiZCenje povrginskih i podzemnih voda; 
- rnodeliranje i rasprosiiranje zagadjivaia u podzernnirn i prirodnim 
vodarn a. 
Ostaie djelatnosti OOUR CIM Zagreb su: 
- izdavanje znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugoslavica"; 
- pedagozka aktivnost: suradnja u provedbi i organizaciji postdi- 
plomskog studija iz oceanologije na SveuEiligtu u Zagrebu, teEajevi za do- 
mafe i strane studente i dodiplomski studij iz akvakulture; 
- organizacija medjunarodnih i jugoslavenskih struEnih i znanstvenih 
skupova. 
LABORATORIJ ZA FIZI~KO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program rada 
Fundamentalna i prirnjenjena istraZivanja kvaiitativnog i kvantita- 
tivnog sastava te fiziEko-kernijskog stanja organskih tvari u prirodnim i za- 
gadjenjim vodama te  njihovih interakcija s drugim makro- i mikrokonstitu- 
entima u homogenim i heterogenim sistemima. 
Odredjivanje i karakterizacija povrzinski aktivnih tvari u morskirn i 
slatkovodnirn sisternima. te  fitopianktonskirn kulturama 
Ispitivanje adsorpcijskih procesa organskih tvari i njihovog utjecaja 
na transport mase i naboja na modelnim granicarna faza. 
Teorijska i eksperimentalna istraiivanja sloienih elektrokemijskih 
procesa kod prirnjene sloienih pobuda i razliEitih tipova elektroda. 
Razvoj novih anaiitiEkih postupaka za odredjivanje tragova organs- 
k ih tvari u vodama. 
Razvoj ekolskih modela prirodnih i zagadjenih vodenih sisterna 
Modeliranje i rasprostiranje zagadjivala u povrzinskim i podzernnirn 
vodama 
Modeliranje kretanja vodenih masa i temperaturnog polja u vode- 
nim sistemima kod termalnog zagadjenja. 
IstraZivaEi i asistenti 
Bofena CosoviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik, vo- 
diteij Laboratorija 
Marijan Ahel, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Nikola Batina, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Dubravka HrSak, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
te l jko JeriEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Muharned Karabeg, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Zlatica Kozarac, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoj KuzmiC, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Tarzan LegoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Goran PeriC, dipl.ini. rnatematike, asistent post'iplomand 
Marta PlavSif, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Zoran PasariC, dip!.inZ. matematike, asistent postdiplornand 
Ivica RuTiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Bogdan SekuliC, doktor biol. znanosti, znanstveni as is tent  
Vesna SvetliEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni as is tent  
B l d e n k a  Sar i f ,  dipl.ini. biotehnologije, asistent postdipiomand 
Jadranka TomaiC, magistar oceanologije, znanstveni as is tent  
VjeroEka VojvodiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Vera  fu t iC ,  doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
StruEni i tehniEki suradnici 
Miroslava Garnulin, dipl.ini. fizike, tehniEki suradnik 
Sonja NikoliC, magistar oceanologije, tehniEki suradnik 
Tinka PleSe, magistar oceanoiogije, tehniEki suradnik (do 7.07. 
1987.) 
Andrija Roman, viSi tehniEar 
t e l j k o  StipiC, tehniEar 
Administrativno osoblje 
Helena LuketiC, sekretarica 
Vanjski suradnici 
Dr  Damir ViliEiC, Bioloiki institut, Dubrovnik 
Mr Zvonko GreietiC, Hidrografski insti tut  r a tne  rnornarice, Split 
Mr Mirko OriiC, GeofiziEki zavod PMF, Zagreb 
Mr Dubravko JustiC, Zoologijski zavod PMF, Zagreb 
In2. Gojko Klanjiek, INA ERC, Zagreb 
Mr ViSnja DadiC, ViSa grafiEka Skola, Zagreb 
Dr  Ljubomir JeftiC, Mediterranean Action Plan, Coordinating Unit, 
UNEP, Atena 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavljen je rad na usavrgavanju i primjeni analitiEkih metoda i 
postupaka za odredjivanje i karakterizaciju organske tvari  i specifiEnih or- 
ganskih spojeva u uzorcima prirodnih i zagadjenih voda. Pri t o m e  se elektro- 
kemijske metode  koriste za ispitivanje povrSinski aktivnih organskih tvari na 
osnovi rnjerenja adsorpcijskih efekata  na elektrodama te usporedbe mjernog 
odziva u uzorku vode s odabranim modelnim tvarima. Identifikacija i odred- 
jivanje specif i tn ih  organskih zagadjivala provodi se primjenom v i s o ~ o  speci- 
f i fn ih  anal i t i fkih  tehnika kao Hto su teuufinska kromatograf i ja  (HPLC) i 
kromatografija uz detekciju spektrometrijom masa. Izvrsena su  ispitivanja 
orqanske tvari i specifiEnih orqanskih spoieva u moru, uSCu ri ieke Krke kod 
Sibenika i rijeci ~ a v i   podzemiim vodarna savskog aluvija. 
IzvrSena su opseina fundarnentalna istraiivanja adsorpcijskih pojava 
na  e lektrodama i utjecaja adsorbiranog sloja organskih tvari na elektrodne 
procese iona kadmija i bakra, a zapoEela su istraiivanja elektrodnog proce- 
s a  nitrofenola. Na  primjeru smjese natrijevog dodecil sul fa ta  i dodecil al- 
kohola ispitivana je ovisnost strukture adsorbiranog sloja o sastavu smjese, 
vremenu adsorpcije i procesima asocijacije i micelizacije povrginski aktivnih 
tvari u otopini i na granici faza iivina elektroda/elektroli tna otopina. Pri- 
kazano je da  prisutnost rnalih koliEina dodecil alkohola ( <  1%) u otopini na- 
trijevog dodecil sulfata mijenja strukturu adsorbiranog sloja i stvara pro- 
pusnost za transport iona kadmlja iz otopine na eiektrodu. 
Nastavljena su istrafivanja na karakterizaciji organsklh rnonosloje- 
va na prirodnim (Eestice suspendirane tvari i granica slatka vodafmorska 
voda u uSCu) i umjetnim granicama faza (2ivine elektrode u vodenim i ne- 
vodenim otopinama elektrolita i zlatna poliorijentirana elektroda u vodenoj 
otopini elektrolita). Supramolekuiski fenomeni u organskim redoks fiimo- 
vima, istrafivani su koristeCi kao model sistem prvenstveno redoks par me- 
tiiensko plavo/leukometiiensko piavo na granici faza poliorijentirana zlatna 
elektrodafvodena otopina elektrolita. Eskperimentalno je dokazano da s e  
modificiranjem zlatne elektrede monaat~mernim olsjsm rrurnpere pa8tlSe 
specifiEna povrSinska interakcija izmedju adatoma sumpora i heteroatoma 
organske admolekule. 
ZapoEeta su istrazivanja strukture mjeBanih organskih monoslojeva 
na granici faza zrakfotopina. I d e n o  je ispitivanje interakcije insulina i 
citohroma c s medjufazom zrak/otopina i s lipidnirn monoslojevima mjere- 
njem promjene povrSinskog pritiska na kontaktnoj povrSini fiima i refiek- 
sijskom spektrometrijom. Iste tehnike primjenjene su i na interakciju nit- 
rofenola s lipidnim monoslojevima. 
ZapoEeta su istrafivanja vremenske ovisnosti adsorpcije masnih ki- 
selina na modelnim granicama faza kruto-tekuCe. 
Razvijene su nove metode interpretacije rezuitata istrafivanja vre- 
menske ovisnosti adsorpcije na granici faza kruto-tekuCe koristeCi teorijs- 
ka predvidjanja pomoCu matematiEkih modeia procesa adsorpcije, Bto je 
primjenjeno u anaiizi eksperimentalnih rezultata za adsorpciju valerijanske 
kiseline. 
ProSirena je teorija kinetike adsorpcije elektroaktivnih ws ta  na e- 
lektrodnoj povrSini i izveden je potpuniji elektriEki ekvivaient takovih ele- 
ktrodnih procesa 
Nastavijen je rad na istraflvanju veze izmedju strukture rnolekuie 
i njihove sudbine u prirodnim ekosistemima. 
Zapofet je razvoj primjene tehnike digitalne obrade slike za inter- 
pretaciju dinamiEkih procesa. 
Razvijena je nova metoda interpretacija titracijskih krivuija pomo- 
Cu tzv. Scatchardovog dijagrama u sluEaju formiranja dvije grupe razliEitih 
kompleksa izmedju tezkih metala i prirodnih organskih liganada. 
Detaljno su ispitivane interakcije bakra, organske tvari (kompiek- 
s i r a j d i h  iiganada i povrSinski aktivnih tvari) i suspendiranih Eestica u klo- 
ridnim otopinama i moru za procjenu m o g d i h  utjecaja ovih procesa na 
bigeokemijski cikius bakra i njegovo vrijeme zadrfavanja u prirodnim voda- 
m a  
Razradjen je metodol&ki pristup u ispitivanju biogeokemijskog po- 
n d a n j a  i ekoloSke p r ihva t l j i~s t i  organskih zagadjivala, Bto ukljuEuje poz- 
navanje fiziEko-kemijskih svojstava zagadjivaia,kemijske, fotokemijske i bio- 
loSke razgradljivosti, adsorpcijskih svojstava te toksiEnosti za vodene orga- 
nizme i Eovjeka. Takva kompleksna istrarivanja izvrSena su na primjeru ne- 
ionskih tenzida tipa alkilfenolpolietoksilata te je zakljuEeno da su ovi sin- 
tetski spojevi ekoidki  neprihvatljivi jer se ne razgradjuju na jednostavne, 
bezopasne tvari. 
Nastavljen je razvoj rnodela teEenja vode u rijeEnim koritirna, kre- 
tanja sedimenata  i suspendiranih Eestica kao i modela Sirenja zagadjenja 
u podzernnirn vodarna na podruEju lijeve obale rijeke Save uzvodno od Pod- 
suseda. 
U okviru prograrna ekoloSkog rnodeliranja ispitivani su uzroci poja- 
ve rneduza Pelagia noctiluca te je sagradjen model koji objagnjava utjecaj  
pojedinih uzroka i iz kojeg slijedi obiik kontrole. DovrSena je preliminarna 
analiza podataka o koncentraciji kisika u Sjevernorn Jadranu za period 
191 1-1984. Trendovi eutrofikacije su vidljivi za proljeCe, l je to  i jesen. Re- 
zultati objaznjavaju sve EeSCi masovni rnortal i tet  bentiEkih zajednica. 
U suradnji s gruporn za obalnu botaniku zapoEeo je rad na istra-  
iiganju kopneno-kontinentalnih i kopneno-primorskih fito- i zoocenoza. Ova 
istraiivanja pruiaju osnove ekoloSkog monitoringa te zazti te biljnih endema 
i relikata. 
U suradnji s CIM Rovinj i IOR Split nastavljen je razvoj s is tema 
za pohranu i obradu oceanografskih podataka pornoCu IBM PC kornpatibil- 
nih mikro-raEunala. ZapoEet je razvoj softwarske podrgke za prijenos poda- 
taka izmedju mainf rame IBM kompjuterskog sisterna i IBM PC kompatibil-' 
nih rnikro-raEunala. 
Nastavljen je rad n a  numerirkorn modeliranju hidrodinamike Jad- 
rana. Istraiivan je utjecaj  nehomogenosti u polju vjetra te neadekvatnosti 
u njegovorn zadavanju (npr. nepoznata prornjenljivost koefici jenta otpora) 
na barotropna gibanja u Sjevernorn Jadranu). Analizirana su  polja vjetra 
nad Eitavim Jadranom te modeliran njihov utjecaj  na gibanja u rnoru. 
U proteklom periodu laboratorij je bio angaiiran u izradi ekolozkih 
studija, u izvedbi prograrna rnonitoringa, a u svrhu ocjene praCenja kvali- 
t e t e  prirodnih voda i procjene rnoguCih utjecaja zagadjenja. U toku su  is- 
traiivanja Sjevernog Jadrana i Srednjeg Jadrana i t o  u okviru zajedniEkog 
Jugoslavensko-talijanskog prograrna istraiivanja Jadrana,  te istrai ivanja US- 
Ca rijeke Krke u okviru programa nacionalnog rnonitoringa Jadrana za UNEP. 
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LABORATORIJ ZA F~ZICKU KEMiJU TRAGOVA 
Program rada 
FiziEko-kemijska karakterizacija ekst remno niskih koncentracija 
rnetalnih iona i liganada. istrai ivanje ravnoteinog s tanja  u otopinama i pro- 
mjenarna koje nastaju uslijed oksidoredukcijskih procesa, hidrolize i kornp- 
leksnog vezanja. 
Istraiivanje rnehanizarna i fiziEko-kemijskih procesa na kojima se 
zasnivaju nove metode separaci je  teSkih rnetala iz otopine. Ispitivanje kris- 
talnog ras ta  iz prezasiCenih elektroli tnih otopina, koprecipitacije i drugih 
faznih prijeiaza. 
Teoretska i eksperimentalna istrai ivanja odziva elektrokemijskih 
procesa izazvanih slozenirn elektrodnirn pobudama na razliEitim tipovima 
elektroda. 
Razvoj i primjena elektroanalitiEkih instrurnentalnih postupaka (a- 
nalognih i digitalnih) i drugih vrlo osjetljivih analitiEkih tehnika (npr. ra-  
diometrije i AAS) za mjerenje fiziEko-kernijskih pararnetara. 
Usrnjerena istraiivanja odnose se na fiziEko-kemijske problerne pri- 
rodnih procesa i zagadjenja okoline te pronalaienje novih postupaka sepa- 
racije koji sadr ie  fiziEko-kemijsku karakterizaciju teskih m e t a i a  i nekih 
rnikrokonstituenata te radionuklida u s la tkoj  i rnorskoj vodi. 
Karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklearnog ma-  
ter i ja la  i dobivanje mater i ja la  vrlo visoke EistoCe. 
Razvoj i primjena specifiEne instrumentacije visoke osjetljivosti 
uz postizanje dovoljne reproducibilnosti. 
IstraiivaEi i asistenti 
Marko Branica, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratori ja 
Rena ta  DjogiC, magis tar  kern. znanosti, znanstveni asistent  
Goran Kniewald, rnagistar  geologije, znanstveni asistent  
Sonja Kozar, magis tar  oceanologije, znanstveni asistent  
Milivoj LovriC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko MartinEiC, doktor kern. znanosti,  znanstveni asistent  
Nevenka Mikac, rnagistar oceanoiogije, znanstveni asistent  
Marina Miakar, magis tar  oceanologije, znanstveni asistent  
Jasenka PaviEiC, magis tar  biologije, znanstveni asistent  (od 1.06. 
1987.) 
~, 
Ivanka Piieta,  magis tar  elektrotehnike,  znanstveni asistent  
Biserka Raspor, doktor kern. znanosti,  znanstveni suradnik 
Marina ZeliC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent  
StruEni i tehniEki suradnici 
Branislav Iljadica, tehniEar (od 1.04.1987.) 
ze l jko Kwokal, tehniEki suradnik 
Tornislav Magjer, tehniEki suradnik 
t e l j k o  Peharac,  tehniEki suradnik 
Ante  SkrivaniC, rnagistar geologije, struEni suradnik 
Adrninistrativno osoblje 
Moira S~anoviC, sekretarica 
Vanjski suradnici 
Dr Josip CiEek, Zavod za zaStitu zdravlja grada Zagreba 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljen je razvoj pseudopolarografije i drugih instrurnentalnih i 
raEunarskih rnetoda za elektrokemijsko karakteriziranje vrlo niskih koncen- 
t raci ja  (tragova) elernenata u elektrolitnirn otopinama, u prirodnirn ili za- 
gadjenirn vodama. MijeSani kompleksi metalnih iona i anorganskih liganda 
istraiivani su u rnodeinirn s is ternima 
Vrlo detaljno su istraiivane veze izmedju odziva sloienih elektro- 
kernijskih pobuda i adsorpcije i koadsorpcije elektroaktivnih tvari, odnosno 
reakcijskih produkata na povrHinu elektrode. Razvijene su  elektroanali t irke 
metode  za kvantitativno odredjivanje organskih spojeva prirodnog podrijetla. 
Objavljeni su rezultati mjerenja raspodjele Cu, Pb, Cd, Zn i Hg iz- 
medju morske vode i rnorskih organizarna u rnorskim i estuarijskirn susta- 
virna. Ovi sustavi su nezagadjeni ili su  djelomiEno pod utjecajern urbanog i 
industrijskog zagadjenja, kao npr. Lirnski kanal i GCe rijeke Krke. Mjere- 
nja su provedena u uzorcimauzetim u razna godiSnja doba. Ispitano je tok- 
siEno djelovanje Cd 1 NTA na bakterije u rnorskoj vodi. 
U povrSinskoj vodi rijeke Save i u prateCim podzemnim vodama kao 
i u vodarna uZCa rijeke Krke, Eitavu su godinu rnjerene koncentracije Cd, 
Pb, Cu, Zn i Hg. Odredjivana je distribucija teSkih meta la  u sedirnentima 
uSCa rijeke Krke. Takodjer je razvijena rnetoda uzimanja uzoraka vode na 
granici morske i boCate vode autonomnirn ronjenjem. 
Ispitivane su  ionske vrste urana u rnodelnim sustavirna u moru i u 
sedirnentima, tj. njihov utjecaj  na hidroloski i sedimentacljski .ciklus urana. 
Interakcije raznih ionskih vrsta bakra i krutih Eestica dodanih u 
rnorsku vodu i s t rd ivane  su radi otkrivanja mehanizama uklanjanja ionskog 
bakra iz rnora. Napisani su pregledni radovi o rasprostranjenosti selena kao 
bioloSki neophodnog elementa  i o nizu toksiEnih rnetaia u okoiiSu, njihovoj 
ulozi u biogeokernijskorn ciklusu i o mjerama za5tite od njihovog zagadje- 
nja. 
Istraiivano je prisustvo proteina (sliEnim rnetalotioninirna) koji se 
specifiEno induciraju i veiu pojedine metale,kod dagnji Mytilus galloprovin- 
cialis, i njihovo ekotoksikoloSko znaEenje. Razvijena je elektrokernijska rne- 
-
toda za njihovu karakterizaciju uz prijedlog njihove upotrebe kao bioloSko 
referentnog rnateri jala za kontrolu zagadjenja okoliSa toksiEnim metalima. 
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LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program rada  
Program rada ovog Laboratori ja obuhvaCa fundamentalna i prirnje- 
njena istraiivanja zagadjivanja Eovjekove okoline koristeCi pri tim is t ra i i -  
vanjima radioaktivne metode. Ova istrai ivanja ukljuEuju studij,  ponazanje i 
sudbinu radionuklida i nekih teSkih metala ,  te studij ponazanja sadr ia ja  i 
distribucije rnikrokonstituenata u raznlm komponentama ekosistema. 
Osnovna djelatnost laboratori ja more  se definirati kao istrazivanje 
i studij  karakterizacije i rasprostranjenosti i ponazanje radioaktivnosti ob- 
zirom na izgradnju nuklearnih objekata,  zatim primjenu radionuklida u hid- 
rologiji, ispitivanju procesa ulaska i akumulacije radionuklida u akvatiEne 
organizme, studij  kapaci te ta  okoline obzirom n a  izbor lokacije nuklearnih 
objekata,  razvoj radiometrijskih tehnika,  te lzrada podloga za legislativu s 
podruEja zaStite od ion iz i ra jdeg  zraEenja. 
IstraiivaEi i asistenti 
Stjepan LuliC, doktor kern. znanosti,  znanstveni aslstent  (viSi struE- 
nl suradnik), voditelj Laboratori ja 
Delko BariSiC, dipl.inZ. geologije, asistent  postdiplomand 
Katar ina  Kdut iC ,  magis tar  kem. znanosti, znanstveni asistent  
KreSimir Kvastek, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent  
Astrea  VertaEnlk, magis tar  kern. znanosti, znanstveni asistent  
TehniEki suradnici 
Tomislav Kardurn, tehniEar 
Rajko KdIC,  sarnostalni tehniEar 
Josip Tuta,  tehniEki suradnik 
Prikaz IzvrSenog rada 
Opsefnija istrafivanja vrSena su u vezi s radioaktivnirn rnonitoring- 
om vezanirn uz rad NE KrSko. 
ZavrSena su istraiivanja "nulte" radioaktivnosti vezane uz buduCu 
nuklearnu elektranu Prevlaka. 
Nastavljena su opseinija istraiivanja u vezi s radioekologijom vode- 
nih sisterna. 
Nastavijena je jugosiavensko-madjarska suradnja na ispitivanju ra- 
dioaktivnosti rijeke Dunav i rnogufeg utjecaja NE Pak9 (Madjarska) na o- 
kolinu. 
Primjenom neutronske aktivacijske analize ispitivan je sadriaj i 
distribucija rnikrokonstituenata u vodi, flori i fauni rijeke Save, te  u vodi 
i geoloSkirn uzorcima priobalnog podruEja rijeke Save. 
Ispitivana je interakcija pojedinih radionuklida sa suspendiranim ma- 
terijalom u savskoj vodi uz prisustvo pojedinih organskih zagadjivaEa. 
ZapoEeta su istrazivanja kretanja podzernnih voda na buduCoj loka- 
ci j i  HE Podsused. 
Takodjer su vrSena radiometrijska ispitivanja odredjivanja kapaci- 
teta, smjera i brzine podzernnih voda u cil ju odredjivanja zaztitnih zona, 
kao i odredjivanje novih vodozahvatnih crpilizta na podruEju Istre. 
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LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU I POVRSINSKU KEMIJU 
Program rada 
Laboratorij za elektrokemiju i povr9insku kemiju bavi se prouEava- 
njern osnovnih procesa prijenosa mase i naboja preko granice faza. Osnov- 
na saznanja povrSinske kernije prirnjenuju se na prouEavanje zagadjenja pri- 
rodnih voda odnosno sedimenata i na ispitivanje modelnih sistema kao S t 0  
su to  karbonati i silikatni materijali, silikatna stakia i organske kiseline i 
nafta na vodi. U elektrokemijskim istraiivanjima naglasak je na osnovnim 
procesima konverzije energije, uStede energije u eiektrokemijskim procesi- 
ma uslijed modifikacije rnetainih ili nemetalnih pow9ina elektroda, i zagti- 
ta  rnaterijala od korozije. U tom ci l ju istrafuje se: 
- povr9insko-kemijska svojstva morskih i rijeEnih sedimenata i sus- 
pendiranog rnaterijala sa svrhom procjene njihove uloge u biogeociklusu za- 
gadjivaia; 
- svojstva granice faza more i vodafzrak metodama dinamiEke na- 
petosti povrSine i povrginskog potencijala u cil ju istraiivanja mehanizma 
transporta preko te  granice faza; 
- povrzinska svojstva stakla, modificiranog kemijski nekim organs- 
kim spojevima i/ili termiEkom obradom stakia; 
- elektrokatalitiEka svojstva oksida plernenitih i prelaznih rneta la  i 
rnoguCnosti njihove upotrebe u elektrolitiEkoj dekornpoziciji vode; 
- otpornost specijalnih vrsta Eelika na koroziju u vodi s nagiaskorn 
na rnaterijale koji se upotrebljavaju u izradi rashladnog kruga elektrane; 
- elektrokemijska svojstva staklastih F e  i Ni rnetalnih legura s a  
ciljern pronaldenja  veCe otpornosti na koroziju 
Laboratorij je takodjer ukljuEen u izradu kornpleksnih ekoloSkih 
studija o utjecaju na okolinu industrijskih postrojenja. 
IstraiivaEi i asistenti 
Velimir PravdiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Hari BareSiC, dipl-ini. kernije, asistent postdiplornand 
Jasenka BiSCan, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dunja Cukrnan, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Djurdjica DragEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dalibor Hodko, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen JuraEiC, doktor geologije, znanstveni asistent 
Marijan Vukovif, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
SreCko KaraSiC, tehniEar 
Mornir MilunoviC, dipl.ini. elektrotehnike,  tehniEki suradnik 
Prikaz izvrSenog rada 
A) PovrSinsko-kernijska istraiivanja 
1. Geckernijska istraiivanja problerna zagadjenja mora  i drugih pri- 
rodnih voda 
U okviru geokemijskih i sedirnentoloSkih istraiivanja vezanih uz pro- 
blem zagadjivanja rnora, nastavljeno je istraiivanje procesa prijenosa i aku- 
mulacije zagadjivala u estuarijirna rijeke Krke (Sibenik), te je napravljena 
kornparativna analiza procesa na GCirna Adige i rijeke Krke. 
Posebna parnja posvefena je ulozi suspendiranog rnateri jala,  kao 
glavnog nosioca zagadjivala koja stiTu u more. Po prvi puta pokuSalo se od- 
redit i  kapacitet  Prokljanskog jezera za prihvat zagadjivala (Cu). 
2. istraiivanja povrSinsko-kemijskih i interakcija na granicama fa- 
za Evrsto-tekuCe i tekuCe-zrak 
Pri prouEavanju adsorpcije organskih molekula na staklu kor is tene 
su dvije rnodifikacije stakala,  oktadecilsilanizirano i aminopropilsilanizirano, 
koja pokazuju bitno razliEita svojstva u srnislu reaktivnosti. ProSirena je 
metoda  rnikrokalorirnetrije on-line kornpjuterskirn sistemorn "Orao". 
Broj rezidualnih aktivnih mjesta na povsini modificiranog stakla 
kontroliranih pora izmjeren je tehnikom elektronske spinske rezongncije. 
Mjerenjem adsorpcije spinske probe na sobnoj temperaturi i na -120 C po- 
kazalo se da je gibanje spinske probe ogranir'eno, Sto ukazuje na jaku ad- 
sorpciju. 
RazliEite rnodifikacije stakla kontroliranih pora (CPG) te kalcit 
prirnjenjeni su kao modeli u prouEavanju svojstava povrSinske ovojnice for- 
mirane na povrsini Evrste faze u prirodnom akvatiEkom mediju (uSCu). U- 
stanovljeno je da izlaganjem poroznog stakla prirodnoj vodi razliEitog 
saliniteta (stratificirano uSCe) dolazi do blokiranja specifiEne povrSine s 
poveCanjem saliniteta za oko 20% a istovremeno i do povetanja topline 
kvaSenja (Himm) za oko 40%. 
Nastavljena su istraiivanja povrSinske napetosti i povrSinskog po- 
tencijala u dinamiEkim uslovima organskih filmova na granici faza voda iIi 
morelzrak. Tokom 1987. godine rad je bio usmjeren na problem uzorkova- 
nja i interpretacije zagadjenja filmova s rnora i estuarija rijeke Krke. 
0 )  Elektrokemijska istraiivanja 
Istraiivan je mehanizam prestrukturiranja polikristalne povrSine pla- 
tine (PK-Pt) u preferencijalno niA6rloorijentiranu Pt(100) elektrokemijskim 
putem, primjenom brzih kvadratnih pulseva (4 kHz, amplituda 1 i V) u 
surrporno kiselom mediju uz prisustvo kisika i hidrodinamiEku kontrolu pro- 
cesa pomoCu rotirajuCe elektrode. Pokazano je da prisustvo kisika ne pove- 
Cava koncentraciju intermedijarnih OH-vrsta na povrSini, potrebnih za sla- 
bljenje Pt-Pt veza i time ne utjeEe na efikasnost inicijalnog stupnja pre- 
ferencijalne orijentacije povrSine Pt. 
ZapoEeta su fotoelektrokemijska istraiivanja anodiEki formiranih 
slojeva na uzorcima staklastih metala Fe80B20 u sumporno kiselom mediju. 
I z  fotostrujnih spektara dobivena je optiEka Sirina zabranjene zone 2,3 +/- 
0,01 eV, Sto odgovara Sirini zabranjene zone Fe-oksida. N jma  neovisnost 
o potencijalu ukazuje na formiranje stabilnog i homogenog poluvodiEkog 
oksidnog sloja. 
Istraiivana su svojstva oksidnih filmova na elektrodama rodija i 
rutenija dobivenih elektrodepozicijom na titaniju kao substratu. Rodijev ok- 
sid je stabilan u elektrokemijskom procesu izluEivanja kisika kako iz kise- 
l ih tako i iz luinatih otopina. Rutenijev oksid je, medjutim, nestabi&an u 
kiselim otopinama i potrebno je terrnalno tretiranje elektrode na 450 C za 
njenu stabilizaciju. 
Nastavljena su istraiivanja kinetike oksidacijskih procesa na povrsi- 
ni nerdjajutih Eelika koji se upotrebljavaju u izmjenjivaEima topline nukle- 
arnih elektrana. Mjerenja su obuhvatila elektrokemijska ispitivanja na Eeli- 
ku (INCONEL 600 i 55304) metodom cikliEke voltametrije i elektriEke im- 
pedancije. 
Publ. 3.1 a : 51 3 115 121 277 
Publ. 3.l.b : 6 40 
Publ. 3.2. : 60 61 87 
Publ. 3.3. : 21 ' 
Publ. 3.7. : 53 54 
Predav. 3.8.a : 25 26 27 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
IstraZivaEki rad Grupe usrnjeren je na problerne fiziEko-kemijske 
karakterizacije i ponazanja iona u otopinarna, kao i njihove interakcije s 
organskom i suspendiranom tvari. U okviru toga  rad se odvija na: 
- ispitivanju fiziEko-kernijske forrne radionuklida i neradioaktivnih 
polutanata otpuStenih u prirodne vode te prouEavanje ponaSanja i prornjena 
fiziEko-kemijske forme starenjern sisterna, procesima hidrolize, polinukle- 
acije kornpleksiranja, adsorpcije i precipitacije; 
- ispitivanje in terakci je  radionuklida i neradioaktivnih polutanata s 
otopljenorn organskom tvari prisutnom u prirodnim vodama i poznatirn he- 
IirajuCirn supstancarna; 
- ispitivanje fizifko-kemijske in terakci je  polutanata s a  sedirnenti- 
m a  i suspendiranom tvari  u prirodnim vodama. 
IstraZivaEi i asistenti , 
Ljerka Musani, doktor kem. znanosti, vi3i znanstveni as is tent ,  v.d. 
voditelj Grupe 
Zdenka Konrad, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ljiljana SenkoviC, dipl.inZ. kemije, asistent postdiplomand (od 5. 
10.1987.) 
TehniEko osoblje 
Cecilija Skrlec, viSi tehniEar (do 28.02.1987.) 
-a 
. 
Z a  fiziEko-kemijsku karakterizaciju suspendirane tvari i sedimenta  
u prirodnirn vodama kao i za ispitivanje in terakci je  na granici faza kruto- 
-tekuCe od velike su  vaZnosti adsorptivna svojstva i ionsko-izrnj~njivaEki ka- 
pac i t e t  suspendirane tvari odnosno sedirnenta. NepoSredni utjecaj  na in ter-  
akciju zagadjivala i k ru te  faze i m a  naboj na povr3ini Eestica, koji ovisi o 
rnineraloSkom sastavu Eestica, kernijskoj forrni i koncentraciji zagadjivala 
prisutnih u vodi te o specifiEnoj povr3ini k ru te  faze. Ispitivane su fiziEko.- 
-kernijske karakterist ike uzoraka suspendirane tvari rijeke Save na potezu 
Jesenice-Medsave-Podsused kao i sedirnenata iz korita rijeke Save i iz in- 
undacije. Od fiziEko-kernijskih karakter is t ika  mjerene su e lektroforetske  
pokretljivosti Eestica, te njihov kationsko-izmjenjivaEki i adsorpcijski kapa- 
ci tet .  
Visokonaponskorn elektroforezom nastavljena su ispitivanja interak- 
ci ja raznih radionuklida dvo- i trovalentnih m e t a l a  s humusnirn supstanca- 
m a  u rijeEnoj i morskoj vodi. 
Publ. 3.7. : 32 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BIOLOGIJU 
Program rada 
Istrafivanja ovog laboratorija usmjerena su na upoznavanje mehani- 
zama reakcije vodenih organizama na prisutnost ksenobiotika, posebno s 
genotoksiEnim osobinama. Ove se reakcije prate na promjenama u lancu 
programiranih (DNK, RNK, proteini) biosinteza onim biokemijskirn i bio- 
loskim metodama koje bi trebale omoguCiti realistiEnu procjenu rizika od 
kancerogenih tvari u okolini. 
1straiivaZ.i i asistenti 
Branko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Smiljana BritviC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nikoia KeziC, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Sanja KrEa, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Miroslava ProtiC-SabljiC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen Rac, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Davor LuciC, tehniEar 
Vanjski suradnici 
Nevenka Bihari, magistar oceanologije, znanstveni asistent, OOUR 
CIM Rovinj 
Renato Batel, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent, OOUR 
CIM Rovinj 
Isabel1 Mijller, dipl. psiholog, Institute for Physiological Chemistry, 
University "Johannes Gutenberg", Mainz, FR Germany 
Werner E.G. Muller, doktor biokem. znanosti, redovni profesor, 
Institute for Physiological Chemistry, University "Johannes 
Gutenberg", Mainz, FR Germany 
Rudolf K. Zahn, doktor biokem. znanosti, redovni profesor, Insti- 
tute for Physiological Chemistry, University "Johannes 
Gutenberg", Mainz, FR Germany 
Prikaz izvrsenog rada 
Istraiivan je tzv. drugi korak u bioaktivaciji prekancerogenih aro- 
matskih amina u probavnoj ilijezdi dagnje i jetri sarana induciranog 3-me- 
tilholantrenom, praCenjem prijetvora prekancerogenih aminofluorena i ace- 
tilaminofluorena, te njihovog proksimatnog kancerogenog medjuprodukta hi- 
droksi-acetilaminofluorena, u Salmonella typhimurium TA 98 mutagene na- 
kon aktivacije s mikrosomalnom i/ili citosolnom frakcijorn, sa i bez speci- 
fiEnih inhibitora i kofaktora enzima ukljuEenih u tom koraku aktivacije. 
Nadjeno je da je drugi korak u metabolizaciji ovih molekula, a koji uklju- 
Euje citosolnu N,O-transferazu, sulfotransferazu i paraokson osjetljivi cito- 
solni enzim, identiEan u dagnje, ribe i sisavaca. Novum u kemijskoj kance- 
rogenezi kod morskih beskraljegnjaka je u dijelu aktivacije koji se odigra- 
va u mikrosomskoj frakciji: beskraljesnjaci za razliku od kraljegnjaka, ne 
posjeduju ni citokrom P-450 monooksigenazu, niti mikrosomsku deacetiiazu, 
v e t  s amo  flavin-monooksigenazu. Ovime je razjasnjen mehanizam selek- 
tivne aktivacije kancerogenih aromatskih amina u morskih beskraljegnjaka 
koja je prlje t r i  godine prvi puta  primjeCena u naSem laboratoriju. 
Publ. 3.1.a : 26 152 153 154 188 204 
Publ. 3.l.b : 22 23 
Publ. 3.7. : 25 
Predav. 3.8.a : 17 
GRUPA ZA MIGRACIJSKE PROCESE 
Program rada 
Metodom jedno- i dvodimenzionalne dvostruke difuzije prati  se me- 
hanizam talozenja i odredjuju se taloTni t i t r i ,  kritiEne koncentracije talo- 
ienja ,  imunokemijski t i t r i  i difuzijski koeficijenti antigena i p r i pada jd ih  
protuti jela u Eistim sistemirna i u kompleksnim sistemima tjelesnih teku- 
fina. 
IstraiivaEi i asistenti 
Zvonimir PuEar, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratoriia 
Suzana JuroS, dipl.inT. rned. biokem., asistent postdiplomand, volon- 
t e r  (od 2-12-1987.) 
Biserka PokriC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Milica Vojnovif, dipi.inT. med. biokem., asistent postdiplomand (od 
1.04.-31.08.1987.) 
Prikaz izvrSenog rada 
Laserskom nefelometrijom odredjeni su graniEni w je t i  za talofe- 
nje u ekvivalenciji imunokompleksa koji se sastojao od ljudskog serumskog 
albumina (HSA) i antiHSA protutijela kunifa. Eksperimenti su napravljeni 
s t r i  razliEita antiHSA seruma kunifa u fosfatnim (pH 5,O; 5,s i 7,O) i bo- 
ratnom puferu (pH 8,6), kod 20 i 40 '~ .  TaloZenjem i imunokompleksa kod 
razliEitih pH vrijednosti postignuti su  u ekvivalenciji razliEiti stehiometrijs- 
ki odnosi antigena i protutijela u imunokompleksu, a talofenjem kod razli- 
Eitih temperatura  odredjena je ovisnost topljivosti imunakompleksa o t em-  
peraturi. Poznavanje graniEnih uvjeta ta loienja  omoguCuje pripravu imuno- 
kornpleksa kod ieljenog iskoristenja taloienja. Iz podataka o stehiometri js-  
korn sastavu, topljivosti i poznatom stupnju iskoristenja ta loienja  imuno- 
kompleksa, izraEunat Ce se aviditet i a f in i te t  poliklonskih protuti jela i e- 
fektivna ili funkcionalna konstanta imunokompleksa istaloienog u ekviva- 
lenciji. 
Na temelju analiza napravljenih imunocJifuzijskom metodom "dva 
kriia", istaloieni su u ekvivalenciji pH 7,O i 20 C, imunokompleksi: HSA- 
-polikionska antiHSA protuti jela CBA mi4eva i HSA-polikonska antiHSA 
protuti jela kuniCa i priredjen je topljivi imunokompleks HSA-monoklonska 
antiHSA protuti jela Balb/c miseva. CBA i Blab/c mizevi imunizirani su na- 
vedenim irnunokompleksirna, a humoralni imuni odgovor na ant igen (HSA) i 
s i n g e n i h a ,  alogeniEna i ksenogeniEna antiHSA protuti jela,  praCen je odre- 
djivanjem razine antiHSA i anti-antiHSA protuti jela u serumu imuniziranih 
iivotinja laserskom nefelometrijom. Najboiji humoralni imuni odgovor na 
HSA dobiven je kada je HSA bio vezan na singeniEna protuti jela,  zatim na 
slobodni HSA, slabiji na HSA vezan na alogeniEna protuti jela i najslabiji 
hurnoralni imuni odgovor dobiven je na HSA vezan n a  ksenogeniEna protu- 
tijela. Relativno dobar humoralni imuni odgovor dobiven je n a  alogeniEna 
antiHSA protuti jela,  a daleko najbolji na ksenogeniEna antiHSA protutije- 
la. Humoralni imuni odgovor na antigen vezan na pr ipadajuta  protuti jela u 
imunokompleksima, objaznjen je interakcijom F c  f ragmena ta  protuti jela 
razreda IgG i F c  receptora  na makrofagima te suradnjom makrofaga i T- 
-1irnfocita i suradnjom T- i B-limfocita. 
Publ. 3.1.a : 179 
Publ. 3.1.b : 42 
LABORATORIJ ZA ISTRAf IVANJE I RAZVOJ AKVAKULTURE 
Program rada 
Program rada Laboratori ja obuhvaCa istraiivanja prirodnih karak- 
ter is t ika  otvorenih i zatvorenih vodenih ekosistema kroz odredjivanje fizi- 
kalnih, kemijskih i biologkih parametara. 
Is t ra iuje  se njihov utjecaj  na fiziologiju i patologiju vodenih orga- 
nizama. Ova temeljna saznanja koriste se u razradi novih tehnologija uzgo- 
ja organizama koji iive u vodi te njihovoj preventivnoj i kurativnoj terapiji,  
a u svrhu zagti te i koristenja vodenih ekos i s tema  
IstraiivaEi i asistenti  
Emin TeskeredIiC, doktor biotehnol. znanosti, viBi znanstveni sura- 
dnik, voditelj Laboratori ja 
Mato  Hacmanjek, magis tar  oceanologije, znanstveni as is tent  
Leon Malnar, dipl. vet., asistent  postdiplomand 
Drago Margd,  magistar oceanologije, asistent postdipiomand 
Zvonko Modrugan, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Hrvojka Pavif, dipl. vet., asistent postdiplamand 
Donat Petricioli, dipl. biolog, asistent postdiplornand 
Zlatica Teskerediif, doktor biotehnol. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Tornec, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Zdenko Roman, tehniEar 
Branko Spanovie, samostalni tehniEar 
te l jka  Stancl, tehnirki suradnik 
Vlatka Jurif, profesor, administrator (do 20.03.1987.) 
Renata Pefnik, profesor, administrator (od 4.05.1987.) 
Prikaz izvrSenog rada 
Tijekom 1987. godine istraiivanja su vodjena na 6 uzgajalilta za 
toplovodne i na 8 uzgajalilta za hladnovodne vrste riba u cilju dijagnosti- 
ciranja patoloSkih promjena uzgajanih riba. 
IstraZivanja su obuhvafala praCenje hidrokemijskih parametara vo- 
de: 0 relativna koliqna, 02, ternperatura, C02, KPK, BPK2, m-alkali- 
t e t ,  p8, KT, UT, NH4 , NH te je obradjen 331 uzorak sa uzgajali5ta za 
toplovodne i 246 uzoraka za hadnovodne vrste r i b a  
Iz rezultata analiza vidljivo je da hidrokemijska kvaliteta vode na 
pastrvskirn ribnjacima Eesto, a ponekad i na Baranskim ribnjacirna, ne osi- 
gurava optimalne wje te  za uzgoj. 
Odredjivani su i hidrobiologki parametri: fitoplankton, zooplankton, 
fitobentos, zoobentos, t e  je obradjeno 105 uzoraka s uzgajalizta za toplo- 
vodne, a 121 uzorak s uzgajaligta za hladnovodne vrste riba. 
Utvrdjeno je da vode Saranskih ribnjaka i pastrvskih ribogojililta 
pripadaju kategoriji I1 razreda. 
Istraiivano je zdravstveno stanje riba u uzgajaliStima t e  je pregle- 
dano 2250 Sarana, 1075 kalifornijskih pastrva i 83  ribe ostalih vrsta. 
Prafeno je zdravstveno stanje riba na uzgajalistima, t e  je utvrdje- 
no 16 bolesti na uzgajaliztirna za toplovodne vrste riba. Od toga je jedna 
bila uzrokovana virusima, 2 bakterijarna, 12 parazitima i jedna bolest je 
bila nepoznate etiologije. 
Na uzgajaliStima za hladnovodne vrste riba utvrdjeno je 15 bolesti. 
Od toga je jedna bila uzrokovana plijesnima, 7 bakterijama, 4 parazitirna, 
2 neadekvatnorn prehranom i jedna zbog greSke u manipulaciji. 
Na 4 lokaliteta u estuariju Krke praCeni su hidrokemijski i hidro- 
bioldki parametri vode. Prafeni su: 02, ternperatura, salinitet, real. kol. 
0 , KPK, m-alkalitet, CO , te fito- i zooplankton. Napravljeno je 576 hi- 
drskemijskih i 108 hidrobi8loSkih analiza. 
Iz rezultata ovih analiza vidljivo je da estuarij Krke irna odliEne 
wje te  za kontrolirani uzgoj Skoljkala. Zato je na lokalitetu Sarina Draga 
zapoEeto prafenje  prihvatanja mladji kamenica i dagnji, a na 31 lokalite- 
t a  u estuariju nastavljeno je postavljanje kolektora za prihvat mladji jako- 
pinske kapice i ma l e  kapice u svrhu prafenja populacija. 
ZapoEeta su istraiivanja pojave IiEinaEkih stadija EeSljaEa (poro- 
dica Pectenidae) u planktonu, te njihov prelazak u juvenilne stadije. 
Na 28 lokal i te ta  u estuariju obavljena su i s t r s ivan ja  rasprostranje- 
nosti, gustofe ,  uzrasne i starosne strukture prirodne populacije jakopskih 
kapica. 
Na lokali tetu u Sarinoj Dragi prafeno je zdravstveno s tanje  srebr- 
nih lososa. Pregledano je 126 lososa i utvrdjene su  2 bolesti uzrokovane 
bakteri jama, a 2 nepravilnorn prehranom. 
U uvali Vlazka na Hvaru zapor'et je pilot program proizvodnje ka- 
rnenica. - 
Nastavljen je rad na  upoznavanju bioloikih karakterist ika cipala 
(porodica Mugilidae). Cilj ovih i s t rd ivan ja  je za i t i t a  populacije cipala od 
prelova, odredjivanjem optirnalnog godiinjeg ulova. 
Zavriena su ekolos'ka is t rdivanja  na 7 rijeka sliva Kupe, zapoEeta 
1985. godine. 
Nastavljena je suradnja s tvornicom stoEne hrane. Izradjeno je I I 
receptura  hrane za salmonide, I vitaminsko-mineralni premiks za salmoni- 
de  i 3 ijekovite hrane za ciprinide. 
U karantenskom ribnjaku u GraEanima, u toku godine proveden je 
pokusni uzgoj 113.000 komada ikre srebrnog lososa koja se uspjegno izva- 
lila, t e  je proizvedeno 105.000 komada rnladji prosjer'ne teZine 2,65 g. Mladj 
je prenesena u pastrvsko uzgajaliite u Luknji, a 80.000 komada srnoltifici- 
ranog mladja nasadjeno je u Zatonu (estuarij rijeke Krke). U prosincu je 
dopremljeno 100.000 komada ikre srebrnog lososa na valjenje i daljnji raz- 
voj. 
Provodjen je UNDP projekt YUG/83/011 "Gospodarenje biologkim 
bogatstvima Jadranskog rnora - Akvakultura salmonida" na 3 lokal i te ta  za 
mladj u slatkirn vodama i na jednom lokalitetu u Jadranskorn rnoru. Nova 
tehnologija uzgoja salmonida ostvarena radom na projektu predaje se na 
korii tenje druztvenom sektoru i maloj privredi. 
Publ. 3.1.a : 259 
Publ. 3.1.b : 28 53 54 55 57 
Publ. 3.3. 6 15 16 
Publ. 3.6. : 28 29 
Publ. 3.7. : 28 45 46 47 
Predav. 3.8.a : 34 
GRUPA ZA ODREDJIVANJE ORGANSKIH ZAGADJiVACA 
Program rada 
Istra2ivanje i razvoj analitiEkih metoda odredjivanja organskih za- 
gadjivala u vodenoj sredini te prafenje  njihove distribucije izmedju vode, 
dna i organizama. Unutar ovog okvirnog programa rad s e  odvija na slijede- 
Cim specifiEnim podrurjima: 
- istraiivanje novih t e  razrada i primjena visokospecifilinih rnetoda 
odredjivanja nekih organskih mikrozagadjivala u ekosistemu voda; 
- istrazivanje distribucije kloriranih i naftnih ugljikovodika izmedju 
vode, sedimenata, i organizama; 
- istraiivanje ugroienosti i zazti te pitke vode od zagadjenja speci- 
fiEnim organskim tvarima. 
IstraiivaEi i asistenti 
Mladen Picer, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe 
Sonja Perkov, in?. med. biokem., asistent postdiplomand 
Nevenka Picer, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vanjski suradnici 
Mihovii TorniC, magistar,  INA naftaplin, Zagreb 
Prikaz izvrzenog rada 
Nastavljena su istraiivanja distribucije naf te  i njenih derivata i to  
narof i to  poliarornatske frakcije te nekih kloriranih ugljikovodika u vodi, 
partikularnoj tvari, sedirnentima i bentoskim organizmima sjevernog i j d -  
nog Jadrana te ribama rijeke Kupe. 
U okviru analitiEkih istraiivanja nastavljen je rad na ispitivanju i 
usavr5avanju MED POL preporurenih rnetoda za procjenjivanje koncentraci-  
je na f te  i njenih derivata spektrofluorimetrijskim metodama u vodi, sedi- 
rnentima i biololikom materijalu. 
ZapoEeta su istraiivanja prirnjene poliuretanskih spdv i  domaCe 
proizvodnje na zadriavanje nekih lipofilnih organskih zagadjivala iz zraka. 
Publ. 3.1.a : 216 
Publ. 3.1.b : 10 58 
Publ. 3.2. : 82 
Publ. 3.7. 9 10 33  
GRUPA ZA EKOLOGIJU OBALNIH SISTEMA 
Program rada 
Radni program je obuhvatio dva problernatska podruEja ~ Jedno su 
botaniEke analize fitocenoza (biljnih zajednica) jadranskih otoka, podmorja 
i es tuara ,  te kopnene fitocenoze rjeEnih kanjona i izvoriSta na Dinarskom 
krSu. Drugo je problematika biologije i patologije morskih dekapoda (Skam- 
pa)  te slatkovodnih rakova i bioefekata preparata Zoostemin na ribama. 
Andrija-telimir Lovrif, magistar sistemske ekologije, znanstveni 
asistent 
Jasna Obradovif, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
(v.d. voditelj Grupe, dr Branko Kurelec, znanstveni savjetnik) 
Vanjski suradnici 
Stjepan BertoviC, sveuEiliSni profesor na Sumarskom fakul te tu  
Zlatko Homen, magistar, znanstveni asistent (RepubliEki kornitet 
za poljoprivredu i Sumarstvo) 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljena su ranija b io ldka  i s t rd ivan ja  fitocenoza i dekapoda. 
U okviru botaniEkih is t rdivanja ,  izvrSeno je terensko sabiranje ma- 
ter i ja la  i podataka na Kordunskom krzu, tj. u rjeEnim kanjonima Mrefnice 
i Dobre, u Dalmaciji uz rjeEne doline Krke, Butisnice i Cetine,  te u pod- 
ruEju krSkih izvorista na Bitoraju, ViSevici, PoStaku, Kozjaku i Svilaji. Dok 
je pripadna vegetacija uz nife rjeEne tokove veC priliEno degradirana zbog 
antropogenih utjecaja, dot le  su fitocenoze visinskih krSkih IzvoriSta u pla- 
ninskim podruEjima jog veCinom osta le  u prvobitnorn prirodnom stanju pa 
mogu posllriiti kao komparativne nulte postaje za definiranje stupnja de- 
gradacije drugih zagadjenih postaja. U t u  svrhu su  takodjer vrSena i teren-  
ska  istrarivanja fitoindikatora zagadjenja, tj. obalnih halofita i rnorskih al- 
ga  sjevernog i srednjeg Jadrana, a posebno su  detaljnije analizirane sred- 
njedalmatinske obale u Makarskom primorju te  u rjeEnim es tuar ima  Cetine 
i Neretve, kao i u Kvarneru na Vinodolskorn prirnorju, Senjskoj obali i o- 
toku Krku. IzvrSen je i preliminarni terenski uvid u svrhu definiranja pro- 
blematike za disertaciju M. Raca o vegetaciji ViSevice. 
Za  i s t rd ivan je  biologije slatkovodnih rakova korist io se kao model 
A. torrentium u kojeg je odredjen fekunditet  i f e r t i l i t e t  te vrijeme spolne 
zrelosti. Postavljena je eksperimentalna stanica na obronku Medvednice za 
uzgoj rakova. Preparat  Zoostemin je pokazao znaEajno pozitivan b io ldk i  e- 
fek t  na Saranima. 
U terenskorn dijelu i s t rd ivan ja  (podruEje Veiebitskog i Vinodols- 
kog kanala) na ukupno 21 potegu pregledano je 1791 primjerak N. norve- 
aicus na spol i prisustvo bolesti te individualna dlriina i tefina. Sav pokretni 
i sesilni bentos pohranjen je za analizu u laboratoriju. Za analizu ihtiofau- 
ne obradjeno je i izmjereno 560 primjeraka te utvrdjeno 20 vrsta riba i 3 
vrste glavonof aca. 
Laboratorijski je obradjeno 46 vrsta bentoskih organizama od Eega 
indikativno na granici zagadjenja 4, u Sirokom spektru 12 i za Eisto pod- 
ruEje 2 vrste; za vrstu dna: Sljunkovito-karnena dna 9, zamuljena dna 8, 
pjeSCana dna 4 vrste, te biomorfoloBki i patoanatomski 169 primjeraka N. 
norvegicus s ukupno 1352 analitiEka vaganja i 311 duiinskih mjerenja. U r  
vrdjena je promjenjivost u zastupljenosti spolova i starosnih kategorija, te 
fekunditetu i fert i l i tetu vezano na t ip  dna i godiSnji period. Analiza na 
teBke rnetale pokazala je prislitnost i ive (0,571-0,760), olova (0,52-0,701 i 
kadrnija (0,054-0,113) mg kg- odnosno blizu rnaksimalno dozvoljene zakon- 
ske granice za Hg i Pb. Takodjer za Bkampa je utvrdjena prjsutnost 8-HCH, 
ppDDE, opDDT i ppDDT, ukupno 0,00220-0,004019 mg kg- mesa Bkampa. 
Publ. 3.1. b : 21 22 23 31 46 
Publ. 3.2. : 38 39 40 54 
Publ. 3.3. 1 
Publ. 3.7. : 25 34 35 36 
Program rada 
Organizacija i koordinacija rada na IstrafivaEkim projektima, or- 
ganizacija suradnje s drugirn znanstveno-istra2ivaEkim organizacijama, ad- 
ministrativno poslovanje, financijsko-materijalno posiovanje, poslovi prije- 
pisa 1 prevodjenja na strane jezike, izrada i umnoiavanje dokumentacijskog 
rnaterijala. 
Administrativno osoblje 
Mirjana BrkljaEiC, sarnostalni referent za financijskoposlovanje 
Ljiljana CepuliC, sekretar za privredne ugovore 
Nevenka GraniC, daktilograf I a  klase 
Marija KumbatoviC, dipl.prof., prevodilac-administratimi sekretar 
Mira Mutvar, PKV radnik 
Prikaz izvrBenog rada 
Tijekom 1987. godine obavljeni su slijedeCi administrativni poslovi: 
korespondencija, prevodjenje na strane jezike, prijepis, ispostavljanje putnih 
naloga za potrebe radnika OOUR-a, vodjenje zapisnika sastanaka organa 
upravl janja i drugih kolegijalnih tijela. IzvrSeni su poslovi na ugovorima s 
privredom, drJtvenim i rnedjunarodnirn organizacijama, te administrativno 
financijski poslovi u vezi koordinacije rada s a  suradnirkim radnim organi- 
zacijama. Dnevno se vodio urudzbeni zapisnik. 
Od financijsko-administrativnih poslova IzvrSeno je slijedefe: fak- 
turiranje usluga za privredne ugovore i druge korisnike usluga CIM-a Za- 
greb, obraEun trozkova i prihoda po obrarunskim jedinicama OOUR-a, iz- 
rada kljuEeva za pokrife zajedniEkih troSkova OOUR-a i koordinacija rada 
s a  struEnim sluZbama ZajedniEkih s l d b i  RO IRB (nabava, uvoz, plan i ana- 
liza, raEunovodstvo, kadrovska i pravna sluiba). 
Financijsko poslovanje OOUR-a pra teno  je kroz izradu planova po- 
slovanja, procjenu izvrSenja plana tijekom godine i izradu pregleda prihoda 
i rashoda, te raspodjelu dohotka i Eistog dohotka po obraEunskim jedinica- 
m a  za razdoblje I-VI i I-IX 1987. godine. 
2.6. OOUR FIZICKA KEMIJA 
Program rada 
Znanstveno-istraiivarkl rad  OOUR FiziEka kernija sadrfi: 
Razradu metoda priprave spojeva, rnaterijala i sisterna od varnosti 
kao katalizatori, kao sredstava za ekstrakciju, u nuklearnoj medicini (radio- 
nuklidi i oznaEeni spojevi), te kao modelni spojevi za istraiivanje svojstava, 
s t rukture  i reaktivnosti u homogenirn i visefaznim sistemima. 
Istrarivanje moiekularne i elektronske s t rukture  spojeva na temel ju  
koje s e  mogu odrediti i prikazati njihova svojstva i reaktivnosti. U t u  svrhu 
razradjuju s e  novi raEunski i graf i fki  postupci kvantne kemije i koriste mo- 
derne rnetode molekularne spektroskopije (spektroskoplja masa, fotoelek- 
tronska spektroskopija, infra crvena spektroskopija i dr.). 
Istraiivanje ravnoteia, kinetike i mehanizma reakcija u hornogenoj 
fazi, kod prijelaza spojeva izmedju tekuf ih  faza (ekstrakcija), te pri nasta- 
janju i transforrnaciji krute  faze iz otopina. 
Odredjivanje, praCenje i reakci je  rnikro sastojaka zraka. 
U OOUR-u djeluje analitiEki servis koji razradjuje nove anai i t i fke  
metode,  te obavlja analize anorganskih i organskih spojeva za naruf loce u- 
nutar i izvan IRB-a. Obavijaju se i neke anali t ieke usluge instrurnentalnirn 
metodama (spektrometri ja masa i druge). 
Sastav OOUR-a FK 
Grupa za teorijsku kerniju 
Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Laboratorij za kemijsku kinetiku 
Laboratorij za radiokemiju 
Centralni anali t irki  servis 
Direktor OOUR-a: dr MAT0 ORHANOVIC 
U sklopu OOUR-a FK radilo je 39 istrafivaEa i asistenata,  7 t eh-  
niEkih suradnika, I radnik, I administrativno-znanstvena tajnica OOUR-a. 
GRU?A ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
Program rada usmjeren je na sl i jedde teme: 
I.. Rad na dugoZiwCim stanjima u atomskim sudarima, posebno 
postavijanje. teorije za njihov opis. Istrafivanje utjecaja vigestrukih sudara na 
rotacijske duge u atom-molekula sudarima. 
2. Testiranje baziEnog skupa Hermite-Gaussovih funkcija na manjim 
molekularnim sustavima. 
3. Primjena molekularno orbitalne rezonantne teorije na elektrons- 
ke sisteme. 
4. Ispitivanje spinskih konstanti vezanja dugog dosega. Strukturno 
istrazivanje polimera i bioldkih molekula. 
5. Razvof modela modificiranlh atoma u molekulama i njegove pri- 
mjene u interpretaciji fizikalnih i kemijskih svojstava molekula. ProraEun 
ESCA pomaka energija unutragnjih elektrona. Ispitivanje strukture, svojsta- 
va i aktivnosti vitamina. 
6. Razvijanje metoda za razlikwanje kemijskih struktura. Primjena 
rnodela reduciranog crteZa. Daljnja primjena modela topologijske rezonanci- 
jske energije. Nastavak studija TEMO na raznirn klasama molekula. Primje- 
na rekurentnih relacija za regularne polimere na gornjim klasama molekula. 
7. Istrdivanje taloznih procesa t d k l h  metala u otopinama, te  is- 
trazivanje ponaBanja kompleksnih spojeva u prirodnim vodama. 
IstraZivaEi i asistenti 
Nenad TrinajstiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, vodi- 
te l j  Grupe 
Halka Bilinski, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Siobodan Bosanac, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tomislav CvitaS, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ante Graovac, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
KreBimir KovaEeviC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Zvonimir MaksiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Milenko MarkoviC, doktor kem. znanosti, viBi znanstveni asistent 
Zlatko MeiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik (do 1. 
07.1987.1 
- .  - 
-, 
KreSimir Rupnik, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni asistent (na 
specijalizaciji u: Louisiana State University, Baton 
Rouge, SAD) 
Aleksandar SabljiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Tomislav ZivkoviC, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik (na 
specijalizaciji u: Texas A & M University at Galves- 
ton, SAD) 
Prikaz izvrBenog rada 
Optimaini bazni setovi dobiveni kombinacijom Gaussovih i Hermite- 
-Gaussovih funkcija testirani su na nekim hidridima elemenate drugog re t -  
ka periodiEke tabiice. Dobivene energije osnovnog stanja molekula ni fe  su 
opCenito nego kod odgovarajueih baznih setova formiranih s Gaussovim funk- 
c i jama uz manje raEunsko vrijeme. Odredjivanje ravnotetne geometri je mo- 
lekula pokazuje da nema bitne razlike izmedju Gaussovog baznog s e t a  i se- 
ta Herrnite-Gaussovim funkcijama. 
Anaiizirana je sprega normalnih vibracija osnovnog elektronskog 
s tanja  trans-stilbena. U nekim izotopomerima u t v r d j e ~ 0  je rnijeganje vibra- 
ci ja koje su  kljufne za trans-cis izomerizaciju. Studirana je f ragmentaci ja  
N-benzilidenaniiina analizom spektara  masa ishodnog spoja i 14 deuter i ra-  
nih izotopomera. 
Nastavljen je rad  na modelu modificiranih a toma u molekulama 
(MAM). Njegova primjena na  raEunanje dijamagnetske susceptibilnosti Van  
der  Waalsovih kompleksa dala je rezultate koji su u odliEnom slaganju s 
eksperimentom. 
Ispitana su s t rukturna svojstva malih napregnutih ugljikovodika s 
egzo-dvostrukom vezom primjenom a b  initio i semiempirijskih metoda. Trend 
primjena geometri je interpretiranom je rehibridizacijom Evornog ugljikovog 
atoma. Potencijalne konstante dvostruke veze mogu se takodjer koreiirati  s 
hibridizacijom relevantnih a toma  ugijika. Ovi rezultati su vaZni utoliko Bto 
eksperiment ne  prufa konzistentnu sliku. 
Nastavijeno je semiempirijsko ispitivanje elektronske s t ruk ture  vi- 
tamina s posebnim naglaskom na  C vitamin. Studirana je oksidacija C vita- 
mina kao i s t ruktura  dimera dehidroaskorbinske kiseline. 
Nastavljen je rad na proBirenju topolo5kih modeia za kvantitativno 
predvidjanje raspodjele organskih zagadjivala u okolisu. Najnovija varijanta 
modela za predvidjanje koeficijenata adsorpcije organskih zagadjivala na  t iu  
mofe  se s veiikom sigurnoSCu koristiti za nepolarne spojeve kao Zto su  ug- 
Ijikovodici, halogenirani ugijikovodici, heterocikliEki i heterosubstituirani a -  
romatski ugljikovodici i haiogenlrani fenoli, te za polarne i ionizirane or- 
ganske spojeve kao Bto su aniiini, acetaniiidi, nitrobenzeni, karbamati ,  fe-  
niiuree, fenilalkiiuree, triazini, uracili, aikilfenilkarbamati, organske kiseli- 
ne  i organski fosfat. 
Istrafivali smo  vezu karakteristiEnog i polinoma sparivanja uvodje- 
njem kvaternionskih tef ina  u graf. Nastavili smo prebrojavanje Kekuleovih 
s t ruktura  u dugim konjugiranim polimerima. ProuEavali smo TopoloSki E fek t  
na Moiekularne Orbitale (TEMO) u konjugiranim sustavima. 
Radili smo na problemu t ransfera  energije u atom-klaster sudari- 
ma. Razvijen je model koji opisuje t a i  model na temelju kojeg je moguCe 
odrediti iz eksperimentalnih podataka svojstva klastera. Nastavljen je rad  
na  istrazivanju dugoZivuCih s tanja  u sudarima a toma i molekuia. 
Razvijena je metoda BORT (vezno orbitalno rezonancijska teor i ja)  
za studiranje elektronske s t rukture  velikih konjugiranih molekula. 
Nastavljen je rad  na razvoju i primjenama dvaju modela, upotreblji- 
va u organskoj kemiji policiklifkih spojeva: model konjugiranih krugova i 
model reduciranog crteza molekule (grafa). . 
U proteklom razdoblju studirana su pobudjena elektronska stanja 
acetona i ciklopentadiena. Snimljeni su njihovi dvo-, tro- i Eetvero-fotonski 
spektri u energetskom podruEju od 4 do 9 eV. Na ternelju t ih  mjerenja je- 
dnoznaEno su odredjena simetrijska svojstva Rydberg stanja treCe i Eetvrte 
ljuske ugljika kao acetona i ciklopentadijena. Analiza vibracijske strukture 
izmjerenih elektronskih stanja dala je znaEajne informacije o njihovim geo- 
metrijama u pobudjenim stanjima. 
Objavljeni su rezultati talozenja aluminija s oksalnom kiselinom u 
0.6 M NaCI. Nastavljena su ispitivanja talozenja aluminija s oksalnom kise- 
linom u 0.6 M NaCl uz dodatak siiikata i uz izolaciju nastalih spojeva. Ta- 
kodjer su zapoteta ispitivanja utjecaja temperature i gama-zraEenja na sin- 
tetizirane spojeve aluminija kao i na prirodne gline. 
Publ. 3.1.a : 13 32 42 53 66 67 86 87 88 133 
,134 137 144 170 171 182 187 192 207 221 
229 230 231 232 233 242 243 244 247 251 
Publ. 3.2. 2 
Publ. 3.3. 3 3 a 8  9 
Publ. 3.4. : 13 16 17 
Publ. 3.6. : 14 17 30 31 32 33 
Predav. 3.8.a : 3 20 
Ref. 3.8.b : 11 12 22 40 48 60 61 62 63 64 
67 68 72 73 76 123 129 179 188 189 
190 191 21la 228 230 231 254 333 411 
Konf. 3.8.c : 4 
Kolokv. 3.9.a : 13 
Kolokv. 3.9.c : 3 52 53 56 57 58 65 85 
LABORATORIJ ZA KEMUU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Sinteza i karakterizacija novih spojeva, utvrdjivanje njihovih svojs- 
tava i struktura s posebnim naglaskom na upoznavanju onih spojeva metala 
koji se mogu primijeniti kao aktivne kornponente u homogenim katalitiEkim 
reakcijama. Priprava suprawdljivih oksida i ispitivanje njihovih supravodlji- 
vih, strukturnih i magnetskih svojstava. 
IstrafivaEi i asistenti 
Drenka SevdiC, doktor kern. znanosti, viii znanstveni suradnik, vo- 
ditelj Laboratorija - 
Ljerka BoiiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka BrniEeviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Manda Curie, dipl-in?., asistent postdiplornand 
Henrika Meider, doktor kern. znanosti, viHi znanstveni suradnik 
Pavica Planinif, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Dejan PlavHif, doktor kern. znanosti, viHi znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
ViSnja Munjiza, tehniEki suradnik 
Ruiica Savuk, tehniEki suradnik 
Prikaz izvrzenog rada 
Ispitivani su ionski parovi kornpleksa nekih alkih supstituiranih a- 
rornatskih makrocikliEkih polietera s tetrafluoroboratirna i heksafluorofos- 
fatirna alkalnih rnetala rnjerenjern njihove vodljivosti. Dobiveni rezultati 
razmatrani su u svrhu ispitivanja ut jecaja  steriEkih faktora na stabilnost  
kationskog kornpleksa, solvatizaciju i stvaranje ionskih parova u acetonit-  
rilu kao otapalu. 
ProuEavani su kornpleksni spojevi rnoiibdena(0) i (II) ,  te volfrarna 
(0) i (11) s rnakrocikliEkirn politioeterirna. Provedena is t rdivanja  pokazuju 
da  nastajanje pojedinih tipova kornpleksa i njihova svojstva ovise o wje t i -  
m a  priprave, o broju a t m a  surnpora u rnolekuli liganda, o veliEini rnakro- 
cikliEkog prstena, t e  o svojstvirna i s t rd ivan lh  rnetaia. 
Pripravljeni su razliEiti kornpleksni spojevi molibdena i volfrarna s 
bis/(difenilfosfinil)rnetil/fenil fosfinoksidorn i metilen/bis(difenil fosfin ok- 
sidorn)/ i ispitivana njihova svojstva. Tip kornpleksa koji nastaje s odredje- 
nirn ligandorn ovisi o ornjeru reaktanata ,  otapaiu, ternperaturi i vrernenu 
trajanja reakcije. 
Provedena su  istraiivanja policikliEkih benzenoidnih ugljikovodika 
novo definiranirn rnolekulskirn deskriptorom, koji mjeri  relativni doprinos 
pojedinih prstenova ukupnoj rezonancijskoj energiji sustava. 
Uzorci supravodljivih oksida sastava La  S r  CuO& i ternperaturorn 
prijelaza u supravodljivo stanje T c  = 38 K pri&-%lljgni su koprecipitacijom 
karbonata iz vodenih otopina n i t ra ta  lantana,  stroncija i bakra. Nakon ter- 
mifke obrade uz supravodljiva, prouEavana su kristalografska, elektronska i 
spektroskopska svojstva. Polikristalni uzorci YBa Cu 0 s T c  = 91 K, pri- 
pravljeni su uzastopnorn terrniEkorn obradom smTesk \7 0 , BaC03 i CuO, 
a rnonokristali istog spoja iz ta l ine  reakcijskih kornpon&a?a s viSkom CuO. 
Supravodljiva, magnetska i ostala transportna svojstva i s t rd ivana  su  u ovis- 
nosti o termiEkoj obradi. 
Publ. 3.1.a : 6 7 36 50 63  64 65 183 268 
Publ. 3.1.b : 41 
Publ. 3.5 1 2  
Publ. 3.6. 3 4 
Ref. 3.B.b : 15 20 26 28 37 39 51 94 98 105 
139 18a 217 218 307 
Kolokv. 3.9.c : 87 88 
Magist. 3.10.b : 3 .  a 
LAEORATORIJ ZA KEMIJSKU KINETIKU 
Program rada  
Istraiivanje ovisnosti kemijskih svojstava o elektronskoj strukturi. 
I s t rd ivan je  kinetike i rnehanizma reakcija anorganskih i organometalnih 
spojeva. Istraiivanje s t ruk ture  iona i mehanizarna f ragmentaci je  organskih 
spojeva u spektrometru  masa. Odredjivanje elektronske s t ruk ture  i termo- 
dinarniEkih veliEina molekula i iona fotoelektronskorn spektroskopijom i 
fotoionizacijskom spektrornetrijom rnasa, t e  kvantno-kemijskim metodama. 
U okviru istrai ivanja i zaBtite okoli5a odredjuju se koliEine raznih 
zagadjivala u zraku i razvijaju nove metode. 
Z a  potrebe IRE-a i naruEioce izvan Insti tuta Laboratori j  vr5i ana- 
lize anorganskih i organskih spojeva primjenom spektrometr i je  masa,  foto- 
elektronske spektroskopije, UV i vidljive spektrometri je,  plinske krornato- 
grafi je,  te odredjivanje izotopnog sastava pornoCu spektrornetra masa. Ta- 
kodjer se odredjuje stupanj zagadjenosti a tmosfere  raznim polutantima. 
IstraiivaEi i asistenti  
L e o  Klasinc, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratori ja 
Vjera  ButkoviC, magis tar  kem. znanosti, znanstveni as is tent  
Branka KovaE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna LovriC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Radovan MarEec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Igor Novak, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Andreja BakaE, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Matko Orhanovie, doktor kem. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Branko RdEiC, doktor kern. znanosti, viBi znanstveni suradnik 
Dunja SrziC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko Marie, magis tar  kern. znanosti, znanstveni asistent  
Ljiljana Pda-ToliC, dipl-in?. kernije, asistent  
TehniEko osoblje 
Z la ta  BofiEeviC, tehniEki suradnik 
Pe ta r  PeCina, tehniEki suradnik 
Prikaz izvrsenog rada 
Primjenom fotoelektronske spektroskopije i kvantno-kemijskih ra- 
Euna is t rafena je elektronska s t ruktura  bioio5ki aktivnih molekula, a iz spek- 
t a r a  visokog raz lz ivan ja  fina s t ruktura  BrCN i ICN radikal kationa. 
Fourier transformirana fotoelektronska spektroskopija, Franck-Con- 
donovi faktori, autokorelacijska funkcija i aproksimacija harmoniEkog osci- 
la tora  primijenjene su pri rnodeliranju s t rukture  i svojstava molekula. 
Koristenje sinhrotronog zrafenja  pos ld i lo  je za prouravanje t e t r a -  
metil  kositra, volfram heksafluorida, te korelacijskih e feka ta  u fotoelek- 
tronskim spektrima haioetena. 
Primjenom izotopnog obiljefavanja rnolekula ispitan je mehanizam 
fragmentaci je  benzilidenanilina u spektrometru m a s a  
Ispitana je kinetika i mehanizam reakcije 1 -hidroksi-l -metileti1 
radikala s heksaakvotitan(II1) ionima i s a  (supstituirani-piridin)pentaarnino- 
rutenij(I1) kompleksima. 
Nastavljeno je ispitivanje kompleksa prijelaznih rnetala kao homo- 
genih katalizatora u katalitiEkom prijenosu vodika izmedju mravlje kiseline 
iii njezinih soli kao donora vodika i pojedinih organskih funkcionalnih gru- 
pa  kao akceptora  vodika. 
Niz radova izradjen je u suradnji s Kernforschungszentrum Karls- 
ruhe, u okviru sporazuma o kulturnoj i znanstvenoj suradnji sa SR NjemaE- 
kom na temi  "Elektronski pobudjena s tanja  molekula i iona", te suradnji 
s drugirn insti tucijama (Farmaceutsko-biokemijski fakultet ,  Zagreb; Univer- 
z i te t  Dijsseldorf, DOsseldorf, Iowa S t a t e  University, Ameq Argonne Natio- 
nal Laboratory, Argonne; King's College, London; Louisiana S t a t e  Univer- 
sity, Baton Rouge; National Insti tute of Health, Bethesda). 
Publ. 3.l.a : 11 12 24 25 36 71 132 133 135 143 
149 150 151 175 185 200 201 224 237 251 
283 
Publ. 3.3. 3a 22a 
Publ. 3.4. 5 
Publ. 3.6. 18 
Pred. 3.a.a : 16 
Ref. 3.8.b : 9 10 14 17 18 35 38 42 44 46 
61 62 232 253 411 435 
Magist. 3.10.b : 1 11 
LABORATORIJ ZA RADIOKEMIJU 
Program rada  
Nastavit Ce se s istrafivanjirna vezanirn uz pripravu i prirnjenu ra- 
dionuklida visoke radionuklidne E i s t d e  te de+tekciju sunEevih neutrina. Is- 
trai ivanja elektrokemijskih procesa n a  Ag/Ag elektrodi. Ispitivanja proce- 
s a  sorpcije/desorpcije radionuklida i interakcije u sustavirna s tenzidima. 
Odredjivanje fiziEko-kernijskih svojstava anorganskih spojeva i meta lnih  korn- 
pleksa prirnjenorn radiokernijskih i drugih rnetoda analize. Ispitivanja reak- 
tivnosti i drugih svojstava organskih radikala pornoCu vremenski razluEenih 
eksperirnertalnih tehnika. Proizvodnja ciklotronskih radionuklida i radiofar-  
rnaceutika. ZaSti ta od ionizirajufih zraEenja i organizacija i odrzavanje t e -  
Eajeva iz zaStite pri radu s otvorenirn i zatvorenim izvorima ionizirajufih 
zraEenja  
IstraiivaEi i asistenti  
Marija BonifaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, vodi- 
t e l j  Laboratori ja 
Nada FilipoviC-Vincekovie, doktor kern. znanosti, znanstveni surad- 
ni k 
ViEnja Horvat-RadoSevif, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asis- 
t e n t  
Laszlo Horvath, rnagistar kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Stanko KauEif, doktor kern. znanosti, znanstveno-struEni suradnik 
TehniEko osoblje 
Nevenka NekiC, viSi tehniEar 
Prikaz izvr5enog rada 
Radionuklidi visoke radionuklidne EistoCe pripravljeni su  za potrebe 
znanstvenih istraiivanja. Postavljeni su borni f i l teri  .u rudniku AlEar (Make- 
donija) za detekciju niskih flukseva terrnalnih neutrona ( rad  vezan uz de- 
tekciju sunEevih neutrina). Ispitivan je utjecaj  kristalne rnodifikacije AgI na 
irnpedanciju Ag/AgI elektrode te utjecaj  tenzida na nukleaciju, r as t  i s t a -  
renje kristala. Studiran je utjecaj  r - z r a E e n j a  na krute  sisterne Al-silikata 
uz dodatak organskih liganada u tragovirna Metodorn pulsne radiolize (su- 
radnja s Hahn-+Meitner Institutorn u Berlinu) odredjen je redoks potencijal 
za neke RSSR-/RSSR parove. UEinjeni su prvi kontrolni eksper imert i  na 
aparaturi  za pulsnu lasersku fotolizu. 
Z a  polaznike izvan Instituta odrfan je teEaj o za5titi i radu s iz- 
vorirna ionizirajufeg zraEenja. 
Publ. 3.l.a : 34 102 106a 
Publ. 3.1.b : 7 
Pubi. 3.2. : 21 28 
Publ. 3.3. 2 
Ref. 3.8.b : 23 
CENTRALNI ANALITICKI SERVIS 
Program rada 
IstraTivat Ce se talozi formirani iz Fe(I1) sulfatne otopine primje- 
nom spektroskopskih metoda,  te p o n z a n j e  Fe(II1) kompleksa s organskim 
ligandima u uvjetima tankoslojne kromatografije. Radit  Ce se kemijske a- 
nalize i fizikalno kemijska mjerenja. 
IstraZivaEi i asistenti 
Olga Hadzija, doktor kem. znanosti, viBi znanstveni suradnik, vodi- 
t e l j  Laboratori ja 
Stefi  ca  MesariC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Maja TonkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni as is tent  
TehniEko osoblje 
Albina BaruSkin, viJi tehniEar 
R e c a t a  Herman, vi,5i tehniEar 
Biserka Spoijar, viSi tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
Talozi formirani iz otopine F e S 0 4  ispitivani su spektroskopskirn 
metodama. Metodom tankoslojne kromatografi je istraiivani su  kompleksi 
Fe(II1) s fenolnim kiselinama i a ldehidima 
Publ. 3.l.a : 9 3  94 190 
Ref. 3.8.b : 25 223 
2.7. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA 
Program rada 
IstraiivaEka podruEja proteiu se od s inte tske i fizikalne organske 
kemije, preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekularne biolo- 
gije. Glavne t e m e  istraiivanja su: sinteze i kemija novih derivata adarnan- 
t ana  i srodnih s is tema u cilju dobivanja bioloBki aktivnih spojeva i studija 
reakcijskih niehanizama, t e  ispitivanje reaktivnosti i prirode kemijske veze 
nete traedarskih zasitenih ugljikovih atoma; prouEavanje elektronske struk- 
ture ,  te korelacije s t rukture  i reaktivnosti u alicikliEkim sistemima, te re- 
aktivnosti polifunkcionalnih baza u superkiselinama; istrafivanja na intra- 
moiekularnirn ciklizacijama analoga alifatskih nukleozida i polifunkcional- 
nih cikloheksankarboksilnih kiselina, te na pripravama i studiju s t rukture  i 
aktivnosti odgovarajutih farrnakologki i biologki interesantnih heterocikliE- 
kih spojeva, prouEavanje amino-alkohola, neuotiiEajenih nukleozida i dinuk- 
leozida fosfata  s a  stereokemijskog stajalista; rad na helatogenim spojevima, 
posebno makrocikiiEkim kiralnim ligandima u selektivnom transportu metal-  
nih iona kroz membrane; rad na sintezi, kemiji i reakcijskim mehanizmima 
na podruEju Se te ra ,  peptida, glikozida i glikopeptida; istrafivanje katalitiE- 
kih i biokatalitirkih procesa na pcdruEju hidrogenacije i izomerizacije, pro- 
uEavanje metabolizma biogenih amina indolske i srodnih struktura; studij 
proteolitiEkih enzima i njihovih inhibitora, izolacija i karakterizacija rni- 
krobnih proteaza,aminopeptidaza krvnih s tanica  i inhibitora proteinaza mi- 
kroorganizama i nifih iivotinja, istraiivanje djelovanja endogenih i egzoge- 
nih faktora  na ultrastrukturu i funkciju biijne stanice; istraaivanje odnosa 
s t rukture  i funkcije nukleinskih kiselina, studij  primjene konformacije tRNA 
u procesu biosinteze proteina, razvoj rnetodologije rekombinantne DNA (ge- 
netiEkog inienjerstva); efekt i  dugog dosega u NMR spektrima. 
Unutar OOUR-a OK6 rade  Servisi 'H-NMR i "c-NMR koji o- 
bavljaju analize za in teresente  unutar i izvan Instituta. 
Dio istraiivanja OOUR OK6 obavlja u okviru ugovora s privredorn. 
Suradnici sudjeluju takodjer i u nastavi drugog i treCeg stupnja na SveuEi- 
IiStu. 
Sastav OOUR-a OK6 
Laboratorij  za sintetsku i fizikainu organsku kemiju 
Laboratorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni Iaboratorij 
Laboratorij za celularnu biokemiju 
Laboratorij  za elektronsku rnikroskopiju 
Servis za NMR 
Laboratorij  za biosintezu 
Servis za 13-C NMR 
Direktor OOUR-a: dr Jaroslav HORVAT 
U OGUR-u OKB radila su 59 istrafivara, I I tehniEkih suradnika 
i 3 pomofna radnika, te sekretarice Barica Baborsky i Jadranka Sain-BrkiC, 
dipl-prof. 
LABORATORIJ ZA SINTETSKU I FIZIKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Sinteze novih derivata adamantana i srodnih sistema u ci l ju dobi- 
vanja bioloSki aktivnih spojeva, te spojeva interesantnih za studije u fizi- 
kalno-organskoj kerniji. 
Proucavanje korelacija strukture i reaktivnosti u alicikliEkim sis- 
temima, te polifunkcionalnih baza u superkiselinama. Studij prirode i re- 
aktivnosti kernijske veze izmedju invertiranih ugljikovih atoma u propelani- 
ma s rnalim prstenlma. 
Ispitivanje deuterijskih izotopnih efekata na I3c NMR kernijske 
pomake. 
IstrafivaEi i asistenti 
Zdenko Majerski, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, vodi- 
te l j  Laboratorija 
Mirjana Eckert-MaksiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni su- 
radnik 
Mirjana HibSer, dipl-inf. kemije, asistent postdiplomand 
Mira Kaseij, dipl.ini. kemije, asistent postdiplomand (od 30.03. 
1987.) 
Ljiljana Makslmovif, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Kata MlinariC-Majerski, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Drafen Pavlovif, dipl.ini. kemije, asistent postdiplomand (od 24-03. 
1987.) 
Dunja Safar-CvitaS, dipl-inf. kemije, asistent postdiplomand 
Jadranka Skevin-Sovif, dipl.in2. kemije, asistent postdiplomand . 
Vladirnir VinkoviC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Tehnif ko osoblje 
Dragica PetraEija, peraEica 
Ljubica Vulif, samostalni tehniEar 
Vanjski suradnici 
Bogdan GoriEnik, doktor kern. znanosti, INA-Naftapl in,  Zagreb 
Zdenko HarnerSak, doktor kern. znanosti, Chrornos, Zagreb 
Sanja HirSI-Starrevif, doktor kern. znanosti, Zavod za ispitivanje i 
kontrolu lijekova SRH, Zagreb 
Gordana KarloviC, doktor kern. znanosti, Pliva, Zagreb 
Viadirnir Kostov, rnagistar kem. znanosti, TehnoloSki fakultet 
skopje 
J i  Li, rnagistar kern. znanosti, Peking University, Beijing, NR Kina 
Ivica Ljubenkov, dipl-inf. kernije, RO "Jugovinil", Split 
R u i a  Sarac-Arneri, doktor kern. znanosti, Prehrarnbeno-tehnoloski 
fakultet, Zagreb 
Mar i ja  Sindler, doktor kern. znanosti, TehnoloSki fakultet,  Zagreb 
Danko Skare, doktor kern. znanosti, TehniEka vojna akadernija KoV, 
Zagreb 
Kat ica  ColanEeska-Radjenovif, rnagistar kem. znanosti, TehnoloSki 
fakultet, Skopje 
Prikaz izvrsenog rada 
U c i l ju  boljeg razurnijevanja kemije uglj ika i proSirenja "klasiEne" 
organske kemi je nastavljena su ispitivanja reaktivnosti i priroda kemijske ve- 
ze izrnedju invertiranih ugljikovih atorna, t e  radovi na sintezarna spojeva s 
pirarnidalnirn ugljikom. U okviru ovih istraiivanja studiran je ut jecaj supsti- 
tcenata na reaktivnost propelana s malirn prstenirna. Re~k t i vnos t  2,4-dime- 
tilrnetano-2,4-didehidroadarnantana neSto je veCa od one osnovnog '3.1.1.]- 
propelana, 2,4-rnetano-2,4-didehidroadarnantana, prerna disulfidima,-a znat- 
no vefa prerna alkoholirna. Prema kiselinarna supstituirani i osnovni prope- 
Ian gotovo su jednako reaktivni. Medjutirn, 2,3-metano-2,4-didehidro-l l -ho- 
rnoadamantanon rnanje je reaktivan od analoynog nesupstituiranog i&.l.l.-i- 
propelana prerna elektrofi l irna i rnolekularna koje se relativno lako cijepsju 
u slobodne radikale. Supstituenti ko j i  "daju" elektrone povefavaju, dakle, 
reaktivnost propelana, dok je supstituenti, ko j i  privlaEe elektrone srnanjuju. 
To ukazuje da reaktivnost rnalih propelana ovisi o .elektronskoj gustoCi u 
blizlni invertiranih ugljikovih atorna. Fotoelektronske studije 2,4-rnetano-2,4- 
-didehidroadarnantana pokazuju da I-;OM0 ovog r3. I. i: propelana ima, barern 
djelomiEno, vezni karakter. 
296 tramolekularnorn ciklizacijorn I I-rneti1en-8-~entaciklo~5.4.0.0 
~ ~ * ' ~ . ~ ' ~ $ u n d e k a n i ~ i d e n a  dobiven je vrlo nestabilan 2.1.17 propelan, 1,i- 
-metanohomopentaprizman, koj i  abstrakcijorn vodika if oko l6e  daje stabilan 
ugljikovodik, I ,3-bishomopentaprizrnan (karben je generiran prioi izom diazi- 
r ina ili suhe alkalijske soli tosilhidrazona u vakuurnu). 
ZapoEeta su ispitivanja rnehanizrna reakcije mal ih  propelana s mo- 
lekulama koje se relativno lako cijepaju u slobodne radikale. ESR studij'e i 
konkurentne reakci je parova disulfida ukazuju da su t o  slobodno-radikalski 
"chain" procesi. 
Takodjer su zapoEeti radovi na sintezi prekursora spojeva s pira- 
rnidalnim ugljikorn, t e  nastavljeni radovi na sintezi 4-rnetilen-2-bisnorada- 
mantanona, potencijainog prekursora 2,4-metano-2,4-didehidrobisnoradaman- 
t ana ,  derivata 12.1 .IJpropeiana. - 
U nastavku istrafivanja elektronske s t rukture  organskih moiekula 
pripravijen j e  niz 3-vinil i 3-acil derivata i,2-ciklopropena i odredjena nji- 
hova elektronska s t ruktura  primjenom fotoelektronske spektroskopije i kvan- 
tno-kernijskih raEuna. 
Nastavijen je studij  s t rukture  i svojstava farmakoloSki interesant-  
nih spojeva. U okviru ovih istrafivanja zapoEet je, u suradnji s OOUR-om 
Eksperimentalna biologija i medicina i tvornicom iijekova "Plival', s tudij  u- 
t jecaja  vitamina C i njegovog 6-desoksi-6-brom derivata. 
Takodjer su nastavijena istraiivanja na sintezama i ispitivanju bak- 
tericidnih, te citostatskih i virostatskih svojstava niza amino i hidroksi de- 
rivata adamantana u suradnji s OOUR-om Eksperimentaina biologija i me-  
dicina. 
Publ. 3.1.a : 65a 66 67 67a 85 170a 247 
Publ. 3.3. 8 9 17 
Pred. 3.8.a : i 8a 
Ref. 3.8.b : 23a 36 3 6 a i 3 0  1 3 0 a 2 4 0 a  251 251a. 
Kolokv. 3.9.b 62 82 
Koiokv. 3 . 9 s  : 59 60 61 62 
Magist. 3.iO.b : 1 l a  
LABORATCRIJ ZA STEREOKEMIJU I FRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
Nastavit Ce se s istrafivanjima na intramolekularnirn t ransforma-  
c i jama neuobiEajenih nukieozida i nukleotida, kao i.poiifunkcionainih ciklo- 
heksankarboksilnih kiselina. Amino alkoholima Ce se kao anaiozima adre-  
nalina posvetivati posebna patnja, a sinteze Ce potencijainih virostatika do- 
bivati odgovore u bioio5kim ispitivanjima. Ispitivat Ce se takodjer i selek- 
tivni heiatogeni spojevi, posebno makrociklieki kiralni ligandi u selektivnom 
transportu  metalnih iona kroz membrane. 
IstrdivaEi i asistenti 
Djurdjica SkariC, doktor kem. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, vo- 
diteij Laboratorija 
Vesna Caplar, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik (od 15.09. 
19R7.) 
Leo Frkanec,  dipl-id. kemije, asistent postdiplnmand 
Milan JokiC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka KaSnar, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Darinka KataleniC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Janja MakareviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Jasenka MatuliC-AdarniC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asis- 
tent 
Vinko SkariC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera  Turjak-ZebiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen t in ib ,  doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Vanjski suradnici 
Marijan Hohnjec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boiidar SuSkovif, rnagistar kern. znanosti, IstraiivaEki insti tut  "Pliva" 
Aferdita Nura Lama, rnagistar kern. znanosti, nastavnik-predavaE 
Rudarsko-rnetalurSki fakultet ,  Titova Mitrovica 
TehniEko osoblje 
-- 
Elizabeta FuriC, tehniEki suradnik 
Ana PoturiC, tehniEki suradnik 
Anica Gerek, peraEica 
Prikaz izvrSenog rada , 
Sintetiziran je niz kancerostatskih i virostatskih indazolon karbok- 
silnih kiselina; diazida, amino i aciklopirirnidinskih nukleozida i nukleotida. 
Razradjene su njihove stereokernijske transforrnac:ije, a posebno anorneriza- 
cije. Osirn toga sintetiziran je i 3'-azidotirnilin (AZT), poznati arneriEki 
preparat  u IijeEenju SIDA-e. Sinteze i kernijske analize polifunkcionalnih 
cikloheksankarboksilnih kiselina izvrlene su u cilju priprava bitnih dijelova 
akonit alkaloida. Sintetizirani su takodjer rnodeli prirodnih ionoforskih an- 
tibiotika, koji kornpleksiraju rnetale i transportiraju katione kroz urnjetne 
rne~nt~rane.  
Publ. 3.1.a : 97 226 255 256 
Publ. 3.5. 8 
Ref. 3.8.b : 30 50 54 126 133 250a 280 
RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ 
Program rada 
Rad na sintezi, stereokerniji i reakcijskirn rnehanizmirna na podru- 
Eju Betera,  peptida, glikozida i glikopeptida Istraiivanja stereoselektivnih 
katalitiEkih i biokatalitiEkih procesa na p o d r z j u  hidrogenacije i izomeriza- 
cije, posebno rnonosaharida kao supstrata. Metabolizam biogenih arnina in- 
dolske i srodnih struktura. Odredjivanje strukture peptidoglikanskih poli- 
rnera i njihovih fragrnenata iz staniEne ovojnice bakterija i ispitivanje nji- 
hovog rnetabolizrna. Sinteze spojeva obiljeTenih s radioaktivnirn 14-C. 
IstrdivaEi i asistenti 
Branko LadeSif, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Lipa CiEin-Sain, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan Habd ,  rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Alenka Hlodek-RadojEiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asis- 
tent 
Jaroslav Horvat, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Stefica Horvat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
NebojSa IliC, dipl.inT. kernije, asistent postdiplornand 
Sonja IskriC, doktor kern. znanosti, vi3i znanstveni suradnik 
Darko Kantoci, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dina KeglevlC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branirnir KlaiC, doktor kern. znanosti, znanstvenl asistent 
Sergije Kveder, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Volker Magnus, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka Mulac-JeriEeviC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asis- 
tent  
Zlata Raza, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Snjeiana Rusrnan, dipl.id. biotehnol., asistent postdiplornand 
Mauricio SankoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vitornir Sunjif, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Lidija Varga, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Ivka GliSiC, kern. iaborant 
Milica Perc, kern. tehniEar 
Ana Matijevac, tehniEar suradnik 
Djurdja OrliC, tehniEar suradnik 
Vladirnir VraneSa, kern. tehniEar 
Vanjski suradnik 
Goran LaCan, doktor kern. znanosti 
Suradnid u okviru ugovora s priwedorn 
Mario PongraEiC, rnagistar kern. znanosti, Pliva, IstrdivaEki institut 
Prikaz izvrSenog rada 
U okviru i s t r a i i v a ~ j a  sintezi peptida opioidnog djelovanja sinte- T tizirani su glikokonjugati Leu , enkefalina u kojima je peptidna komponen- 
t a  vezana esterskim t ipom veze na C-1 ili C-6 hidroksilnu skupinu slobod- 
ne ili djelomiEno protektirane D-glukoze. Dobivenim konjugatima ispitana 
je bioloSka aktivnost in vitro u suradnji s Clinical Research ins t i tu te  of 
Montreal (Kanada). 
Nastavljeni su radovi na sintezi i studiju reakcija glikanskih frag- 
mena ta  staniEnog zida bakterija (peptidoglikan). Sintetizirani su i karakte- 
rizirani slobodni glikopeptidi: h -GlcNAc-(1-4)- i (I-6)-MurNAc-L-alanil- 
-D-izoglutamin. Na slobodnom i djelomiEno protektiranom (I-6)-disaharid- 
-dipeptidu studirani su uvjeti koji dovode do izomerizacije izoglutaminskog 
osta tka  (konverzija: glutamin + izoglutamin). 
Unutar istraiivanja stereoselektivne katalize i biokatalize na pod- 
ruEju ugljikohidrata pripravljeni su kiralni bis-difenilfosfini izvedeni iz D- 
-glukoze i D-galaktoze, te njihovi Rh(1) kompieksi. Konformacijska analiza 
novih, kompleksnih s t ruktura  provedena je pomofu CD, a katalitiEki kom- 
pleksi pokazivali su 70-90% enantioselektivnost u hidrogenaciji kod sobne 
temperature.  Odredjeni s u  kinetiEki i termodinamski podaci za proces izo- 
merizacije D-manoze u D-giukozu kataliziran heptamolibdat anionom i po- 
kazano je da je proces inhibiran supstratom, analogno metaloenzimskom 
procesu. 
1 Razradjena je metoda ( H-NMR) odredjivanja konfiguracije kiral- 
nih sec. aril-aikil alkohola dobivenih stereoselektivnom redukcijom stanica- 
m a  pekarskog kvasca (Saccharomyces cerevisiae). 
IzvrSenim eksperimentima ustanovijeno je da metabolizam i biolo5- 
ka aktivnost peptidogiikana ovise o naEinu davanja pokusnim iivotinjama. 
Prati la se  nadalje razina trombocitnog serotonina nakon primjene njegovih 
prekursora ( t r ip tofana i 5-hidroksitriptofana) kao i samog serotonina u Sta- 
kora oba spola. Rezultati su sadriani u doktorskoj disertaciji L. CiEin-Sain, 
koja je predana na ocjenu. Ispitani su toEni uvjeti (obzirom na vrjt  5eCera 
i otapala) kod sinteze konjugata indoletanola s raznim Seferima. Takodjer 
su bolje definirani konjugati s nezasifenim masnim kiselinama. 
Publ. 3.1.a : 92 93 94 123 131 264 271 273 
Publ. 3.3. : 27 
Publ. 3.5. 6 
Publ. 3.6. 13 
Pred. 3.8.a : 33  
Ref. 3.8.b : 1 24 27 29 32 41 43 52 102 107 
Kolokv. 3.9.c : 59a 83  8 4  
Disert. 3.10.a : 9 
Magist. 3.10.b : 20 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BIOKEMIJU 
Program rada 
Studij proteolitiEkih enzima i njihovih inhibitora. izolacija i karakterizacija 
mikrobnih proteaza, aminopeptidaza krvnih stanica i inhibitora proteinaza 
mikroorganizama i niZih Zivotinja. Prlmjena hidrolitiEkih enzirna 
IstraiivaEi i asistenti 
Marija AbramiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Julija DenteS, dipi.iG. bioiogije, asistent postdiplornand (do 1.12. 
1987.) . - 
-, 
Mirica GrdiSa, magis tar  biol. znanosti, znanstveni asistent 
SiniSa PetroviC, dipl-ini. biologije, asistent postdiplomand 
Surnski Sirnaga, doktor biokem. znanosti, vi8i znanstveni asistent 
Ljubinka Vitale, doktor biotehnol. znanosti, viSi znanstveni surad- 
nik, voditelj Laboratorija 
Bojana VukeliC, magis tar  biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Dragan fivkovif, doktor medicine,  pripravnik (od 14.09.1987.) 
TehniEko osoblje 
Ljerka DolovEak, viSi tehniEar 
Ankica RadoS, peraEica (do 1.07.1987.) 
D J a n k a  Krstanovif, p e r a r i r a  (od 28.10.1987.) 
Prikaz izvrSenog rada 
ProuEavanje hidrolitiEkih enzima Streptornyces rimosus nastavljeno 
je karakterizacijom ekstracelularne neutralne metalo-proteinaze i L a m i l a -  
ze, te detekcijom intraceiularnih proteinaza. Ustanovljeno je da  neutralna 
proteinaza cijepa niz peptida (od t r i  do  dekapeptida) kao i lance insulina 
i da pri t ome  pokazuje specifiEnost sliEnu dipeptidil karboksipeptidazarna. 
Ovaj t i p  enzima nije ranije opisan u streptorniceta, Za 6-ami lazu  je po- 
kazano da nema sposobnost razgradnje nativnih Zkrobnih zrnaca, koja je 
opazena kod arnilaza nekih Streptomyces  vrsta. U rniceliju S. rirnosus de- 
tekt i rana je proteolitiEka aktivnost uz kazein i supstrat tripsina i zapoEeta 
ekstrakcija odgovarajuCih enzima. DN-aza koju ovaj mikroorganizarn izlufu- 
je u podlogu oEi6Cena je od primjesa proteinaza i drugih proteina, ali do- 
bivene kolifine su premalene za  dalje prouEavanje ovog enzirna. 
Nastavljena je izolacija inhibitora cisteinskih proteinaza iz je t re  
rde. Nedvojbeno je utvrdjeno da  postoje dva inhibitora rnalih moleitulskih 
masa,  koji se razlikuju po izoelektriEnim :dkama ,  ali njihovo preparativno 
razdvajanje joS nije uspjelo. 
Predrnet i s t rdivanja  bili su i enzirni t ipa  arninopeptidaza u hurna- 
nim krvnim s t an i cama  Dipeptidil-peptidaza 111, koja je ranije priredjena u 
hmogenorn  obiiku prevedena je tretiranjern s EDTA u ?PO-enzim i ispita- 
na reaktivacija dodatkorn jednog ili dvaju dvovalentnih iona rne t a l a  Rezul- 
t a t i  govore da se oni natjeEu za isto mjesto vezanja. ispitivanje odnosa me- 
ta la  i cisteinskih ostataka pro:eina ukazala su da vezanje metala utjeEe 
na reaktivnost ili pristupaEnost SH-grupa esencijalnih za aktivnost enzima 
Nakon utvrdjivanja raspodjele aminopeptidaza u pojedinim odjelj- 
c ima polimorfonuklearnih leukocita, ispitano je njihovo ponaganje pr i l ikom 
stirnuliranja stanica zimosanom ili kemotakt i fk im peptidorn N-formil-Met- 
-Leu-Phe. Analiza enzimatske aktivnosti u stanicama i inkubacijskom me- 
di ju pokazala je da uz peroksidazu stanice otpuStaju i arninopeptidaze i t o  
prvenstveno one iz granula 
Prisustvo arninopeptidaza ispitano je i u bjelanjku jajeta. Detekt i -  
rane su h idro l i t i rke aktivnosti karakteristiene za vi5e tipova aminopeptida- 
za, pa je zapoEeta izolacija jedne od njih. 
Priredjena su peroksidazom obiljerena ant i t i je ia  na humane imuno- 
globuline i irnunogiobuline misa, koja Ce b i t i  upotreblj-na kao komponenta 
setova za enzim-imunolo?ke analize. 
Publ. 3.1.a : 1 
Ref. 3.9.b : 170 200 202 206 211 386 789 
Koiokv. 3.9.b : 19 
Disert. 3.10.a : 1 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
Istraiivanje djelovanja endogenih i egzogenlh faktora na ultrastruk- 
t u ru  i funkciju bil jne stanice. 
IstraZivaEi i asistenti 
Alenka Hlousek-RadojEiC, magistar biol. znanosti, znanstveni asis- 
tent  
L jerka Kunst, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nikola LjubeSiC, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Elena MarEenko, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Zora Modrsan,  dipl-in?. biologije, asistent postdiplomand (od 1.05. 
1987.) 
-, 
Mercedes Wrischer, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, vo- 
d i te l j  Laboratorija 
Vanjski suradnik 
Zvonimir Devide, doktor biol. znanosti, redovni profesor Prirodo- 
slovno-rnatematifko fakulteta SveuEiliZta u Zagrebu 
Prikaz izvrgenog rada 
Prafene su strukturne i funkcionalne promjene u l istu kupine tije- 
kom vegetacijske sezone. Maksimalne vrijednosti f otosinteze imaju proljet- 
ni listovi, a najnire oni u j esen  Zimski listovi, koji imaju vrlo dobro raz- 
vijen tilakoidni sustav i visoki sadrZaj klorofila, pokazuju nisku fotosintets-  
ku aktivnost koja ponovno poraste u prezimjelim listovima u proljete. 
Citokemijskim metodama prafen je  razvoj fotosintetskog apa ra t a  
tijekom diferencljacije kloroplasta u l istu kukuruza. Aktivnost fotosis tema 
I more  se dokazati u tilakoidima vrlo mladih piastida koji joS nemaju gra- 
na, a aktivnost fotosistema I1 t ek  u plastidima s razvijenim grana s t ruktu-  
r a m a  Utvrdjeno je takodjer da  u izraslim kloroplastima Zilnog ovoja s re- 
dukcijom grana postupno nestaje i aktivnost fotosistema 11. 
Studirane su  promjene fotosintetskog apara ta  mu tan t e  Arabidopsis 
thaliana koja ima smanjen sadr?aj membranskih nezasifenih lipida. U sta- 
nicama listova ove mutan te  kloroplasti su  manji, dok je istovremeno pove- 
f a n  njihov broj. Fotosintetska aktivnost kloroplasta nije, medjutim, bitno 
smanjena. 
Publ. 3.1.a : 169 
Publ. 3.1.b : 27 
Ref. 3.8.b : 109 110 11 1 118 349 358 
NMR SERVIS 
U NMR servisu su snimani IR, 'H i 13c NMR spektri. Na FX 90 
Q NMR spektrometru je snimljeno 3400 spektara,  od Eega 2300 za znanst- 
vene radnike OOUR-a, a 1100 za os ta le  korisnike. Na IR spektrofotometru 
je snimljeno 734 spektra od f e g a  647 za znanstvene radnike OOUR-a, a 
ostalo za druge korisnike. 
Asistentl 
Biserka Metelko, dipl.inZ. kemije, voditelj Servisa 
Branka Budif, dip]-id. biotehnologije 
Zeljko MariniC, dipl.in?. kemije 
Ref. 3.8.b : 45 151 
LABORATORIJ ZA BIOSINTEZU 
Program rada 
fivanje odnosa strukture i funkcije nukleimkih kiselina na mo- 
delu tR$gdiayr ir kvasca, ribosornskoj 5 5 RNA ii bakteri je E. coli, t e  RNA 
bakteriofaga f2. Studij promjena konformacije tRNA u procesu biosinteze 
proteina. 
Karakterizacija struktura nukleinskih kiselina retrovirusa. Odredji- 
vanje primarne strukture i organizacije gena z a t R N A  iz streptorniceta, t e  
proutavanje opCenite organizacije genorna. Studij specifiEnih gena i proce- 
sa vezanih uz sazrijevanje prekursorskih tRNA i drugih pre-RNA u proka- 
riotskim i eukariotskirn sisternima. Intenzivno uvodjenje rnetodologije re- 
kombinantne DNA i njena primjena u znanstvenirn i primijenjenim is t ra i i -  
vanjirna. 
Is t ra i ivar i  i asistenti 
I r a  KuCan, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj La- 
boratori ja (do 10.09.1987.) 
Vera Gamulin, doktor biol. znanosti, znanstverii suradnik, voditeij 
Laboratori ja (od 10.09.1987.) 
Mirosiav Plohl, magistar biol. znanosti, znanstvfni asistent 
Durdjica UgarkoviC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 




Teljko KuCan, doktor kern. znanosti, redovni profesor, Prirodoslov- 
no-rnatematiEki fakultet Zagreb . 
Ivana Weygand-DjuraZeviC, doktor kern. znanosti, Prirodoslovno-rna- 
tematiEki fakultet Zagreb 
Prikaz izvrsenog rada 
Studij fotokemijskih promjena 5 S rRNA (120 nukleotida) ukazuju 
na kompaktnu strukturu i reaktivnost s l i tnu onoj tRNA moleku la  Prelimi- 
narni rezultat i  studije fotokemijskih reakcija f2 RNA ukazuju na znatno 
veCu uEestalost reakcije "unakrsnog povezivanja" u odnosu na cijepanje fo- 
sfodiesterske veze. Prouteni su efe ti sperrnina i magnezijevih iona na 
strukturu i b i o l d k u  aktivnost RNAryr, t e  izrnjereni k ine t i t k i  parametri 
reakcije arninoaciliranja tRNAfyr, ko j i  pokazuju da dvovaientni kationi i 
polianioni djeluju sinergistirki na strukturu i funkciju ow? tRNA. 
U suradnji s inozemnim institucijama izvrgene s i~ prelirninarne ana- 
lize dvadesetak klonova linearnih sekvencija HIV retrovirusa (vektor 2001) 
i utvrdjeno da je ugradjeno sarno nekoliko tisuEa baza. Analiza drugih klo- 
nova je u toku. 
ZavrSeni su poEetni eksperirnenti kloniranja gena za tRNA i orga- 
nizrna Streptornyces rirnosus na plazrnidne vektore.UspjeSn0 je klonirano i 
dobiveno u obliku Eiste rekornbinantne piazmidne DNA vise $4Jp gena za 
tRNA, koji su djelorniEno i analizirani, dok su geni za tRNA u cjelo- 
s t i  analizirani, t e  irn je odredjena primarna struktura i (vjerojatne) pro- 
rnotorske regije. Privode se kraju i istrazivanja nestabilnosti bifunkcional- 
nih plazmidnih vektora za sistern E. coli - streptomiceti  (serlja pZGl pla- 
zrnida). U toku 1987. su uspjeSno uvedene u eksperirnentalni rad i najkorn- 
pleksnije rnetode rekombinantne DNA (npr. hibridizacijske analize s radio- 
aktivnirn i biotin-obiljeienirn DNA i RNA probarna, dideoksisekvencionira- 
nje i sl.) koje su prirnijenjene u analizi gena za tRNA iz streptorniceta i 
kod prouEavanja nestabilnosti bifunkcionalnih vektora, ali i u analizi geno- 
m a  Kekih interesantnih kukaca iz reda Coleopte ra  
U suradnji s inostranirn organizacijarna prouEen je proces postran- 
skripcijskog sazrijevanja 3' kraja divljeg t ipa  i rnutiranih pre-mRNA ade- 
novirusa u nuklearnom ekstraktu  ljudskih stanica. 
Publ. 3.1.a : 81 82 105 
Publ. 3.1.b : 37 
Ref. 3.8.b : 207 210 357 359 392 
Kolokv.3.9.b : 71 
Kolokv. 3.9.c : 36 45 61a 62a 
13c NMR SERVIS 
Program rada 
IstraZivanje e feka ta  dugog dosega u NMR spektrirna organskih spojeva i 
polirnera, a naroEito deuterijskih i fluornih efekata. Odredjivanje konforrna- 
cije rnolekula u otopini kombinacijorn NMR i drugih rnolekulskih spektara. 
Interpretacija NMR spektara  sloienih rnolekula. 
Servisne usluge snirnanja H-l i C-I3 NMR spektara istrafivaEkirn 
i drugirn organizacijama, pojedinaEni ugovori s interpretacijarna NMR spek- 
t a ra ,  u s ldne  analize industrijskih i laboratorijskih uzoraka. 
IstrdlvaEi i asistenti 
Zlatko MeiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, vodi- 
t e l j  Servisa 
Slaven Suba, dipl.ini. fizike, asistent postdiplornand (od 1.06.1987.) 
D r d e n  VikiC-TopiC, rnagistar kern. znanosti, zr~dnstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Boris SokaE, tehniEki suradnik (od 1.04.1987.) 
Prikaz izvrzenog rada 
Utvrdjena je ovisnost deuterijskih izotopnih efokata  na C-13 i H-i 
kemljske pomake trans-N-benzilidenanilina o diedarskom kutu, a rezultati 
usporedjeni s takvim efekt ima u srodnom (izoelektronskorn, ali konforma- 
cijski razlititorn) trans-stilbenu. Otkriven je i e fek t  fluora na C-13 kerni- 
jski pomak preko 12 veza u konjugiranom sisternu, Sto je do sada najdalji 
eksperimentalno utvrdjeni efekt. 
U toku 1987. snimljeno je oko 2000 spektara za korisnike u i iz- 
van IRE. S obzirom na starost s p e k t r m e t r a  FX-100 (devet godina), sni- 
manje se odvija uz velike poteskofe i smanjenu kvalitetu spektara. Uselje- 
ne su  nove prostorlje u dogradjenom tri jemu IV krila. 
Publ. 3.1.a : 251 
Ref. 3.8.b : 53 102 124 250 252 254 
Kolokv. 3.9.b : 98 
Kolokv. 3.9.c : 3 
28. OOUR EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I MEDICINA 
Program rada 
Glavna podruEja istrafivanja jesu molekularna genetika, radiobioio- 
gija, imunologija i hematologija, onkologija, dijabetologija te neurofarmako- 
logija i neuropatofiziologija. IstraZivaEi OOUR-a EBM aktivno suradjuju s 
JNA, s farmaceutskom i prehrambenom industrijom, brojnim klinikama i bol- 
nicarna te u nastavi drugog i treCeg stupnja na SveuEiliStima u Zagrebu, Ri -  
jeci, Osijeku i Splitu. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih fivotinja 
Direktor OOUR-a: dr BRANKO VITALE 
Znanstveni sektor 
Voditelji: dr Mislav JURIN i dr Milivoj SLIJEPCEVIC 
Rad u znanstvenom sektoru podijeljen je u 6 sarnostalnih projekata: 
1. Uloga rekombinantnih enzima u popravku DNA 
2. Djelovanje zraEenja i drugih genotoksiEnih agensa na stanice si- 
savaca 
3. Diferencijacija i kontrola rasta normalnih i tumorskih stanica 
4. Modifikatori bioloSkog odgovora 
5. Transplantacija Langerhansovih otcEiCa u eksperimentalnoj SeCer- 
noj bolesti 
6. NeurobioloSka istraiivanja 
PROJEKT: ULOGA REKOMBINANTNIH ENZIMA U POPRAVKU DNA 
Program rada 










f eljko TrgoEevif 
Vera Zgaga 
Prikaz izvrgenog rada 
Istrafivanja u ovoj grupi tekla su u dva srnjera. ( 1 )  ProuEavala se 
uloga RecaCD enzima u inaktivaciji profaga tijekorn postiradijacijske inku- 
bacije. Pokazalo se da ta  inaktivacija nije rezultat pc~rernetene repiikacije 
DNA, a n i t i  poremeCene transkripcije. Ona vjerojatno nastaje zbog aberan- 
tne homologne rekombinacije na RecBCD rekornbinacionorn putu. (2). Nas- 
tavljeno je istrdivanje bakterijskih ekstrakrornosornalnih elemenata, plazrni- 
da. Utvrdjena je da jedna patogena salmonela, S. Wien, na svome FIme plaz- 
midu, uz gene odgovorne za antibiotsku rezistenciju, sadrri i gensku deter- 
m i n a n t ~  koja poveCava rezistenciju na baktericidno djelovanje ljudskog seru- 
m a. 
Publ. 3.1.a : 
Publ. 3.l.b : 
Publ. 3.2. 
Publ. 3.6. 
Pred. 3.8.a : 
Ref. 3.8.b : 
Kolokv. 3.9.a : 
Kolokv. 3.9.b : 
Kolokv. 3.9.c : 
PROJEKT: DJELOVANJE ZRACENJA I DRUGIH GENOTOKSICNIH AGENSA ' 
N A  STANICE SISAVACA 
Program rada 
Mehanizmi popravke DNA,  rnutageneze i onkogeneze; djelovanje zra- 
Eenja i drugih genotoksiEnih agensa na stanice sisavaca; povezanost moie- 






Prikaz izvrsenog rada 
IzuEavano je djeiovanje mal ih  doza zrafenja na animalne stanice u 
smislu izazivanja poveCane tolerancije p r i  kasnijoj aplikacij i  visokih doza is- 
t i h  iii raziiEitih agensa. PraCene su promjene aktivnosti intracelularnih pro- 
teinaza nakon zraEenja i tretmanom THP-adriamicinom u toku prvog sata 
nakon tretmana, t e  trafena korelacija izmedju proteinaznih prof i la  i repa- 
raci je DNA, mutageneze i stanirnog letaliteta. Razradjen je protokol za 
odredjivanje f iziolGkog r i tma  prol i feraci je stanica koStane s r i i  miSa. Fuzi- 
jom su dobivene hibridne stanice koje proizvode monoklonska ant i t i je la  pro- 
t i v  amoditoksina A, toksirne fosfolipaze iz otrova poskoka. 
Publ. 3.1.a : 106 140 162 204 
Publ. 3.i.b : 66 
Publ. 3.5. 7 
Publ. 3.6. 16 19 
Ref. 3.8.b : 140 175 183 184 201a 202a 203a 205a 258 276 
321a 381 388 397 431 
Koiokv. 3.9.b : i 27 38 
Kolokv. 3.9. c 44 63 80 
Diplom. 3.10.c : 1 8  
PROJEKT: OIFERENCIJACIJA I KONTROLA RASTA NORMALNIH I TU- 
MORSKiH STANICA 
Program rada 
Istrarivanja obuhvaCaju dvije cjeiine: 1. p r o ~ a v a n j e  mehanizama 
zastoia i indukciie diferencijacije stanica i iznal2enje  modela za procjenu 
kvaiitete pretvoibe transformiranih s tanica  u normalne, zrele s tanice  i 2. 
prouravanje mehanizama poremefene kontrale rasta stanice pesljedica liege 
je rnaligna alteracija. Svrha je t ih istrdivanja upa'znavanje mehanizama 
trasformacije i ekspanzivnog ras ta  tumora, zatirn iznaldenje  novog pristupa 












Branko Vita ie  
Neven ZarkoviC 
Prikaz izvrSenog rada 
DovrSena je e i karakterizacija tvari imunoio- 
6ki unakrsno reaktivne s iz tkiva melanoma miSa i Eovje- 
ka. 
SICRI je jednolanEani poiipeptid molekuike  mase 150 000 daltona, 
Eija je izoeiektrilina toEka raziiEita od insulina. ProEiBfen afinitetskom kro- 
rnatografijorn s lnsulinskim protutijeiima kao ligandom, SICRI s n d n o  potiEe 
proliferaciju normalnih i t m o r s k i h  stanica u kuituri. N a  modeiu melanoma 
8 1 6  i mijeloiEne leukernije dokazan je autokrini mehanizarn stimulacije ra- 
sta tumora SiCRI-jem. 
Razradjena je metodoiogija izolacije receptora za poiipeptidne hor- 
mone. Kao poEetni materijal  za izolaciju receptora za insulin koriztena je 
govedja jetra. Nakon izoiacije stanilinih membrana (u kojirna se naiaze re- 
ceptori)  najbolji stupnjevi proEigCenja (do 2000 puta) dobiveni su upotre- 
born metode af ini te tske krornatografije: I )  na concanavalin A Sepharosi uz 
pH 7,4 i rnanozu kao desorbens te 2) na CDI Sepharasi prethodno aktivi- 
ranoj s insulinom uz pH 7,4 i natriacetatni  pufer kao desorbens te upotre- 
bom ultragei centrlfugiranja na AcA 34 g e i u  
Razradjen je no4 biokemijski model za procjenu kvalitete indukcije 
diferencijacije s tanica  mijeioiEne leukemije. Kao model upotrebljen je en- 
zim katalaza. VeCina stanica akutne mijeloiEne leukemije nakon izlaganja 
tunikarnicinu pretvaraju se u granulocite i makrofage s obiljeijima norrnal- 
nih, diferenciranih stanica. U stanicama akutne leukemije aktivnost kata- 
laze poviSena je peterostruko. Nakon indukcije ta  aktivnost opada. 
Nadjene su dosad nepoznate multiple promjene (defekti) u sazrije- 
vanju T limfocita u bolesnika s kroniEnom limfatiEkom leukemijorn. Zapo- 
Eeti su takodjer eksperimenti s in  vitro indukcijom diferencijacije u prisus- 
tw alfal timozina T i 6 l imfocita u bolesnika s kroniEnom IimfatiEnorn le- 
ukemijom. 
Uspje5no je realizirana i prva etapa istrafivanja uloge inzulinoida 
u razvoju zarnetka. Insulin i drugi insulinu sliEni Eimbenici rasta rnogli bi 
igrati vdnu ulogu u rastu i diferencijaciji stanica tokorn ernbrionalnog raz- 
voja. UzevSi u obzir t u  pretpostavku zapoEeli smo istrafivati njihovo prisus- 
tvo i ulogu u razvoju zametka na rnodelu miSjeg embrija. Specifienirn radio- 
imunokemijskim metodama odredjivali srno koliEinu insulina, IGF I i I1 i C- 
-peptida u embrionalnom tkivu miSa poEedi od sedmog pa sve do dvade- 
setog dana, dakle do kraja trudnote. Preliminarni podaci ukazuju na raz- 
mjerno veliku insulinsku aktivnost te  na prisustvo IGF I i IGF I1 u toku 9., 
10. i 11. dana embriogeneze, Sto do sada nije bilo poznato. 
Tumor presadjen u jetra koja regeneriraju nakon djeIomiEne hepa- 
tektomije mijenja svojstva i postaje manje anaplastiran. Ta se osobina za- 
drf i  i nakon presadjivanja ovog turnora u druga tkiva. Ekstrakti jetara u 
regeneraciji usporavaju rast-tumorskih stanica in  vitro, a sliEan uEinak ima- 
ju i serumi ovih fivotinja. 
IstraZivali smo osjetljivost zdrave kdtane srfi i stanica mijeloiEne 
leukernije na UV svjetlo, t e  mehanizam karcinogenog djelovanja UV svjetla. 
Nadjeno je da su stanice mijeloiEne leukemije znatno manje osjetljive na 
UV svjetlo od normainih rnatiEnih stanica. Nadalje, UV svjetlo aktivira ne- 
ku tvar najvjerojatnije onkogene viruse te  oni postaju infektivni i bez sta- 
niEnog sistema. 
Publ. 3.l.a : 




Pred. 3.8.a : 
Ref. 3.8.b : 
Kolokv. 3.9.a : 
Kolokv. 3.9.c : 
Proqram rada 
Ispitivanje imunomodulatornog i antitumorskog djelovanja modifika- 





. Irena Martin 
Marko RadaEiC 
ViSnja Sverko 
Prikaz izvrSenog rada 
Ispitivali smo uEinak Leu-enkefalina na sposobnost humanih mono- 
nuklearnih stanica iz periferne krvi da in vitro luEe antit i jela na ovEje e- 
ritrocite. Prisutnost visokih koncentracija Leu-enkefalina u kulturi ne rnje- 
nja sposobnost luEenja antitijela. Medjutim, nife koncentracije Leu-enkefa- 
lina suprimiraju stvaranje antitijela za 70 do 30% u odnosu na kontrolne 
stanice. Naloxonom nismo uspjeli dobiti reverziju sup~.esije 5 to  ukazuje da 
urinak vjerovatno nije rezultat receptorskog vezanja. C)dredjivanjem odnosa 
pomoCniEkih i supresorskih subpopulacija T limfocita utvrdiii smo da s e  nji- 
hov odnos bitno ne razlikuje u kulturama s a  i bez Leu-enkefalina. 
UEinak ~eu-enkefa l ina  kao i iljegovih glikoziliranih derivata, ispiti- 
van je na NK-stanicarna ljudi in vitro, te NK-stanicama miSeva in vivo. 
OosadaSnji rezultati su pokazall da in vitro t re tman Leu-enkefalino-i 
njegovirn glikoziliranim derivatima) izaziva samo slabo stirnuliranu aktivnost 
NK-stanica, doEirn in viva t re tman Leu-enkefalinom djeluje sn sn i j e .  
Ispitan je uEinak t re tmana miSeva PGM-om in vivo na aktivnost 
lizosomskih enzima (kisele fosfataze i beta-glukozidaze)kupnom horn o- 
genatu jetre. 
Injekcija PGM-a u dozi koja je vlSestruko veCa od doze potrebne za 
irnunostimuiaciju izaziva reverzibilno poveCanje aktivnosti kisele fosfataze i 
sniZenje aktivnosti beta-glukozidaze. Rezuitati  upuCuju d a  PGM dovodi do 
aktivacije lizosomskog sistema i njegovih enzima ovisno o primjenjenoj dozi 
i vrernenskom rasponu nakon njegove primjene. 
Novi antiturnorski lijekovi - acetarnido-CNU i IHECNU - iz skupine 
nitrosourea pokazali su se efikasni u lijeEenju miZeva s rnamarnirn karcino- 
mom (MCa). Efikasnost ovih spojeva mofe  se poveCati ako se kombinira s 
hiperterrnijom. Ovi spojevi su takodjer efikasni u lijeEe!nju turnora impian- 
t iranog intrakranijalno. 
Nastavljeno je istrafivanje novih potencijalnih antitumorskih lijeko- 
va, na modelu MCa. Na ovorn tumorskom modelu pokiazali su se efikasni 
neki lijekovi koji su dobiveni od EORTC-a, a vode s e  pod Zifrom '"ElT1. To je 
kornbinacija izrnedju NU spojeva i 5-FU. Ova, kornbinacija trebala bi dati 
boiji terapijski uEinak, a rnanje nuspojave. Neki od ispitanih spojeva "B" PO- 
kazali su se efikasni u IijeEenju rniSeva s MCa. 
Publ. 3.1.a : 22 75 76 83 85a 95 226 266 271 
Publ. 3.1.b : 24 51 
Publ. 3.2. : 23 30 
Ref. 3.8.b : 121 181 208 267 268 272 275 362 
PROJEKT: IMUNOALTERACIJA I TRANSPLANTACIJA LANGERHANSOVIH 
OTOCICA U EKSPERIMENTALNOJ SECERNOJ BOLESTI 
Program rada 
PraCenje posljedica transplantacije (alogenih ili ksenogenih) izolira- 
nih Langerhansovih otoEiCa (Lo) na rnetabolizarn te funkciju irnunolGkog 
sisterna dijabetiEnih rniSeva i Stakora u usporedbi s drugirn vidovirna terapi- 
je. 
U svrhu boljeg prihvaCanja a10 ili kseno transplantata obradit Cerno 




Prikaz izvrgenog rada 
Nakon ubrizgavanja aloksana u eksperirnentalnirn Zivotinjarna izaz- 
vana je BeCerna bolest koja je popraCena hiperglikernijorn, glikozurijorn te  
padorn tjelesne teiine. Ispitujufi uEinak ekstrakta tirnusa na hurnoralni i 
celularni irnunoloSki odgovor u eksperirnentalnoj SeCernoj bolesti, n d l i  srno 
da ubrizgani ekstrakt tirnusa oporavlja funkciju irnunoldkog sustava. 
U dijabetiEnih rniBeva koji su prije transplantacije izoliranih L o  pri- 
rnali po tri transfuzije UV ozraEene krvi davaoca Lo  doBlo.je do oporavka 
dijabetiEnog stanja. Stoga srno pokuSali iznaEi rnehanizarn potiskivanja spe- 
cifiEne irnunoldke reakcije protiv staniEnih antipena davalaca. Ndl i  srno 
nes osobn da su lirnfociti tako obradjenih primalacap 1munol6ki reagirati na tkivne 
antigene davalaca, a da istovrerneno na t r e f i  antigen reagiraju dobro. Ut- 
vrdili srno da se takav specifiEni supresivni efekt rnoie postiCi sarno sa 
stanicarna koje nose klasu I antigena (eritrociti) a ne rnoie se izazvati sa 
stanicarna koje nose klasu I1 antigen (stanice slezene). 
U dijabetiEnih rniSeva utvrdjena je oslabljena funkcija irnunoloSkog 
sisterna. Stoga nas je interesiralo da li Ce hernatopoetske stanice jednako 
kao i normalne stanice biti u stanju oporaviti hematopoezu letalno ozraEe- 
nih miSeva, odnosno da ii su sposobne izazvati GvH jednakog intenziteta kao 
i stanice norrnalnih davalaca. Stanice dijabetiEnih miSt?va u normalnih pri- 
maoca izazvale su odgodjenu GvH reakciju Sto je j d  iaEe iz rdeno ako su 
i prirnaoci bili dijabetifni. 
Publ. 3.1.a : 83 95 222' 223 
Publ. 3.2. 8 9 25 46 59 71 
Publ. 3.3. : 24 
Publ. 3.6. : 24 
Ref. 3.8.b : 169 242 260 261 262 271 272 273 405 406 
407 
Program rada 
Ispitivanje mehanizrna djelovanja nekih psihofarrnaka; ispitivanje dje- 
lovanja GABA sustava na aktivnost osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrez- 
na ilijezda; ispitivanje znaEenja trombocitnog serotonina u dijagnostici i li- 
jeEenju psihijatrijskih bolesti; ispitivanja fiziologije likvnra; istrdivanje far- 










Prikaz izvrSenog rada 
U supstanciji nigri rnuZjaka I Lenki Btakora odredjivan je metabolic- 
ki prornet inhibicijskog pri jenosnika f ivEanih podraf aja gamaaminornaslaEne 
kiseline (GABA) kao i aktivnost enzima koji sudjeluju u njenom metaboliz- 
mu. Rezultati pokazuju da je rnetaboliEki promet GPBA-e intenzivniji u 
supstanciji nigri rndjaka nego Zenki Sto je u skladu s ranije opaZenom ma- 
njorn osjetljivoSfu muijaka na primjenu lijekova koji blol<iraju GABA recep- 
tore. 
U nastavku ispitivanja neuroendokrine kontrole imunih procesa naS- 
li smo da diazepam, lijek koji potencira GABAergiEku transmisiju, ako se 
primijeni u veCim dozama djeluje imunosupresivno, te da je to djelovanje 
u korelaciji s povefanim oslobadjanjem glukokortikoida. 
IspitujuCi mehanizam djelovanja nekih ergot alkaloida' na6Ii smo da 
jednokratna i.p. primjena dihidroergozina izaziva dugotrajnu (6 dana) stimu- 
laciju serotoninskog (5-HT) sindroma u 6takora Sto upuCuje na zakljuEak 
da bi taj lijek zbog dugotrajne stimulacije 5-HT neurona mogao posjedovati 
antidepresivna svojstva. To smo veC ranije pokazali i na nekoliko bihevio- 
ralnih modela. 
U nastavku ispitivanja djelovanja GABA sustava na aktivnost osovi- 
ne hipotalamus-hipofiza-nadbubreina ilijezda pokazali srno da progabid, li- 
jek koji stimulira GABA-B i GABA-A receptore, poveCava ovisno o dozi o- 
slobadjanje kortikosterona u Stakora muijaka. Taj porast smo blokirali pri- 
mjenom alfa-2 adrenergiEkog agoniste klonidina, a nismo ga mogli blokira- 
ti primjenom blokatora GABA sustava kao ni primjenom blokatora ili sti- 
mulatora drugih neurotransmitorskihsustava. Pokazali smo da se spomenuti 
uEinak lijeka ne ostvaruje njegovim djelovanjem na koru nadbubreine Zlijez- 
de i zakljutili da su za progabidom izazvanu aktivaciju osovine hipotalamus- 
-hipofiza-nadbubrezna ilijezda najvjerojatnije odgovorni alfa-2 adrenergiEki, 
a ne GABA-A receptori. Do sliEnog zakljufka do6li smo i ranijim ispitiva- 
njem djelovanja vi6ih doza diazepama na osovinu hipotalamus-hipofiza-nad- 
bubreina ilijezda. Blokatori GABA receptora ne blokiraju ni t i  porast korti- 
kosterona uzrokovan primjenom same GABA-e. Za razliku od GABA-e i li- 
jekova koji stimuliraju GABA receptore, na5a dosadaSnja istraiivanja poka- 
zuju da bi prirnjena blokatora GABA receptora mogla izazvati izravnu sti- 
mulaciju osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreina ilijezda. U protekloj smo 
godini wel i  i radioimunokemijsku (RIA) rnetodu za prafenje koncentracije 
adrenokortikotropnog hormona (ACTH) u plazrni. 
Koncentraciju trombocitnog serotonina i plazmatskog kortizola us- 
poredjivali smo u bolesnika s unipolarnom endogenom depresijom pri je i na- 
kon primjene deksametazona. Ustanovili smo da u bolesnika s niiom kon- 
centracijom trombocitnog serotonina dolazi do norrnalne supresije luEenja 
kortizola nakon primjene deksarnetazona, dok u bolesnika s viSom koncen- 
tracijom trombocitnog serotonina nije bilo promjene u IuEenju kortizola. 
Rezultati govore u prilog hipoteze o postojanju serotoninergiEkog odnosno 
noradrenergiEkog tipa endogene depresije. Uvedena je metoda za odredjiva- 
nje broja (Bmax) i afiniteta (Kd) serotoninskih receptora tipa 2 (5-HT2) u 
frontalnom podruqu kore Stakorskog mozga pomoCu specifiEnog antagonlste 
5-HT2 receptora- H-ketanserina. 
Na podruEju fiziologije likvora ispitivali smo zavisnost likvorskog 
tlaka o promjeni osmolariteta likvora. Nairne, u odredjenim patoloSkim sta- 
njirna (upalna stanja sredignjeg ii\Xanog sustava, turnori, krvarenja itd.) 
rnoglo bi doCi do promjene osmolariteta likvora Sto bi se moglo izravno o- 
draziti na likvorski tlak. MijenjajuCi u toku pokusa na maEkama osmolari- 
te t  likvora pokazali smo da porast osmolariteta dovodi do znatajnog poras- 
t a  likvorskog tlaka. Do porasta tlaka najvjerojatnije dolazi stoga Sto pove- 
Cani osmolaritet likvora navlaEi vodu i z  krvne cirkulacije, a povefani volu- 
men vode dovodi do poviSenja likvorskog tlaka. 
U Stakora je s 113 toksiPne LD50 gamafosa dobiveno 50% preZiv- 
ljavanje nakon apsolutno letalne doze gama-zraka. cak i nakon supraletal- 
nih doza do5ao je do izraiaja jasan uEinak gamafosa IJ smislu odgode ugi- 
banja do razdoblja kad se javlja "hernatopoetska" srnrt. Istraiivanjern cen- 
tralnog djelovanja gamafosa na Stakoru i maEki (primjena i.p. kao i izrav- 
no na somatosenzornu koru mozga) pokazano je da t a j  radioprotektor re- 
verzibilno utjeEe na  eiektriEnu aktivnost moidane kore i t o  t ako  da u po- 
Eetku smanjuje amplitudu evociranog odgovora, a zatiln izaziva njezin po- 
rast. Usporednirn praCenjern krvnog t laka,  zapaien je u 6takora naglaSeni 











POGON LABORATORIJSKIH ZIVOTINJA 
Program rada 
Konvencionalni uzgoj genetski standardiziranih sojeva rni5eva i 5ta- 
kora te odriavanje iivotinja za vrijeme pokusa. 
Voditelj pogona 
Lidija Suman, magistar biol. znanosti, asist'ent 
TehniEko osoblje 
Ljiljana AdarniC, tehniEar 
Gordana KrkaE, PKV radnik 
Vi6nja NovaliC, tehniEar 
B l d e n k a  Venos, tehniEar 
Pepa Skrobot, PKV radnik 
Prikaz izvrSenog rada 
Z a  potrebe OOUR-a EBM i za vanjske naruEioce, u 1987. godini 
Pogon je uzgojio 1 1  600 rniSeva i 2 900 Stakora. 
Uzgajani su misevi srodjenog . soja: A/HZgr, A/J//Zgr, AKR//Zgr, 
BALB/c//Zgr, CBA/HZgr, C3Hf/BuZgr, C578L/GoZgr, C57BL/6//Zgr i RFM/ 
RijZgr. 
Od Etakora uzgajan je nesrodjeni soj Zgr:Winstar i srodjeni soj  Le- 
wis/Zgr. Gsirn miSeva i Stakora u pokusima su odriavani kuniCi, maEke i 
ovce. 
2.9. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
Program rada 
Radne jedinice udrurene u OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zas t i ta  irnaju sl i jedefe djelatnosti: 
Znanstveno-IstraZivaEka djelatnost, primijenjena i razvojna istraii-  
vanja u podrufjirna: radijacijska i fotokemija organskih s i s t e m q  dozirnetrija 
fotona, eiektrona i neutrona; kemija i fizika polimera; sigurnost nuklearnih 
postrojenja, preventiva i tretrnan nuklearnih nezgoda, zaStita od zraEenja i 
dozimetrija za potrebe nuklearne energetike i tehnologije, te za potrebe 
narodne obrane; radijacijska obrada materijala,  tehnike ozraEivanja i radi- 
jacijska- proizvodnja; razvoj tehnologije proizvodnje dozimetara i EitaEa; s tan-  
dardizacija i kalibracija izvora i poija.zraEenja; istrafivanja u podrutju elek- 
troniEke mjerne instrumentacije i optoeiektronike. 
Znanstveno-istraZivaEka djelatnost, primijenjena i razvojna istraii-  
vanja u podrufju koloidne kemije; procesi nastajanja rv rs te  faze u otopini 
i ravnoteie; fiziEko-kemijska svojstva faza u zavisnosti od pojava na granici 
faza, uvjeta nastajanja faza i varijabilnih faktora; procesi heterogene zarnje- 
ne  i sorpcije radionuklida; promjena s t rukture  i disperziteta u koloidnim sis- 
temirna; procesi peptizacije i stabilnosti sisterna; sisterni s tenzidirna. Istra- 
2uju se i razvijaju sisterni od direktnog interesa za pral<su; sistemi za pre- 
fizfavanje voda od radioaktivnih tvari i drugih kontaminanatq sisterni za 
deponiranje radioaktivnog otpada s tehnologijom preracle otpada; koloidno- 
-kemijski problemi u nuklearnoj tehnologiji nuklearnih rnaterijala, sisterni s 
hidroterrnainirn prenosom rnase. Razvijaju se nove radio~netr i jske metode za 
fizifko-kemijsku karakterizaciju sisterna. Razvijaju se sisterni za dekonta- 
minaciju. 
Znanstveno-istraZivaEka djelatnost, primjenjena i razvojna istrari-  
vanja u fizici i kerniji polimera; istrafivanja s t rukture  termiEkih, mehanif-  
kih i elektronifkih svojstava polimera; razvoj i uvodjenje novih tehnika i me- 
toda ispitivanja; obradu podataka mjerenja fizikalnih i kemijskih svojstava i 
koreiacija s potrebama praktifne prirnjene i parametara  proizvodnje polirne- 
ra. 
Znanstvena, primjenjena i razvojna istraZivanja povrSinskih i talof- 
nih procesa u sistemirna koji su od interesa u tehnologiji, medicini i agri- 
kulturi. Karakterlzacija disperznih sisterna s obzirom na broj, veliEinu i mor-. 
fologiju Eestica, te njihovu stabilnost u suspenzijarna. 
Osirn toga radne jedinice obavljaju i sl i jedefe dopunske djelatnosti: 
znanstveno-obrazovnu djelatnost, usluge, ekspertize, projektiranje, organizi- 
ranje proizvodnje, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda i tehnologije. 
Sastav OOUR-a TENEZ 
Laboratorij za radijacijsku kemiju i dozimetriju 
Laboratorij za koloidnu kerniju 
Laboratorij za polimere 
Laboratorij za procese ta loienja  
Direktor OOUR-a: dr BOZIDAR VOJNOVIC 
U OOUR-u je radilo 38 is t ra i ivara ,  12 tehniEkih suradnika, 1 1  rad- 
nika i 5 administrativnih osoba. Ukupno 66 radnika. 
LABORATORIJ ZA RADIJACIJSKU KEMIJU I DOZIMETRIJU 
Prograrn rada 
Istraiivanje mehanizma radijacijsko-kemijskih procesa u kondenzi- 
ranim sredinama. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kemijskih dozimetara 
za dozimetriju gama zraEenja i brzih neutrona. Studije i is trai ivanje u ra-  
dijacijskoj tehnologiji. Sigurnost nuklearnih postrojenja, preventiva i t r e t m a n  
nuklearnih nezgoda; probabilistitka (vjerojatnosna) analiza rizika. Studije, 
istraiivanja i razvoj na podruEju zaStite od zraeenja u akcidentalnim i van- 
rednim uvjetima. Znanstveno-tehniEki servis zraEenja. 
Istraiivat Ce s e  umreiavanje nezasiCenih poliesterskih srnola s te- 
2iStem na radijacijskoj inicijaciji da bi se provjerila mogufnost  direktnog 
prafenja  reakcije u polju zraEenja na osnovi promjene elektriEne vodljivosti 
tokorn reakcije. 
U suradnji s INA istrai ivat  f e  se al terni ra jufa  kopolimerizacija s 
tei iStem na visokim konverzijama. 
Istraiivanje pouzdanosti s is tema nuklearne elektrane. Analiza i us- 
poredba vjerojatnosnih metoda analiza sigurnosnih sistema. 
Metode mjerenja pa rameta ra  optiEkih vodova. Metode direktne mo- 
dulacije svjetlosti u vidljivom i infracrvenorn podruEju. 
IstraZivaEi i asistenti 
Boiidar DugonjiC, magis tar  kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Damir HegeduS, dipl.in2. elektrotehnike,  as is tent  postdiplornand 
t e l i r n i r  JelEiC, doktor kern. znanosti,  znanstveni as is tent  
Branka Katuzin-Raiem, magis tar  kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Dienana Korenika, dipl-in:. farmaci je ,  as is tent  
Branka Medved, dipl.ini. elektrotehnike,  as is tent  postdiplomand 
Ivan Michieli, dipl.in2. strojarstva,  as is tent  
Branka MihaljeviC, dipl.ini. kemije,  as is tent  postdiplomand (na  po- 
rodiljskom dopustu od 24.08.1987.) 
Irina MiliEiC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni as is tent  
Saveta MiljaniC, magistar  kern. znanosti,  istrafivaE 
Franjo Ranogajec, doktor kem. znanosti,  znanstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kem. znanosti; znanstveni suradnik 
Dugan Raiern, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Bojan TomiC, dipl.inf. elektrotehnike, asistent postdiplornand 
Davor TorniC, dipl.ini. elektrotehnike, asistent postdiplomand 
Branko VekiC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
BoZidar VojnoviC, doktor elektrotehniEkih znanosti, viSi znanstveni 
suradnik , 
Vanjski suradnici 
Zvonirnir Hell, doktor kem. znanosti, Brodogradjevna industrija, 
S ~ l i t  
TehniEko osoblje 
Barbara Badel, PKV radnik 
Adela BatiniC-BeliniC, PKV radnik 
Milan BlaTeviC, tehniEar-operator 
Elizabeta BokuniC, PKV radnik 
Liiljana FistriC, laborant 
Dragomir Fran, KV  radnik 
Stefica Grandja, viSi tehniEar 
Ljudevit Kralj, VKV radnik (umro 16.01.1987.) 
Stjepan LeSnjak, VKV radnik 
Ivanka Malec, PKV radnik 
Nikola PeSut, samostalni tehniEar 
Stefica PreZec, PKV radnik 
Marija RajkoviC, vi5i tehniEar 
Ljubica RoTiC, PKV radnik (od 8.04.1987.) 
Jovanka SainoviC, laborant-operator 
Biserka Sebalj, PKV radnik 
Branko Stefulj, KV  radnik 
Siivano StokoviC, samostalni tehniEar 
DuSan SundukoviC, viSi tehniEar 
Ostalo osoblje 
Biserka BataliC, pomofna sekretarica (na porodiljskorn dopustu do 
28.1 2.1987.) 
Ernestina Benzon, administrativni sekretar i prevodilac 
Ratko KitiC, skladi5tar i vozaE 
Vesna Picak, daktilograf-administrator 
Josip Zrna, viSi samostalni referent za komerc.:jalna i financijska 
pitanja 
Prikaz izvrgenog rada 
Razradjena je rnetoda spektrofotometri jskog odredjivanja klorida u 
nepolarnirn sredinama. 
Karakterizirani su razni terrnolurniniscentni dozirnetri za rendgens- 
ko i garna zraEenje, zraEenja radionuklida koji s e  primjenjuju u nuklearnoj 
rnedicini, t e  za neutrone. Izmjeren je prirodni fon zraEen'a na 34 lokacije 
u SR Hrvatskoj tokom sedarn uzastopnih rnjeseci naKon dernobilskog akci- 
denta,  te izloienost zraEenju bolesnika i osoblja pri snirnanju pornoCu rend- 
genske kinikamere. 
Izmjeren je odziv IiEnog kernijskog dozirnetra na neutrone srednje 
energije 19,3 MeV. Kernijski dozimetar primijenjen je za dozirnetriju ozra- 
Eivanja eksperirnentalnih iivotinja gama zraEenjern i neutronima. Dozirnetri- 
jski podaci korizteni su za turnaEenje biologkih urinaka zraEenja kod ozra- 
Eenih kunifa, Stakora i pasa. 
Prikazane su tendencije razvoja radijacijske dozirnetrije u nagoj ze- 
rnlji. Razrnatran je dozirnetrijski sistern za rnjerenje rnijesanog polja z ra fe -  
nja, posebno s obzirorn na rnoguCnosti turnaEenja odnosa biologkog uEinka 
zraEenja i doze. Razrnotrena su naSa iskustva u zagtiti od zraEenja, posebno 
rnoguCe pouke za praksu nakon akcidenta u Cernobilu. Izneseni su prijedlozi 
za preventivu nuklearnih akcidenata. 
Razradjena je prirnjena etanol-klorbenzenskog dozirnetra za mjere- 
nje niskih doza u radijacijskoj tehnologiji. Takodjer su razradjene analitiE- 
ke  rnetode za odredjivanje hidroperoksida lipida kao stabilnih produkata ra -  
diolize. Metoda terrnolurniniscencije prirnijenjena je za  identifikaciju ozra- 
Eenih namirnica biljnog i iivotinjskog porijekla. Izradjena su naEela za ste- 
rilizaciju ionizirajufirn zraEenjem. 
Ustanovljeno je da  se s poveCanjern stupnja umreienja nezasiCene 
poliesterske srnole srnanjuje elektriEna vodljivost smole. Smanjenje vodlji- 
vosti rnoie iznositi nekoliko redova veliEine za potpuno urnreienu smolu, pa 
primjena elektriEne vodljivosti rnofe posluiiti kao direktna rnetoda za pra- 
Cenje stupnja urnrefenja nezasifene poliesterske srnole u polju ionizirajufeg 
zraEenja. Postignuti su  prelirninarni rezultati  koji ukazuju na vrlo visoku se- 
lektivnost alternirajude kopolirnerizacije za ct -rnetilstiren i N-rnetil i N-pe- 
nil rneleirnid, tj. dok su prisutna oba monomera u sfsternu nema hornopoli- 
rnerizacije. Takav sluEaj do sada nije bio poznat. 
Analizirani s u  i razvijeni optoelektroniEki sklopovi za pobolj6anje 
rada rubinskog lasera za primjenu u flash-photolizi. Razvijen je jedan sklop 
za generiranje visokonaponskih irnpulsa pornoCu VMOS tranzistora. 
Radiio se na vjerojatnosnim metodarna analize sigurnosti tehniEkih 
sisterna s prirnjenorn na ocjenu rnodifikacija t ih s is tema,  t e  u analizi sis- 












LABORATORIJ ZA KOLOIDNU KEMIJU 
Program rada 
Djelatnost Laboratorija za koloidnu kemiju ispunjava se kroz slije- 
deCe zadatke: 
- znanstvenoistraZivaEki rad na prouEavanju formiranja i transfor- 
miranja faza disperznih sustava; 
- istrazivanja posebnih sustava koji su  bitni za praktiEno rjezava- 
nje fiksacije radioaktivnih izotopa iz nuklearnih postrojenja; 
- razvoj i primjena eksperimentalnih metoda (radiometrija,  Mess- 
bauerova spektrometrija,  reometrija, partikularna analiza); 
- atomska apsorpcija; 
- sinteza specifiEnih molekulskih s i ta  a lmosi l ikatnog matriksa; 
- optimizacija procesa ekstrakcije sastojaka domaCih boksita; 
- izrada ekspertnih elaborata i studija za potrebe nuklearne enef- 
getike; 
- realizacija w j e t a  za suvremeni eksperimentalno-istraZivaEki rad 
u podruEju fiziEke kemije i razvojnih radova nuklearnog gorivnog ciklusa. 
IstrdivaEi i asistenti  
Radoslav DespotoviC, doktor keni. znanosti, znanstveni savjetnik, vo- 
ditelj Laboratorija 
Biserka Bi5kup, maglstar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Josip BroniC, dipl-in?. kemije, asistent 
Ankica Ciirnek, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Marijan GotiC, dipl-in?. kemije, asistent 
Andrea ~atoviC-f i imen, dipl-in?. kernije, asistent 
Dorica Mayer, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Svetozar MusiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Mira RistiC, dipl-inf. kemije, asistent 
Ivanka Salaj-ObeliC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Boris SubotiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
ViFnja DekaniC, kernijski laborant 
Ljerka DespotoviC, tehniEki suradnik 
Jasmin ForiC, kernijski tehniEar 
Ostalo osoblje 
Mir ta KauriC, prof., struEni sekretar 
Prikaz izvrsenog rada 
Nastavljeno je s istraTivanjirna mutualnih polikomponentnih i poli- 
faznih sustava - rezultati upuCuju na svrsishodnost pretpostavljenih .modela 
interakcija submicelarnih struktura kao nosilaca izrazitih koloidnih svojsta- 
va; utvrdjene su adsorpcijsko-desorpcijske ravnoteie za odabrane radionukli- 
de na alurnosilikatnom matriksu; nastavijeno je s prouEavanjem osnovnih f i -  
ziEko-kemijskih zakonitosti procesa. dekontaminacije u sistemirna s tenzidi- 
ma; razvijen je postupak specifiEne kvantitativne analize iona raznovalentnog 
stanja; razvija se postupak za sintezu posebnih molekulskih sita za specifir- 
nu fiksaciju raidioizotopa; za potrebe usrnjerenih razvojnih istrarivanja adap- 
t i ra  se atornska apsorpcija za anaiizu polikomponentnih uzoraka; uspostav- 
ljena je brojaEka alfa-beta-gama linija Canberra, za razliEite istraTivaEke 
poslove u radiornetriji; vrsene su ocjene idejnih projekata za trajno odlaga- 
nje RAO - NE KrFko i Elektroprojekt; vrFena su eksperirnentalna istraliva- 
nja u ci l ju modificiranja postupaka kompleksne separacije sastojaka boksita 
pornoCu organskog ekstraktanta; sudjeluje se perrnanentno u radu na izradi 
regulativnih rnaterijala za nuklearnu legislativu i izradi studija i elaborata 
vezanih uz tretman radioaktivnih otpadaka i z  nuklearnih postrojenja; dovrFe- 
ne su sve pripreme za izgradnju laboratorijskog objekta za fiziEko-kemijska 
istrazivanja na kemiji nuklearnog gorivnog ciklusa. 
Publ. l a  : 121 189 190 191 192 193 
Publ. 3.1.b : 7 25a 
Publ. 3.2. 6 7 11 12 13 73 
Ref. 3.8.b : 73 120 155 157 162 294 317 318 319 323 
325 327 
Konf. 3.8.c : 5 
LABORATORIJ ZA POLIMERE 
Program rada 
Istrativanja s t rukture  i analiza vizefaznih polimernih sistema: poli- 
etlienskih mjezavina, srnjesa, vlakana i anorganskih polimera. Studij struk- 
ture ,  svojstava i mehanizama kristalizacije dugolanEanih n-alkana duljine 
izrnedju 100 i 400 C atoma. Studij s t rukture  i svojstava poiimernih tekuCih 
kristala. Kompjutorska simulacija s t rukture  i ponaSanja diskretnih sisterna 
metodarna kompjutacijske fizike. 
Goran Ungar, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ivan Smit, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni as is tent  
Nikola MaSiC, magistar fiz. znanosti, znanstveni as is tent  
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljena su  istraiivanja s t rukture  i kristalizacije dugolanranih 
n-alkana. Sinteza i strukturna istrafivanja mezofaznih polimera t ipa  "condis". 
Nastavljena su  fazna istraiivanja LDPEIHDPE i LDPEIMDPE rnjeSavina kao i 
anorganskih polimera (zeolita) radi objagnjenja procesa nukleacije i krista- 
lizacije. Nastavljen je f ad  na procijeni i utvrdjivanju parameta ra  vainih za 
sigurnost odlagalizta radioaktivnog otpada. 
Publ. 3.l.a : 269 270 
~ u b l :  3.1.b : 26 
Publ. 3.2. ' : 7 21 28 
LABORATORIJ ZA PROCESE T A L O ~ E N J A  
Program rada  
Istrafivanje procesa taloienja tegko topljivih soli iz vodenih i elek- 
trofitnih otopina u ravnotefnim i prornjenljivim uvjetirna; kinetika i rnehani- 
zam t i h  procesa, utjecaj  aditiva i promjena uvjeta talozenja. 
Priprava disperznih sustava i njihova karakterizacija fizirko-kemij- 
skim rnetodama. 
Interakcija rnakrmolekula  i proteina s b io ldk i  vafnirn povrHinarna. 
Prirnjena adsorbiranih proteina kao irnunoldko-optiEkih biosenzora. 
IstraiivaEi i asistenti 
Vesna BabiC-IvanEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Ljerka BreEeviC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik (v-d. 
voditelja Laboratorija od 5.1 1.1987.) 
Helga FBredi-Milhofer, doktor kem. znanosti, viHi znanstveni sura- 
dnik 
Vladimir Hiady, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent (v-d. 
voditeija Laboratorija od 5.01. do 4.1 1.1987.) 
LjepHa Komunjer, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Damir Kralj, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent ( u  J N A  
do 31. svibnja 1987.) 
Drago SkrtiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Miroslava Uzelac, viHi tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
Istraiivano je taloienje kalcij oksalata i kalcij fosfata u ravnotei-  
nim i dinamiEkim uvjetima. Nadjeno je d a  hidrodinamika sustava kao i pri- 
sutnost  nekih aminokiselina utjeEu na  nukleaciju pojedinih hidrata kalcij o- 
ksalata,  da fosfatni ioni inhibiraju ta loienje  kalcij oksalata, dok prisutnost 
taioga kalcij oksalata inducira ta loienje  kalcij hidrogenfosfat dihidrata. 
Istraien je utjecaj ie la t ine  na nastajanje,  stabilnost i transforma- 
ciju amorfnog kalcij fosfata  (ACP). ifelatina se adsorbira na primarnim Ee- 
s t i cama ACP usporavajufi i spreEavajuCi njihovu agregaciju, Eime stabilizi- 
r a  koloidno stanje; istovremeno pospjeguje transformaciju u kristalni oblik. 
Odredjene s u  vrijednosti produkata topljivosti dihidrata mokra tne  
kiseline i istraieni uvjeti taloienja natri j  hidrogen urata  u ovisnosti o kon- 
centracijama mokraCne kiseline i NaCl pri pH 7.5. 
Postavljena je teorijska osnova za interpretaciju podataka o talo- 
ienju  i topljivosti i razradjena na primjeru natr i j  urat monohidrata i mok- 
raCne kiseline. 
Ispitana je adsorpcija ljudskog i kokogjeg lizozima na povrSinu si- 
like, t e  adsorpcija ljudskih iipoproteina (HDL i LDL) na derivatizirane po- 
vrSine silike koristeCi tehniku fluorescencijske spektroskopije. 
Ispitana je moguCnost pobudjenja fluorescencije specija na povrSi- 
ni polimernog tankoslojnog valovoda kao modela za imunoloHke biosenzore. 
Izoliran je Tamrn-Hossfall protein iz ljudskog urina i ispitivana je 
~ j e g o v a  agregacija u otopini. 
Pri istraiivanju kristalizacije sorbitola iz koncentrirane vodene o- 
topine primjenjena je metoda isoljavanja. PraCen je utjecaj  temperature ,  ko- 
liEine uporabljenog kristalnog sjemena i e tanola  na svojstva produkata. 
Publ. 3.1.a : 3 8 39 40 72 73  74 100 101 254 
Publ. 3.2. : 21 22 28 44 70 
Publ. 3.3. 1 1  
Pred. 3.8.3 : 2 12 13 
Ref. 3.8.b : 15 23 34 74 75 101 218 283 298 300 
307 308 309 310 311 
Disert. 3.1 O.a : 3 
2.10. OOUR LASERSKA I ATOMSKA ISTRA~~NANJA I RAZVOJ 
Program rada  
IstraiivaEko razvojni rad u OOUR LAIR obuhvaCa osnovna podruEja: 
- istraiivanja u fizici optiEkih tankih slojeva 
- istraiivanja i r azvq  optoelektronskih i laserskih sistema. 
U okviru fizike tankih optiEkih slojeva vrsena su istraiivanja optiE- 
kih svojstava mater i ja la  u tankom sloju u svrhu dobivanja antirefleksnih slo- 
jeva na siliciju i optiEkim staklima. 
Istraiivanja i razvoj optoelektronskih i laserskih s is tema radjena su 
na: 
- propagaciji laserskog snopa u sredini s varijabilnom transparen- 
cijoni i rasprSenjem 
- optoelektronskom s i s temu visoke rezolucije za praCenje svijetle- 
Cih objekata 
- uredjajima za mjerenje  energije i profila laserskog snopa 
- optoelektronskim metodama z a  prouEavanje procesa sagorijevanja. 
IstraiivaEi i asistenti  
Anton Perzin, doktor fiz. znanosti,  znanstveni suradnik 
f eljko AndreiC, rnagistar fiz. znanosti 
Vojislav DivljakoviC, doktor tehn. znanosti, znanstveni suradnik 
Arnir DubraviC, dipl.ini. elektronike 
Darko KolariC, magis tar  elektrotehn. znanosti 
DuSan Machiedo, dipl-ini. elektronike 
Goran PavletiC, dip1.ini. s trojarstva 
Dubravko RisoviC, dipl.in2. fizike 
Karolj Skala, doktor tehn. znanosti,  znanstveni suradnik 
Dunja Soldo-Roudnicky, magis tar  fiz. znanosti 
Vitomir StaniBiC, dip1.ini. s trojarstva 
KreSimir Svenda, dipl.ini. elektronike 
KreSo Tisaj, dipl.ini. fizike 
Veljko Zgaga, dipl-in?. elektronike 
Hrvoje Zorc, dipl.ini. fizike, as is tent  
Marica f a j a ,  rnagistar fiz. znanosti 
TehniEko osoblje 
Nenad AgatiC, tehniEar 
Vladimir Bar tol i t ,  viBi tehniEar 
Josip DurnboviC, viSi tehniEar 
Zdravko DundoviC, tehniEar 
Emilija DjuriC, tehniEar 
Darko Glas, VKV radnik 
Vesna GrgiC, tehniEar 
Silva Gvozdanovif, tehniEar 
Velimir Kolar, viSi tehnirar 
Branko KovaEeviC, tehniEar 
Joso Lopac, KV radnik 
KreSirnir MajstoroviC, tehniEar 
Marinko Marin, KV radnik 
J a ~ n a  Mati, administrativni sekretar ,  dipl-prof. engleskog jezika 
Ivan MiCin, KV radnik 
Zlatko MiletiC, tehniEar 
Zvonko PanjiEanin, KV mehaniEar 
Stanislav PgkariC, vi6i tehniEar 
Branko RavniC, VKV radnik 
Boris Severovif, tehniEar 
Zvonko SelendiC, tehniEar 
DraZen SEurif, tehniEar 
Miroslav Slogar, KV radnik 
Tornislav Telebuh, VKV radnik 
Damir Vavra, tehniEar 
Damir Vori, VKV radnik 
Prikaz izvrgenog rada 
U sklopu fizike optiEkih tankih slojeva vr6ena su istrafivanja optiE- 
kih gvojstava rnaterijala nanesenih u tankom sloju. Poseban naglasak da t  je 
istrafivanju optiEkih svojstava slojeva na bazi silicija. Tako su  proueavani 
slojevi koji predstavljaju nestehiometrijsku mjezavinu silicija, kisika i dugi- 
ka,  a dobiveni su tehnikom kemijske depozicije u plazmi. Nakon 5 to  su pro- 
uEena svojstva t lh materi jala pr'imarno indeks loma i njegova disperzija, sin- 
tet izirani su vigeslojni sistemi u svrhu dobivanja antirefleksnih slojeva na si- 
liciju i optiEkim staklima. Takodjer je zapoEet rad na prouEavanju ovisnosti 
indeksa loma oksidnih tankih slojeva o debljini sloja, Dobiveni su  preliminar- 
ni rezultati  na  titan-dioksidu. ZapoEeta istraiivanja nastavit Ce se sa  ciljem 
da  se evidentiraju kvantni efekti  na vrlo tankim slojevima oksida. 
U sklopu i s t rd ivan ja  i razvoja optoelektronskih i laserskih s is tema 
dovrSen je i ispitan laserski sistem za ffimatranje u disperzivnim sredinama. 
Izvrgena su  mjerenja i analiza optiEke prenosne funkcije s i s tema u raznim 
medijima. OtpoEelo se s pripremama za razvoj usavrSenog prototipa uredjaja. 
Nastavljen je rad na razvoju visokopreciznih sisterna za detekciju, 
pozicioniranje i praCenje svjetlosnih m e t a  i praCenje dinamike svjetlosnih po- 
java. Takodjer je nastavljen rad na relevantnim fizikalno-raEunarskim mode- 
l ima simulacije takvih pojava. 
U sklopu razvoja optoelektronskih i laserskih s i s tema elaborirano 
je mjerenje intenziteta strukture laserskog snopa u bliskom i dalekom pod- 
ruEju. 
Finalizirana je prva faza kolimacionog optiEkog sisterna za TV ek- 
ran  i optifkog s is tema za kornbinaciju dviju slika i njihovo istovremeno opa- 
i a n j e  vizuelno i pomoCu TV kamere. 
ZapoEet je razvoj optoelektronifkog uredjaja za mjerenje linijske 
brzine definiranih fragrnenata i uredjaja za praCenje rnogufnosti zauzimanja 
definiranog polozaja t i jela te optiEkog s i s t ema  za definiranje doglednice. 
Nastavljen je rad na rnetodi za rnjerenje brzine plarnene f ron te  s 
definiranim smjerom Sirenja u uvjetima visokog tlaka. 
U sklopu laboratori ja za optoelektroniku djeluje i opt i fka  radioni- 
ca ,  u kojoj je pored tekuCe proizvodnje optiEkih e lemenata  s ravnim i sfer- 
nim povrSin'ama, razradjena u ovom razdoblju tehnologija izrade malih priz- 
m i ,  kvarcnih "EeSljevatt, te Brewsterovih prozora na staklenirn cijevirna. Vr- 
Sene su  optiEke usluge kako unutar Ins t i tu ta  (OOUR FEP, OOUR FK), t a k o  
i izvan njega (Institut za fiziku, Brodarski insti tut ,  R O  "Jedinstvott u Zag- 
rebu,  te Institut za fiziku iz Beograda). 
Razvijena je nova spirometri jska metoda i izradjen laserski akupun- 
kturni simulator. 
Publ. 3.1.a : 284 285 
Publ. 3.2. 14 15 16 17 68 69 88 
Ref. 3.8.b : 65 77 433 434 436 
2.1 I. RADNA ZAJEDNICA 
Struktura i sastav 
Glavni direktor: dr SERGIJE KVEDER do 2.12.1 987. 
dr KRUNOSLAV PISK od 3.12.1987. 
- Rukovodilac Radne zajednice: Zvonko ORLOVIC, dipl-ecc. 
- Rukovodilac Sektora za financije i raEunovodstvo: Petar SARIC, dipl.ecc. 
- Rukovodilac Sektora za opCe poslow: Neda VILOVIC-PILAT, dipl. pravnik 
- Rukovodilac Sektora za komercijalne poslove: Ljerka KOtUH, dipl-ecc. 
- Rukovodilac Sektora za tehnilike usluge i investicije: inI. Marijan IVIC 
- Rukovodilac Sektora zagtite i sigurnosti: inE. Antun GREGORAN do 
3 1.07.1987. 
Bofena NOVAK od 1.08.1987. 
- cef SluIbe dokumentacije: Vlasta TOPOLCIC, dipl.prof. 
Brojno stanje 31.12.1987. godine po sektorima i slufbama Radne zajednice: 
- glavni direktor 
- rukovodilac Radne zajednice 
- Sektor za financije i raEunovodstvo 
- Sektor za opCe poslove 
- Sektor za komercijalne poslove 
- Sektor za tehnilike usluge i investicije 
- Sektor zaStite i sigurnosti 
- SluZba dokumentacije 
- poslovi ON0 
- sekretarica glavnog direktora 
- sekretarica rukovodioca Radne zajednice 
OPCI SEKTOR 
IzvjeStaj obuhvafa ove poslove u toku 1987. godine: 
1. Pravne poslove 
2. Kadrovske i opCe poslove 
3. Kancelarijsko-tehnirke poslove 
1 . P r a v n a s 1 u i b a je dosta vrernena posvetila zastupanju 
OOUR-a i RZ pred sudovima i to: Osnovnim sudorn udruienog rada u Zagre- 
bu, Optinskim sudorn i Okrurnirn sudom u Zagrebu, te Okruinim privrednim 
sudom u Zagrebu. Broj sporova bio je u biagom porastu. Neki sporovi okon- 
Eani su putem nagodbe. 
Pravna slufba je pored zastupanja pred sudovima i organirna uprave, 
obavljala i sve druge poslove koji proizlaze iz samoupravnih optih akata RO 
Institut "Rudjer BoSkoviC" i njezinih Gsnovnih organizacija udruienog rada, te 
Radne zajednice. 
PopriliEan dlo vrernena posvetila je poslovima koji se odnose na iz- 
radu nacrta samoupravnih opCih akata s obzirorn na niz novih saveznih i re- 
publiEkih zakona, koji nametu obavezu izrnjena i dopune postojetih sarnouprav- 
nih opCih akata RO, OOUR-a i RZ. 
Osim navedenih poslova u sklopu ove sluibe obavljali su se poslovi 
sekretarijata organa upravljanja Radne organizacije IRE. 
U 1987. godini samoupravni i drugi organi odriali su slijedeti broj 
sjednica: 
- RadniEki savjet RO IRE 13 sjednica na kojima su razrna- 
trane 74 toEke dnevnog reda 
- IzvrSni odbor RadniEkog savjeta 4 sjednice (razrnatrano je 30 to- 
RO IRE Eaka dnevnog reda) 
- Znanstveno vijete RO IRB 1 sjednica 
- PredsjedniStvo Znanstvenog 6 sjednica (razrnatrano 72 toEke 
vijeta RO IRB dnevnog reda) 
Za sve navedene sjednice obradjivani su potrebni materijali forrnu- 
l irani prijedlozi zakljuEaka i pisani zapisnici sjednica. 
2. U R e f e r a d i  z a  k a d r o v s k e  p o s l o v e  obavljalisu 
se uobiEajeni poslovi koj i  su vezani za kadrovske i opCe poslove referade kao 
S t 0  su: 
- objave natjeEaja i oglasa za popunu radnih zadataka i stipendista 
- izdavanje rjeSenja o zasnivanju i prekidu radnog odnosa, kao i da- 
kumenata o odlaska u mirovinu 
- sastavljanju ugovora sa stipendistima 
- prijave i odjave radnika SIZ-u MIORH 
- izdavanje zdravstvenih knji i ica, t e  potvrde ist ih 
- vodjenje raznih kadrovskih evidencija (matirne knjige, adrese, e- 
videncija djece, penzionera i sl.) 
Nek i  oglasi su se rnorali ponavljati vise puta zbog nedostatka od- 
redjenog prof i la  kadra, naroEito kemijske struke. Fluktuacija dolaska radnika 
u odnosu na prethodnu godinu bi la je u porastu, zbog veCeg pri l iva priprav- 
nika za zasnivanje radnog odnosa, Sto je u vezi s prograrnorn rnolekularne ge- 
netike i ostalih projekata i zadataka Instituta, dok je odlazak radnika bio 
rnanji u odnosu na prethodnu godinu. Pojavljuju se sve veCi zahtjevi za st i -  
pendistirna I1 stupnja 3. i 4. godine, kako b i  se rnogao dobit i  Sto bo l j i  pro- 
fil buduCeg znanstvenog kadra za potrebe Instituta. 
Zbog sve ve f ih  potrafivanja raznih statistiEkih podataka Saveznog i 
RepubliEkog zavoda za statistiku, USIZ-a za zapoZljavanje, SIZ-a MIGRH i 
drugih, osjefa se veliko optereCenje slufbe. 
VijeCa znanstvenih podruEja fizike, kemije i biologije, odrral i  su to-  
korn 1987.9. 27 sjednica. Na sjednicama se je, osirn provedbe izbora u znan- 
stvena zvanja i obrane doktorata, raspravljalo o znanstvenim problemima ko j i  
zadiru u pojedino podruEje. Kroz VijeCa znanstvenih podrueja, a u skladu s 
prirnjenom novog Zakona o znanstvenoistraZivaEkoj djelatnosti, izvrSeni su iz- 
bori  u znanstvena zvanja, pokrenuti postupci za izbor u znanstvena zvanja, 
obranjeni doktorat i  i pokrenuti postupci za obranu doktorske disertacije. 
Izabrani u znanstvena zvanja: 2 znanstvena savjetnika, 2 viSa znans- 
tvena suradnika, 6 znanstvenih suradnika, 15 znanstvenih asistenata. U pos- 
tupku je 18 predmeta za izbor u znanstvena zvanja: 3 znanstvena savjetnika, 
4 viSa znanstvena suradnika, 11 znanstvenih sicradnika. Obranjeno je 9 dok- 
torskih disertacija, a u postupku je 35 doktorskih disertacija. 
Zahtjevi GOUR-a za izdavanje putnih naloga, rjesenja iz Ugovora o 
pravirna i obavezarna radnika za vrijerne boravka u inozernstvu obradjivani su 
na vtijeme. StruEni i financijski izvjegtaji o obavljenorn putu u inozemstvo, 
za koje je b i l a  zatrafena dinarska porno6 ili devizna sredstva dostavljani su 
SIZ-u znanosti SRH i RZTS-u odmah po pr imi tku is t ih  od strane OOUR-a. 
Zahtjevi za otkup deviznih prava za dnevnice za putovanje znanstve- 
n ih radnika u inozemstvo, zahtjevi za kotizacije i Elanarine, odobravani su od 
SIZ-a zndnosti SRH na vrijerne. Zbog pornanjkanja deviznih sredstava u 1987. 
godini odobrena sredstva isplativana su s velikirn zakasnjenjern, vetinom na- 
kon obavljenih putovanja. Broj  putovanja u inozemstvo iznosio je u 1987. go- 
dini 428. 
Komisi ja za medjunarodnu suradnju SIZ-a znanosti SRH odobrila je 
gotovo sve zahtjeve za dinarsku pomoC za putovanja znanstvenika u inozemstvo. 
Svi pri jedlozi GOUR-a u vezi suradnje s inozernstvom obradjivani su 
i dostavljani odgovarajuCirn institucljama za Institut kao cjelinu. 
Priprerne i realizacija svih jednokratnih, kraCih i duTih boravaka stra- 
n ih gostiju u Inst i tu tu obavljene su na vrijerne i u skladu sa zakonskim pro- 
pisirna za sve goste, za koje su domafini najavili na vrijerne njihov dolazak. 
Zahtjevi fakulteta i Bkola za posjet Inst i tutu odobravani su i reali- 
zirani na zadovoljstvo gostiju, unatoE nedovoljno organiziranom naEinu pri je- 
m a  gostiju. 
Ugovori o autorskorn djelc realizirani su na vrijerne za sve one 
OOUR-e, ko j i  su donijeli Pravilnik o autorskopravnim odnosirna, podl i je iu 
donogenju gore navedenog Pravilnika. 
Osim naprijed navedenog obavljeni su na vrijeme i svi zahtjevi za 
izdavanje i produzenje pasoSa, izdavanje viza, rezervacije hotela, rezervacija 
i kupnja avio i ZeljezniEkih karata za inozernstvo, nalozi za obradu i ispla- 
t u  troSkova prijevoza, kao i svi ostali poslovi, ko j i  po naravi posla spadaju 
u referadu za poslove s inozemstvorn. 
U referadi za putovanja u zernlji evidentirano je 1337 sluibenih pu- 
tovanja u 1987. godini, najviSe u vezi s poslovnirn sastancirna, struEnirn iz- 
vjestavanjirna, dogovoru o raznim projektima, odriavanja predavanja u raz- 
nim institucijama, t e  uzimanje uzoraka na rijekama, ribnjacima i drug& 
Za ukupno 47 skupova odrianih izvan Instituta i 3 skupa odriana 
u organizaciji Inst i tuta izdati su nalozi RaEunovodstvu za uplate kotizacija 
za materijale, kao i avanse za koriztenje hotela, t e  za izdavanje bariranih 
Eekova. 
IzvrSeno je preko stot inu rezervacija u Generalturistu za putovanja 
avionima, t e  nahavljeno karata za poslovne vlakove i spavafa kola. Izdava- 
ne  su nove propusnice za ulazak u Institut, t e  izvrSeni i drugi op6i poslovi. 
3. Za potrebe OOUR-a i RZ urudibirano je 6940 dopisa, a obrad- 
jeno je 5162 predmeta. 
Otprerna poSte obradila je 40.1 1 1  pismovnih pogiljaka, za Sto je 
utroSeno ukupno 18,232-478.- dinara. 
Obavljeni su svi poslovi dostave u vezi s bankom (devizne i dinar- 
ske gotovine), kao i ostala dostava za potrebe OOUR-ova i RZ izvan i u- 
nutar IRE-a. 
SluZba prijepisa pored redovnih i izvanrednih poslova u 1987. go- 
dini .poslala je 2090 telexa (i telegrams) i pr imi la  1705 telexa i 292 tele- 
grarna. 
SEKTOR Z A  KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toklu 1987. godine u Sektoru za komercijalne poslove obavljeni 
su ovi radovi: 
S a s t a v l j a n j e  u g o v o r a  
IzvrSeni su poslovi oko sastavljanja i evidentiranja ugovora za znan- 
stveno-istraiivaEke zadatke i usluge, ovisno o zahtjevirna pojedinih OOUR. 
P r o d a j a ,  p l a n  i a n a l i z a  
Ispostavljeno je 2180 raEuna za domafe kupce i 10 za kupce u i- 
nozemstvu, 1280 interna raEuna, predraEuna RZ, OOUR i radnih naloga za 
izvrSenje narudibi, t e  su o tome vodjene potrebne e ~ i d e ~ i c i j e  po OOUR i po 
obraEunskim jedinicama, kao i za prafenje ugovora za znanstveno-istrafi- 
vaEke zadatke i usluge. Izradjeni su kvartalni pregledi o naplafenin? raEu- 
nima po obraEunskim jedinicama i OOUR i po vrsti narurioca, te  uredno 
vodjena evidencija plafenih raEuna. 
IzvrSeni su poslovi na ugovorima, prijedlozirna, predratunima i ob- 
raEunima za znanstvenu suradnju, odnosno tehniEku pomof od inozemnih 
partnera i medjunarodnih organizacija i zatraZene su sve potrebne dozvole 
od RepubliEkih organa. Izradjeni su kvartalni pregledi prihoda ostvarenih 
i z  ugovora po obraEunskim jedinicama OOUR. 
Izradjeni su financijski izvjeStaji za period I-XI1 1987. godine, te 
planovi potrebnih financijskih sredstava za 1988. godinu po projektima koje 
financira SIZ znanosti. Izradjene su procjene financijskog rezultata za pe- 
riod I-IX 1987. i I-XI1 1987. godine, te troSkovi velikih maSina (hladni po- 
gon IRE). Procjene su izradjene na zahtjev SIZ znanosti zbog loge financi- 
jske situacije u kojoj se naSao IRE i zahtjeva OOUR-ova da SIZ znanosti 
dofinancira IRE. 
Sudjelovalo se u izradi plana potrebnih deviza za 1988. godinu za 
potrebe SIZ-a znanosti, sastavljen je godiSnji plan poslovanja za RO IRE, 
sudjelovalo se u izradi godiSnjih planova za OOUR, a izradjeni su planovi 
RZ za 1987. godinu, te izvrSeni pripremni radovi za izradu plana za 1988. 
godinu. IzvrSen je raspored planiranih troSkova RZ i ZT po SAS-u i raspo- 
red stvarnih trogkova po ZR, te su izraEunate razlike za privremene obra- 
Eune izmedju OOUR i RZ i izmedju OOUR za troSkove RZ i ZT. 
Izradjeni su kvartalni pregledi prihoda i rashoda i rasporeda do- 
hotka i Eistog dohotka po OOUR, usporedba izvrSenja tekuCe godine s pla- 
nom i prethodnom godinom. Sastavljen je popis zadataka po OOUR od SIZ 
i drugih naruEilaca u zemlji i inozemstvu za godiSnji izvjeStaj IRB. Sastav- 
ljeni su pregledi ukupnog prihoda po OOUR, obraEunskim jedinicama i na- 
ruEiocirna zadataka, usluga i proizvoda kao i razni pregledi za organe up- 
ravljanja. 
U v o z  r o b e  
Prerna nalozima iz OOUR zatraZeno je 154 ponuda iz inozemstva i 
obnovljeno je cca 40 ponuda iz 1986. po kojima nije izvrzen uvoz robe. U- 
vezeno je, prema nalozirna iz 1985-1987. godine, repromaterijala, potroz- 
nog materijala i rezervnih dijelova za tekufe i investicijsko odrfavanje, te 
opreme, po ukupno 140 naloga. Od toga je 5 isporuka po reklamacijama 
vet isporuEene robe, cca 40 pogiljaka isporuke po medjunarodnirn ugovori- 
ma - gratis poSiljke carinjene u suradnji sa Saveznim zavodorn iz Beogra- 
da, a ostatak je redovan uvoz i kupnja robe s konsignacije. Carinjeno je j d  
cca 100 poStanskih poziljaka, bez suradnje Speditera i uvoznika. 
Preko SIZ-a znanosti SRH, odobreno nam je za sve OOUR (osim 
LAIR) u vidlj prava na otkup deviza na deviznom trZiStu, cca US$ 300.600.- 
od Eega je cca US$ 135.700.- bilo za prijelazne zakljuEke iz 1986. godine, 
a od preostalih odobrenih prava do 31.07.1987. godine, SIZ znanosti povu- 
kao je, odlukom svoje SkupStine, prava u vrijednosti cca US$ 30.000.- odob- 
renih za potroSni rnaterijai, kernikalije i popravke servisiranja. 
Podnijelo se joS desetak zahtjeva za oprernu u vrijednosti od cca 
US$ 132.500.- i to uglavnorn s moguCnoSfu financiranja otkupa deviza vlas- 
t i t im dinarskim sredstvima OOUR-a, ali svi zahtjevi nisu odobreni. 
Sto se t i r e  uvoza opreme do kraja oiujka 1987. godine moralo se 
Eekati da SIZ znanosti osigura kvotu za prijelazne zakljuEke iz dodatnog 
avansa za 1987. godinu. lz redovnog avansa nije bio pokriven niti jedan za- 
kljuEak Instituta "Rudjer Bo5kovif". U ovoj grupi prijelaznih zakljuEaka bi- 
l a  je i oprerna prijavljena u 1986. godini, koja do kraja 1986.. godine, nije 
bila pla6ena i ocarinjena - cca  20 naloga. U drugoj grupi oprerne - odob- 
renoj u 1986. godini, koja do kraja 1986. godine nije bila prijavljena - joS 
c c a  20 naloga, obnoviii srno ponude 1 tokom travnja i lipnja 1987. godine 
ponovili zahtjeve za otkup deviza SIZ-u znanosti SRH. Kako ovi zahtjevi 
nisu ni odbijeni, ni odobreni, ponovili smo  ih u listopadu, kad je prvi put  
u 1987. godini nagovjeHteno da f e  se odobravati prava za opremu. Pofet-  
kom studenog odobreno nam je s amo  1 I zahtjeva za oprernu, uglavnorn po- 
novljenih iz 1986. godine. Kako za sve narudibe iz inozemstva, od 3.12. 
1986. godine t reba od poslovne banke ishoditi garanciju za fv rs te  devize, 
a mi u 1987. godini nismo dobili nijednu, te sve naloge odobrene za opre- 
mu nismo uspjeli prijaviti u Narodnoj banci Hrvatske, ni staviti u poslovnu 
banku u red Eekanja za devize. 
Kod prijeiaznih zakljuEaka iz 1986. godine, za koje je dinarsko a -  
vansiranje izvrzeno u studenoni 1986. godine, Eekanje na otvaranje akredi- 
tiva proteglo se do rujna/listopada 1987. godine. Uslijed toga,  nasta le  su 
teEajne razlike za koje se ponovno, u dva navrata, t ra i i la  dinarska porno6 
SIZ-a, za nabavke koje su zapoEete uz njihovu pornof. Do kraja 1987. go- 
dine, ocarinjene su gotovo sve posiljke oprerne iz ove grupe i za t ra iena  je 
pomoC SIZ-a po kmafnom obrafunu troHkova uvoza. 
Uvoz kernikalija u pakiranjima ma~i j im od 2,5 kg, uvoz rezervnih 
dijelova za tekude i investicijsko odriavanje, odvijao se u 1987. godini slo- 
bodno, bez odobravanja otkupa deviza na  deviznom tri igtu preko SIZ-a zna- 
nosti. Ovi nalozi s garancijom poslovne banke za Evrste devize, automatski  
su se mogli registrirati  kod Narodne banke i i f i  na izvrzenje u poslovnu 
banku. Zbog opfeg pornanjkanja deviza i neregularnog funkcioniranja deviz- 
nog tr i igta u 1987. godini, u ovoj grupi nisrno dobili .nijednu garanciju i 
nismo realizirali nijedan posao. 
Poslovi OOUR LAIR, u odnosu na  prethodne godlne, znanto su re- 
ducirani i sveli su s e  na dvadesetak naloga godiznje, uglavnom iz kvote 
SSNO. Od posebnih projekata radilo se sarno za OOUR TENEZ na dovrHet- 
ku poslova otpoEetih joH u 1986. godini. 
U 1987. godini opet  je znatno porastao promet gratis  poziljaka 
svih robnih grupa, pa i rabljenih osnovnih sredstava iz inozemstva. Devizni 
prihodi po rnedjunarodnim ugovorima koriste s e  za kupnju kemikalija, li- 
tera ture .  Nastao je novl oblik poslovanja koji je zahtijevao dodatni angai-  
man u radu s novom ekipom u Saveznorn zavodu, RepubliEkom zavodu i in- 
vestbanci, Beograd. 
Radilo s e ,  takodjer na reklamacijama uz pomoC naBih znanstvenih 
radnika, uvoznika i gpeditera, te inozernnih dobavljaEa prilikom reklamira- 
nja oBte6ene i neisprsvno isporuEene robe. Vodjene su evidencije naloga, 
deviza, dinarskih plaCanja i povremeno preglede i izvjeStaje SIZ-u o t r a i e -  
nim i koriztenim deviznirn pravima. Vrzena je uobiEajena likvidatura ra fu-  
na  uvoznika, Speditera, konsignatera. 
N a b a v a  r o b e  i u s k l a d i z t e n j e  
Ispostavljeno je ukupno 4650 narudibenica, p r e n a  koj ima je vrSe- 
na nabava materi jala s dornafeg trtiSta, te obavljanje raznih vanjskih us- 
luga. 
VrSene su potrebne urgencije i reklamacije, t c  praCen tok nabave 
i doprerne naruEenog materijala. VrSeno je dopisivanje u vezi pribavljanja 
ponuda, t e  zakljuEivanja ugovora i prihvafanja na rud ib~  na nabavu robe i 
usluga. Vodjene su za t o  potrebne evidencije dobavljaPa, cijena, zakljufe- 
n ih ugovora i narudibi po OOUR i RZ. Radi ekonomiEr~ijeg poslovanja na- 
bave, nastojalo se od OOUR dobit i  mjeseEne naloge ZE nabavku standard- 
nih artikala. 
Vodjena je evidencija osiguranja institutske imovine, motornih vo- 
zila i osobnih osiguranja, obnovljene su police i prijavljene Htete. Obavlje- 
no je potrebno za registracije institutskih automobila. Vodjena je eviden- 
c i ja  nabavljenih i izdanih zaStitnih sredstava za RZ. Iz~lavani su bonovi za 
Xerox kopiranje i izvrSen kvartalni obraEun utroSka po OOUR-ima, t e  iz- 
davani bonovi za druztvenu prehranu RZ. Izradjeni su kvartalni obraEuni o 
koriStenju voznog parka po pojedinim OOUR i obrafunzkim jedinicama, te  
evidentiran utrozak goriva i maziva. VrHena je prodaja nekurentnog mate- 
r i ja la  i rashodovane opreme sa skladiSta i otpada. 
Evidentirano je po OOUR i RZ ukupno 8420 raEuna dobavljaEa za 
domaCu i uvoznu robu, te izvrSene usluge. RaEuni za dornafu robu su kom- 
plet i rani s odredjenorn dokurnentacijom i proslijedjeni na isplatu. Vrzene 
su eventualne reklamacije raEuna. Posebno su evidentircni i obradjeni pred- 
raEuni i njihovo plaCanje za osnovna sredstva i Easopise 
Vodjene su priruEne blagajne za svaki OOUR odvojeno i obraEuni 
za kupovine koje se plaCaju gotovinom. Za ovakve si tni je nabavke roba je 
predavana direktno naruEiocu. 
Nabavljena je roba, osirn sitnih nabavaka, dostsvljena u skladiSte. 
Roba, zaprirnljena i uskladiHtena, razvrstana je po OOU? i skladiStu osnov- 
nih sredstava, sitnog inventara, ambalaie, auto guma, laboratorijskog stak- 
l a  i pribora, porculana i kancelarijskog rnaterijala; elektroniEkog i elektro- 
materi jala, metala i rnetalnih preradjevina, drvene gradje, gradjevinskog 
materi jala i otpada; kernikaiiia, boja i lakova, fotomateriiala, kornprimira- 
nih plinova, goriva i rnaziva, rnateri jala za EiSfenje i kuenih potrepStina i 
prema trafenj ima izdavana naruEiocirna. Sastavljeni su komisijski zapisnici 
kod reklamacije robe, ispostavljeni su potrebni skladiHni dokurnenti, vodje- 
na skladizna kartoteka za domaCu i uvoznu robu po vrstama i OOUR. Bro- 
jevirna su oznaravana sva novonabavljena osnovna sredstva. 
VrSen je utovar i istovar sve robe koja je nabavljena i doprernlje- 
na u Inst i tu t  ili se otpremala izvan Instituta. Uostavljara je roba iz skla- 
diSta u OOUR, te  vrsen prenos i prevoz raznih aparat l ra i namjeStaja u 
OOUR. 
T r a n s p o r t  r o b e  1 o s o b a  
Dopremana je roba u Inst i tut  i otprernana izvar~ Instituta, kombi- 
niranim i teretn im vozilirna, a u krugu Inst i tuta vrSen je prijevoz robe trak- 
torom. 
Izvrgeni su prjevozi osoba i postanskih poSiljaka putniEkirn i korn- 
biniranim vozilirna. 
IzvrSeni su poslovi oko registracije i tehnirkog pregleda vozila, 
vrSena je svakodnevna kontrola vozila, odrlavanje i pranje vozila, vodjene 
su potrebne evidencije o predjenim ki lometr ima za OOUR i obraEunske je- 
dinice, utrogku goriva i rnaziva i dr. 
SEKTOR ZA FINANCIJE I RACUNOVODSTVO 
P o s i o v i  f i n a n c i j s k e  o p e r a t i v e  
Financijska operativa je obavila poslove koj i  se sastoje od: 
a) platni promet 
b) kreditni  poslovi 
c) praCenje novEanih tokova 
d) obraEun osobnih dohodaka i ostalih osobnih prirnanja 
Obavljeni su svi poslovi oko dinarskog i deviznog platnog prorneta 
preko SDK i poslovnih banaka. PraCeno je stanje i kretanje novEanih sred- 
stava. Financijska operativa je uz manje poteSkoCe ipak obavila sve zadane 
poslove tako da inspekcijske sluibe nisu imale prigovora. 
U toku 1987. godine vi5e je OOUR-a biio u poteSkofarna s l ik -  
vidnoS6u koju smo rjegavali rnedjusobnom podrgkom. 
Kval i teta posla, a i vrijerne izrade dokurnentacije u ovoj jedinici 
i dalje je vezano za uvodjenje vlastite obrade podataka. 
P o s i o v i  k n j i g o v o d s t v a  
Ova jedinica je postigla naEeio aiurnosti u vodjenju poslovnih knj i -  
ga- 
Sva knji ienja su izvedena na osnovu vjerodostojnih dokurnenata, ko- 
j i  su kontrolirani i uredno likvidirani. 
I u ovoj poslovnoj godini permanentno su mijenjana, ukidana i no- 
vo uvodjena razna ogranitenja trogenja drugtvenih sredstava, 5to je nerni- 
novno dovodilo do problema kako aiurnosti tako i kvalitete posla. Devizni 
propisi su rnijenjani takoreCi dnevno, Sto je pravilo posebne probleme kod 
davanja inforrnacija zainteresiranim radnicima. 
PeriodiEni obraEuni i ZavrSni raEun su na vrijeme predani Sluibi 
drustvenog knjigovodstva. 
SEKTOR ZA TEHNICKE USLUGE I INVESTICIJE 
Radovi na kojima su radnici Sektora TUI, vanjski izvodjaEi i spe- 
cijalizirana poduzeCa radili tokom 1987. godine: 
I Odriavanje, popravak i kontrola instalacija, objekata, opreme, par- 
ka,  ces ta ,  staza,  objekata za sport i rekreaciju, te grijanje radnih 
prostorija. 
I1 Razvoj i izrada laboratorijske opreme. 
I11 Proizvodnja i distribucija ukapljenih plinova. 
IV  Izgradnja investicijskih objekata i instalacija. 
Ad 1. Slutba odriavanja u Eijem su sastavu e lektr i far i ,  vodoinstalateri, 
bravari,lofaEi centralnog grijanja i drugi, najveCi dio radnog vre- 
rnena utroSili su na  odriavanju, popravcirna, kontroli, i manjim izvedbama 
nove lnstalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, plina, komprimiranog zra- 
ka, centralnog grijanja, ventilacije, klimatizacije, vanjske i unutraSnje ras- 
vjete, agregata ,  kompresora, hladnjafa, liftova, el. motora,  bojlera, apara- 
tura ,  instrumenata,  telefona,  pumpi, uzemljenja i dr. 
Stolari su uglavnom radili na izradi i montaTi novog laboratorijs- 
kog namjeztaja i opreme, dok su manje radili na popravcima prozora, vra- 
t a ,  s t i jena,  namjeStaja i dr. 
LiEioci su  obavili soboslikarske i IiEilaEke radove u radnim pros- 
tori jama koji su bili planirani u 1987. godini. Takodjer su  izvrbili sva pot- 
rebna IiEenja novih i s tar ih  drvenih i metainih konstrukcija. 
Zidar s pomoCnim radnikom su radili na odriavanju, popravcima i 
manjim adaptaci jama u radnim prostorijama, na objektima, ogradi i dr. 
StaklopuhaEi su radili na popravcima staklenih laboratorijskih apa- 
ra tura  i oprerne, te na izradi i ugradnji novih aparatura  i kolona prema 
narudibama iz OOUR-ova. 
Vrt lar i  su obavljali uglavnorn uobitajene radove na odriavanju par- 
ka,  c e s t a  i s taza ,  EiSCenju od smeCa i otpadaka, a u zimskim mjesecirna 
EiSfenju snijega, dok su ljeti kosili travu i odvozili. Po potrebi su  obavlja- 
li i druge poslove, kao iskop i zatrpavanje rovova kod puknuCa cijevi u zem- 
Iji, zatim su  Eesto pornagali skladignim radnicima kod utovara, istovara i 
prijevoza te i ih  predmeta. 
Cis ta t i ce  su svakodnevno, uredno obavljale EiZICenje s odnosom sme-  
Ca i otpadaka svih radnih prostorija u Institutu. Posao irn je dosta oteZan 
zbog Eestih izostanaka radnica zbog bolovanja, ZIto je donekle utjecalo na 
kvalitet i brzinu EiSCenja. 
Praonica rublja je obavila sva potrebna pranja i glaEanja radnih 
kuta,  odijela, rufnika,  zastora i dr., na t ra ienje  narufioca. 
U Odmaralibtu na  Rabu prema financijskim rnoguCnostima izvrZIe- 
ni su svi radovi na redovnom odriavanju prostorija i objekata kako bi se 
mogao norrnalno koristiti za odmor i oporavak radnika IRE. 
Ad 2. Razvoj i izrada laboratori jske opreme. Radnici radionice za t eh-  
niEke usluge s u  obavljali svoje uobiEajene radne zadatke na izradi 
i odriavanju prototipnih i ostalih laboratorijskih aparatura,  raznih pomaga- 
la ,  metalnih konstrukcija i dijelova uredjaja za potrebe OOUR-ova. Zajed- 
no s konstrukcijskim uredom izradjivani su nacrt i ,  skice, sheme, grafikoni, 
te su  obavljena potrebna kopiranja. 
Za naprijed navedene radove bilo je potrebno obaviti 3305 elek- 
triEarskih, vodoinstalaterskih, bravarskih, IiEilaEkih, staklarskih, stolarskih 
i drugih intervencija. 
Za  OOUR-ove je takodjer izvr5eno radova po 699 radna zadatka  i 
za koje je naplaCeno 6,492.591.- dinara za utro5eni materijal. 
Osim radnika Sektora TUI na odriavanju, popravcima, adaptacija-  
ma,  kontrolnim pregledima i dr. objekata,  instalacija, centralnog grijanja, 
liftova, hladnjaEa i sl. radiii su  i vanjski izvodjaEi, specijalizirana poduzeCa 
i servisi u vrijednosti radova od 63,683.945.- dinara. 
Ad 3. Proizvodnja i distribucija ukapljeni plinova. Ovaj pogon je kao i 
proSlih godina u potpunosti isporuEio t ra ienu koliEinu od 17.956 
l i t a ra  ukapljenih plinova. 
Ad 4. Izgradnja investicijskih objekata i instalacija. Sluiba investicijske 
izgradnje radila je u toku 1987. godine na realizaciji 32 investi- 
cijska objekta i radova, te izradi investicijske tehniEke dokumentacije u 
ukupnoj realiziranoj i isplaCenoj vrijednosti od 779,573.642.- dinara, od Ee- 
ga  18 investicijskih objekata,a 14 jednokratnih radova. 
Od toga,  radilo se na 4 investicijska zahvata na pripremi ili iz- 
radi  programa, dokumentacije, podataka i tehniEkim pregledima, a os ta tak  
na realizaciji gradjevinskih radova. 
Uz radove na pripremi i realizaciji investicijskih zahvata vodjeni 
su  poslovi i usluge za 6 akcija od zajedniEkih ili opCih interesa R O  IRB-a 
ili pojedinih OOUR-a na infrastrukturi  ili stanovima. 
U Sluibi su angai i rana 2 radnika, a u toku rada,  problematike 
i pote5koCe s u  s e  ukazivale na objedinjavanju zajedniEkih akcija OOUR-a 
ili uskladjivanju investicijskih propisa, te pravovremenom osiguranju finan- 
cijskih sredstava,  te sve sloieniji s istem financiranja i osiguranja s reds ta -  
va. 
Poseban angaiman i napor morao se uloiiti oko rjeSenja t r e t m a n a  
tzv. "nuklearnih objekata". 
Za  struEni nadzor nad izgradnjom objekta ONGC za OOUR TENEZ 
angafiran je po ugovoru projektant. 
SEKTOR ZASTITE I SIGURNOSTI 
Izvjeitaj obuhvaCa ove poslove obavljene tokorn 1987. godine: 
I. Poslovi Sluibe za zastitu pri radu 
2. Poslovi Sluibe za z s t i t u  od ionizirajufih zraEenja 
3. Poslovi Sluibe za zaBtitu od poiara  
4. Poslovi Sluibe fiziEko tehniEke za i t i t e  
1. Poslovi Slufbe za zaStitu pri radu. Tokorn godine vrieni su  obi- 
lasci i kontrole po OOUR-ima u cilju provjeravanja da li s e  
rad odvija u skladu s mjerama i propisima za i t i t e  pri radu. 
Prilikom adaptacije i dogradnje objekata Insti tuta,  Slufba je su- 
radjivala s ostalim Sluibarna, kako bi bili primjenjeni normativni propisl 
zaStite pri radu. 
Izvrseno je ispitivanje posuda pod pritiskom od s t r ane  RepubliE- 
ltog inspektorata parnih kotlova i dobivena je uporabna dozvola za posude 
pod pritiskorn. 
Sekretari jat  za unutrainje poslove u vrienju nadzora nad provo- 
djenjern mjera  za i t i t e  od poiara izvrSio je tokom godine kontrolni pregled, 
te je za sve propisane i izvrsene rnjere dobivena pozitivna ocjena. 
Na periodiEne i izvanredne IijeEniEke preglede upuCeno je 99 rad- 
nika Instituta. 
IzvrSeno je 9 prijava povreda pri radu. Sest povreda je zadobiveno 
prilikom dolaska na posao i odlaska radnika s posla. 
30 radnika Instituta je obuEeno iz rnaterija zas t i te  pri radu i zai-  
t i t e  od poiara. 
2. Poslovi Sluibe za zaetitu od ionizirajuteg zraEenja. Slufba je 
vriila dozimetarsku kontrolu svih radnika u Insti tutu,  koji rade 
u zoni ionizirajufih zraEenja. 
Pod dozimetarskorn kontrolom nalazilo se u toku 1987. god ine ,  u- 
kupno 122 radnika Instituta. 
Prikaz prirnljenih doza: 
Doza 0 - 5 mSv 5 - 10 rnSv 10 - 50 mSv iznad 50 rnSv 
Broj radnika 122 - - - 
Pod dozirnetrijskorn kontrolorn neutronskog zraEenja nalazilo s e  
svakog mjeseca 15 radnika. 
Slufba za zaStitu od ionizirajufih zraEenja vrSila je evidenciju i kon- 
trolu izotopa prilikom ulaska u Institut, kao i pri slanju izotopa u druge us- 
tanove. 
Tokom godine vrzena su topografska snimanja brzina doza, mjere- 
nja kontarninacije radnih povrSina, poda, zraka i vode. 
Sluiba je vrSila smjegtaj i Euvanje otpadnih radioaktivnih mate r i -  
jala. 
3. Poslovi Sluibe za zaztitu od pofara. Vatrogasna sluiba je tokom 
godine kontrolirala i odriavala vatrogasne apara te  i ostali pri- 
bor za gaSenje poiara. 
Sluiba je intervenirala na 45 iainih dojava poiara. Takodjer je in- 
tervenirala kod 23 poplave bez veCe rnateri jalne 4te te ,  uglavnom zbog pu- 
canja gumenih cijevi. 
ObuEeno je 30 radnika Insti tuta u poEetnom gasenju poiara  lako- 
upaljivih tekufina ruEnim vatrogasnim apara t ima  "S" i C07. 
- 
IzvrSeno je 900 raznih usluga, ukljuEivanje i iskljuEivanje raznih 
aparatura ,  grijaEa, usisavaEa, ventilacije, a takodjer je oko 50 puta izvr9e- 
no iskljuEivanje raznih elektriEnih i 'plinskih troSila poslije radnog vremena. 
Unizteno je oko 2600 kg otpadnih kernikalija, od toga za GOUR 
TENEZ oko 2000 kg. 
Unutar Sluibe odr iane su vjeibe s radnicama vatrogasne s luibe ,  
te upoznavanje s rasporedom plinskih ventila na plinskoj mreii.  
4. Poslovi Sluibe fiziEko-tehniEke zaStite. Tokorn godine svako- 
dnevno je vrSena kontrola ulaza i izlaza osoba i vozila. Izdava- 
ne su naljepnice za parkiranje vozila insti tutskih radnika u krugu Instituta. 
Zatim su vrgene usluge za slurbe izvan njihovog radnog vremena 
(telefonska centrals, skladizta i drugo). 
Cuvanje objekata Insti tuta,  kao i vratarska sluiba vrzena je u tur-  
nusima od 0 - 2 4  s a t a  na radne dane i blagdane. 
SLUtEA DOKUMENTACIJE 
B i b l i o t e k a  
U okviru svoje djelatnosti biblioteka je u protekloj  godini nasto- 
jala da dotok informaci ja bude pravovremen i redovit. Obzirom na iibera- 
l izaciju uvoza Easopisa i knjiga, probiema s narudfbama ni je  bilo. U toku 
1937. godine, naruEeno je 19 novih naslova Easopisa, l t o  svjedofi da se l is- 
t a  pretplata ipak iz godine u godinu povefava i prdi ru je.  Biblioteka je u 
1987. godini, priniala redovito 379 teku f ih  fasopisa. 
Nabavljeno je i obradjeno 591 knjiga i 103 kontinuacije. Ukupan 
broj nabavljenih knjiga je ne l to  manj i  nego u 1936. godini, a l i  treba ima t i  
na umu da su knjige u zadnjih godinu dana jako poskupile, s t0 je b i lo  od- 
luEujuCe pr i l ikom nabave. 
MedjubiblioteEna posudba poprima sve viSe karakter nale znaEajne 
djelatnosti. Po broju trazenja, ima ju f i  u vidu gradju iz nale biblioteke, kao 
i onu koju su nagi suradnici posudjivaii iz drugih biblioteka u Zagrebu i 
Repubiici, svrstani smo rnedju najaktivnije biblioteke u to j  djelatnosti. 
Suradnici bibl ioteke su sudjelovali na 12. Savjetovanju o naufnim 
i s t ru fn im publikacijama i polupublikacijama, s posterom pod naslovom: "Da 
li postoji korelacija objavljenih znanstvenih radova radnika IRE-a i nabavke 
E asopisa?". 
P o g o n  z a  o f f s e t  i u r n n o Z a v a n j e  
U 1987. godini kopirano je cca 230.000 kopija. Offset tehnikom 
je odltampano 3 10.000 otisaka. 
F o t o l a b o r a t o r i j  
U toku godine, izradjeno je cca 1400 negativa, 1430 dijapozitiva, 
oko 390 raznih snimanja, t e  cca 3000 fotografi ja raznih veliEina. 
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Proc. of lnternatidnai Symposium on Trends and New Applications in  Thin Films, Strasbourg, 
France, Voi. 1, 1987, 81-64. 
M. VUKOVIC: 
~ iek t rok~ml jsko  istrafivanje elektrodeponirane mdijeve elektrode u klselim otopinama 
Zbornik rabova 10. Jugosi. Simp. o eiektrokemiji, Berifi, 1987, 88-90. 
H. ZORC, R. SINOVCEVIC: 
Broadband A R  Coating on Si Made by Plasma Enhanced CVD 
FTOC. of tile lnterilationai Symposium on Trends and New-Applications i n  Thln Films, Strasbourg, 
1987, 77-80. 
3.3. PREGLEONI RAOOVI OBJAVUENI U 1987. GODINI U CASOPiSIMA I KNIIGAMA 
1. 5. BERTOVIC, A.Z. LOVRIC: 
Sumske zajednice J?lgaslavije 
Sumarska enciklopedija, Knjiga 111, JLZ, Zagreb, 1987, str. 372-430 + 2 karte + 3 tablice 
2. M. BONIFACIC: 
Vremenski raziurene eksperlmentaine tehnike, puisns radiolira i laserska fotollza 
Kem. ind. 6 (1987) 435-447. 
3. N. BOSNJAK, N. ADLER, M. PERIC, N. TRINAJSTIC: 
On the Structural Origin of Chromatographic Retention Data: Alkanes and Cycloalkanes 
Modelling of Structure and Properties of MolecGes, (Ed. Z.B. Maksif), Ellis Harwood Ltd., 
Chichester, 1987, iO3-122. 
3.. V. SUTKUVIC, a. KOVAC, I. NOVAK, 8. RuSCIC, A. SABLJIC, L. KLASINC, S.P. McGLYNN: 
Phot~electron Spectra of Some Biologically Active Molecules 
Modelling of Structure and Properties of Moiecules, (Ed. Z.S. MaksiC), Eilis Harwaod Ltd., 
Chichester, 1987, 251-268. 
Convening Lecture 
Frontiers of Heavy-ion Physics, Proc. 6th Adriatic internat. Canf. on Nuclear Physics, Dubrov- 
nik, 1987. (Eds. N. Cindro, W. Greiner, R. Caplar), World Scieniific, Singapore, 1987, 3-15. 
5. R. CAPLAR, N. CINORO, S. DATTA, M. KOROLUA: 
Preequilibrium Emission of Nucleons and the Coalescence of Complex Particles in Heavy-Ion 
Reacti ~ n s  
Frontlets of Hesvy-ion Physics, Proc. 6th Adriatic internat. Conf. an Nuclear Physics, Dubrov- 
nik, 1907. (Eds. N. Cindro, W. Greiner, R. Capjar), World Scientific, Singapore, 1987, 245-259. 
6. Lj. DEBEWAK, 0. HABEKOVIC, E. TESKEREDZIC, T. TREER, K. PAZUR: 
Ribarstva kopnenih voda u monografiji "Hrsna i razvoj" 
Jugosl. saver drustava za Hirenje nadn lh  saznanja, Nikola Tesla, Beograd, 1987. 
Metaini hidridi. OpCa svojstva 
Kern. Ind. J6 (1987) 395-402. 
8. M. ECKERT-MAKSIC, P. SiSCHOF, Z.B. MAKSIC: 
Theoretical Studies 01 Vitamin C and Related Systems 
Modelling of Structure and Properties of Molecules, (Ed. Z.B. Maksif), Ell is Hawood, 
Chichester, 1987, 315-329. 
9. M. ECKERT-MAKSIC, 2.8. MAKSIC, A. SKANCKE, P.N. SKANCKE: 
Structural Features and Energetics of Some Bicylic Hydrocarbons Bridged by Common Double 
Bond($) 
Modeliing of Structure and Properties of Molecules, (Ed. 2.8. Msksif), Ellis Harwood, 
Chichester, 1987, 67-18. 
A. FERLICQI, S. MARICIC, G. PIFAT, I. SPAVENTI: 
cluster ~ n a i y r i .  of Citation ~ i s t o r i e ~  from an International Setting i n  Information Research 
Research Methods in Library and information Science, (ids. N. Tudor-SiioviC, J. Michei), 
Taylor GraSam Pubi., New York, i987. 
J.T. IVES, W.M. REiCHERT, J.N. LIN, V. HLADY, D. REiNECKE, P.A. 5 x 1 ,  R.A. VAN WA- 
GENEN, K. NEWBY, J. HERRON, P. DHYDEN, J.D. ANDRADE: 
Totai internal Reflection Fluorescence Surface Sensors 
Opticai Fiber Sensors, (Eds. A.N. Cheder, S. Marteilucci, A.M. Verga schieggi), Martinus 
Nijhofi Publiiheis, Dordrecht/Boston/La~.ca5te1, 1987, 391.397. 
Z. JELCIC: 
Terrnlrki Stimuiirana dspoiarizacija poiimera 
Poiimeri g (1987) 265-267. 
0. KLABUCAR: 
Soliton Baryons and Goidstone Mesanr i n  the Cell Modei of the QCD Vacuum 
Workslwp an:Skyrrnir.ns end Anornaiies, 20-24 February 1981, K r a k o ~ ,  (Ed% M. lezabek. M. 
Prasrdowicz), Wljrid Scientific, Singapore, 1987, 359.371. 
A. LJUB~CIC; 
The Present Status of the Solar Neutrino Project 
PTOC. 6th National vmposiunl on Radiation Physics. Kaipakkam, indija, 29-35. 
D. MARGUS: 
Skolji<arstva na estuariju riieke Krkc 
Morsko r i b a ~ ~ t v o  2 (1987) 15-17, 
D. MARGUSI 
Jakopska kapica i njen utjecaj na ljudrki fivot i stvare i&t~ 
Morrko ribarstvo 2 (1986) 138-142. 
K. MLINARIC-MAJERSKI: 
Uvijene ve2e:ugijik-qgljik 
Kern. in&> (i98!),11., 
V. NaTH16-ILASLO, M. PODRAVEC, 2. KUCAN: 
Strmtural Pripertles of  Nucleic Acids as Vievred by Spin Labeling 
Period. Bioi..E (1987) 3-9. 
J. PAVihC, M. SKREBLIN: 
Prisuatva proteina siiinih rnetaiotioneinirna kod rnorskih organizema i njlhavo ekofizioioLo 
znatsnjs 
Pornorski zbarnikg (1987) 563-575. 
J. PAVlClC: 
Tok~ikoioBki aspekt otpdtanja metala iz redimenta 
Pornorski rbornik 25 (1987) 549-555. 
i. PICEK: 
Quark-Meson interplsj in Flavour-Changing Processes 
Fizika 9 (Sup@. 2) (1987) 86-92. 
E. PROHIC, M. IURACIC: 
Probierni odredjivanje antropogenag dapiinora dupooj koncentraciji elemensta u tragovims u 
sedlmentima, te pmcjena oparnosti za akvatiPke organizme 
Pomorski rbornik 25 (1997) 557-561. 
B. RASPOR: 
Rasprostranjenon, uloge nietaia u okoiiiu i mjere zdt i te od njihava zagadjenja 
Dometi g (i987) 23-33. 
B. RUSCiC: 
Fourier Transform Phatoeiectron Spectroscopy, Franck-Condan Facton, the Ac tnco r re ia t i~  
Function, and the Harmonic Approximation 
Madeiiing of Structure and Properties of  Moiecuies. (Ed. Z.B. Maksif), Eilin Horwood Ltd. 
Chichestec, 1987, 221-218. 
Nonempiricai Modeling of Environmental Distribution and Toxicity of Msjar Organic Pollutants 
0SAR in Environmental Toxicoiogy ii, K.L.E. Kaiser (Ed) D. Reidei Pubi. Co., Dordrecht, 
Holland, 1987, pp. 309-332. 
G.N. SALAITA, F. LU, L. LAGURE-DAVISON, O.G. FRANK, D.A. STERN, D.C. ZAPIEN, N. 
BATiNA, E. WELLNER, N. WALTON, A.T. HUBBARD: 
Studies Of Adsorbed Organic Molecules at Weli-Defined Pt(ni) Electrode Surfaces by LEE4 
Auger, EELS and Electrochem~rtry 
"Chemistry Modified Surfaces", voi. 2, (Ed. 0. Leyden), Gordon and Breach, New Yolk, 1907. 
M. SLUEPCEVIC: 
Transplantecija Laigerhansovlh ato5iCa 
Racionairla dijagnostika i terapija ZeCerne boiesti, (Ed. Z. Srabaio i sur.), lzd. Zawd ra dija- 
betes, endakrinoiogiju I boierti rnataboiizma "Vuk Vrhqvec", Zagreb, 1987, 140.145. 
25. L. SUMAN: 
Praviia ra obillelavanje Prodjenih sojeva 
Period. Biol. 88 (1986) 59-61. 
26. L. SUMAN, M. VASILJEVSKI, A. DOLONSEK: 
Laboratorijske iivotlnje u Jugaslaviji 
Period. Biai. (1986) 341-343. 
V. WNJIC: 
Unusual Mechanisms of  Inversion of Configuration and Other Stereochemical Studies on Chiral 
1,4-6enradiazepines 
Bull. Serb. Chem. Srlc. 
29. 8. 'ATALE: 
Development of Irnnunaiogy in Yugoslavia 
immunology Today 6 (1987) 163-167. 
N. CINDRO: 
A Course on Nuclear Reactions: Formalism. Reaction Modeis 
Based on Lectures for the Degree of Diplome dSEtudes Appmfondles (DEA) i n  Nuclear Physlcs 
at the Universit6 Louis Pasteur, Strasbourg, 1986187, CRNICours 87-01. 
N. CINDRO: 
Firika 2. Eiektricitet i magnetiram, 2. izdanje 
IRO Bkoiska knjiga, Zagreb, 1987. 
N. CINDRO: 
Firika I. Atomi i rnciekuie, rakani ofuvanja, relativnost, svemir, energija 
IRO Skoiska knjiga, Zagreb, 1987. 3. izdanje. 
N. CINDRO, W. GREINER, R. CAPLAR: 
Frontiers of Heavy-Ion Physics 
PTOC. of the 6th Adriatic international Conference on Nuciear Physics, Dubrovnik, Croatia, 
Yugoslavia, June 15-19, 1987. World Scientific Publ. Co., Singapore, 1987. 
L. KLASINC, S.P. McGLYNN: 
Photoelectron Spectra of Quinonoid Compounds 
The Chemistry of the Quinonoid Compounds, (Ed. S. Patai), 2nd Edition, Wiley-interscience, 
New Vark, 1987. 
Uput~tvo za rukovanje i odriavenje hidraullrkih dlraiica HIAB 070 
Rudar. Zagreb, 1987. 
T. LECHPAMMER: 
Uputstvo l a  rukovanje i odrfavanje hidreuliEkih diraiica HlAB 100 
Rudar, Zagreb, 1987. 
T. LECHPAMMER: 
Uputstvo za rukovanje i odrfavanje hidrauliEklh diralica JONSEREO 9 OZ 
Rudar, Zagreb, 1987. 
T. LECHPAMMER: 
U p u t s t ~  za rvkovanje i odrfavanje hidraullrkih dizaiica HlAB 190 







Uputstvo ra rukavanje i odrfavanje hidraulitkih dlraiica JONSERED 70O/i 
Rudar, Zagreb, 1987. 
T. LECHPAMMER: 
Uputstvo la  rukavanje i odrzavanje hidraulirkih dizaiica HIAB 140 
Rudar, Zagreb, 1987. 
T. LECHPAMMER: 
Uputstvo la rilkovanje i odrfavanje hidrauiiEkih dizalica HiAB 260 
Rudar, Zagreb, 1987. 
2.8. MAKSIC: 
Modeiling of Structure and Properties of Molecules 
Ellis Hoiwoad Ltd. Chichester, 1987. 
M. MARTINIS, I, ANDRIC: 
Superstrings. Anomalies and Unification 
5th Adriatic Meeting on Particle Physics, Dubrovnik, Croatia, Yugoslavia, June 16-28, 1986, 
World Scientific, Si!>gapore, 1957. 
M. MARTIN& V. VUJNOViC, V. PAAR: 
Fizika. Vaiovi i Eeslice 
PriruEnik za'ufenike, sverak A I B, iRO Skolska knjiga, Zagreb, 1987. 2. irdanje. 
Quantities, Units and Symbols i n  Physicai Chemistry 
iUPAC, Biackweii, Oxford, 1987. 
N. TRINAISTIC, A. SABLJIC. S. NIKOLIC: 
OSAR iil Drug Research, Part Ii 
Posebni ternatski broj "Acta Pharmaceutica Jugosiavica, Vol. 87, No. 1, Savez Farmaceutskih 
drustava Jugosiavije, Zagreb, 1987. 
N. ZOVKO: 
osnove relativietlEke kvantne fizike 
IRO Skolska knjiga, Zagreb, 1987. 
N. BRNICEVIC, M. PRESTER, V. ZERJAV, A. HAMZIC: 
Postupak za pripravu supravodljlvih lequra Y Ba CuO za x = 0.6 - 1.2 
Savezni zavod ra patente, Beoqrad, ~-45218$~F8.df.198?. 
N. BRNICEVIC, M. PRESTER, V. ZERJAV, A. HANZIC, 3. MILAT: 
Postupak priprave Suprawdljive lequre Ba Y Cu309 
Savezni r awd  ra patente, Beoqrad, ~-614?8$, 7.04.1987. 
. . 
3. CIMAS: 
Metoda la  dobivanje koloidnoq barij ferita 
Savezni ravod za patente, P-343187, 4193 od 4.03.1987. 
B. ETLINGER, Z. LEGAC: 
Uredjaj za proizvodnju praha iz rastopljenoq mefala, rnetalnih legura i nemetala 
Savezni zavod za patente, P-1335187, 15237 do 16.07.1987. 
0. GAIVfBERGER, I. MARIC. N. BOGUNOVIC: 
RaEunalo protoka plina s naponsko-frekventnlm pretvararima ra sustave s mjernom prigrdnicom 
Saverni zavad ra patente, P-14524187, 8.07.1987. 
J. HORVAT, 3. HORVAT: 
Postupak za pripravu 0-qlukopiranoznih ertera r~eu~?emkefsl ina 
Savezni zavod za patente, P-15034187, 14.07.1987. 
Oj. NOVAK, V. TURIh, F. GUBENSEK: 
Nonoklonta pmtutljela prativ amodltoksina 
Patentna pisarna Ljubljana, 1610187, 30.08.1987. 
K.A. WATANABE, J. MATULIC-AOAMIC, R.W. PRICE, J.J. FOX: 
P Process for the Preparation of 5-(mono- and difluoromethyl)uracll Nucleffiides as Antiviral 
and Anticancer Agents 
Eur. Pat. Appl. EP 222,192, US Appl. 797.973, May 1907. 
\ 
3.6. STRUCNI I WPULARNI RADOVI OBIAVLENI  U 1987. GC'C.INI U CASOPISIMA i KNIIGAMA 
StruEno savjetouanje o organizaciji savjetovaii:ta 2.3 onkologiju djefje dobi 
Lijefn. Vieso. 109 (1987) 109-1 12. 
2. M. BORANIC: 
6. Jugoslavenshi rirnpozij hernatoigoije djeEje dobi 
Jug. pedijatr. 30 (1987) 5-6. 
3. N. BRNICEVJC: 
Metalni kiasteri. Novi oblik kemije prijeiaznih metaia 
Kern. Ind. 36 (1987) 503-513. 
4. N. BRNICEVIC, M. PALIEVIC, 2. RU~IC-TOROS: 
Priprava rnonakristala visokotemperaturna-~upra~odiji~~g oksida YBa2CuJ0,-& 
Kem. lnd. (1987) 557-558. 
6. N. CINDRO: 
OtiSao je na6 Peio 
Priroda (1986187) 226. 
7. N. CINDRO: 
Jugaslavenska fizika Dtirna drugih 
Priroda 1 (19871871 15-14. 
8. N. CINDRO: 
Razlozi za kvantnu teoriju 
Zbornlk "Ljetna Skoia mladih fizi5aras', Split, 8-14. 
9. R. CAPLAR, N. CINDRO, M. KOROLIJA: 
Frontiers of Heavy-Ion Physics 
Adriatic international Conference on Nuclear Physics, Dubmvnik, Croatia Yugoslavia, June 15- 
19, 1987, Contributed Papers, Zagreb, 1987, Fizika 19 (Suppl. 11 (1987). 
10. Z. DEANOVIC: 
MediciNki vid TaStlte od liafenja 
Dorneti 20 (19871 35-39. 
I. DVDRNIK, 5. VEKIC: 
Na5e iskurtvo i pauke poslije Cernoblia 
Nuklearna tennologlja 1 (1987) 6-12. 
M. HERCEG, 8. MATKOVIC: 
10. Sastanak kemifara Hrvatske, karnenter sekclja A2 I A3 
Kern. lnd. 36 (1987) 320-321. 
3. HORVAT, Lj. BRECEVIC: 
Utjecaj temperature i kornponenata talofenja na kristalizaclju sorbltola ir koncentrirane vadene 
otopine 
Kern. ind. 16 (1987) 201-205. 
A. JURIC, D. KiLAh, M. KULES, M. TRKOVlrliK, N. TRINAJSTIC: 
0 arornatifnt~Q1 kumarina i nekih njegovih dellvata i o odnoru iirnedjuy-elektronskog naboja 
I protonskog pornaka u njihovim NMR spektrlma ' 
Kem. Ind. 2 (1987) 233-238. 
Sterilizaclje i o n i r i r a j ~ ~ l m  rrarenjern (Prijedlog za Pharmacopeia Jugoslavlca) 
Farrnaceutskl glasnik J (1987) 109- 111. 
M. KORBELlI<, M. CSMAK, J. SKRK: 
Nova dostignda I koncepclje u rnadernoj radiabioiogiji * 
Radiol. lugasl. g (1?87) 61-66. 
s. NIKDLIC, N. TRINAJSTI~: 
0 kavezartoj ugliikovoj molekull C60 
Kern. Ind. 56 (1987) 107.11 1. 
I. NOVAK: 
Svajstva i grirnjena sinhrotronskog zrarenja 
Kern. ind. 2 (1987) 343-350. 
M. OSMAK: 
8. Svjetski radlobiolo5kl kongres 
Radioi. lugosi. g (1987) 473-475. 
G. PAIC: 
Zrafenje - 5to je to, kako djeluje, gdje ga nalarirno? 
Dometi 20 (1987) 15-22. 
E. SALAJ-3MiC: 
Molekularni aspekti popravka DNA 
Radiol. iugoslar. 2 (1987) 281.285. 
Yerrlnla enterocoiitica: rnolekuiarno-bioiolki aspektl vlrulencije 
Lijefn. Vjesn. (1987) 347-350. 
M. SLUEPCEVIC, E. RUPPERT, B.J. HERING, M. BRENDEL, R.G. BRETZEL, K. FEDERLIN: 
Pankreas goveda kao lzvor langerhansovih ototifa za transplantaciju u dljabetiEne primaoce 
Vet. Glasnik 5 (1987) 52>-526. 
2. STEVCIC: 
3. Kongres biologa Hrvatske 
Prlioda 2 (1987) 116. 
Z. STEVCIC, I. JARDAS: 
Posjet ribarnici u Palrna de Mallorci 
Morsko rlbantvo 2 (1986) 149-150. 
Z. STEVCIC, V. VINJA: 
Jadranska fauna - etimologija naziva 
Period. Bioi. 88 (1986) 385. 
E. TESKEREDZIC, 2. TESKEREDZIC, M. TOMEC: 
Kalifarnijska (duiifasta) pastrm kod nas u m a u  
Priroda i (1987) 8-10. 
E. TESKEREOZIC, 0. EDWARDS: 
Coho Thrive i n  Adriatic Trials 
Fish far me^, Aquaculture 10 (1986) 36-31. 
N. TRINAJSTIC: 
Graphs as General Models 
Research, Science 2nd Technology, (Eds. V. MuijwiC, G. Macesich), Center for \'ugosiav-American 
Studis, Florida, 1981, 168-185. 
N. TRiNAJSTiC: 
lnfarmacija i vrljednost inforrnacije 
Poiit i fka -nisao 24 (1981) 12-15. 
N. TRINAJSTIC, S. NIKOLIC: 
Matematielti modeli strukture rnoiekula 
Kem. ind. li] (19871 493-502. 
N. TRINAJSTIC, S. NIKOLIC, 0. HORVAT: 
0 prlmdl kernllske strukture 
Prlroda (1987188) 51-53. 
Selen: prllifno rijedak, a vatan kemijski eierrent 
Priroda 2 (1987) 123.185. 
M. AHEL, 2. KWOKAL: 
lzvjeltaj o ialdenju hnterventnog programa istrafivanja na lokaciji patonulog broda "Brigitta 
Montanari" 
Centar za istrafivanja rnora Zagreb, 1987. ' 
3. BRANA, hi. KUZklANOViC: 
3. BRANA, N. KUZMANOVIC, R. PRECALI: 
2.1. Osnovni hidrngrafski i meteorolaEki parametri 
OpCi program La Jadraniko more Jugosiavensko-taiilanle mjerovite komirije za ra l t i tu  Jadran- 
3 0 9  mara i obainih pod id la  od zagadjenja, izvjeltaj o radu za 1986. godin" (Eds. R. Precali, 
2. Koorad), Rovinj, 1981. 
PraCenje kvaiitailvnih i kvantitativnih promjena povrlinsklh i podzemnih voda na potezu od Krlkog 
do Oborova. I. Kemijsko-bialolki parametri 
Monitoring kvaiitete vode, zraka i tia vezanog ur rad.nuklearne elektrane Kr lko  u 1986 gadini. 
OOUR Centar 2a istrafivanje more Zagreb, 1987. 
8. COSOViC, M. AHEL: 
Karakterizacija organskih tvari u vodotoku rijeke Save nirvadno od NE Kizko. 
Kadionukildi u akvatoriju rijeke Save (fara li), Centar za istrarivanje mora Zagreb, 1987. 
D. OEGOBBIS: 
Inquinamento e risanamento di carpi idrici a deboie ricombia. 
Corso lntegretivo a1 Cars0 di  Ingegneria Sanitaria. Poiitecnico di Miiano, Istituto di lngegneria 
SaniLaiia, Miiano, 1907. 
2.13. Ukupni fosfar i hranjlve soli u sediment" 
OpCi program za Jadransko more lugoriavensko-taiijamke rnjeiovite kornisije ra zal t i tu Jadran- 
skog mora i obainih podrutja od zagadjenja, izvjeltaj o radu za 1986. gadinu (Eds. R. Precali, 
2. Konrad), Rovinj, 1987. 
D. DEGOBBIS, R. PRECALI: 
I hmd 
OpCi program za Jadransko more Jugoslavensko-taiijanske mjeiovite kamisije za zai t i tu Jadran- 
skog mora i abainih podrurja ad lagadjenja, izvjeltaj o radu za 1986. godinu (Eds. R. Precaii, 
Z. Konrad), Rovinj, 1987. 
U. L)EGOBBIS, M. FICER, L. SIPCIS, S. SOBOT: 
National Monitoring Programme of Yugoslavia, Report for 1983-1986. 
RepubiiPki komitet za gradjevinarstw, stambene 1 komunaine pcsiave i ra l t i tu  Eavjekove okoiine 
SR Hr,,atske, Zagreb 1987. 
D. DEGOBBIS, M. PICER, L. SIPOS, S. SOBOT: 
Nacionaini program SFRJ praCenja zagadjenja Jadrana. Izvjeltaj za 1986. godinu 
Repvbiitki komitet za gradjevinarstvo, rtambene i kamunalne posiove 1 za3titu Eovjekove okoline 
SR Hrvatske, Zagreb 1987. 
0. DEGOBBIS, R. PUECALI: 
2.3. KemijsKa hidrografija 1 hranjive sol1 
OpCi prngram la Jadransko more Jugosiavensko-taiijanske mjesovite komisije ra znlt i tu Jadran- 
skog mora i obainih podruEja od zagadjenja, izvjeztaj a iadu la  1986. godinu (Eds. R. Precali, 
2. Konrad), Rovinj, 1987. 
0. DEGOBtliS, N. SMODLAKA: 
2.0. Mehaniiam eutrafikacije u sjevernam Jadranu 
OpCi program za Jadransko more Jugosiavenska-talijanske mjesovite komisije za z3l t i tu Jadran- 
skog mora I obainih padrurja od zagadjenja, izvje5taj 0 radu ra 1986. gadinu (Edu. R. Precali, 
Z. Kanrad), Rovinj, 1987. 
B. FILIPIC, R. PRECALI: 
2.9. Primarna proirvodnja 
OpCi program ra Jadransko more Jugosiavensko-talijanske mjeravite komisije la zait i tu Jadran- 
skog morn i obainit. padruEja od zagadjenja, lmjeStaj o rsdu la 1986. godinu (Eds. R. Precaii, 
2. Konrad), .Rovinj, 1987. 
0. FUKS, 0. DEGCBBIS, M. DEVESCOVI, I. IVANCIC, M. NAJDEK, M. SKREBLIN: 
Nacionaini program. SFRJ prafenja ragadjenje Jadrana 
izvjeltaj za 1986. gudinu. Centar za istrdivanje mora Ro\~inj, 1987. 
0. FUKS, M. DEVESCOVI: 
2.1 1. Heterotrofne bakterije 
Opfi program ra  Jadransko more Jugoslavensko-talijade mjeJwite komislje za ra5titu Jadran- 
s k q  mora 1 obainih podrutla od Zagadjenja, lmjeltaj o radu l a  1986. godinu (Eds. R. Precaii, 
Z. Konrsd), Rovinj, 1987. 
D. GAMBERGER: 
Brdjiio za agregate na benzinskim crpkama, TehniEki opis eiektroni€kog dijeia (Ver. C2) 
lnetitut "Rudjer BolkoviC", OOUR lstrafivanje materijala i eiektronlka, Zagreb 1987. 
J. GASSER, M.E. SAINIO, A. SVARC: 
Nucleons with Chiral Loops 
Universitat Bern, Preprint BUTP-87IA. 
Elahorat "Fotanaponski moduli I1 - Firikaina analiza ak t ivnq sioja u amorfnim feiljama 
I. Najeelf i  naEini depozicije amorfnog siiicija 
3. KritiEka anaiira metoda depozicije 
4.3. OptiEka svojstva amorfnog siiicija. 
2.8. Radioaktivnost 
Opfi program ra Jadransko mare Jugosiavensko-talijamke mje5ovite komisije ra r d t i t u  Jadran- 
skog mora i obalnih padiuEja od zagadjenja, IzvjeZtaj o radu za 1986. godinu (Eds. R. Precaii, 
Z. Kanrad), Rovinj, 1987. 
N. KUZMANOVIC, J. BRANA: 
lrtrdivanje Piominskog zaljeva u vezi rashladnag sistema termoeiektrane. Zavrhi  izvjeltaj. 
Centar ra istrativanje mom Rovinj, 1987. 
N. KUZMANOVIC. J. BRANA, 0. FUKS. Li. iGiC: 
. . 
Studija o izvadijivarti parka vodene rekreacije "Stella Maris", Umag, Oceanografski dio. Zavr5ni 
izvjeItaj. 
Centar za lstrafivanje mora Rovinj, 1987. 
M. KUZMIC, M. ORLIC: 
Hidradinami€ko-disperzijski rnodeii 
OpCi program za Jadransko more Jugoriavensko-talijanske mjelovite komisije za &tit" Jadran- 
skog mora i obainih podrutla od zagedjenja, izvjegtaj a radu la  1986. c -  !in" (Eds. R. Precali, 
Z. Kanrad), Rovinj, 1987. 
M. KUZM~C, M. ORLIC, Z. PASARIC: 
Modelska studija vjetrom uzmkovanih gibanja u sjevernom i srednjem Jadranu 
Centar za istraiivanje mora Zagreb, 1987. 
T. LEGOVIC, N. LIMIC: 
RECDN Demo, Users Manual 
Centar za istraiivanje mora Zagreb, 1987. 
A.2. LOVRiC, M. RAC: 
Studija prirodnih sistema teritori ja SFRJ - Vode, rnorski, siatkovodni i otoEni ekosistemi 
UrbanistiEki ir.stitut SR Hrvatske, Zagreb, 1987. 
Odredjivanle radioaktivnostl r i jeke Ounav r e  1986. godinu 
Zagreb, IW7. 
Mjerenje radioaktivnosti u okolici Nuklearne elektrane KrEko. izvjeital za 19116. godinu 
Zagreb, 1987. 
0. MARSUS, E. TESKEREDtlC, Z. MOORUSAN, Z. ROMAN, t. STANCL: 
istrativanje mogufnosti razvoja akvakuiture u wa i i  V l i k a  rn otoku Hvaru 
Center za istraiivanje mora ZayreD, Zagreb-Sibanik, 1987. 
Oeveiopr-j?e"t of S:rength in  Cements 
U.S. Deuartment of Transportation, Federal Highway 4dministratlon, Report No FHWAIRO-87 
(0211) interim Report 1987. 
Springfie!d; VA 22161 USA. 
8. MEOVEO: 
Upute l a  rad s rubinskim iaserom 
lnterna pubiikacija IRE. Zagreb, i9R7. 
A. MIKELIC, Z. TUTEK: 
Model s fiksnim padain flak8 
tigovor izmedju IRE, OOUR Fizika i INA-Naftapiin, 0 3 U R  ra  geoldka istrafivanja i razradu 
ieiizta, Zagreb, t e  ugovor izmedju PMF, OOUR MatematiEki odje! i INA-Naftapiin, OOUR za 
geoi0Eka istraiivanja i razradu ieiibta, Zagreb, 1987. 
Lj. MUSANi, Z. KONRAO, C. SKRLEC: 
V iL  lnterakcija radionuklida sa suspendiranom tvari rijeke Save i sedlmentima zaobalja 
Svadna studija "Komunaini sistem kao osnovica i okvir razvoja grada Zagreba'! Pogiavije V: "Zsl- 
t i t a  akvatorija rijeke Save - radionukildi u akvatoriju rijeke Save" 
M. NAJDEK, M. PiCER, N. PiCER: 
2.4. Poliaromatski i klorirani ugijikovodlci 
Opfi program l a  Jadransko more Juyosiavensko-talijamke mjdr jv i te komisije ra r s t i t u  Jadren- 
skog mora i obalnih pod rd ja  ad zagadjenja, irvjs3taj o radu za 1986. godinu (Eds. R. Precaii, 
Z. Konrad), Rovinj, i9a7. 
J. OBRADOVIC: 
Utjecaj preparata biijnog porijekia - Zoostemina na psstrve 
IzvjeZtaj o znanstvenom istrativanju ra R D  "Riopiodukt", Beograd, Zagreb, 1987. 
J. OBRAOOVIC: 
Utjecaj peparata biijnog porijekia - Zoostemina na oastrve 
kvje8taj o manstvenom istraiivanju za RO "Dinara, Beograd 
J. OBRADOVIC: 
istrafivanje mogufnosti uzgoja slatkovodnog raka (Astacus astacus L.) u potoku Medvednlce 
izvjePtaj naruriocu istraiivanja Darku RadanoviCu, t ag reb  
M. ORUC, Z. PASARIC, M. KUZMIC: 
Preilminarna anaiiza strujnog poija u Sjevernom Jadranu 
Opfi program za Jadransko more Jugosiavensko-talijansb mjeSovite I ~ I s i j e  za z s t i t u  Jadran- 
skog mara i obalnih podruEja od zagadjenja, irvjeEtaj o radu l a  1986. godinu (Eds. R. Precali, 
2. Konrad), Rovinj, 1987. 
38. 8. GZRETIC: 
6.0. Ekofirioiogija i bioidkl efekti zagadjenja na morske organirme Jadrana 
GpCi program za Jadranska more Jugosiavensko-tailjanske rnjeEwite komisije za zaftitu Jadran- 
skog mora i obainih podrufja od zagadjenja, IzvjeXtaj o radu za 1986. godinu (Eds. R. Precaii, 
2. Konrad), Rovinj, 1987. 
0. PERICIC, H. MANEV: 
Usparedba djeiovanja dihldroergozina s djeiovanjern klasiEnih antidepreslva na serotoninerqiEki 
SYStaV 
ZavrSni izvjeEtaj ra "Lek", Zagreb, 1987. 
8. PETROVIC, T. SMUC, 0. PEVEC, N. URLI: 
Adaptiranje kompjuterskih programs, odredjivanje shema ramjene I dugaraEna gaspodarenje 
qarivam u jezgri NE KrSko 
iffit itut "Rudjer BoEkoviC", Eiabarat IRE-LP-8/87, Zagreb, 1987. 
FotonaRonski motluii I1 - Fizikalna anaiiza aktivnog sioja u amorfnlm Ceiljama. 2. Piazrna u 
procesirna deporicije a-Si:H 
Institut "Rudjer BdkovlC", OOUR lstrafivanje materijaia i eiektronika, Zagreb, 1987. 
8. RASPOR: 
Odiedjivanje tragova elemenata u okoil&~ - eiektrokemijski 
Izvjffitaj za projekt JFP-694. 
I. RUEIC: 
Analiza, postojefih saznanja o kretanju sedimenta u rijekama i otvorenim kanaiirna 1 njegova 
vainost.za pmcjenu transporta zagadjenja u rijeci Savi 
Komunsini sistenj kaa osnovica u okviru razvaja grad& Zagreba (svodna studlja), Zagreb, 1987. 
I. RUI?!C, M. G~MULIN: 
Anaiiza postoje~ib saznanja o kretanju sedimenta u rijekama i otvorenim kanaiima i njegova 
vainest za procjenu transporta zagadjenja u rijeci Savi (11 dio) 
Radionvkiidi u akvatoiiju rijeke Save (Ii faza), FiM Zagreb, 1987. 
E. TESKERED~~C, G. MARGUS, P. GARDIJAN: 
Pilot program praizvodnje karenica (Ostrea eduiis) u wail ViaEka na atoku Hvaru (tehnoldki I 
ekonomski dio) 
institut "Rudjei Bo5koviCU, OOUR CIM Zagreb, 1987. 
E. TESKEREDZIC, M. TOMEC, L. MALNAR, 7. TESKEREDEIC, M. HACMANJEK, 0. PETRiCI- 
OLI, S. JAKOVLJEVIC, 8. SPANOVIC, .Z STANCL: 
Ribolovno-gospodarska osnova Zajednica sportskih riboiovnih drustava Karlovac i Vrgin Most 
lnstitut "Rudjer BoSkoviC", OOUR CIM Zagreb, 1987. 
E. TESKEREOZIC, M. TADIC, Z. TESKEREDZIC, M. HACMANJEK: 
Proirvodnja kaiifornijske pastrve (Saimo airdneri Rich.) na ribogojiiiitu Vitunj 
institut "Rudjer BoEkoviC", 0 0 U R e i 9 8 7 .  
8. TOMIC, 0. HEGEDUS: 
Studija vjerojatnosnih otkaza Crjmponent Coaling System 
Nuklearna eiektrana KrEko, Zagreb, 1987. 
N. URLI, 8. PETROVIC, T. SMUC, D. PEVEC, M. JURCEVIC: 
lstrativanje naprednih shema zamjene goriva u jergri nukiearnog reaktora 
Institut "Rudjer Bdkavif", Studija IRE-LP-9/87, Zagreb, 1987. 
N. URLi, 0. PEVEC, T. SMUC, M. JURCEVIC, 8. PIVAC: 
KonaEni Izvjeitaj 0 radu na evaiuaciji ponuda za NE PrevlaYa 
IRE-LP-7/87, Zagreb, 1987. 
N. URLI, 0. GRACiN, N. RADIC, 8. GRtETA, 8. SANTIC, D. OESNICA, 8. PIVAC, M. PERSIN, 
8. VLAHOVIC, 5. CIMAS: 
Fotonaponski moduli 
IRE-LP 9/87. Zagreb, 1987. 
5 2  M. VILLI, M. JURAC~C, I. ERALIC: 
Vilenamjei>ska uredjenje i korietenje voda siiva Zrrnanje 
Pianiranje i uredjenje prostnra. UrbanistiEki institut SR Hrvatske, Instituf "Rudjer BdkwiC",  
OOUR ClM Zagren, RepubiiEki zavad l a  raetitu prirode, Zagreb, 1981. 
53. M. VILLI, M. JURACiC, I. BRALIC: 
Vi3enamjensko uredjenje i korixtenje voda siiva Krke 
Pianiranje i uredjenje prostora. UrbanistiEki institut SR Hwatske, Institut "Rudjer EoHkoviC" 
DOUR CIM Zagreb, Repubiitki ravod ra rastitu prirode, Zagreb, 1987. 
Anaiiza rada i ekonomska opravdanast prvoq jugosiavenskaq cjeiovlloq slsterna 2a koristenje 
aiteinativnlh irvara energije 
IRE LPV, Zagreb, 1987. 
55. 0. ZAVOC,N.ii;i: 
2.12. t ivome zajednice morskog dna 
OpCi program za Jadransko more Jugosiavensko-taiijanske mjesovite komisije l a  zastitu Jadran- 
~ k o g  mora i obainih podrvEja od zagadjenje, iN,ieBtaj o radu ra 1936. goalnu (Eds. R. Pmcaii, 
Z. Koniad], Rovinj, 1987. 
56. V. tune: 
Dugororni program praCenja i istrarivanja zagadjenja u Mediteranu Padrurje: UBCe ri jeke Krke 
i Karnatskt atoci 
ImjeHtaj o radu ra 1986. godinu, OOUR CIM Zagreb, 1987. 
57. V. ZUTiC, T. LEGOVIC: 
Relationship between Phytopiankton Bioams and Disroived Organic Metter i n  Northern Adriatic 
Finai report t o  UNEPIFAO, Center for Marine Research Zagreb, 1987. 
58. V. ZUTIC: 
Vertical Transport o f  Pollutants i n  the Estuary: The Importance of Organic Aggregates 
UNEPIIOC, MED-POL, Phase 11, Progress Report, 1987. 
3.8. a) POZVANA PREDAVAWA NA ZNANSNENIM I STRUCNIM SKUPOVIMA 
1. I. AGANOVIC, A. MIKELIC: 
Homogenization of Fluid Flow in a Porous Medium 
Advanced Topics i n  Applied Mathematin, Oubrovnik 1-10.10.1987. 
2. J.D. ANDRADE, A. WEI, J. HERON, V. HLADY: 
Protein at interfaces: Nonspecific interactions 
UCLA Symporium "Protein Recognitions of immobilized Ligands", Santa Fe, New Mexico, USA, 
2-7.12.1987. 
3. G. BARANOVIC, Z. MEIC: 
Vibrational Characteristics of Biomolecular Aromatic Systems 
4. Simpozij: Spekttoekopija v teoriji i n  praksi, Kranjska Gora, 11-13.05.1987. 
4. R. BRAKO: 
Charge Transfer and Excitation i n  lon-Surface Scattering 
CECAM Workshop "Dynamic Processes at Surfaces", Orsay (France), 1-12.06.1987. 
5. R. ERAKO, D.M. NEWNS: 
Theory of Charge Transfer between Atoms and Surfaces 
15. internat. Canf. on the Physics of Electronic and Atomic Coiiislons, Brighton. UK, 22-28. 
07.1987. 
5a. M. BORANIC: 
Graff Versus Leukemia In  Bone Marrow Transplantation 
New Trends in Treatment of Acute Leukemia, Dubrovnik, 24.-25.09.1987. 
6. N. CINDRO: 
Reaction Mechanism of Preequilibrium Emission: The Master-Equation Approach 
Internat. School of Physics "Enrlco Fermi": Trends i n  Nuclear Physics, Varenna, Italy, 23.06.- 
3.07.1 987. 
7. N. CINDRO: 
Razlori za kvantnu teoriju 
Lletna Ikoia mladih fizEara: Raivaj I dostlgnufa kvantne fizike, Split, 24-30.05.1987. 
8. L. COLOMBO: 
Primjena Rarnanove spektroskopije u lstraiivanju bioioxkih sistema 
4. Simpozij: Spektroskopija v teoriji i n  praksi, Kranjska Gora, 11-13.05.1987. 
9. J.P. COFFIN, P. FINTZ, M. GON!N, G. GUILLAUME, B. HEUSCH, F. JUNDT, F. RAMI, P. 
WAGNER, N. CINDRO, R. CAPLAR, D. POCANIC: 
Determination of Entropy and Temperature i n  Heavy-Ion Collisions fmm the Study of Complex 
Fragments 
Workshop on Experiments and Exp~rimentai Facilities a!. SISIESR, Darmstadt, FR Germany, 
30.03.- 1.04.1983. 
R. CAPLAR: 
Nucleon and Light Particle Emission from Heavy-Ion Col;isia:,s s t  lr~iarniediate Ene r~ ies  




Charge and Moiecuiar Weight Effects on the Paiyeiectroiyte Adsorfition on Calcium Oxaiate 
Monohydrate Crystais 
internationai Meeting on: " inhibi to~s of C ~ y s t a i l i z ~ t i o n  o Renai Lithiasis and their Clinicai 
Appiicetio.,", Bologna, itai i ja, 7-9:09.1987. 
0. HORSLEY, A. WEI, J.D. ANDRAOE, V. HL4OY: 
Simulation of Protein Adsorptiom Computr i  Graohic;, Surface Tensions and Solutions Oena- 
turation o i  Lyroz{me 
7th intcinationai Symposium on Af f in i ty  Chromatography and lr$teriaciai Ma:romolecuiar inter 
actions, Cberamn~ergau, FR Germany, 17-21.08.1907. 
DieiektriEni re!eksacijski pracesi: Teorijski i ekspsrimentaini pristupi 
9. Jugoslavenski r i npo r i j  ra kemiju i tehnologiju makmmoiekuia, Ohrid, $5.-29.04.1987. 
D. KLABUCAR: 
Soliton Baryons and Goldstone Mesons i n  the Cell Mudei of the QCO Vacubm 
Workshop on Skyrmions and Anomalies, Krakow, Paland, 20.-24.02.1987. 
L. KLASIi\IC: 
Za suviemeno istrafivanje kemije troposfere 
Simpozij u povadu obiijeiavanja 200. obijetnice smrti Rudjera Jasipa EolkaviCa, Zagreb, 11.-12. 
OZ.i987. 
B. KURELEC, M. CHACXO, R.C. GUPTA: 
Postlabeiing Aqaiysis of  Carcinogen-DNA Adducts i n  Mussei Myti ius galloprovincialis 
4th intern. Symp. on Responses of Marine Organisms t o  Foiutants, Woods Hoie, USA, 22.-24. 
04.1987. 
T. LEGOVIC: 
Estimation of the Concentration Fieid from Scarce Data 
Training Course on Modeiiing of Outfais and Coastai Water Quality, Natinnai Technical Univer- 
sity, Athens, Greece, 26.-71.10.1987. 
2. MAJERSK!: 
Nontetrahedral Saturated Carbon. Synthesis and Chemistry of Small-Ring Propellanes 
5 th  Eur. 5 9 0 .  on Organic Chem., Jerusalem, 30.08.-3.0,. 1987. 
M. MARTINIS: 
Fundamentaine siie i struktuia materi je 
Simpazij povodom obiljetavanja 200. obijetnice smrt i  Rudjera Jcsipa BoPkoviCa, Zagreb, i 1.-12. 
02.i987. 
The Model of  Modified Atoms i n  Molecu!es 
World Congress of Theoretical Orgiinic Chemists, Bbdapest, 12.-19.08.1987. 
H.8. NIELSEN, D.L. BENNETT, I. PiCEK: 
An Inequality Relating Gauge Group Coupling Constants and the Number of Generations i n  a 
String Inspired Model 
The Beijiny Workshop an String Theories, Beljing, China, L.07.-5.09.1967. 
I. PICEK: 
Quark-Meson Interplay i n  Flavour Changing Processes: Short-Distance vs. Long-Distance 
Contributions 
Workshop on Mesonic Osgrees of Freedom i n  iladrons, Bied, 20.06.-2.07.i987. 
G. FIFAT: 
LJlazak wkiearne majnetske iezonancije u medicinsku biokemiju 
7. Kongres mailicii-iskih biokemirara Juyosiavije s rnedjunsrodnim uZeSCem, Novi Cad, 16.-20. 
06.1987. 
S. POPOVIC, 6. GRZETA: 
Dilution and Addltlon Methods in Quantitative X-Ray Diffraction Phase Analysls 
Proc. Internat. Conference "Advanced Methods in X-Ray and Neutron Structure Analysis of 
Materlals", Karlovy Vary, 5.-9.10.1987. 
V. PRAVplC: 
The Link Between Natural Sclemes and Law 
Seminar "The Legal Regime of Enclosed, or Semlenciosed Sea", Interuniverzitetski center 
SveuEiliPta, Dubrovnik, 1.-6.06.1987. 
Studije o utjecaju na okollnu: Tehno-ekoromskl, soclo-pollti6ki i ekaidkl aspektl lntegralnog 
planiranla razvojnih pmjekata 
2. Jugoslavenski simpozi] "Alternative drdtvenog razvoja i problem1 okollne: EkoloBka I ekonomska 
rnedjuovisnost", Matibar, 14.- 15.10.1987. 
V. PRAVCaIC, J. JEDNACAK-BISCAN, M. JURACIC: 
The ~hvsl;!o-~hernlcel Parameters Characterlrino Sediments end Partlcuiate Metter as Carriera 
of ~oi lbtants 
1st Mediterranean Workshop on the Transport of Pollutants by Sedimentation, Villefranche-sur- 
-mer, 10.-12.12.1987. 
I. SLAUS: 
Disfunctlonal, Unfntended and Pathologice! Effects of Technological Development In Socialist 
Countries 
The New rechnological Challenge and its'lmpact on Socialist Societles of Eastern Europe. 
Krakow 1987. 
1. SLAUS: 
Determination of Priorities in  Research and Development 
Priorities in Development, Budapest 1987. 
I. SLAUS: 
The Impact of Science on Innovation 
Europerspectlve, Paris 1987. 
I. SLAUS: 
Scientific Achievements of Rudjer BoPkoviC 
Am. Association for the Advancement of Slavic Studies, Boston 1987. 
I. SLAUS: 
Science In a Peripheral Country - A Penonal Perception 
Annual Meeting of the European Science Foundetlon 1987. 
V. SUNJIC: 
NeobiEni mehanizml inverrije konfiguracije 1 stereokemljske studlje na kiralnlm I,&-benzodiareplnima 
4. Jugoslavenski slmpozlj o organskoj kemiji, Beograd 1.-4.06.1987. 
E. TESKEREDZIC: 
Akvakultura 
3. Konqres blologa Hrvatske, Mall Lobinj, 5.-10.10.1987. 
2. TRGOVCEVIC: 
Piazmldl 
3. Kangres bloiaga Hwatske, Mail LoBlnj, 5.-10.10.1987, 
D. ZAVODNIK, M. HRS-BRENKO: 
Alievamento dl organismi marinl sttraverso i secoli su lk  sponde dell'Adriatic0 orientale 
Convegno "Acquacoltura e ambiente',, Trieste 7.02.1987. 
Increased Concentration of Surface Actlve Organic Matter at the Salt Wedge Interface: Origin, 
Structure and Implications 
Colloque International d'Oceanoloqie, Ecosystemes des Merges Cantinentales, Perplgnan, 23.-26. 
06.1987. 
38. V. t u ~ i C :  
Vertical Transport of Pollutants in  the Stratified Estuary. Blogeochemical Reaction at the Halocllne 
1st Mediterranean Workshop on the Transport Pollution by Sedimentation, Villefranci-e-sur-mer, 
10.-12.12.1907. 
3.8. b) SUDJELOVANIA hiA ZNANSTVENW I STRUCNIM SKUPOViMA U 1987. GOCllNI 
9% 
11th EDMOND DE ROTHSCHiLO SCHOOL, LECTlNS - BIOPHYSICAL ASPECTS AN0 BlOMEDiCAL 
APPLICATIONS 
Rehovot, Israel, 4.-15.01.1987. 
Sudionica: S. HORVAT 
Priiag: L. VARGA, S. HORVAT, C. LEMIEUX, P.W. SCHILLER: 
Synthesis and Biological Activity of O-Glucopeptides 
Having Enkephalin Amino Acid Sequence 
2. KONFERENCiJA IFS-a 0 ATOMSKW FIZICI i FlZICl KONOENZIRANE MATERiJE 
Zagreb, 15.-16.01.1987. 
R. BRAKO, f. CRLJEN, D. GRACIN, 8. PIVAC, N. 
RAOIC, 0. SOKCEVIC, M.S. TOMAS 
2. T. BWLJNNER, R. BRAKO, W. BRENIG: Pobudjivanje 
ratacija i fanona pri rasprsenju moiekuia na povrsina- 
ma, saoptenje 
3. Z. CRLJEN, D.C. LANGRETH: Nesimetrirni oblik vi- 
bracione linije adsorbata na povrsinama metala i eiek- 
tron-Bupijina mehanizam, saoptenje 
4. D. GRACIN: Depozicija a-Si:H magnetronom, saopfenje 
5. N. RADIC: Kornponente ionske struje na katodi magne- 
tronskog izboja u vodiku, saopfenje 
6 .  B. PIVAC, N. CRLI: U:jzcaj termlEkog tretmana na 
ponaIanje ugljika i liisika u poii-Si, saopfenje 
7. p. SOKCEVIC, V. ZiATIC, B. HURVAT!C: Osliiacije 
gustofe naboja oka Andersonove piimjese. saoptmje 
8. V. ZLATIC, D. SGKCEVIC: Efekti korelaclje za dvije 
netistote opisane Andersonovirn modelom, saoptenje 
24. SAVETOVANJE HEMICARA SRBUE 
Beograd, 19.-21.01.1987. 
L. KLASINC, 5. SRZlC 
L. KLASINC, 0. KUMAR, P.L. CLANCY, S.P. McGLYNN: 
Pulsna iasenka spektraskopijs stoma i moiekuia korif- 
tenjem RF izboja, poster 
S.M. SHEVCHENKO, D. SRZIC, L. KLASINC: Mehani- 
l am fragmentacije antrona rnetiienantrona u spektro- 
metru masa 
SEMINAR: DEVIZNS I VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE U 1987. GOOlNi 
Zagreb, 4.-5.02.1987. 
Sudionice: J. BACIC-STEFULJ, Lj. K O ~ U H  
10. SASTANAK KEMICARA HRVATSKE 
Zagreb, 16.-18.02.1987. 
Sudionici: M. AHEL, V. BABIC-IVANCIC, H. BARESIC Lj. BRE- 
CEVIC, N. BRN~CEVI~ V. BUTKOVIC, D. ~UKMAN, 
M. CURIC, Dj. DRAG~EVIC, N. FILIPOVIC-VINCEKO- 
VIC, H. FOREDI-MILHOFER, I. HABUS, 0. HAOtIJA, 
M. HERCEG-RAJACiC, J. HORVAT, S. HORVCT S. 
ISKRIC, M. JOKIC, D. KANTOCI, 0. KATALENI?, 8. 
KATUSIN-RAZEM, 0. KEGLEVIC, B. KOJIC-PRODiC, 
B. KOVAC, 0. KRALJ, J. LOVRIC, M. LUIC, J. MA- 
KAREVIC, R. MARCEC, 2. MEIC, H. MEIOER, A. MO- 
GUS-MILANKOVIC, S. NIKOLIC, M. ORHANOVIC, P. 
PLANIN~C L PASA-TOLIC, V. PRAVDIC, Z. RAZA, 
B. RUSCIC, k. ~utit-TOROS, M. ANYOVIC, V. SKA- 
RIC, V. SUNJIC, M. TONKOVIC, M TOPIC, N. TRI- 
NAJSTIC, R. TROJKO, V. TURJAK-ZEBIC Lj. TUSEK- 
DOZIC, M. UZELAC L. VARGA, o. VIKIC-TOPIC, M. 
VUKOVIC, M. ~ ~ N I C  
N. ADLER, N. BOSNJAK, M. PERIC, N. TRINAJSTIC: 
Prirnjena topologijskih indeksa na plimka-kromatografske 
padatke: koreiacija indeksa zadrravanja i RadiCevog 
i-deksa cikioaikana 
Id. AOLER, N. RAK, N. TRINAJS~C: Koreiacija ir- 
rnedju HPLC pararnetara 1 topologijskih indeksa n-alkana 
M. AHEL, W. GIGER: Odredjivanje topljlvosti aikilfe- 
lmoia i alkilfenoletoksilata u vadi .' 
A. ALEBIC-JURETIC, L. KLASINC:. Istrdivanje reakcije 
policikiiEkih.arornatsklh ugljikavadlka s azonom na ieb- 
defim Eesticama 
V. BABIC-IVANCIC, H. FijREOI-MILHOFER, N. BRNI- 
CEVIC, M. UZELAC: Nastajanje i topijivost kalcij 
hidrogen urata heksahidrata, !aster 
H. BARESIC, V. PRAVDIC: Anodifka oksidacija lnocel- 
600 u sulfatnoj kiseiini 
J. BERKOWITZ, S.T. GIBSON, J.P. GREENE, 8. RUS- 
€it: Lifetimes of Autoionization Resonances 
V. BUTKOVIC, R. MARCEC, M. ORHANOVIC: Klnetika 
i rnehanizam oksidacije serlje pentaarnlno(plr1din)ru:e- 
nij(li) iona s I-hidroksi- l-metileti l radikalima 
D. CUKMAN, M. VUKOViC: lspitivanje slojwa iridij 
okslda tehnikom AC imodenaciie 
1A. CLXlC, 0. SI IOIC, -. FEXETE: Xo~pienc i  mail3- 
l end l i )  1 ,?!fraina(l!, s rnakroci*i:E*~m p=l~ticellnrna, 
poster 
Dj. DRAGCEVIC, V. PRAVDIC: Uzorkovanje pov6inskih 
f i l rnod na prlrodnirn vodama, poster 
M. OUMIC, N. TRINAJSTIC, 8. FREI, M.E. SCHCLiER: 
0 aromatiEnol stabilnostl nekih dioksepina I ditiepina 
N. F!LIPOVI~-VINCEKOVIC, 0. SKRTIC: Kinetika ta- 
iofenja kalcij oksaiata u wdenim otopinama temida, 
poster 
P.G. GASSMAN, K. MLINARIC-MAJERSKI: Termifko pre- 
gradjivanja trans-biclklo 4.1.0 hept-3-ena, 7-meti!-=- 
-bidkio L.l.L3ept-3-ena i 7,7-dimetii-trans-bicikio 4.1.0 
hepi-3-ena 
1. HABUS, Z. RAZA, V. SUNJIC: Monoseharldi kaa 
izvor bidentatnih iiganada ra enantioseiektivne homoge- 
ne kataiit irke sistwne, poster 
0. HAOtlJA, 5. ISKRIC, M. TONKOVIC: Istrdivanje 
pokretijivnsti kompleksa ieljeza(1ii) s ienainim spojevi- 
ma rnetodom tankoslolne kr:.natografije 
M. HERCEG, 0. MATKOVIC-CALOGOVIC, 3. SEVOIC, 
B. MATKOVIC: Bakar(lI)i,4,7,10,13,i6- heksatiacikio- 
oktadekadpikrat)?, poster 
J. HCIRVAT, 3. HORVAI: Sinleia u~ij ikohidratnlh ko- 
njugata opiiatnih peptida 
9. HOXHC, N. BRNICEVIC: irevi-rzibilna deprotcnizs- 
ci[a moiekuie metanuia u prisustuu Mo6 kiasterskih 
jedinica, poster 
D. KANTOC!, D. KESLEViC., A.E. DEHOME: Sintere 
h - ( i - 4 )  disaharid-peptida pcptidogiikanske strukture 
D. KATALENIC, V. :KARIC: Aminiranje uridina u ci i ju 
prip~ave dinukiearid fasforamidala 
B. KATUS~N-RAZEM, D. RAZEM: Reletivna rcektivnost 
antiaksidansa sa siobcdnim radikaiima na krutcrn nosa- 
f u  i u otopini 
13. KEGLEVIC, D. KANTOCI, e.C. DEROWIE: Sinteze i 
reakciie (1-6)-disahsrids i -disaharid.paptiria r t ruk- 
turno irodni'i peptidogliksnu 
8. KOJIC-PRODIC, f. RUZiC-ICIROS, D. HORVATIC? 
G. KARLOVIC, Z. CRNIZ: Utjeca] int:arno!ekuiarnih 
vodkovih veza na reaktivnosf iikoksiksrbonii guanidina, 
s a ~ p f  enje 
D. K R A U ,  Lj. BRECE\IIC: Nastajanje kaici j  oksalat 
hidrata uvjerovano r;aEinom mijezanja taioinog sustava, 
poster 
. . 
MI LUIC, i. ViCKOVIC: Prirnjena novih rezuitata direk- 
tn lh rnetoba u rje%avanju kristalmih i rnolekui*ih struk- 
tura 
Z; MAJERSKI: Apriradni organski spo;en. Sinteze i kemija 
propeiana 5 invertiranim ugljikovim arornima 
Lj. MAKS!MO.JIC, M. ECKERT-MAKSIC, P. KEEHN: Meha- 
niiam termifke pregrednje sin 2.2 (1,h)naftalena 
0. NoTHIG-HUS, N. BRNiCEViC, 2. FCUZIC-TORO~ 
Kissteri (Ta6Cii21X3. 6Ci-I30ki (X=Ci,Br) priredjeni 
4+ 
sponatanom redukcijom (Ta6Cii2) na :Ta6CiiZ) 3+ 
U kiseiom mediju, poster 
Lj. PASA-TOLIC, 8. KOVAC, L. KLASINC: Istrafivanje 
"push-puii" efekta u fatoeiektronskim spektrima 
P. PLANINIC, H. MEIOER: Kornpleksni spoleri rnolib- 
dens(0) i voifrarna(0i s bis/(difeniifosfinil)metiiifenii 
fosfil;oksidom, poster 
M. RAKOIC, S, NiKCLiC, N. TRINAJSTiC: 0 aromati i- 
koj stabilnasti korljugirane kaveraste mciekuie C6,, 
2. RAZA, I. HABUS, V. SUNJIC: Kiraini diaia irvedsni 
i, Q-giukore i Q-ksiioze kao modifikatori L A i H 4  za 
sna6ticseiektimF redukcije, pos:sr 
5. RUSCIC: Fourier Transform Photoelectron Spectro- 
scopy: Frsnck-Condon Facators and the Correlation 
Function 
M. SANKOViC, Z. RAZA, 5h. EMINI, V. SUNJIC: K i -  
netika i rnehaniram epimerizacije na C(2) nrkih mom- 
saharida Kataiiiirana heptarnoiibdat ionam i "/egovim 
"anhidro" dariratam, poster 
S.M. SHEVCHENKO, 8. KOVAC, L. KLASINC: Electro- 
c ic  Structure - Molecular Geometry Dependence i n  
Some Diaryiinethanes 
V. SRICA, J. IVIUHL, $7CMETELKO: Granatost pali- 
eti irua niske gffitoCe NMR spektroskopijm 
D. SRZIC: lstrdivanje fragmeiltacije Mannichove bare 
spektrometrijom rnasa 
M. TOPIC, A. MOGUS-MILANKCIVIC. 2. KATOViC: 
identiflkacija maksirnunia termaino stimuiirane depoia- 
riracije pniimera ine:odom bi&irane eiektrode 
N. TRiCiAJS i iC: 0 prirodi k -  ' jske strrikture 
R. T l la lKO,  2. EliAZINA: Stxiiiturna istrdrvanja u su. 
stavirrir Ta;-xS:xl.2 (T=>,M!?,F:?,Co,Ni) 
V. TURJA\(-ZEBIC, J. MAKA.RE\JIC, Dj. SKARIC, V. 
3 ~ ~ x 1 6 :  Poliiunkcionaine cikioheksankarboksilne kise- 
l ine u sitezama hetero-bicikiifkih spojeva 
51. Lj. TUSEK-BOZIC: lspltlvanje vodljivostl tetrafluoro- 
borata alakalnih metala u prisutnosti alki l  supstitul- 
ranih makrocikllEklh poiletera u acetonitriiu, poster 
@ L. VARGA, S. HORVAT, C. LEMIEUX, P.W. SCHIL- LER: Sinteza i bioloika aktivnost nekih glkoza-enke- 
fai ln konjugata 
53. 0. VIKIC-TOPIC, V. RAPIC, K, SUSAC, Z. MEIC: 
C-13 NMR istra2lvanje 3-aikil-4-hidroksikumarina I 
njihovih derivata 
54. M i  ZINIC, V. SKAR~C: Kirainl makro1;ikliEki ligandi - 
nbvi sintetski ionofori 
26. INTERNATIONALE UN,VERSlTdTSWOCHEN FijR KERNPHYSIK RECENT OEVELOPviENTS IN  
MATHEMATICAL PHYSICS 
Schiadmlng, Austria, 17.-2i.02.19117. 
Sudionici: N. BILIC, 2. CRLJEN, M. MARTINIS, 8. NdlC, N. 
ZOVKO 
COLLOQUE INTERNATIWAL SUR Paracentrotus lie ET LES OURSINS COMESTlBLlrS 
Carry-ie-Rouet. 21.-22.02.1987. 
Priiozi: 55. 0. ZAVOONIK: Synapsis on Sea Urchin Paracentrotus 
lividus (Lainarck. 1816) In the Adriatic Sea 
-
J.Ph. L E  OIREACH, ChF. BOUOOLJRESOUE, J. ZAOU- 
A i l ,  0. ZAVOONIK: Rapport sur l e  F'eche auy Oursins 
er, Medlterranee 
DNA REPAIR WORASHOP "MOLECULAR ASPECTS OF DNA REPAIR" 
Noidwijkerhout, Nizoremski, 1.-5.03.1987. 
Sudionice: s.. OI?IDIC, E. SALAJ-SMIC 
Prilog: 57. S. OZIDIC, M. JONES, C. OOHET, M. OOUTRIAUX, M. 
RAOMAN: Mismatch Repair, DNA Replication and 
Mutagenesis i n  E. coli 
58. t. TRGOVCEVIC, K. BRCIC-KOSTIC, E. SALAJ-SMIC: 
DNA Polimeriring Activity of the Normal Repllsome 
i n  Ultraviolet-Irradiated Escherichia coli 
SEMINAR: TOKOVI SUVREMENE ELEKTRONIKE U BlOMEOIClNI 
Zagreb, 9.- IZ.OJ.1987. 
Sudionici: M. BJEGOVIC, 5. KAROLJ 





M. JURCEVIC, B. PESROVIC, 0. PEVEC, T. SMUC, N. 
URLI: Pabaljianje iskoriitenja goriva u jezgrl iakovad- 
nog reaktora 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON QUANTUM BIOLOGY A N 0  QUANTUM PHARMACOLOGY 
Marineland, Florida, 12.-14.03.1987. 
Sudlanik: N. TRINAJSTIC 
Priiozi: 60. 8. BOGOANOV, S. NIKOLIC, A. SABLJIC, N. TRINIAJ- 
STIC, 5. CARTER: On tne Use of the Weighted Identi- 
fication Numbers I n  the QSAR Study of the Toxicity 
of Aliphatic Ethers 
61. T. CVITAS, L. KLASINC, I. NOVAK: Photoelectron 
Spectra of Some Compounds Containing the Trifiuoro- 
methyl Group 
62. L. KLASINC, B. KOVAC, A. SABUIC, S.P. McGLYNN: 
Photoelectron Spectroscopy of Blaloglcally Active 
Moiecuies. 14. Some Analgesic-Antipyretic and Antl- 
Inflammatory Agents 
63. K. KOVACEVrC, A. GRAOVAC, 0. BABIC: On the 
Hybridization i n  Some Archimedean Carbon Cluster 
64. N. TRINAJSTIC: The Strategy of Drug Design 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TRENDS AND NEW APPLICATIONS IN  THIN FILMS 
Strasbourg, Francuska, 15.-19.03.1987. 
Sudionici: 
Priiozi: 65. 
H. ZORC, 3. VLAHOVIC 
H. ZORC, R. SINOVCEVIC: Broadband AR Coating on 
Si Made by Plasma Enhanced CVO, poster 
B. VLAHOVLC, V. VRANESA, M. PERSIN, V. BORJA- 
NOVIC, U. OESNiCA: Properties of Sn02 Thin Films 
Formed by a New Modification of CVO Method, poster 
CONFERENCE ON GRAPH THEORY AND TOPOLOGY IN CHEMISTRY 
Athens, Georgia, USA 15.-20.03.1987. 
Sudionici: A. GRAOVAC, N. TRINAJSTIC 
Prilozi: 67. A. GRAOVAC, D. BABIC, K. KOVACEVIC: Estimates 
of  the totai and the Referencell-Electron Energy of 
Ccnjvgated Hydrocarbons 
68. M. RANOIC, S. NIKOLIC, N. TRINAJSTIC: The Conju- 
gated Circuits: On the Selection of tbe Parameters 
for Computing the Resonance Energies 
MATHEMATICAL STUDY GROUFS WITH INDUSTRY 
Oxford, U.K., 16.-20.03.1987. 
Sudionik: A. MIKELIC 
Prilog: 69. C.M. ELLIOTT, A. MIKELIC: Soiution of the Frozen 
Fish Problem by Embedding, seminar 
FRiiWAHRSTAGUNG DER DEUTSCHEN PHYSlKALiSCHEN GESELLSCHAFT - KERNPHYSIK 
Grocingen, Nirozemsks, 23.-27.03.1987. 
Sudionici: R. CAPLAR, D. KLABUCAR 
Priloii: 70. N. BISCHOF, W. TIERETH, H. VOIT, I. WE\yENFIF- 
OER,& BCfpAK: Resonance Analysis for C + C 
and 0 + 0, poster 
71. R. CAPLAR, M. KOROLIJA, S. OATTA, N. CINDRO: 
Proton and Camposite-Particle Emission from Heavy- 
-Ion Coilisions at 15-25 MeVIA, saopfenje 
72. D. KLASUCAR, G.E. BROWN: Two-Phase Model wi th 
Omega-Meson Stabilization 
18. JORDANAS DEL COMITE ESPANOL OE L A  OETERGENCIA 
Barceiana, Spanjoiska, 25.-27.03.1987. 
S~dioriik: R. OESPOTOVIC 
Prilog: 73. R. DESPOTOVIC, M. CESULC: Characterization of 
Critical Points for inorganic Sol + Surfactant Colloids, 
saopCenje 
HARNSTEiNSYMPOSiUM EON, WIEN, Xi11 SYMPOSIUM 
Wien, Austrija, 26.-28.03.1987. 
Sudionik: H. FiiREDI-MILHOFER 
74. H. FiiREOI-MILHOFER, V. BABIC-IVANCIC, N. BRNI- 
CEVIC, M. UZELAC: Precipitation and Solubility o f  
Calciumhydrogen Urate Hexahydratc, saopfenje 
\.I. h1A'ZX; /IC, x. F..<:D:-MILHGFER: X i l e l i c ~  of 
"rez.u;:al:on o' C z c : ~  ?l>ocpn>tes an3 Oxalsier i rom 
Sc-:.I 5 j.2eriat.rrlfe~ to  i c t o  Sc:id Pnaaas, s8:plEnle 
MINISYMPOSIUM I N  CHEMICAL GRAPH THEORY 
Columbia, S.C., 30.01.1987. 
Sudionik: N. TRINAJSTIC 
Prilag: 76. N. TRINAJSTIC: Graph Theoretical Indices far Mole. 
cular Structures 
WORKSHOP ON EXPERIMENTS A N 0  EXPERIMENTAL FACILITIES AT  SISIESR 
Oarrnstadt, Njmaska, 30.03.-1.04.1987. 
Sudlonici: N. CINDRO, R. CAPLAR 
4th INTERNATIONAL SYMFOSIUM ON OPTICAL A N 0  OPTOELECTRONIC APPLIED SCIENCE A N 0  
ENGINEERING 
Den Haag, Nizozernia, 30.03.-3.04.1987. 
Sudionici: 2. ANOREIC, K. SVENOA, K. TISAJ 
Prllog: 77. 2. ANOREIC, K. SVENDA, A. PERSIN. Two-Year 
Experience with Multiwavelength Optical Pyrometry, 
izlaganje 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE USE OF ISGTOPES IN WATER RESOURCES DEVELOP MEN^ 
Wien, 30.03.-3.04.1987. 
Sudlonlca: L WIAJCAR-BRONIC 
priiog: 78. J. :XBANC. J. PEZDIC, I. KRAJCAR-HRONIC, D. 
s ~ b o C :  Comparison of lsotipe Compos{tion of Di f -  
ferent Forms of Calcite Precipitated fwrn Freshwater, 
saopfenje 
1. SlMPOZiJ 0 NOViM TEHNOLOGUAMA 
Oubrovnik, 31.03.-3.04.1987. 
Sudionlcl: M. PERSIN, N. URLl  
Prilozi: 79. M. PERSIN, 8. VLAHOVIC, V. VRANESA, U. DESNI- 
CA, N. URLI: Forrniranje i svcjstva transparerttnlh 
vodljivih tanklh slojeva kosltardioksida (SnO ), koji se 
upotrebljevaju kod korlztenja sunreve energ$e, saopfenje 
80. N. URLI: Soiarne fotonaponske feli je kao novi l zwr i  
e l ek t r i he  energije 
81. B. VLAHOVIC, V. VRANESA, M. PERSIN, V. BOP.JA- 
NOVIC, U. OESNICA: Svojstva tanklh slajeva SnO for- 
rniranih jednom nwom rnadifikacljom metode ken?ijske 
depoiiclje ir pare, saopfenje 
IAEA CONSULTANTS' MEETING ON THE PRONOTION OF THE INTERNATIONAL DOSE ASSURANCE 
SERVICE (IOAS) 
Wien, Austrija, 1.-3.04.1987. 
Sudionik: D. R A ~ E M  
SPRING SCHOOL A N 0  WORKSHOP ON SUPERSTRINGS 
Trieste, ltalija, 1.-15.04.1987. 
Sudionici: I. ANORIC, V. BAROEK, 5. 'MELJ~NAC, 0. PALLE 
193rd AMERICAN CHEMICAL SOCIETY MEETING, SYMPOSIUM ON COLLOID CONTROLLED 
MIGRATION OF POLLUTANTS 
Denver, 5.- 10.04.1987. 
Sudionica: B. COSOVIC 
Prilog: 82. B. COSOVIC: Electrochemical Study of Interfacial 
Phenomena, izlaganje 
7th GENERAL CONFERENCE OF THE CONDENSED MATTER DIVISION OF THE EPS 
Pisa, 7.- IU.04.i987. 
Sudionici: 
Priloii: 
N. BRAKO, 0. GRACIN, 8. PIVAC 
83. T. BRUNNER, R. BRAKO, W. BRENIG: Transfer of  
Energy to  Rotations and to Vibrations during Scat- 
tering of Molecules at Surfaces, poster 
84. 0. GRACIN: Opticai Properties of a OC Magnetron 
Deposited a-Si:H, noster 
85. 8. PIVAC, N.B. URLI: Thermal Treatnent Effects 
on Polycrystaiilne Silicon, poster 
9th EUROPEAN COI\IFEREPICE ON SURFACE SCIENCE 




M.S. TOMAS, Z. LENAC: Scattering 811 Surface Po- 
iarltons by Molecules Near a Metallir: Slab Surface, 
poster 
GAMM - WISSENSCrlAFTLiCHES JAHRESTAGUNG 
Stuttgart, BROeutschland, 13.- 18.06.1987. 
Sodionlk: Z. JANKOVIC 
Prllog: 87. Z. JANKO\JiC: A Critical Remark on the Concept 
of Mass, saoptenje 
15. iZLO2BA IZUMA, TEHIdICKIH UNAPREOJENJA I NOVITETA, [NOVA 87 
Zagreb, 20.-26.04.15187. 
Sudianici: A. PAVLESIN, 8. ETLINGER 
Prilog: 88. A. PAVLESIN, 8. ETLINGER: Tvrdo uslojwanje alu- 
mlnlja, poster + uzorci 
9. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJUM ZA HEMNA I TEHNOLOGIJA NA MAKROMOLEKULI 
Ohrld, 27.-29.06. i 987. 
Sudlonici: Z. JELCiC, F. RANCiGAJEC, M. TOPIC, S. \.XIC, 
Z. VEKSLI 
Prilozl: 89. M. ANOREIS. T. MARINOVIC, Z. VEKSLI: Moiekul- 
ska glbanja elastomera 1 nehornogenost rnatrice, 
poster 
90. I. PUCIC-MILICIC, t. JELClt, F. RANOGAJEC: Istra- 
tlvanje umretavanja neraslCenlh poliesterskih srnoia 
dieiektrifnim metodama 
91. F. RANOGAJEC: Utjecaj polarnosti reakcijskog me- 
dlja i elektrirnog polja na makrozwitrerionsku poll- 
merizaclju 
92. M. TOPIC, A. MOGUC-MILANKOVIC, Z. KATOVIC: 
ldentifikacija makslmuma termalno stlmulirane de- 
paiarizacije polirnera metodom bloklrane eiektrode 
KATALIZATORI 1 ADSORBENSi U TEHNOLOGUI FRERAOE NPFTE 
Zadar, 27.-29.04.1987, 
Sudianica: H. MEIDER 
Priiog: 94. 1-1. MEIOER, 0. SEVOIC, P. LULIC, B. ZRNIC: Ut je-  
caj aditiva na katal i t i tku aktivnost katalizatora za 
hidroobiadu, raopfenje 
6. JUGOSLAVENSKI SlMPOZiJ HEMATOLOGiJE OJECJEG DOBA 
Sarajevo, 7.-9.05.19117. 
Sudianici: 0. BATINIC, M. BORANIC 
Prilozi: 95. 0. BAT~NIC, M. BORANIC, A. THIEFENBACH, J. 
KONJA, Lj. RAJIC, R. FEMENIC-RES, M. NAKIC: 
Znafenje adekvatnog rnaterijsla ra irnunoio5ku klasi- 
fikaciju i dijagnozu akutne lirnfoidne leukernije 
Lj. KRIZANAC-BENGEZ, M. KORBELIK, M. PO- 
LJAK-BLAZI, I. KARDUM, D. SUSTERSIC, M. BO- 
RANIC: Klanalni rast stanica kogtane srfi u nolu- 
krutom rnedlju s metiiceluiorom: i ibar aptirneinih 
uvleta 
97. A. THICFENBACH, J. KONJA, Lj. RAJiC, R. FEME- 
NIC-RES, M. NAKIC, M. KA~TELAN, 0. BATINIC, 
I. PETKOVIC: Rezuitati l l jefnja akutne IimfatIEke 
leukernije i non-Hodgkin l imfoma u djece protokoiom 
YU-84 
HiGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS 
Pisa, 10.- 13.05.1987. 
98. M. PRESTER, N. RRNICEVIC, A. HAMZI~, L. ~ i -  
HALY, G. HUTIRAY, L. FORRO, 0. MILAT: Car- 
relation of the Structural Trawport Properties of 
the High T Superconductors La-Sr-Cu-O and Y-Ba- 
-cu-0, p d t e r  
4. SiMPOZIJ: SFEKTROSKOPIJA V TEORiJl IN  PRAKSI 
Kranjska Gara, 11.- 13.05.1987. 
Priiozi: 
8. BARANOVIC, L. COLOMBO, 0. GRACIN, V. 
HLADY, 2. MEIC, N. RAOIC, F. SOKOLIC, 0. VI- 
Kit-TOPIC 
99. G. BALABANIC, F. SOKOLIC, R. MILCIC, A. RUB- 
CiC: Structure of Liquids Near Solid Interface Oe- 
termlned by Simulation Methods, poster 
100. D. GRACIN, Z. MARKOVIC: Odredjivanje optiPkih 
konstanti tankih filmova a-Si, poster 
101. V. HLADY, J. RICKEL, J.D. ANORAOE: Adsorption 
of Human Lipoproteins Studied by Total Internal 
Reflection Intrinsic Fluorescence, poster 
@ D. KANTOCI, B. VLAHOVIC, D. VIKIC-TOPIC: TWO- Dimensional Representation of One-Dimensional C-13 
NMR Spectra, poster 
103. N. RADIC, 2. SUCA: Masenospektrometrijska anaiiza 
produkata isplinjavanja, porter 
104. M. TASEVSKI, B. OREL, 0. GRACIN: FTIR spektio- 
skopija amorfnega siiicija-Oolotenje koncentracije 
vodika i n  struktme polprevodnika, poster 
JUGOSLAVENSKI KONGRES ZA KEMIJSKO INtlNJERSTVO I PRDCESNU TEHNiKU 
Dubrovnlk, 11.-15.05.1987. 
105. P. LULIC, H. MEIOER, 0. SEVOIC, B. ZRNIC: 1sp1- 
tivanje aktivnosti katallzatora za hidioobradu i njiho- 
va industrijska prirnjena, poster 
RNA PROCESSING 
Coid Spring Harbor, New York, 13.-17.05.1987. 
Sudionica: V. GAMULIN 
4. OESTERREiCHlSCHE BOTANiKER-TREFFEN 
Wien, 15.- 17.05.1987. 
Sudionik: A.2. LOVRIC 
106. A.Z. LOVR!C, M. RAC: Vergleichende Analyse der 
~fianzengeographl~chen Besonderheiten der Kiisten- 
dinariden und ihre Bezeihung ru mderen mediter- 
ranen Geblrger!, 
9. MEDJUNAROONI SiMPOZlJ "KOMPJUTER NA SVEUCILISTU" 
Cavtat, 17.-23.05.1987, 
8. SiMPOZiJ JUGOSLAVENSKOG D R U S N A  ZA FlZlOLOGiJU BiLJAKA 
Tuheljske Topiice, 18.-22.05.1987. 
Sudionici: 
Priiozi: 
S. ISKRiC, G. LACAN, V. MAGNUS, E. MARCEN- 
KO, 2. MODRUSAN, M. WRISCHER 
V. MAGNUS: Biogenera i metabollzam indDloctene 
kireline u billkama 
V. MAGhUS, G. A C A N ,  S. ISXRIC: 120I~cijz i PO- 
k d a j l  10entiIikir:lje eslera inco.etanala s nezasite- 
-sin? masnlm *.re!indma 
109. Z. MOORUSAN, M. WRISCHER: Promjene kloropiasta 
u l ist" kupine tijekom vegetacij3e sezone 
110. 0. SROOC, E. MARCENKO: Podrijetlo asimiliranog 
ugljika kod nekih kopnenih 1 poduodnih rnahovina na 
temelju iratopnih analira 
iii. M. WRISCHER: Ramoj fotosintetskog aparata u kio- 
roplastima kukuruza - citokemijska istraiivanja 





0. OEGOBBiS: Propmte per l a  solurione del proble- 
m i  di eutrofizzaziane delie coste Jugoslave, lzlaganje 
6. JGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE 0 M~KRORACUNALIMA U SISTEMIMA PROCESNOG UPRAV- 
LJANJA 
Rijeka, 20.-22.05.1907. 
Suoionicl: V. OIVLJAKO\IIC, D. KOLARIC, K. SKALA 
SEMINAR ON RENEWABLE ENERGIES UTILIZATION IN MEO~TERRANEAN WASTED AREA 
Almrria, Spain, 20.-22.05.1987. 
Sudlonik: N. URLI  
Prilog: 113. N. URLI: Renewable Energy Assessment and Same 
Applications of Solar Energy in  Croatia (Yugoslavia) 
16. KONFERENCIJA "ZASTITA VODA '87" 
Kranjska Gora, 20.-22.05.1987. 
Sudionici: M. AHEL, M. TOMIC 
Priiozi: 114. M. AHEL: Vafnost rnolekularne karakterizacije uglji- 
kovadika la  ocjenu ragadjenosti vcda naftom i njezi- 
nim proizvodlma, irlaganje 
115. M. TOMIC, N. MAZURAN, J. KONTREC, F. IBRA- 
HIMPASIC: Utjecaj istrativanja, proizvodnje I trans- 
ports nafte i piina na okoli8 - obrada otpadne vude, 
iziaganje 
116. J. VRZINA, M. AHEL: OptereCenje rijeke Save ukup- 
nim i rnineralnim uljima na podruEju grada Zagreba, 
irlaganje 
2. SAVJETOVANJE "ZNACENJE KEMUE U PROlZVOONJi HRANE I ZASTITI COVJEKOVE OKOLINE" 
Osiiek, 20.-22.05.1987. 
117. 8. MIHALJEVIC, 8. KATUSIN-RAZEM, 0. RA~EM: 
Usporedba feritiocljantne metode sa spektrofotome- 
trij&om jodlmetrijskom metodom odredjivanla hidro- 
perokside llpida, saopCenje 
AUSTRIAN-HUNGARIAN JOINT CONFERENCE ON ELECTRON MICROSCOPY 
Seggau-Lelbnitr, Austria, 21,-23.05.1987, 
Sudionica: M. WPischer 
Prilog: i 18. M. WRiSCHER: Cytochemical Locaiizatian of Photo- 
synthetic Activity i n  Developing Chlorspiasts 





119. M. BRANICA, N. MIKAC, 2. KWOKAL, K. MAY: 
Recent Result$ of Mercury Concentration Leveis i n  
Water, Sediments and Some Marine Organisms from 
the Adriatic Sea, iziaganje 
26. SKUPSTINA HRVATSKOG BIBLIOTEKARSKOG ORUSNA: STRUCNOST I OBRAZOVANJE KAO- 
ROVA KAO FRETPOSTAVKA ZA BUOUCl RAZVOJ BIBLIOTEKARSTVA U HRVATSKO2 
Pula, 25.-26.05.1987. 
Sudlonica: J. STOJANOVSKI 
2ist  HEYROVSKY DISCUSSION: ELECTROCHEMISTRY 
Liblice, CehaslovaCka, 25.-29.05.1981. 
Sudionica: 8. COSOVd 
9. SAVJETOVANJE 0 ENERGiJi 
Opatlja, 27.-29.05.1987. 
Sudionik R. OESWTOVIC 
Priiog: 120. R. OESPOTOViC: Nukiearna energija u svijetu, saop- 
6enje 
EUROPEAN ASSOCIATION OF CANCER RESEARCH CONGRESS 
Helsnlki, 31.05.-4.06.1987. 
Sudionik M. RAOAt iC 
Prilog: 
6th iNTERNATlONAL MEETING ON RADIATION PROCESSING 
Ottawa, 31.05.-5.06.1981. 
Sudionik: 0. RAZEM 
Prilog; 122. D. RAZEM: Experience i n  Operating a Multipurpose 
Cobalt-60 Pilot Irradiation Facility, poster 
4. JUGOSLAVENSKI SiMPOZlJUM 0 ORGANSKOJ HEMiJl 
Beograd, 1.-4.06.1581. 
Sudionici: Sn. E M I k ,  I. nALidS, M. 13Xi.:. 0. .<EG..C\'iC. 
O. KAhTOCi, 2. RAZA, V. SXARiC, V. ?.;h'iC, 
3. r.<IC-T3?1C, P.'. :i\iC, i. . A4:A 
Priiozi: 123. D. BABIC, A. GRAOVAC: Kekuleove strukture u 
jednodimenzionslnim polimcrlma 
124. ti(. BAJiC, 0. VIIC-TOPIC, KARMINSKI-ZAMO- 
L A  Odredjivanje strukture 2,5-distirlltiafena, 2-sti- 
rilnaftotiofena I dinaftotiofena upotreborn H-1 1 
C- 13 NMR spektroskopije, pester 
156 
I. HABUS, V. SUNliC: Sintezs i enan:ioselektivna 
homogena hidrogenacija s Rh(l) kompieksima difos- 
fina dabivenim iz Q-giukaze, saoptenje 
. 
M. JOKiC, V. SKARIC: hopenil derivati uraciia u 
sintezama hetcro bi- i tr i -c lk l i fk ih sistama 
0. KANTOCI, 0. KEGLEVIC: (i-4)-Disaherid-pep- 
t id i  peptidoglikanske strukture: sinteze sa selektivno 
raBtiCenim disaharidima 
0. KEGLEVIC, D. KANTOCI: ( i-6)-Oisaha~idi i -di- 
saharid-peptidi peptidoglikanske strukture: seiektivne 
deprotekcije 
K. KOVACEVIC, A. GRAOVAC, 0. BABIC: 0 hibri- 
dizaciji u nekim arhimedovskim ugljikovim kiasterima 
M.  SANKOVIC, Z. RAZA, Sh. EMINI, V. SUNJIC: 
Kinetika, mehanilam i energetski proi i i  eyimerizaci- 
je na C(2) nekih monosaharida, kataiizirane hepta- 
molibdat ionom 
0.' SAFAR-CVITAS, M. HIBSER, V. KOSTOV, K. MLINARIC- 
-MAJERSKI, Z. MAJERSKI: Utjecaj supstituenata na reak- 
tismost propeiana s invertirai~im aromima ugijika 
M, SiNOLER-KULYK, D. PAVLOVIC, Z. MAJERSKI: Sin- 
teza 1 fotakemije 2-bcendanona 
V. SUNJIC: Neki neobifni mehanirmi inverzije kon- 
figuracije, izlaganje 
L. VARGA, 3. HORVAT, $ HORVAT: Sintera ugiji- 
kohidratnih kanjugata Leu enkefalina 
M. ZiNIC, V. SKARIC: Sintetski madeii prircdnih 
ionofora. Transport i ekstrakcija metalnih iona, 
kampieksiranje wde 
IVTERZATiO\AL SYMPOSi-M "RAOiOACTiViTY A h 0  OCEAkOGRAFdV" 
C~ETC~;TQ. France, I.-5.C6.1987. 
Sudionik: R. DJOGiC 
Priiog: 134. R. OJOGIC, G. KNIEWALO, M. BRANICA: Uranium 
i n  the Marine Environment - a Geochemical Ap- 
praoch to  i ts Hydrologic and Sedimentary Cycle. 
I. Theoretical Considerations 
10. JUGOSLAVENSKI SIMPOZN 0 ELEKTROKEMIJI 
BeEifi, 1.-6.06.1987. 
Sudionici: 0. HODKO, 3. TOMAIC, M. VUKOV~C 
Prilozi: 135. 0. HOOKO, M. METIKOS-HUKOVIC, V. PRAVOIC: 
Utjecaj strukture i stanja povrgine poiikristaiinifne 
piatine ?a promjene u eiektrokemijd~om ponaSanju,poster 
i 36. J. TOMAIC, V. ZUTIC: Osnavna istralivanja fenonre- 
na koaiesceocije primjenom iivine kapajde eiektro- 
de, poster 
137. M. VUKOVIC: Eiektrokemijsko istrdivanje eiektro- 
deponirane rodijeve eiektrcde u kiseiim atopinama, 
poster 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT 
Dubiovnik, 1.-5.06.1987. 
Sudionik: J. STOJANOVSKi 
iNTERNATiONAL CONFERENCE A N 0  INTERNATiONAL EXHlBiTlON "AQUACULTURE EUROPE '87" 
Amsterdam, 2.-6.06.1987. 
Sudionica; M. BRENKO 
Priiog: 138. M. HRS-BRENKO: Collection of Shellfish Seed along 
the Yugoslav Adriatic Coast, izlaganja 
i i t h  CONFERENCE ON COOROlNGTiON CHEMISTRY 
Smoienice, CSSR, 2.-5.06.19117. 
Priiog: 139. , A. MARCHAY, N. BRNICEVIC: Photoredox Reactions 
of Some Cluster Compounds, saopCenje 
197 
5. KONGRES PATOI-OGA JUGOSLAVIJE 
Sombor, 3.-6.06.1981. 
Priiog: 160. N. ZARKOVIC, M. JURIN, 2. OANILOVIC, M. OS- 
MAK, K. ~ARKOVIC: Promjene osobina tumorskih 
stanica irarvane utjecajem tkiva u regeneraciji 
22. KONFERENCIJA JUGOSLAVENSKOG CENTRA ZA KRISTALOGRAFIJU 
Mostar, 3.-6.06.1987. 
Sudionici: 2. RLAZINA, N. GALESIC, 8. GRZETA, M. HER- 
CEG-RAJACIC, M. LUiC, S. POPOVIC 
Prilazi: 161. N. GALESIC, V.M. LEOVAC, V.I. CESLJEVIC: The 
Crystal and Molecular Structure of N(1)-Salicyl- 
ldene-N(4)- -methoxyp~coiyl-S-methylisothiosemi- 
carbazido-Ni(l1)-Complex, saopfenje 
142. N. GALESIC, A. VLAHOV: The Crystal and Moiecu- 
iar  Structure of (Thiabenzoylthio) Acetic Acid, sa- 
opCenje 
163. C. GIACOVAZZO, M. LUIC, I. VICKOVIC: The Pro- 
babilistic of One-Phase Structure Semivariants of 
First Rank for Structure wi th Superstructure Ef -  
fect* 
166. B. GRZETA, 0. MEOAKOVIC, S. POPOVIC, M. 
BRENKO: An X-Ray Diffraction Study of Calcifi- 
cation of the First Larval Shell of Ostrea edulls, 
saopfenje 
165. M. LUIC, N. MODRIC, M. POJE, I. VICKOVIC: 
Structure of 6,5-Ethylenedioxy-4,5-dihydro-i,3-di- 
methyluric-Acid 
0. MATKOVIC-CALOGOVI~, M. HERCEG, 8. MAT- 
KOVIC: The Crystal Structure of NaqAi2(C204)q 
(CH), . 6H,O, saopfenje 
- - 
S. PAVKOVIC, 2. BLAZINA: On Ternary Friauff- 
-Leves Phases i n  the Ta A1 T (T=Cr,Mn,Fe,Co) 
Svstems I - x  x 2 
148. S. POPOVIC, H. LEFFLER, B. GR~ETA,  G. WENO- 
ROCK: Ageing of Ai-24 (at. $12" Solid Solution a t  
Room Temperature, saopfenje 
169. 0. SLOVENEC, S. POPOVIC: On the Influence of 
the Particie/Crystaliite Sire and Crystal Lat t ice 
Perfection on X-Ray Diffraction Pattern, seopfenje 
150. E. TKALCEC, H. IVANKOVIC, 8. GRZETA: Exami- 
nation of Phase Composition of Anorthite-Diopside 
Glass-Ceramics Induced by Thermal Treatment, saop- 
fenje 
SAVJETOVANJE KEMImRA I TEHNOLOGA MAKEOONIJE 
Skopje, 4.-7.06.1987. 
Prilog: 
COVJEK I KRS 
Trebinje, 5.-7.06.1987. 
M. ECKERT-MAKSIC, K. COLANCESKA-RADJENO- 
Vie, 2. MARINIC: Protoniranje p-supstituiranih di- 
feniisuiflda 
Sudionlk: 0. SROOC 
Prilog: 152. 0. SROOC, N. HORVATINCIC, 8. OBELIC: Kemljska 
i izotopna karakterizacija krJkih voda, saopfenje 
14. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJUM ZA ZASTITU OD ZRACENJA 
Novi Sad, 8.- 11.06.1987. 
Sudionici: 0. BARISIC, 2. DEANOVIC, R. OESPOTOVIC, 8. 
OUGONJIC, I. OVORNIK, 3. BRONIC, Ot. KORENIKA, 
s. LULIC, S. MILJANIC, M. RANOGAJEC, B. SUBO- 
TIC, 6. VEKIC, A. VERTACNiK 
aktimih obdrine kaa basljedica nesreke u NE Lenln, 
izlaqanie 
J. BRONIC, B. SUBOTiC: Uklanjanje radioirotapa 
cezija ir otapina pomoCu granuilranog slntetskog 
mordenita, saoptenje 
R. OESPOTOVIC: Postrojenja nukiearoog gorlvnog 
kiuga i konvencionalni sistemi l a  proizvodnju ener- 
gije u okoli&r, saopfenje 
1. OVORNIK, B. VEKIC: Preventlva ntiklearnih akci- 
denata - odgovornast zagtite od rraEenja u nuklear- 
ntij energetici, saopfenje 
M RANOGAJEC-KOMOR, OX. KORENIKA, 2. VIDA- 
KOVIC, A. HEBRANG: lzlofenost zraEenju balesnlka 
I peablja pri snimanju pomafu rendgeoske kin0 kame- 
re, saopfenje 
W. RANOGAJEC-KOMOR, 8. VEKIC, OF. KORENI- 
K4: Termoluniniscencija ozraEenlh namlrnica, saop- 
Conje 
M, RANOGAJEC-KOMOR, 8. VEKIC, Dt. KORENi- 
K&, 8. KATUSIN-RAtEM, 0. RAtEM: Thermolu- 
minlscence of Some Irradiated Dry Food Ingradients, 
saopCenje 
163. M. SIMPRAGA, 5. MILJANIC, P. BOI?ICKOV16, D. 
CAPAK, D. EMANOViC, P. KRALJEVIC: Kretanje 
aktivnffiti alkslne fosfataza I koncentraclle neklh 
minerale u krmaj p l u m i  pasa sa zdruFenim radija- 
cijskim azl]edama, saaptenje 
164. B. VEKiC, M. RANOGAJEC-KOMOR, Of. KORENI- 
KA, I. OVORNIK, A. VRHOVAC, V. SOJAT: Mjere- 
nje doza rrsrenja u SR Hrvatskaj, saapCenje 
165. A. VERTACNIK: PonaSanje Ru- 103, J- 131, Cs- 134 
i Ba-La-140 u organizmu kunifa, izlaganje 
29. NAUCNI SASTANAK MIKRCBIOLOGA, EPIOEMIOLOCA I INFEKTOLOGA JUGOSLAVIJE 
Pula, 8.-14.06.1987. 
Sudionica: N. LERS 
Prilog: 166. N. LEKS, E. SALAJ-SMIC: Vlrulentna svojstva bak- 
ter i je Sairnonella wien deterrnlnirana genima p l a m i -  
da FIme 
ZNANSTVENA I METAZNANSTVENA MJERILA KLASiFlKAClJE ZNANOSTI, U SVEUCILISNOJ ZNAN- 
STVENO-NASTAVNOJ PRAKSI 
Zagreb, 9.- 11.06.1987. 
Sudionik 2. PUCAR: 
Pri!og: 167. Z. PUCAR: Pr i jed iq  sisternatizacije znanostl s obri- 
ram na rnanstvene obiasti, podru5ja 1 discipline 
CONFERENCE ON FREE BOUNDARY PROBLEMS: APPLICATIONS A N 0  THEORY 
Imee, BROeutschland, 10.-20.06.1987. 
Priiog: 168. C.M. ELLIOTT, A. MiKELIC: Some Numerical Ex- 
perlrnents wl th the Cahn-Hililard Phase Separatlon 
Model wl th a Ncn-Olfferentlable Energy 
EUROPEAh SM31ETY FOR ORGAN TRANSPLANTATlOh, THYTO COhGRES 
Gethenb~rg. Sfleaen, 11.- 13.06.1937. 
Sudionica: 
Prilog: 





M. POUAK-BLAZI, M. HADZIJA: The Role of Class 
I and Class I1 Antigen I n  Specific Immunosuppres- 
slon after Transfusion of UV-Irradiated Erythrocytes 
L]. VITALE 
Lj. VITALE, M. RENKO, V. TURK, M. POKORNY: 
Streptmyces rimosus Extracellular Metallo-proteinase, 
poster 
EUROPEAN DEVELJPMEN-AL BIOLOGY CONGRESS 
Helsinki, 14.- 18.05.1 987. 
Sudioni~l: 
Prliozi: 
M. JURIN, J. PAVELIC, K. PAVELIC, N. ~ARKOVIC 
J. PAVELIC, M. IP: Biochemical Charscaterisation 
of Mice to  Cortisol-Sensitive and Cortisol-Resistant 
P-1798 Lympho~srcama Nuclear Matrix. Giycocor- 
t i m i d  Receptor Binding, iziaganje 
172. K. PAVELIC, S. SPAVENTI, R. SPAVENTI: Nerve 
Growth Factor (NGF) induced Differentiation of 
Human Neuroblastoma Cells, izlaganje 
173. K. PAVELIC, S. SPAVENTI: Instroduction of Tumor 
Cell Maturation: Polypeptide Synthesis and Oncogene 
Expression, izlaganje 
174. N. ZARKOVIC, M. JURIN, 2. OANiLOV!C: Effects 
of Regenerating Tissues on Tumor Growth i n  vivo, 
izlaganje 
175. N. ZARKOVIC, V. ZGAGA, M. OSMAK, M. JURIN, 
A. BUNAREVIC: High Serum Concentretion Inhiblts 
Tumorigenlcity of L929 Cells, izlaganje 
6th ADRIATIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR PHYSICS: FRONTIERS OF HEAVY-ION 
PHYSICS 
Dubrovnik, 15.-19.06.1987. 
Sudianici: 2. BASRAK, N. CINORO, R. CAPLAR, S. OATTA, 
M. KOROLIJA, M. MARTINIS 
Prilozi: 176. S. DATTA, R. CAPLAR, N. CINORO: Coalescence 
Model Analysis of Spectra from Heavy-Ion Col- 
lisions, saopCenje 
177. M. MARTINIS: On Transverse Energy Distributions 
In High-Energy Nucleus-Nucleus Coiiisions. (An in- 
dependent-Source Model), saapCenje 
WORKSHOP ON CELLULAR ELASTIC 
Edinburgh, 15.- 19.06.1987. 
MATERIALS 
Sudionik: A. MlKELiC 
Prilog: 178. A. MIKELIC: Homogenization of stationery Flow 
of Miscible Fluids i n  a Domain wi th a Grained 
Bavndary, seminar 
THEORETICAL CHEMISTRY GROUP SEMINAR "TOPICS IN CHEMICAL PHYSICS AND RELATED 
AREAS" 
Zagreb, 16.- 17.06.1987. 
Sudimicl: A. GRAOVAC, A. SABUIC, N. TRINAJST~C 
Prilog: 179. A. GRAOVAC: Toplogical Ef fect  on Molecular 
Orbitals i n  intramolecularly oupled Polynzethiner 
7. KONGRES MEDICINSKIH BIOKEMlCARA JUGOSLAVIJE 
Novi Sad, 16.-20.06.1987. 
Sudionice: S. LEVANAT, I. MARTIN, O.MCCK-SELER 
f~ l lo r i :  180. S. LEVANAT, K. PAVELiC: Properties of SlCRi Iso- 
lated from Same Tumors, izleganje 
181. I. MARTIN, D. BATINIC, J. GABRILOVAC: Izdvajanje 
NK  rtanlca na gradijentu Percoiia 
182. 6. MGCK-SELER, M. JAKOVLJEViC, V. PLAVSIC, 2 .  
OEANOV~C: Koncentracija trombacitnog serotonina i 
deksametazonski test u boiesnika s endogenom depre- 
sijom, poster 
8th INTERNATIONAL CONGRESS OF RADIATION RESEARCH 
Edinburgh, 19.-24.06.1987. 
Sudionica: M. DSMAK 
Priiori: 183. M. OSMAK: Repeated Low Dose of Gamma Rays 
Change the Sensitivity t o  Cell Kil l ing wd Mutation 
Induction in Chinese Hamster Cells 
184. M. IKEBUCHI, C.K. HILL, M. DSMAK, A. HAN: Mui- 
t lp ie Exposures of Far-UV or Mid-UV Change Cell 
Lethality and Mutability of V79 Chinese Hamster Cells 
29. SIMPOZU ETAN U POMORSNU 
Zadar, 22.-24.06.1987. 
D. HEGEDUS, I. MICHIELi, D. TOMIC, 8. VOJNOVlC 
185. D. HEGEDUS, I. MICHIELI: Primjena vjerojatnosnih 
metoda pr i  ocjeni i izboru modifikacija sigurnosnih 
sisterna, irlaganje 
186. 8. MEDVEO, B. VOJNOViC, 0. TOMIC: Slnhronizacija 
mjernog Sistem? za lasersku flash fotolizu, izlaganje 
187. 0. TOMIC, B. \IOJNOVIC, B. MEDVEO: Generator vi- 
sokonaponskih impulsa s VMOS tranristorima, izlaganje 
AN INTERNATIONAL COURSE AND CONFERENCE ON THE INTERFACE BETWEEN MATHEMATICS, 
CHEMISTRY AND COMPUTER SCiENCE 
Oubrovnik, 22.-26.06.1987. 
Sudionici: D. PLAVSIC, 0. HORVATiC, N. TRlNAJSTlC 
Pr~lozi: 180. M. RANDIC, 0. PLAVSIC, N. TRINAJSTIC: On the 
Characterizations of Local Benienaid Features in  
Condensed Benrenoid Hydrocarbon 
189. M. RANDIC, N. TRINAJSTiC: On Conjugated Chains 
190. N. TRINAJETIC: Connections between Mathematics, 
Computer Science and Chemistry 
191. N. TRINAJSTIC: O i  Models and Graohs 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MEDIUM ENERGY PHYSICS 
Beijing, China, 23.-27.06.1987. 
5. SUSRETI FARMAKOLOGA 
Zagreb, 24.06.1987. 
Sudionici: t. DEANOVlC B. JERNEJ, D. MOCK-SELER, N. PI- 
VAC, D. FER~~IC 
192. 2. OEANOVIC, S. MILJANIC: Mafe li WR-2721 djela- 
vati radioprotektivno i u "netoksiEnim" dazama? poster 
193. B. JERNEJ, M. BANOVIC, S. CANTIC, 2. OEANOVIC: 
Promjene serotonina u krvi orrarenih itakora, Poster 
19s. 0. M-CK-SELER, M. JAXOV-JEVIC. V. P-AISIC, 2. 
OEAh3Vl?: Koncentracija tromoootrog rerotcnlna 
Cedsarnetazons~i test . O ~ i e ~ n i r a  s enooarriom Ce3ce- 
sijom, poster 
195. D. PERICIC, H. MANEV: UEinak irnipramina I dihidro- 
ergozina (DHESN) na funkclonalnu spasobnost seroto- 
ninskih receptor*, poster 
196. N. PIVAC, D. PERICIC, H. MANEV: Diazepamom irar- 
van1 pad kortlkasterona u Etakora ovisi a intaktm] nar- 
adrenergirkoj neurotransmisiji, poster 
k th  INTERNATIONAL CONGRESS ON OXYGEN RADICALS 
L a  Jolia, California, 27.06.-3.07.1987. 
Sudionlk: 0. R A t E M  
197. D. RAZEM, 8. KATUSiN-RAtEM: Reactivity of Oieic 
Acid Peroxyi Radicals with A-Carotene i n  Solution and 
on Solid Support, saapfenje 
4. SIMPOZIJ JLGOSLAVENSKE ASOCIJACNE ZA MINERALOGDU 
PeruEac, 28.06.-3.07.1987. 
Sudlonik: G. KNIEWALO 
Prilog: 198. V. BERMANEC, G. KNIEWALD: Raspodjela r i jetk ih 
zemalja u daviditu s Crnog Kamena, poster 
199. 2. BRAJKDVIC, Dt. BIJEOIC, V. BERMANEC, G. KNI- 
EWALD: BoEni ekvivalent halitskih naslaga u tuzlans- 
korn bazenu, poster 
18th FEES MEETING 
Ljubljana, 28.06.-3.07.1987. 
Prilori: 200. 
M. ABRAMIC L. CICIN-SAIN, J. DENTES, M. GROI- 
SA, 5. ISKRI~, 0. KEGLEVIC, D. KANTOCI, I. KU- 
CAN, 8. LADESIC, s. LEVANAT, V. MAGNUS, s. 
PETROVIC, M. PLOHL, Oj. UGARKOVIC, V. SVERKO, 
Lj. VITALE, 8. VUKELIC 
M. ABRAMIC, M. ZUBANOVIC, Lj. VITALE: Dlpeptl- 
dyl-peptldase 111 from Human Erythrocytes: Catalytic 
Properties and Substrate Specificity 
L. CICIN-SAIN, B. JERNEJ, S. ISKRIC: Platelet Sero- 
tonin i n  R a t  Sex Differencies after Chronic Treatment 
wi th Serotonin and Its Precursors 
V. CURIN, Oj. NOVAK, J. BABNIK, F. GUBENSEK: immu- 
n~chemical  Approachto the Study of Ammodytoxly A Structure 
M. GROISA, L]. VITALE: Comparison of Aminopepti- 
dases i n  Different Blood Cells 
F. GUBENSEK, 0. TURK, J. BABNIK, V. CURIN, Dj.NO- 
VAK: Site of Toxycity i n  Ammodytoxins, a Perslnaptlcally 
Toxyc Phosphalipase A2 
0. KEGLEVIC, D. KANTOCI: Chemical Isomerisation 
of Isoglutmyl  Residue I n  Disaccharide-peptides Rela- 
ted to Peptldoglycan Structure 
M.KORBELIK, A. SUHAR, M. OSMAK, J. SKRK, V. TURK: 
Dynamics of Postirradiation lntraceliular Proteinase Pro- 
files i n  Proliferating and Nonproliferating Celis 
S. LEVANAT, K. PAVELIC: Some 8iochemical and 
Biological Properties of Substance immunologically 
Cross Reacting wi th Insulin (SICRI) 
V. MAGNUS, G. LACAN, 5. ISKRIC, S. JELASKA: Bio- 
synthesis and Physiological Activity of indole-3-etha- 
mi Conjugates i n  Plants 
M. OSMAK, A. SUHAR, M. KDRBELIK, J. SKRK, V. TURK: 
Changes i n  Protefnase Activities are Accmapnied with 
Changes i n  Cell Survival and Mutation Induction 
S. PETROVIC, Lj. VITALE: Aminopeptidase Activities 
, I n  Chicken Egg White 
J. PIGAC, 0. VUJAKLIJA, V. GAMULIN, 2. TOMAN: 
Bifunctional E. coli - Stre tom ces Vectors: Structural 
Instability an-le &A Formation, poster 
V. SVERKO, M. HAD~IJA, M. GAVELLA, V. LIPO- 
VAC, M. SLIJEPCEVIC: The Changes of Siallc Acid 
Content i n  Leukaemic Contrd and Diabetic M!ce 
Under the Varlous Therapeutic Conditions 
3. TOMASIC, L. SESARTIC, SA. MARTIN, Z. VALIN- 
GER, B. LAOELlc: Comparative Susceptibility of Pep- 
tidaglycan Monomer from Brevlbacterlum divaricatum 
and I ts Anhydromuramylanalogue to Hydralysis with 
N-acetyim~ramyl-L-elanine Amidase 
210. 01. UGARKOVIC, I. KUCAN: Photochemical Reactions 
of Bacteriophage f2 RNA, poster 
21 1. 8. VUKELIC, M. POKORNY, Lj. VITALE: Extracellular 
Oeaxyribonuclease of Streptmyces rimosvs 
GORDON CONFERENCE ON CALCIUM PHOSPHATES 
Plymurh, USA, 26.-10.06.1987. 
21ia. M. MARKOVIC, 8.0. FOWLER, W.E. BROWN: Farmat im 
and Stability of Octacalcium Phosphate-Succinate 
SUMMER WORKSHOP I N  HIGH-ENERGY PHYSICS AN0  COSMOLOGY: CONFERENCE ON PHENOMENO- 
LOGY I N  HIGH-ENERGY PHYSICS; SEARCH FOR SCALAR PARTICLES 
Trierte, 29.06.-7.08.1987. 
Sudianici: A. ANORASI. V. MIKUTA-MARTINIS, 8. NIZIC, I. 
PiCEK 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON lrilN1 AND MICROCOMPUTERS AN0  THEIR APPLICATION 
Lupano, Suisr, 29.06.- 1.07.1987. 
Suaionik: I. MARC 
Prilog: 212. I. MARIC: Lineariratlon of the Measurement S y r t m  
C h s r a ~ t e r i ~ t l ~ s  by Autocalibration and Polynomial 
Approximation, irlaganje 
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL A N 0  APPLIED MATHEMATICS 
Paris, 29.06.-3.07.1987, 
hilog: 2iZa. A. MiKELlC, A. SUHAOOLC, K. VESELIC: Stationary 
Potential Flaw of an Ideal Fluid thmuqh a Resisting 
Boundary, saaptenje 
3191 IUPAC MACROMOLECULAR SYSPOSIUM 
Werseburg, GOR, 30.06.-6.07.1987. 
Sudionici: 
Priiozk 
F. RANOGAJEC, M. TOPIC, Z.VEKSLl 
213. T. MARINOVIC, B. RAKVIN, Z. VEKSLI: DM ESR 
Study of Polymer Matrix Inhomogenelty, poster 
214. M. MLINAC-MISAK, F. RANOGAJEC: The Effect  of 
Solvents and Preciosslinking on Radiation Grafting of 
Polyethylene, saopCen]e 
215. M. TOPIC, A. MOGUC-MILANKOVI~, Z. KATOVIC: 
The Use of Thermally Stimulated Oepolarization Cur- 
rent Measurements for inves!lgations of Compatibility 
In Blends 
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AQUATIC NEMATODES 
Banyuis-SUP-Mer, 5.-7.07.1987. 
Prllag: 216. G. BOUCHER, J. VIMKOVIC: Seasonal Fluctuations 
of Nematod- Assemblages in an Oyster Bed Sediment 
SPECIAL ADRIATIC0 RESEARCH CONFERENCE ON HIGH TEMPERATURE SUPERCONOKTORS 
Trierte, 5.-8.07.1987. 
Sudianick 2. CRUEN, M.S. TOMAS 
Prilog: 217. E. BABIC, 2. MARO~NIC, 0. ORCBAC, M. FRESTER, 
h. BRhICEVIC: Densit! Oepenaence on ine Megnerlc 
e n j  Trsnspcrt Properties or Y5a2Cu307 Campouncs, 
FODteC 
3rd INTERNATlONAL CONFEREI\CE ON BIOINORGANIC CHEMISTRY 
Koordwijkerhout, Nizozemska, 6.-10.07.1987. 
Sudianik: V. BABIC-IVANCIC 
Priiog: 218. N. BRNICEViC, V. BABIC-IVANCIC, H. FilREOI-MIL- 
HOFER: Ciacium Hydrogen Urate Hydrates - Prepa- 
t lon andProperties, poster 
4th EUROPEAN CARBOHYDRATE SYMPOSIUM 
Oarmstadt, SR Njwnafka, 12-17.07.1987. 
Sudionici: 1. HABUS, 0. KANTOCI, 0. KEGLEVIC, L. VARGA 
Prliozl: 8 I. HABUS, 2. RAZA, V. SUNJIC: Chlral Dlphenylphos- 
phinites from the Most Widespread Monosaccharides - 
Ligands for Enantloselective Hydrogenation Catalysts, 
poster 
?m 0. KANTOCI, 0. KEGLEVIC: Peptldoglycan-related Ofsaccharide-peptides. Synthesis, Characterization and 
Reactions of,!, -GlcNAc (I-4)-MurNAc-L-Aia-D-Glu 
(OHjNH, 
73 0. KEGLEVIC, 0. KANTOCI: Peptidoglycan-related Disaccharide-peptides. Synthesis and Rearrangement 
~eac l i ans  of h-GicNAc-(I -6)-MurNAc-Oeptides 
/ Containing lsoglutamyi Residue 
L. GARGA, J. HORVAT, $. HPRVAT: Synthesis of 
GluCopeptides Containing Leu enkephalin Amino 
Acid Sequence 
3lst IUPAC CONGRESS 
Safija, 13.-18.07.1987. 
Sudionica: M. TONKOViC 
Prilog: @ 0. HAOZIJA, M. TONKOViC, 5. ISKRiC: Thin Layer 
Chromatographic Separation of Some Metals on Silica 
Gel Layers impregnated with Phenolic Acids 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON CRYSTAL GROWTH OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 
Bischenberg, Francuska, 19.-25.07.1987. 
Sudionica- Z. RU~IC-TOROS 
13. INTERNATIONAL CONGRESS OF RADIAT!ON RESEARCH 
Edinburgh, 19.-24.07.1987. 
Sudionica: I. KRAJCAR-BRONlC 
Prilog: 224. I. KRAJCAR-BRONIC, 8. OBELIC, 0. SROOG Pro- 
perties of Primary ionization Probabiiity Distribution 
i n  Various Gases, saopLenje 
9th ISCC "CONTINUOUS CULTURE IN  BIOTECHNOLOGY AN0  ENVIRONMENT CONSERVATION" 
Hradec-Kralove, 19.-24.07.1987. 
Sudionica: 0. HRSAK 
Prilog: 225. 0. HRSAK, M. BOSNJAK: Microbial Degradation of 
Commercial Suifactants i n  Continuous Culture, izlaganje 
GORDON CONFERENCE ON POINT DEFECTS, LINE DEFECTS AND INTERFACES IN  SEMICONDUCTORS 
Plymouth, USA, 20.-24.07.1987. 
Sudionlci: U. OESNICA, A. SABWIC 
Prilozi: 226. U. OESNiCA: Comments on Asborption Bands Related 
to  E2 Defects i n  GaAs, poster 
227. U. OESNICA: Role of Carbon i n  Compensation Meche- 
n i m  i n  Si-GaAs, poster 
228. A. SABLJIC: The General Model for Prediction af Soil 
Sorption Coefficients of Organic Pollutants from Mo- 
lecular Structure, poster 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGMUIR-BLODGETT FILMS 
Gattinge", SR NjemaEka, 26.-31.07.1987. 
Sudlonica: Z. KOZARAC 
1987 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LEPTON AN0  PHOTON INTERACTIONS AT HIGH ENERGIES 
Hamburg, SR NjemaEka, 27.-31.07.1987. 
Sudionik 0. NIZIC 
SCANNING TUNNELING MICROSCOPY - FUNDAMENTAL EXPERIMENTAL AND THEORErTICAL 
PROGRESS (ADRIATIC0 CONFERENCE) 
Trieste, 28.-31.07.1987. 
6th INTERNATIONAL ECHINODERM CONFERENCE 
Victoria 2.-5.08.1987. 
229. 0. ZAVODNIK: Artropectlnidae (Echinodermata: 
Asteroldea) of the Adriatlc Sea 
WATOC '87 - WORLO CONGRESS OF THEORETICAL ORGANIC CHEMISTRY 
Budapest, 12.- 19.08.1987. 
L. KLASINC, 2.6. MAKSIC, S. NIKOLIC, N. TR~NAJSTIC 
230. M. BARYSZ, J. NOWAKOWSKI, N. TRINAJSTIC: On 
the isospectral Graphs - Molecules and leospectral 
Palnts 
231. 2.5. MAKSIC: The Model of Modified Atoms In 
Molecules, pamano predavanje 
232. Lj. PASA:TOLIC, L. KLASINC: The Additive Property 
of Energy L e w l  Correlation i n  Mono- and Oirubsti- 
tuted Benzenes 
233. M. RANDIC, S. NIKOLI€, N. TRINAJSTIC: On Compact 
Molecular Codes 
THE SECOND WORLO CONGRESS OF NEVROSCIENCE 
Budapest, 16.-21.08.1987. 
Sudionlci: 0. JERNEJ, 0. MiiCK-SELER, D. ORESKOVIC, N. 
PlVAC 
Prllozi: 234. M. BULAT, V. LUPRET, D. ORESKOVIC: Circulation 
and Absorption of the Cerebrospinal Fluid: Do They 
Exist? - poster 
0 B. JERNEJ, L. CICIN-SAIN, S. ISKRIC: A Simple and Rellable Method far Monitoring Platelet Serotonin I n  
Rats, poster 
236. H. MANEV, 0. PERICIC, 0. MUCK-SELER: Antlag- 
gressive Effects of a Potentlel Antidepressant dihydro- 
ergaslne I n  Two Anima! Models of Aggressivenes: Pos- 
sible Iwolvement of GABA and Serotonin (5-HT), 
Doster 
237. D. MOCK-SELER, M. JAKOVWEVIC, V. PLAVSIC, N. 
KMETIC, B. JAMNICKY: Platelet 5-HT and OST i n  
Patients wi th Enmgenous Depression and Schlzophre- 
nia, poster 
238. 0. ORESKOVIC, M. BULAT: Formation and Absarp- 
t lon of the Cerebrospinal Fluid within Brain Ventri- 
cles, poster 
239. D. PERICIC, H. MANEV: Serotonlnergls Neuronr: Long- 
Lasting Activation by Acute Administration af Anti- 
depressants, poster 
240. N. PIVAC, 0. PERICiC, H. MANEV: Oiszepam-Induced 
Fail of Piasma Corticosterone Depends on the intact 
Noradrenerglc Transmission, poster 
I i t h  INTERNATIONAL CONGRESS OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 
Heidelberg, 16.-21.08.1987. 
240a. M. ECKERT-MAKSIC, R. GLEiTER, A. KONAR: Phato- - 
electron Spectra of SeLenoio Analogues of Thieno D .3 -J -  
-1hlophene and Thienol>,4-k7thiopher;e 
22nd EUROPEAN MARiNE BIOLOGY SYMPOSIUM 
iiaiceiona, 17.-22.08.1987. 
Prilog: ?&I. J. FAGAhEd, A. MALEJ, h. SMCL-AXA, M. GACIC: 
Pe.aStc Organ;: Miitter :n the Aoriatic Sea - A M:nter 
Sitbarion i n  Relation ro n)arographic Ccn0:tions 
16th ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETV FOR EXPERIMENTAL HEMATOLOGY 
Tokyo, 23.-27.08.1987. 
Sudionica: M. POLJAK-BLAZI 
Priiog: 242. M. POUAK-BLA~I, M. HAO~IJA: Canparison of Sen. 
sivlty of Bone Marrow Ceiis and Myeloid Leukemia 
Celis t o  Uitravloiet I~~ad ia t lon ,  iziaganje 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FEEDING AN0  NUTRITION I N  FISH 
Bergen, NorveJka, 23.-27.08.1987. 
Sudionici: E. TESKEREOZIC, Z. TESKEREOZIC 
PTilozi: 243. E. TESKEREOZIC, Z. TESKEREOZIC, L. MALNAR: 
Feed as the Cause of High Mortality of Rainbow 
Trout I n  Yugoslavia, iziaganje 
244. Z. TESKEREDtlC, E. TESKEREOziC, V. KRiZANAC: 
Deficiency of Vitamin C and B Caused High Morta- 
l i t y  of Ralnbow Trout Fry, izla&nje 
QUARK MATTER CONFERENCE 
Nardkirchen, SR NiemaEka, 23.-28.08.1987. 
Sudionlci: N. BILIC, I. DAOiC, D. FERENC, M. MARTINIS, 
G. PAIC, D. VRANlC 
Prllozi: 245. W. HECK, A. BAMBERGER, ..., 0. FERENC, ..., 
K. KAOIJA, ..., G. PAIC, ..., 0. VRANIC, ... (NA-35 
Collabaration): Calorimeter Results for 16-0 Nucleus 
Coiilrions at 60 and 200 GeVINucieon 
246. T.J. HUMANIC, A. BAMBERGER, ..., D. FERENC, ..., 
K. KAOIJA, ..., G. PAIC, ..., 0. VRANIC, ... (NA-35 
Coiiaboratlon): Pion lnterferametrv wi th Ultrarelatl- 
vistic Heavy-Ion Coilisions fmm the NA35 Experiment 
247. H. STOBELE, A. BAMBERGER, ..., 0. FERENC, ..., 
K. KAOIJA, ..., G. PAIC, ..,, D. VRANIC, ... (NA-35 
Collaboration): Negative Particle Production I n  Nuclear 
Coillslanr at High Energies 
10th INTERNATIONAL CONGRESS OF PHARMACOLOGY 
Sydney, 23.-28.08.1987, 
Sudionik: 0. PERiClC 
Prilog: 248. 0. PERICIC, H. MANEV: Stimulation and Blockade of 
5-HT Mediated Behaviour by the Potential Antide- 
pressant Oihydroergosine (OHESN), iriaganje 
6th INTERNATiONAL CONFERENCE ON FOURIER TRANSFORM SPECTROSCOPY 
Vienna, 24.-28.08.1987. 
Sudionici: L. COLOMBO, Z. MElC 
Prilori: 249. L. COLOMBO, 0. KIRIN, V. VOLOVSEK, N.E. LINO- 
SAY, J.R. OURIG: Polarized lnfrered Spectra of Benzyi 
Single Crystal, poster 
250. 3. MINK, Z. MEIC. M. GAL, B. KORPAR-COLIG: 
FT-iR and Raman Spectroscopic Studies of Tetrakis 
(anionmercuri)methanes, poster 
CRYSTAL GROWTH FCR SCIENCE AN0  TECHNOLOGY 
Erice, ltalia, 27.08.-7.09.1987. 
Sudionica: Lj. KOMUNiER 
5rh EUROPEAN SYMPOSIUM ON ORGANIC CHEMISTRY (ESOC V )  
Jerusalem, irrael, 30.08.-3.09.1981. 
Prilog: 25Oa. V. SKARIC, s MATULIC-AOAMIC: Regio- and Stereo- 
selective intramolecular Trensformatlons in the Pyrl- 
midine Nucleoside Series, poster 
251. K. MLINARIC-MAJERSKI, 8. RAKVIN, Z. VEKSLI, Z.MA- 
JERSKI: Free-Radical Reactiors of Small-Ring Prapelanes 
18th EUROPEAN CONGRESS ON MOLECULAR SPECTROSCOPY 
Amsterdam, 30.08.-C09.1987. 
Sudionici: G. BARANOVIC, Z. MEIC, D. VIKIC-TOPIC 
Prilozi: 25ia. M. ECKERT-MAKSIC, LJ. MAKSIMOVIC: Photoelectron 
Spectroscopic Study of 3-carbonyl and >-vinyl Substituted 
Cy?loprooenes 
252. 2. MEIC, G. BARANOVIC, J. MINCL: Vibrational 
Analysis of Trans-N-Benrylidaneaniiine and Its Oeute- 
rated isopomers, poster 
253. 8. RUSCIC: Fourler Transform Photoelectron Spectro- 
scopy: Harmonic and Anharmonic Effects 
254. 0. VIKIC-TOPIC, Z. MEIC: Long Range Effects In 
C-13 NMR Spectra of Extended -Electron Systems, 
saopCenfe 
255. V. VOLOVSEK, G. BARANOVIC, J.R. OURIG, T. 
HIZER: Vibrational Spectra of 4,4'-Olsubstituted 
Benrophenones, poster 
THE 8th EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING 
Zagreb, 30.08.- 5.09.1981. 
Sudionici: 
256. M. ANTiCA, G. HOFFMAN-FEZER, S. THIERFEL- 
OER: Bilabeling Studies of Lymphocyte Subpopulatlom 
i n  Acute Graft Versus Host Reaction, lrlaganje 
257. M. BOLANCA, N. VECEK, M. JURIN, S. BOLANCA: 
Dynamics of immunological Events i n  Patient with 
Uterine Cervlx Carcinoma, lrlaganje 
258. V. CURIN, 01. NOVAK, J. BABNIK, F. GUBENSEK: 
Monoclonal Antibody Recognizes the C-Temlnal Part 
mmodvtoxln. izlaoanle . 
259. M. CUK, V. RAOOSEVIC-STAOC, J. PAVELIC, 8. 
VITALE, D. RUKAVINA: lmmunoregulatory ~ o t e n t i a l ~  
of Regenerating Liver in Mice, lzlaganle 
260. I. OJURINOVIC-BELLO, M. HADtlJA, J. PASINI, A. 
RADICA, M. OUMIC, M. KAORNKA-LOVRENCIC, M. 
TOMASKOVIC, A. KASTELAN: Specfflc Cytotoxic 
Lymphocytes of Type I Diabetic Patients Lyse Only 
HLA Matched Human Pancreatic Beta Cells, irlaganje 
261. M. HAOZIJA, M. SLIJEPCEVIC, M. POUAK-BLAZI, 
D. JURETIC, K. LIPOVAC: Effect of Pancreas Trans- 
plantatioc on Enzyme Activity i n  Llver and Kidney 
on Immunological Function of Diabetic Mice, lzlaganje 
262. 8.1 HERING, M. SLIJEPCEVIC, 0. ROMANN, A. 
CLARIUS, M. BRENOEL, R.G. BRETZEL, K. FEOER. 
LIN: Functional Survival of Rurrinant Islet Xeno- 
grafts I n  Diabetlc Mice, izlaganje 
263. M. JURIN, N. VECEK, W. BOLANCA: The Reactivity 
of Ovapian Cancer Patients Lymphocytes to PHA, 12- 
laganje . 
264. I. KEREPCIC, M. JURIN, M. TRBOVIC: Are There 
Differences In lmmonalogicai Reactivity of Shim- 
phrenic patients Resistant and Nonresistant t o  Nauro- 
lsptic Treatment, lzlaganje 
265. L. KOZJEK, B. VITALE, F. CVLO: Effect of Combined 
Cyclaphosphamide and Thymic Extract Treatmert on 
Growth of Methymcholantrene induced T m o r  (MCC- 
266. 8. KUSIC, B. BUREK, 9. JAKSiC, B. VITALE: In vitro 
Modification of CLL Lymphocyte Phenotypes and 
Fur:ctlon by Alpha-l Thymosin, izlaganje 
267. T. MAROTTI, L.A. GIFFORO, D.W. GOLDMAN, E.J. 
GOOZL: Solubilization znd Cleavage of hurran Neutro- 
phil(l1) Af f in i ty - Lebelled Receptors fo: Leukotriene 
B, ldaganje 
268. Z: ~~ILICEVIC J. GABRILOVAC, K. PAVELIC, M. 
GRANIC, 2. {KRAGALO, S. MARUSIC: Production 
of IL-2 by Lymphocytes from Patients with Insulin 
Dependent Diabetes Meliltus, izlaganje 
269. K. FAVELIC, R.J. BERNACKI, S. VUK-PAVLOVIC: 
Insulin Modulated IL-2 Production by Murlne Splemo- 
cyter end T Cell Hybridoma, izlaganje 
270. 8. POKRIC, 5. MARUSIC-GALESIC: Antigen Bound i n  
I m m ~ n e  Complex Eiiclt Strong Specific T Cell Pro- 
liferation, Iziaganje 
271. M. l 'O-lAK-6_12i, M. I--DZlJA, M. SLIIED:CJI:, 
M. f!ORANIC: Tne Role of Sre.n C ~ . l s  i n  Cel..ler 
Imm-ns Resoonse. Are  Stem Crlls AO.E L O  S."~*CSS 
. . 
the Ceiiular'lmmone Response? - izlagaaje 
M. POUAK-BLa l ,  8. JERNEJ, L. CiCIN-SAIN. M. 
eORAWlC, V. SVERKU: Platelet Serotonir! and the 
Immune Response, iriaganje 
274. N. VECEK, M. BOLANCA, M. JURIN: Immunological 
Status In Patients with First Stage of Endometril 
Carcinoma, lriaganje 
275. N. I?ARKOVIC, J. GABRILOVAC, I. MARTIN, K. 
276. N. 2ARKOVIC, M. OSMAK, M. JURIN, M. KOSUTA, 
M. HRZEWAK, Z. ILK: isorel Selectivity Inhibits 
Cell Growth i n  vitro, izlaganje 
277. N. ZARKOVIC, L. SUMAN, M. JURIN, M. KOSUTA, 
Z. ILIC, M. HRZENJAK: Immuno~timulative Effect of  
lsorel i n  dvo, hiaganje 
i l t h  INTERNATIONAL CONFERENCE ON FEW-BODY PHYS!CS 
Fontevraud, Francuska, 31.08.-5.09.1987. 
Sudlonlci: 01. MILJANIC, I. SLAUS 
278. Dl. MTUANIC, S. BLAGUS, M. ZAORO, M. LATTUA- 
DA, F. RIGGI, C. SPITALERI: 4-H - Recent Expert- 
mental Results, poster 
279. B.M.K. NEFKENS, I. SLAUS: Vialatlon of Charge 
Symmetry 
7th SYMPOSIUM ON THE CHEMISTRY OF NUCLEiC 
Bechyne Castle, Crechmiwakia, 30.08.-5.09.198'7. 
COMPONENTS 
Sudionlci: Dj. SKARIC, V. SKARIC 
Prliog: 280. V. SKARIC, J. MATULIC-ADAMIC, M. JOKIC: Sterea- 
chemically Controlled Transformations Related to  
Pyrimidine Nucleosides and their Analogues, saopeenje 
2. RIO CONFERENCE ON THE CHEMISTRY OF TROPICAL MARINE SYSTEMS 
Ria de Janelro, Biasil, 1.-4.09.1987. 
Sudianik: M. BRANICA 
Priiog: 281. M. BRANICA: Electrochemical Speciation of Trace 
Metals by Computerized Approach, lrlaganje 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR MICROPROBE TECHNOLOGY AND APPLICATION 
Cxfard, G.B., 1.-4.09.1987. 
Sudianlk: M. JAKSlC 
Priiog: 
1st EUROPEAN COLLOID 
Como, Italy, 2.-4.09.1987, 
AND 
282. M. JAXSIC, J. ~RMPOTIC-NEMA~\~IC, F. WATT, G..i. 
GRihtE, V. V A A C  ,it: Trace Metals Enri;nme,t on tne 
S~c'ace of tne hasa. 5e~t.m Bone 
INTERFACE SOCIETY CONFERENCE 
Sudionlca: H. FiJREDI-MILHOFER 
Prilag: 283. H. FijREOI-MILHOFER, D. SKRTIC, M. MARKOVIC, Lj. 
KOMUNJER: Nucleatian, Crystal Growth and Aggrega- 
t ion i n  Model Systems Relevant t o  Patholpgicai Mineia- 
llratlon, saapCer~je 
2nd WORKSHOP 0N.JELLVFlSH IN THE MEDITERRANEAN SEA 
Trleste, 2.-5.09.1987. 
Sudionlci: 0. ZAVODNIK, T. LEGOViC 
Prilori: 284. D. ZAVODNIK: On the Food and Feeding i n  North 
Adriatic of Peiagia noctiluca, izlaganje 
285. 0. ZAVODNiK: Occurrences of Peiagia noctiluca in North 
Adriatic Coastal Areas, lriaganje 
MiLLER CONFERENCE ON RADIATION CHEMISTRY 
Sopron, Hungary, 6.-1i.09.1987. 
Sudlanlk: D. RAZEM 
3rd 1NTEP.NATIONAL CONGRESS ON HORMONES AND CANCER 
Hamburg, 6 -1  1.09.1987. 
Sudionici: K. PAVELIC, S. LEVANAT 
Prilozi: 286. T. CABRIJAN, K. PAVELIC, D. VRBANEC, S. LEVANAT, 
S. MARUSiC: Autocrine Tumor Growth Regulation by 
Somatomedian C: In vitro Model 
287. S. LEVANAT, S. VUK-PAVLOVIC, E.C. OPARA, D. 
VRBANEC, K. PAVELIC: Autocrine Tumor Growth Re- 
guiation and Tumor-Assicoated Hypogiicemia i n  Murine 
Melanoma 6-1 6 i n  vivo 
288. 3. PAVELIC, M. Ip: Binding of Glucocorticoid-Receptor 
Complex to the Nuclear Matrix: Difference between to 
Co r t i ~o l  Sensitive and Resistent Mouse P-1798 Lympho- 
sarcoma 
289. K. PAVELIC, Z. VUK-PAVLOVIC, S. LEVANAT, S. VUK- 
PAVLOVIC: Autocrine Tumor Growth Regulation. Modu- 
lation of i n  vitro Growth of Murine Myeioid Leukemia 
by an Autologous Substance Immuna-chemically Cross- 
-reactive with insulin and C.lti-imuiin serum 
2nd SYMPOSIUM "C-14 AND ARCHAEOLOGY" 
Groningen, The Netheriands, 7.-12.09.1987. 
Sudionici: 
Prilozi: 
N. HORVATINCIC, B. OBELIC, D. SRDOC 
290. N. HORVATiNCIC, 8. OBELIC, D. SRDOC, A. DURMAN, 
L. BENKO, A. SLIEPCEVIC: Radiocarbon and TL Oating 
of the Enealithic Site i n  Vu i  lal, E Croatia, Yugoslavia, 
saopfsnle 
291. kl. MiiLLER, B. OBELIC: Pollen i n  Radiocarbon Dated 
Sediment Cores from a Karst Lake as indicators of  
Human Settlements. saooCsnle 
. , .  
292. 0. SROOC, N. HORVATINCIC, I. MIRNIK, A. RENOIC- 
MiOCEVIC: Radiocarbon Dating of an Etruscan Linen 
Book (Liber Linteus Zagrsbiensis), sacpfenje 
EUROPHYSICS STUDY CONFERENCE - FROM COLD TO HOT NUCLEI 
Varna, Bulgaria. 13.-17.09.1987. 
Sudionik: 5. OATTA 
Prilog: 293. 5. OATTA, R. CAP-AR, h. CIKORC: Cualescelce Mooel 
Ana1ys:r of  Carr.0~site-Part:cie Ems$  on from nea,/- 
-ion Co1lls:ans at 15-25 Mer/l\uc.eon, p951er 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM INNOVATION 
Niuewpoort, Belgija, 13.-11.09.1781. 
ZEOLITE MATERIAL SCIENCE 
Sudianik: B. SUSOTIC 
Priiog: 294. J. BRONIC, B. SUBOTIC, I. SMlT, Lj.& DESPOTOVIC: 
Influence of Gel Ageirzg on Zeolite Nucleation Proces- 
ses, poster 
38th MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF ELECTROCHEMISTRY 
Maastricht, Nizozemska, 13.-i8.09.1981. 
o. CUKMAN, M. VUKOVIC Sudionici: 
Prilozi: 295. 0. CLIKMAN, M. VUKOVIC: Electrarhemlcal behaviour 
of Elektrodeposlted Rhodium Electrode in Alkaline 
Solution, porter 
296. M. VUKOVIC: Oxygen Evolution on Thermally Treated 





J. BISCAN, cj. ORAGCEVIC, H. F~~REOI-MILHOFER 
291. 01, ORAGCEVIC, V. PRAVOIC: Dynamic Properties of 
Surface Films at Naturai WaterlAtmosphere Interfaces 
248. H. FijREOl2MILHOFER, M. hWRKOVIC, 0. SKRTIC, 
Lj. KOMUNJER: Kinetic Analysis of the Influence of 
Additives on Spontaneous Precipitation from Electrolyte 
Solutions, saopCenje 
299. !. IfChACAX-BiS?Ah, 0. CL / .MA~ ,  . . FRF . OIC: 
?. 
-.ass S.rlaces. S~!i:I-.q.io lnteractcns zr Cr.~.ns. 
bnc M.7:fieC I ~ ~ L T ~ ~ c u :  
300. N. STUBICAR, M. CAVAR, 0. SKRTIC: Crystal Growth 
of  PbF from Constant Composition Supersaturated 
~alutiar?. The Effect  of PbIF Activity Ratio, saopfenje 
INTERNATiONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY A N 0  MIGRATION BEHAVIOUR OF ACTINIDES A N 0  
FiSSlON PROCUCTS I N  THE GEOSPCIERE 
Mlinchen. 14.-18.09.1981, 
Sudionice: Lj. MUSANI, 2. KONRAO 
301. J. BISCAN, B. COSOVIC, Z. KONRAO, K. KVASTEK, 
302. J. BlsCAN, M. JURACiC, Z. KONRAO, Lj. MUSANI: 
Physico-chemical Characterization of Soils: Adsorption 
of Cd-109 and Cs-137, poster 
INTERNACIONALNA 5KOLA "ULOGA ViRUSA U RAKU LJUOi" 
Lyon, Francuska, 15.-18.09.1987. 
Sudlanlca: I. KUCAN 





M. PLOHL, F. SOKOLIC, 01. UGARKOVIC 
303. F. SOKOLiC: Solvation Forces, saoptenje 
L. JUGOBLAVENSKI SiMPOZiJ 0 PRIMJENi FiZiKE 
Sarajevo. 21.-24.09.iY87. 
Sudionlci: J. BRANA, T. SMUC, 8. VLAHOVIC 
Prilozi: 3UL. J. BRARA, h. t<LZIV.ANC. LC: Hazoic02 1.5peno.rane 
restaollne t a r :  .. prOCeSu t.rl-.mtnc 0:f"li)e . plltrorr 
mcr. r *ontin.:rsnin to5kast.m i>.cr.ma, :zid?an:c 
305. M. BUCE, V. KNEEPP, P. KULICiC, T. PETKOVIC, 0. 
PEVEC, S. JAKOPEC, T. SMUC: Prorafun Ptitova od 
gama rraEenja iz srednje aktivnog otpada nuklearne e- 
iektrane, poster 
306. B. VLAHOV~C, M. PERSIN, V. VRANESA: MoguCnost 
industrijske prolmodnje tankih Sn02 filmova dopiranih sa 
Sb, saopCenje 
lo th  SYMPOSIUM ON iNOUSTRiAL CRYSTALLIZATION 
Prague, CSSR, 21.-25.09.1987, 
Sudionici: 
Prilozi: 
Lj. BRECEVIC, 0. KRAU,  0. SKRTiC 
307. V. BABIC-IVANCIC, N. BRNICEVIC, H. FOREOI-MILHO- 
FER, R. TROJKO: Crystellization of Different Calcium 
Hydrogenurates, poster 
63 Lj. BRECEVIC, 3. HORVAT: The Influence of  Tempe- 
rature and Precipitating Cwnpcnents on the Crystaili- 
zation of Sorbit01 f ~ o m  Concentrated Aqueous Solution, 
DOSter 
309. Lj. BRECEVIC, D. KRALJ, J. GARSIOE: The Influence 
of Stirring on the Formation of Calcium Oxaiate Hydra- 
te Precipitates, poster 
310. M. MARKOVIC, LJ. KOMUNJER, I-. FOREDI-MILHOFER, 
0. SKRTIC, S. SARiG: influence of Giutamic Acid on 
the Precipitation o f  Calcium Oxaiate, poster 
311. D. SKRTIC, H FiiREOI-MILHOFER, M. MARKOVIC: 
The Effect  of Some Aminoacids on the Crystallization 
of Calcium Oxaiate Trihydrate, poster 
Lth INTERNATIONAL CONGRESS ON THE HYSTORY OF OCEANOGRAPHY 
Hamburg, 25.-29.09.1987. 
Sudianih 0. ZAVOOKIK 
Prilozi: 312. J. STILLER-RUEDIGER, D. ZAVOONIK: Hungarian 
Rerearch i n  the Adriatic Sea, iziaganje 
313. D. ZAVODNIK: The Ships and Marine Research of the 
Rovlnj Zoological Station Til l  1918, izlaganje 
LVOGSC 7th INTERNATIONAL CONGRESS OF CYBERNETICS AN0  S'YSTEMS 
London, G.B., september 1987. 
Sudionih R. MUTAB~UA 
Priiog: 314. R. MUTAEZIJA; Two Cases of the Characteristic U l t i -  
mate Dependence of the Cybernetic Criteria on the 
Mathematicai and Physical Background, irlaganje 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM: FHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF AUXINS IN  PLANTS 
Liblice, CSSR, 28.09.-2.10.1987. 
Sudionik: V. MAGNUS 
ib. REGlONALNl KONGRES IRPA 
Kupari-Oubmvnik, 29.09.-2. lo. 1987. 
Sudionici: 
V. MAGNUS, P. LEWER, G. LACAN, S. ISKRIC, V. 
TALLER: i~o la t ion  and Preliminary identification of Li- 
pid-soluble indole-3-ethanoi Conjugates 
Priiori: 316. 0. BARISIC, K. KOSUTiC, K. KVASTEK, S. LULIC, 3. 
TUTA, A. VERTACNIK: The Contamination of the 
Ground Surface Layer i n  SR Croatia as a Consequence 
of t k  Chernobyl Accident 
317. B. BIBKUP, R. OESPOTOVIC: importance o! Treatment 
of Airborne Waste i n  Nuclear Fuel Cycle Technoigies, 
poster 
318. 3. BRONIC, 8. SUBOTIC: Removal of Strontium Radio- 
isotopes from Solutions Using Granulated Zeolites, poster 
319. A. CI'ZMEK, R. DESPOTOVlt Compacting of Medium- 
-level Radioactive Waste into Plartified Matrix, poster 
320. 2. OEANOVIC, S. MIIJPNIC, B. JERNEJ: Some Bioio- 
gical Effects of Different irradiation Types i n  Rabbits 
321. i. OVORNIK. 6. VEKIC: The After Chernobfi Kssons 
and tne ALARA Principle 
32ia. A. FERLE-VIOOVIC, 0. PETROVIC, M. RADACIC: snyergistic 
" " ~ c t i o n  won Cell Survival Produced by Treatment of ~ i t r o -  
' Sourea Compounds CMlbined with Gamma Irradiation and 
Hyperthermia 
322. N. HORVATINCIC, I. KRAJCAR-BRONIC, B. OBELIC, 
0. SRDOC, A. SLIEPLIEVIC: Comparison of Tritium 
Activity i n  the Atmovhere and i n  Terrestrial Plants 
323. A. KATOVIC, Lj .a OESPOTOVIC, 8. SUBOTlt: Remo- 
val of Cs, Sr, Ba, Cd and Y Radioisotopes frorn Soiu- 
tions Using Synthetic Mordenite and Natural Clinoptilo- 
iite, poster 
3%. S. M I L I A ~ ~ C ,  2. OEAI\C/IC, I. ovoahi~, a. o - c c -  
W i t :  Dosimetrdu Aspects 01 &oerimenta. Anlma. II - 
rad:atlans bv t w  Panoramic Cu So.rce ar rllc h J e r  
325. S. MUSIC, M. RISTIC, M. GOTIC, J. FORIC: Coriasion 
of Simulated Nuclear Waste Giaes, poster 
326. 8. OBELIC, I. KRAJCAR-BRONIC, N. HORVATINCIC: 
14-C Activity i n  Plants and i n  the Atmosphere During 
the Last Decade 
327. I. SALAJ-OBELIC, R. OESPOTOVIC: Contamination-De- 
contamination Characteristics of Technical Materials, 
poster 
328. P. TOMAS: The Chernabyl Accident and Yugoslav Nus- 
lear Programme 
329. P. TOMAS, 3. TUDORIC-GMMO: Radiation Dose Esti- 
mate for Severe Accident Postdated at Potentia! NPP 
an Ah ia t i c  Coast 
ADVANCED TOPICS IN  APPLIED MATHEMATICS 
Oubrovnik, 1.-10.10.1987. 
Sudionlci: T. DOSLIC, 2. KNEZOVIC, A. MlKELIc 
INTERNATIONAL CONFERENCE "CHEMRAWN IV", "MODERN CCiEMlSTRY AND CCEMICAL TECHNO- 
LOGY APPLIED TO THE OCEAN AND ITS RESOURCES" 
Keystone, Colorado, 4.-11.10.1987. 
Sudionik M. BRANICA 
6. KONGRES VETERiNARA 1 VETRiNARSKlii TEHNICARA JUGOSLAVIJE 
Zagreb, 5.-9.10.1987. 
Sudianica: L. SUMAN 
Priiog: 330.  L. SUMAN, Z. OEEOKOVIC: Probiemi uzgaja i rada s 
iaboratorijskim Iivotinjama u Jugasiaviji, irlaganje 
MEDJUNAROONi SEMINAR iSEMEC '87 
Ljubiiana, listopad 1987. 
Sudionik: D. GAMEERGER 
Prilag: 331. 0. GAMEERGER, A. SUSAN1 Prikaz karakteristika 
raEunai.3 protnka RP85824, iziaganje 
3. KONGRES EIOLGGA hRVATSKE S MEDJUNARODNIM SUDJELOVANJEM 
Mait Lolinj, 5.-id.iU.1987. 
Sudionici: M. ORENKO, O. BULIAN, H. OEVESCOVI B FILIPIC, 
1. IVANcic, A. JAKLIN. 0. JELISAVCIC, t. ~ABURA, 
E. MARCENKO, 0. MEOAKDVIC, Z. MOORUSAN, J. 
OBRADOVIC, M. OZRETIC, 8. OZRETiC, S. PETROVIC, 
M. PLOHL, V. PRAVDIC, R. PRECAL~, M. RAC, M. 
RADAC~C, B. SEKULIC, M. SKREBLIN, Z. STEVCIC, J. 
VIDAKOVIC, E. ZAHTILA, 0. ZAVODNiK, N. ZAVOO- 
NiK 
332.  D. BULIAN, 8. OZRETiC, M. KRAJNOViC, 8. OZRE- 
T i t :  Testiranje toksitnosti kadmija u odnosu na embria- 
naini ramoi i na sintezu ehinakrama u iezinca vrste 
Sphaerechinus granularis Lam., poster 
L. CICIN-ZAIN, S. ISKRIC, 6. JERNEJ: Gonadektomiia mi- 
jenja odgovor t r o m b a c i t n ~  serotonina na primjenu 5-hi- 
dioksitriptofana 
D. DEGOBBIS, 0. FUKS, R. PRECALI, N. SMODLAKA: 
IstraIivanje kuaiitete mora na podruEju Csorskog raije- 
va i Losinjskog kanaia, iziaganje 
334.  D. FUKS, M. OEVESCOVk Sanitarni aspekt uzgoja Pko- 
ijkasa u Lirnskom raijevu, iziaganje 
335.  0. FUKS, M. OEVESCOVI, R. PRECALi: Utjecaj svjetia 
na ugibanje nekih crijevnih bakterija u morskoj sredini, 
irlaganje 
M. HRS-BRENKO: Jestivi SkoljkaEi, probiemi i moguf- 
nosti iskoristavanja, izlaganje 
M. HRS-BRENKO, M. LEGAC: Priiori morskoj f!oii i , 
fauni Los!njskog o to t j a  V. Skoiikali (Eivalvla , iriaganje 
Lj. IGIC: lntenzivnost obrAtajnog pracesa u Rijetkom 
zeijevu 
A. JAKLIN: Priiazi morskoj f lori i fauni Lolinjskag 
otofja. Ill. PuZevi (Gastropoda), i r l qan je  
A. JAKLIN: Pri ioi i  morskoj f iorl I fauni Lolinjskog o- 
t@Zja. IV. Populacije roda Monodonta (Gastropoda: Pro- 
sabranchia), iziaganje 
0. JELISAVCIC: Eiakinetlka i 3 7 ~ 8  1 drugih umjetnih 
radionukiida u marskim organirmima, sedimentima i 
marskoi vodi, nakon nesrefe u Cernobiiu, iziaganje 
M. KRAJNOVIC-OZRETIC, 8. OZRETIC: Seronske pro- 
mjene u krvnim vrijednastima cipia (Mugii auratus Risso) 
2. LAEURA: Kopepodnl r a t i f  Myti l icola Intestinalis 
Steuer - pararit dagnje, paster 
A.2. LOVRiC, M. RAC, 6. SEKULIC: Prilog biogeogra- 
f i j i  i ekaiagiji gorskog ianca Svilaje 
A.2. LOVRIC, 8. SEKULIC, M. RAC: FioristiEke i fito- 
qeagrafske mobitosti Goiog otaka, Crgura i okoinog 
podmorja 
0. MEOAKCIVIC, M. HRS-BRENKO: Kvaiiteta i j d t u r a  
Ikoijaka, poster 
D. MEDAKOVIC, M. HRS-BRENKD, B. GRZETA, S. 
POPOVIC: istralivanje kaicifikacije iiEinki kamenica. 
irlaganje 
Z. MOORUSAN, M. WRISCHER: Studij mehanizma diobe 
piastida u vii ih biljaka 
V. OBERSNEL, C. LUCU: Efekti kadmija na posfertili- 
zscijski uiazak natrija i aktivnont Na, K ATP-are u rar- 
vojnim sladijima marskog jefinca Paracentrotus iividvs 
Lam. 
J. OBRADOVIC: Odredjivan'e fivotne dobi s pomotu 
gastroiita u rijernog raka (~s tacus  astacus, L.) 
J. OBRADOVIC, S. JOVETIC: istrafivanje moguCnosti 
bioreguiacije Zoosteminom u pastrve (Parasairno gairdneri) 
J. ORRADOVIC, 8. SEKULIC, M. RAC: Procjena ugro- 
fenosti popuiacije potdnog raka (Austropotamobius) u 
njegovwn prirodnom stanistu 
M. OSMAK, S. PERDVIC: Ponavijanje ouaEivanja gama 
zrakama mole izmijeniti osjetijivost HeLa stanica na 
druge DNK-AteCujufe agense 
B. OZRETIC, M. KRAJNOVIC-OZRETIC, J. SANTIN, 8. 
MEOJUGOP.AC, M. KRAS: Koncentracija nrsena, kadmi- 
ja, oiova i Zive u bentoskim crganirmima kvarnersko-ri- 
ieEke reqiie 
3. PIG'AC, D. VUJAKLDA, V. GAMULIN, 2. TOMAN: 
Struktu~a nestabiinosti p izmida kod streptomiceta 
A. PLENKOVIC, E. MARCENKD, D.SRDOC: istrafiva- 
nje obraztajnih zajednica na stakaicima u protornim 
ekosistemima Nacionalnog parka PlitviEka jezera 
M. PLOHL, R. JURECiC, Dj. UGARKOVIC, V. BOSILJE- 
VAC, K. SCHUMANN: lrolacija i biofizikalna karakteri- 
racija DNK brainara 
R. PRECALI, D. FUKS, N. KUZMANOVIC: Oceanograf- 
ska i sanitarna istrativanja Puntarske drage 
M. RAC, 3. OBRADOVIC, B. SEKULIC, M. VUCEMILO: 
EkoioSki parametri prirodnog staniIta patornog rake 
(Austropotamobius torrentium) 
M. R A O A ~ I C ,  T. BLASKOVIC, M. BORANIC, J. JERCIC, 
F. CULO, I. BASiC: Uspjesnost lijerenja mamarnog kar- 
cinorna u miSeva kombiniranam terapijom citostaticima 
i hipermijom 
8. SEKUL~C, J. DBRADOVIC, M. RAC: Udio egzoskeie- 
ta prema veiiEini i spoiu potoEnog raka (Austropotamo- 
bius torrentium Schr.) 
>GL,  B. SiXJ-I:. M. RAC, J. OHRADCViC, A,!. -C.HIC: 
Xararter . r t lxe zirnsdor) stac:<ta ra*a ( pu ; t r cpu t~n~o .  _L 
tm?-1:.ml u p l l ~ r i m a  Me:,e~r,ce 
365. I. STERBIC, M. KRA3NDViC-DZRETIC, B. OZRETIC: 
Usparedba anaiiza kemijskog sastava iubina iz uzgoja i 
prirodne popuiacije 
366. M. SKREBLIN, I: KREGAR, P. STEGNAR: Prisutnost 
Hg-Cu-Zn-tioneina u bubregu Itakora 
367. Z. STEVCIC: Vertikaina rasprastranjenost deeeteronaf- 
nih rakova Jadrana, irlaganje 
368. Z. STEVCIC: ~ r i i o z i  morskoj f iori i fauni LoIinjskog 
otaEja. Vii. Deseteronofni rakavi (Crustacea: Decapoda), 
iziaganje 
369. J. ViDAKDVlC: Priiog poznavanju siobodno f i v d i h  mor- 
skih nematode muijevitih sedimenata sjevernog Jadrana, 
irlaganje 
370. E. ZAHTiLA: Prirodne popuiacije jestivih BkoijkaIe u ne- 
kim uvaiama poiuotoka istre, poster 
371. D. ZAVODNIK: Prilori morrkoj f lori i fauni Lolinjskog 
otoEja. VIII. BodljikaHi (Echinodermata), iziaganje 
372. 0. ZAVODNIK: Priiori morskoj florf i faun1 Ldinjskog 
o td ja .  iX. Zivotne rajednice morskog dna, izlaganje 
373. 0. ZAVODNIK, N. ZAVOONIK, A. JAKLIN, 0. MEDA- 
KOVlt :  Nekonvencionaini izvori hrane iz mora na pod- 
ruEju Lollnjskog o td ja ,  Lrlaganje 
374. N. ZAVOONIK: Prilozi morskoj f lo i i  1 faun1 Ldinjskog 
otoqa. I. Vise fotofilne aige, izlaganje 
375. N. ZAVODNIK: Prliori marskoj f iori i faun1 Ldinjskag 
otoEja It. Morske cvjetnice, irlaganje 
SAVJETOVANJE 0 EFEKTiMA PRlMENE AGROSTEM!NA 
Karadjordjevo, 6.10.1987. 
Sudianica: J. ORRADOVIC 
Prilog: 376. J. OBRADOVIC: Kratka bibliografija "Oiiarinih" bio- 
regujato~a s osvrtom na vlastlte rerultatr u ribogoji- 
list4 izlaganje 
9th INTERNATlOhlAL SYMPOSIUM ON CAD/CAM 
Zagreb, october 1'387. 
Sudionici: M. BRANICA, I. PltETA 
Prilog: 377. 0. PIZETA, I. PIZETA, M. BRANICA: Electrochemical 
Speciation of Trace Metals by Computer Data Fitting, 
izlaganje 
INIS TRAINING SEMINAR FOR BEGINNERS, IAEA 
Vienna, 12.-16.10.1987. 
Sudionica: J. STOJANOVSKl 
6th SYMPOSIUM ON NEUTRON DOSIMETRY 
Neuherberg, SR NjemaEka, 12.-16.iO.1987. 
Sudionici: B. ANTOLKOVIC, I. DVORNIK, 5. MlLJANlC 
P~iiozi: 378. 8. ANTOLKOVIC, M. TURK: Correlatians in Energy and 
Direction of Two Alpha Particles from the Reaction n + "C 
n + 3  : Measurement and Thebretical Calculation, saopeenje 
379. S. MILJANIC, V. OTTE, I. DVORNIK, Dj. MIUANIC: 
Intercampariron of Lhe Chiorebenzene-ethanol-trimethyi- 
-pentme Dosimeter and Ionization Chamber i n  the M.O. 
Anderson Hospital CP-42 Cyclotron Neutron Field, poster 
SEMINAR 0 RAOOACIONO-BIOLO3KO-KEMIJSKCi ZA3TiTl 
Budva, 14.10.1987, 
sudlonik: 6. DUGONJIC 
Priiog: 380. B. OUGONJIC: Tendencije razvoja radijaciane dazlmet- 
rije u nosoj zcmlji, saopCenje 
7. KONGRES KANCEROLOGA JUGOSLAVIJE 
Novi Sad, 14.-17. i0.1997. 
Prilog: 381. N. ZARKOVIC, Dj. NOVAK, M. JURIN, M. OSMAK: 
Antitumorsko djelavanje ekrtrakta jetara i bakterijsklh 
produkata in vitro 
3rd INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE ON GIOPYSCIS "SUPRAMOLECULAR STRUCTURE A N 0  
FUNCTION'' 
Kupari, 16.-27.10.1987. 
Sudionici: M. KVEDER, 0. LOVREKOVIC 
Prilag: 382. M. KVEOER, R. BLiNC, M. SCHARA, G. LAHAJNAR, 
1. ZUPANCIC, M. SENTJURC, A. SEPE, J. OOLINSEK, 
0. JAHR: EPR and NMR Characterization of Lung 
Tissue, poster 
7. ZNANSTVENi SKUP RAOiOLOGA SR HRVATSKE 
Opatija, 21.-24.10.1981. 
Prilog: 383. M. BRNSA, Z. VIOAKOVIC, M. GORENSEK, A. HE- 
BRANG. M. KATiCiC, M. RANOGAJEC-KOMOR: izlo- 
fenast Zdravrtvenog osoblja ionizatnam zrasenju kad 
ECRP-a, saopfenje 
UNEP TRAINING COURSE ON MODELLING OF OUTFALLS, AND COASTAL WATER QUALITY 
Athens, Greece, 26.-31.10.1787. 
Sudionik: T. LEGOV~C (direktor) 
Prilog: 304. T. LEGOVIC: Estimation o f  the Concentration Field 
from Scarce Data, izlaganje 
PARIS COMMISSION, CONVENTION FOR THE PREVENTION OF MARINE POLLUTION FROM LANO- 
-BASED SOURCES, SECOND MEETING OF THE WGRi<iNG GROUP ON NUTRENTS 
Stockholm, Svedrka, 27.-29.10.1987, 
Sudionik: 0. DEGOBBiS 
MEOJUNAROONO SAVJETOVANIE: "KORISTENJE SUNCEVE ENERGIJE U PRiOBALNOM ?OORUDU" 
Split, 29.-30.10.1981. 
Sudionica: M. PERSiN 
Prilog: 385. M. PERSIN. B. VLAHOVIC, V. VRANESA: Fotonaoonske 
Celije na bazi heterospoja poiikristalinifni si l ici jkonitar 
dioksid, iziaganje 
8 th  REGIONAL MEETING OF BIOCHEMISTS, BIOPHYSICISTS AN0  BIOTECHNOLOGISTS 
Grar, 29.-31.i0.1987. 
Sudionici: M. ABRAMIC, M. GROISA, J. HORVAT, S. ISKRIC, B. 
LADESIC, M. PLOHL, G. PIFAT, S. RUSMAN, Lj. VI- 
TALE, Oj. UGARKOVIC 
Prilozi: 386. M. ABRAMIC, L]. VITALE: Catalytic Properties and 
Specificity of Oipeptidyl-Peptldase IiI from Human 
Erythrocytes 
387. M. AHEL, 0. HRSAK, W. GIGER: Biodegradation of 
Lipophilic Aikyiphenoiethoxylates and Aikylphenols 
388. V. CURIN, 01. NOVAK, F. GUBENSEK: Study of  Toxic 
Site of Ammodytonin 
389. M. CROISA, Lj. VITALE: Comparative Study of Hwnan 
Biood Cells Aminopeptidases 
r$%J J. HORVAT, 5. HORVAT, C. LEMlEUX,5P.W. SCHIL- LER: The Opioid Activity of Scme Leu enkephalin 
Glucoconjugates 
S. iSKRiC, L. CICIN-SAIN, B. JERNEJ: Decrease of 
Piateiet Serotonin Level i n  Rats as a Monitor of Sera- 
tanin Uptake Inhibition "in dvo" 
392 R. JURE~IC, 01. UGARKOVIC, M. PLOHL, V. BOSILJE- 
VAC, K. SCHUMANN: Riophyslcai Characterization of  
DNA from Meaiworm Tenebria molitoi. I. and Colorado 
Poteta Beetlw Leptinotarsa decemfineata Say. (Ccieo- 
ptera, Insecta) 
8. JERNEJ, L. CiCiN-SAiN, 5. ISKRIC: An Original 
- 
Model far Investigations of Platelet Serotonin 
B. LADESIC, 0. ORESKOVIC: The Metabolism and 
Distribution of Peptidoglycan Monomer i n  Cat Af ts r  
Intravenous Application 
395. G. PIFAT, J.N. HERAK, J. BRNJAS-KRALJEVIC, G. 
KNIPPING: .Care-surface Correiation i n  Low Density 
- Lipoproteins, poster 
5. RUSMAN, M. SANKOVIC, V. SUNJiC: Baker's Yeast 
Mediated Reduction of Aryl-(Ar)aikyi Ketones, poster 
397. J. SKRK, A. CUHAR, U. BATISTA, M. KORBELIK, P. 
FRAS, V. TURK: Bioiogicel and Biochemical Charac- 
terization of Maiignent Ascites from Patients wi th 
Ovarian Cancer 
4th EUROPEAN CONFERENCE ON CLiNiCAL ONCOLOGY AND CANCER NURSING 
Madrid, L 4 . 1  1.1987. 
Priiori: 398. M. BOLANCA, N. VECEK, M. JURIN: Humoral and Ceil- 
Mediated immunity i n  Patients wi th Uterine Cervix 
Caccinoma 
399. M. JURiN, N. VECEK, M. BOLANCA: Oynamia of 
immune Response in Ovarial Cancer Patients 
400. N. VECEK, M. BOLPNCA, M. JURIN: Dynamics of 
Immunological Events i n  Patients wi th First Stage of  
Endometrisi Carcinoma 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION PROCESSiNG FOR PLASTiCS AND RUBBER 
Warwick, G.B., 2.-4.1 1.1987. 
Sudionica: M. MLINAC-MI~AK 
Prilog: 401. M. MLINAC-MI~AK, F. RANOGAJEC: Photostabilization 
of Polyethylene by Surface Grafting, saoptenje 
GUMIPLAST 87, MEDJUNAROONI SiMPOZiJ IZ OBLASTi PLASTIKE i GUME 
Sarajevo, 3.-5.11.19B7. 
Priiog: 402. Z. HELL, 2. JUNAKOVIC, F. RANOGAJEC, I. OVORNIK: 
Utjecaj monomera i bnreiavanja na specifiEni eiektritni 
otpor, saoptenje 
12. SAVJETOVANJE 0 ZNANSTVENiM I STRUCNIM PUBLIKACiJAMA I POLUPUBLIKACDAMA 
Zagreb, 3.-5.11.1987. 
Sudionice: J. STOJANOVSKI, V. TOPOLC~C 
Prilog: 403. J. STOJANOVSKI, V. TOPOLCIC: Oa li postoji korela- 
ci ja objavijenih znanstvenih radova radnika IRB-a i na- 
bavka Easopisa u pojedinim znanrtvenim obiastima? poster 
SIMPOZU "STUOIA CLASSICA" 
Zagreb, 3.-iO.ii.i987. 
Sudionik: A.Z. LOVRIC 
Prilog: 404. A.2. LOVRIC: KiasiEni jezici u prirodnim znanostima 
i novije primjene u biaekoidkim discipiinama, iziaganje 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM "TRANSPLANTATION OF ENDOCRINE PANCREAS" 
VrnjaCka banja, 5.-7.1 1.1987. 
Sudionik: 
Priiozi: 405. M. HAOt!JA, M. POLJAK-BLAZ!, M. SLIJEPCEVIC: 
Transplantation of isoiated Langerhan's islets i n  Dlabe- 
t i c  Reciaients 
406. Mr. HAOZIJA, V. LIPOVAC. M. GAVELLA, B. ROCIC, 
M. HADZIJA, M. SLiJEPCEVIC: Evaluation of  Quality 
of Isaiated Langerhan's islets by Siaiic Acid Oetermi- 
nation 
EINFUHRUNG ZU FRAGEN DER IMMUNOLOGISCHEN ZERSTORUNG OER BETACELLEFI 
Karlsburg, DOR 
Prilog: 407. B.J. BERiNG, M. SLiJEPtEVIC, D. ROMANN, A. CLA- 
RIUS, R.G. BRETZEL, K. FEOERLIN: lsolierung, i n  
vitro Stirnulatlon und Xenotrans~iantatlon Lanserhans' 
scher Insein des Rindes 
SYMPOSIUM ON TRACE METAL SPECIATION, AT 70th CANADIAN CHEMICAL CONFERENCE 




408. 1. RIJZiC, 5. NIKOLIC: Mixed Equil ibriwt and Kinetic 
Controi o f  Trace Metai Co rnp lexa t i~  i n  Natural Waters 
WORKSHOP ON THE IMPACT OF CARCiNOGENIC, MUTAGENIC AND TERATOGENIC MlIRINE POLLU- 
TANS ON HUMAN HEALTH A N 0  THE ENVIRONMENT . 
Rim, 9.-1i.11.1987. 
Sudionici: R. BATEL, 8. KURELEC 
Prilozi: 409. N. BIHARI, R. BATEL, R K .  ZAHN: The Use of Aika- 
ilne Elution Procedure t o  Measure DNA Damage i n  
Crab Haemdymph Treated with Benzo(a)pyrene, lz- 
laganje 
410. B. K-URELEC, M. CHACKO, R.C. GUPTA: Postlabeling 
analysis o f  Carcinogen-DNA Adducts In Mussel Mytilus 
gaiiopravinciaiis 
WORKSHOP IN  AIREORNE IIOLLUTiON OF THE MEDITERRANEAN SEA 
Beogiad, 10.-13.1 l.iP67. 
Sudionik: T. CI/iTAS, L. KLASiNC 
Prilog: 411. T. C ~ I T A S ,  L. KLASINC: Tropospheric Ozone Production 
and Transport In the Mediterranean 
SAVJETOVANJE "RIJEKA SAVA, ZASTlTA I KORISTENJE VOOA" 
Zagreb, 10.-12.11.1987. 
Sudionici: M. AHEL, 8. COSOViC, M. JURACIC, 2. KONRAO, K. 
KVASTEK, Lj. MUSANI, M. PICER, N. PICER, 5. PER- 
KOV, I. RUZiC, Lj. SENKOVIC 
Prllozi: 412. M. AHEL: Karater i raci ja specifi6nlh organskih zagadll- 
vala u ri jeci Savl 
413. 6. COSOViC, M. BRANICA: Problemi odredjivanja mak- 
sirnalno dorvoljenlh kancentraclja opasnlh tvari u vodarna 
414. 8. COSOVIC, V. VOJVOOIC, D. KRZNARIC, 2. STIPIC: 
Utjecaj rijeke Save na kvaiitetu podzernnih voda s ob- 
ziiam na sadrfaj povrIln&i aktlvnih tvari 
415. D. HFGAK, M. AHEL: BioloZka razgradjivost specifl6- 
nih organskih tvarl u r i jeci Savl 
416. M. JURACIC, Lj. MUSANI, A. VERTACNIK: PovrIinska 
svajstva ii jergrl bdotlna. Koncentracije mlkroelernena- 
t a  1 makroelernenata 
417. K. KVASTEK: Odredjivanje na6lna I bizine kretanja za- 
g a d j i ~ i a  u podremiju 
419. Lj. MUSANI, K. KVASTEK: Utjecaj rijeke Save na pod- 
rernlje vadocrplliIta Crnkovec 
420. N. PICER, M. PiCER: Pollaromatski I kloriranl ugljiko- 
vodici u pavrJinsklrn i podremnim wdama Save 
421. M. PICER, V. HOCENSKI, N. PICER: Istrafivanje opte- 
refenja povrlinskih I padremnih voda organsklm tvarlma 
laboratorljskim kiariranjem 
122. N. PICER, M. PICER, S. PERKOV, V. OF.EVENKAR, 5. 
FINGLER: lstraiivanje sarpcije nekih organskih zagadji- 
vala na uiorcima zemijiIta kraj Saw 
423. i. RUtlC, M. GAMULIN: Teorija tetenja u rijekama 1 
otvorenim kanalima, trend rarvoja I primjena 
424. J. VRZINA, V. SCHIESL, 2. KRAMARIC, M. AHEL: 
Ukupna 1 mineralna ulja u r i jc l  Savl na podrutju SR 
Hrvatske 
2. POSAVETOVANIE SEKCIJE ZA SPECDALNE KWIZNICE ZVEZE BIBLIOTEKARSKIH ORUSTEV SLO- 
VENIJE 
Ljubijana, 11.-12.11.1987. 
Sudionik: J. STOJANOVSKI 
ZASTITA 1 SPASAVANJE BlLJA I BlLJNlH PROIZVOOA OD RHB KONTAMINACIJE 
Oubrovnik, 11.-13.11.1987. 
Sudlonik: S. LULIC 
Prllog: 426. 5. LULIC, 0. BARISlt: GraniEne ~ i j e d n a s t l  radloaktiwe 
kontaminaclje t ram koja se korlstl ra ishranu stoke 
4th MEDITERRANEAN CONGRESS CN CCiEMICAL ENGINEERING 
Barcelona, Spanjolska, 11.-13.11.1987. 
Sudianica: M. NAGJ 
Prilog: 427. M. NAGJ,'J. INJUK, A. STERGARSEK, V. VALKOVIC: 
Environmental impact of Coal Burning Power Plant 
3rd CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY OF ENOOOONTOLOGY 
Madrid, 12.-13.11.1987. 
Prilag: 628. D. FLEGER, 0. KABLER, G. PRPIC, J. HRANILOVIC, 
S. STIPETIC, L. SUMAN: Veillonella in  the Root Canal, 
izlaganje 
SEMINAR SEV-a: KEMUSKA REGULACIJA BlLJNE PROOUKTIVNOSTI 
Moskva, 16.-30.11.1987. 
Sudionik: G. LACAN 
Prilag: G. LACAN, V. MAGNUS, S. ISKRIC: Metabollzam Indoi- 
-3-etanola va rastenlyah 
!. 7 \ 2 h j T  ,Fhi SASTAt44 CAj-KrT\-C; l3_ZnA SR klRVA7S4E ! 
. .ASTAWAX SFXZ:!E ZA Z : ? I L T ' . i .  . \30;r .OPI lJ LG. 
zag re^, 1 9 . - 2 . 1 . i ~  '.
Sudionlca: M. RANOGAJEC-KOMOR 
Prilog: 430. M. BRAJSA, 2. VIOAKOVIC, M. RANOGAJEC-KOMOR, 
M. KATICIC, M. GORENEEK, A. HEBRANG: IzloZenast 
rdravstvenag osoblja ionizatnom zraEenju kod ECRP-a, 
saopCenje 
KININ 87 TOKYO INTERNATIONAL CONGRESS 
Tokyo, 29.1 1.-3.12.1987. 
Prilog: 131. M. KORBELIK, J. SKRK, M. POLJAK-BLAtl, A. SUHAR. 
V. TURK, M. BORANIC: The Effects of Human Kallikrein 
and Aprotinin on Nonmalignant and Malignant Ceil Growth 
SYMPOSIUM ON THE PRODUCTION AND INVESTIGATION OF ATOMIC ANTIMATTER 
Karisruhe, SR Njemaeka, 30.1 1.-2.12.1987. 
Sudionik: M. MARTINIS 
SAVJETOVANIE 0 AGROSTEMINU 
Plitvice, 4.-5.12.1987, 
Sudionica: J. OBRAOOVIC 
Prilog: 432. J. OEiRAOOViC: Kratka bibliografija "Oinarinih" biore- 
gulatora s osvitam na vlastite reruitate 
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THIN SOL10 FILMS 
New Delhi, India, 7.-11.12.1987. 
Sudionik: H. ZDRC 
Prilazi: 433. D. GRACIN, H. ZORC: A Cornpadson of PECVO Deposi- 
ted and DC Sputtered a-Si:H Properties t y  Optical 
Spectro~copy Methods, poster 
434. H. ZORC, R. SINOVCEVIC: The Middle Index Material 
Taylo~ing by Plasma Enhanced CVD, iziaganje 
INTERNATIONAL WORKSHOP ON THE STRUCTURE OF SMALL MOLECULES AN0  IONS 
Jerusalem, 13.-18.12.1987. 
Sudionik: B. RUSClC 
Prilog: 435. 8. RLISCIC: The Structure of Sma!l Molecules and Ions 
as Determined by Photoianiration Mass Spectrometry 
1. JUGOSLAVENSKI SEMINAR 0 UPOTREBI LASERA U MlKROKlRURGlJl 
Zagreb, 14.-16.12.1987. 
Sudionik: K. SKALA 
Prilog: 436. K. SKALA: Osnovni tehnirkl parametrl prlmjene lasera 
u kirurglji, izlaganje 
3.8. C )  ZNANSNEM SKUPOVI U ORGANlZACUl INSTINTA "RUDJER BOSKOVIC'~ U 1987. GODINI 
1. SIMPDZI3 POVOOOM OBILJEtAVANJA 200. GOOl$NJICE SMRTl JOSlPA RVDJERA BOSKOVICA 
Zagreb, 11.-i2.02.1987. 
Organizator: ZNANSTVENO VIJECE RO IRE 
2. 3rd INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON EIOPHYSICS "SUPRAMOLECULAR STRUCTURE 
AND FUNCTION" 
Kupari-Dubromik, 15.-27.09.1987. 
Organiracljski odbor: G. PIFAT (predsjednik) 
J.N. HERAK, f. KUCAN 




4. TOPICS IN  CHEMICAL PHYSICS AN0  RELATED AREAS 
lnstitut "Rudjer BdkaviC" Zagreb, 16.-17.06.1987. 
Organizator: A. SABLJIC (predsjednik) 
5. 14. REGIONALNI KONGRES lRPA 
Kupari-Dubrovnik, 29.09.-2.10.1987. 
Organizacijski odbor: R. DESPOTOVlC (Elan) 
3.9. a) KOLOKVUI INSTITUTA "RUDJER BOSKOVK" ODRZANI U i987. GODINI 
ii 
I. Prof. EGON MATIJE'JIC, Department of Chemistry, Clar*on University, Potsdam, N.Y. USA: 
Monadisperznl koloid!: urnjetnost i imanost, 28.01.987. 
2. Prof. S.D. EHRLICH, lnstltut Jacques Monad, Paris: 
Stabilnost I nestabilnost genetske informacije, 25.02.1987. 
3 Dr M. GASIC, lnstitut l a  nukleaine nauke "Boris KidrlE", Beograd 
Livenje i sinterovanje elektrotopljenag SiOZ, 11.03.1987. 
4. Prof. ZVONIMIR JANKO, Universitit Heidelberg: 
Da 11 u veiikim konaEnim geometrijama vlada kaos, 15.04.1987. 
5 Prof. D. DENEGRI, CEN Saclay, CERN Geneva: 
Najnoviji rerultatl UA- I  eksperimenta u CERN-U, 17.04.1987. 
6. D. MIHAILCIVIC, J. BRZiN, 6. CESTNIK, G. ORAtiC, InI t i tut  "Jafef Stefan" Ljubljana: 
Neki novi IstraZivaEki programi I tehnologije u Institutu "Jofef Stefan", Ljubljana, 22.04.1907. 
8. Prof. IVO DERADO, Max-Plank-lnstitut f i ir Physik und Astrophysik, Miinchen: 
Mag& detekcija salarnih neutrina i tamne materije pomdu  metastabiinih supravodljlvih kuglica, 
18.05.1987. 
9. Prof. STEVAN DEDUER, University of Lund, Sweden: 
ideas, intelligence, Innovations, Culture I n  19901es, 20.05.1987. 
10. Prof. PETAR STROHAL, IAEA, Wien: 
Z a t l t a  od zraEenja - stanje u ~ i j e t u  - probieml, potrebne akcije, 27.05.1987. 
11. Prof. JOSlP KRATOHVIL, Director, institute of Colloid and Surface Sdence, Clarkson University, 
Potsdam, Y.N. USA: 
Koioidna kemija otoplna soil I d n i h  klsellna, 17.06.1987. 
Dr  LlUBOMlR JEFTIC, Program za &olinu Ujedinjenih naroda, UNEP, Atena, Geka: 
Plan akcija mrditeranskih remalja i ujedinjenih, naroda na z d t l t i  Mediterana od zagadjivanja, 
24.06.1987. 
Prof. MiLAN RANDIC, Drake University, Des Moines, Iowa, USA: 
Narav kernljske rtrukture, 1.07.1987. 
Dr M. BORANIC; 
Stanice, rnilevi, i j idi, 8.07.1987. 
Dr KRSTO PRELEC, Brookhaven National ~ a b o r a t o r ~ , ' ~ ~ ~ :  
Ubrravanje t g k i h  iona do relativistirkih energija, 4.09.1987. 
Prof. EDWARD D. GOLOBERG, Sciipps Institution of Oceanography, La Jolia, California: 
Tributyi Tin - A New Marine Pollutant: 16.09.1907. 
D r  BRANKO TOMAti t ,  Amerlcan Dentai Association, National Bureau of Standards, USA: 
Priroda i svojstva kaicificiranih kardiovaskularnih depozita. 30.09.1987. 
Prof. W.L. DUAX, Research Director, Medical Foundation of Buffalo, Buffalo, USA; 
. 
The Use of X-Ray Crystaliographic Data i n  Computer Modeling and Drug Design, 28.10.1987. 
D r  J.R. COOPER, insti lut za f ir iku SvetXiiiEta Zagreb: 
High Tc Oxide Superconductorr, 9.12.1987. 
3.9. b) KOLOKVIJI I SEMINAR1 ODRtANI  U INSTITUTU "RUDJER BOSKOVIC U 1987. GODINI 
A. FEP.LE-VIDOVIC: 
Kronobiologlja: princlpi i prirnjena, 14.01.1987. 
F. SDKOLIC: 
Red i kaos u bioldkirn slsternima, 21.01.1987. 
M. JAKSIC: 




Anomalni magnetski moment1 ieptona, 29.01.1987. 
S. MELJANAC: 
Anornalije (11). 3.02.1987. 
S. MELJANAC, I. PICEK: 
Anornalije (111). 10.02.1987. 
5. MEUANAC: 
Apsolutni minlmurnl Higgsovih potencijala, 11.02.1987. 
I. PICEK: 
Anomalije (IV), 18.02.1987. 
A. SMAILAGIC, International Centre for Theoretical Physics, Trieste, itaiia: 
Anornalije u (super-slrnetritnorn) Schwingerovorn rnodelu, 25.02.1987. 
H.P. NOYES, Stanford University: 
Shape Independent Theory of Low Energy n-d Scattering, 3.03.1987. 
2. MANOVIC: 
Oeuropeptldl kao lmunornodulatori, 4.03.1987. 
I.V. KOMAROV, Leningrad University: 
Singularitles of Scattering Amplitude by Long-Range Potentials and Low-Energy p-d Scattering, 
0.03.1987. 
V. OARDCK: 
Teorija koiektivroq poija i i / N  razvaj, 5.03.1987. 
J. FARKAS, Institute of Food Technoioqy, Budapest, Hungary: 
Microbiologicai Decontzmination of Dry Food Ingradients by Irradiation, 5.03.1987. 
Z. NARANCIC, D. HORVAT, Elektrotehnirki fakuitet, Zagreb: 
Anomaiije (V), 6.03.1987. 
D. HORVAT, Eiaktrotehnirki ,fakuitet, Zagreb: 
~ n o m a i i j e  (VI), 11.03.1987. 
i. DADIC: 
Teorija poija kod konaEnih temperatura (duboko neelastiEno rasprzenje ne sisternu kvarkova i giuona 
konarne temperature), 12.03.1987. 
Z. NARANCiC, Elektrotehnirki fakuitet, Zagreb: 
Anomalije (VII), 18.03.1987. 
< b 
Lj. VITALE: 
inhibitori cisteinskih proteinaza, 18.03.1987. 
.\I' 
N. BiLIC: 
Struktura faznoq prijelaza u kvantnoj kromodinamici na reSetki kod konarne temperature, 19.03.1987. 
Z. NARANCIC, Elektrotehnirki fakultet, Zagreb: 
Anomalije (Vi i i ) ,  25.03.1987. 
M. BRUMEN, Medicinski fakultet, Ljubljana: ' 
MikrospektrofotometriEna analiza vezave ligandov v erirocitu, 25.03.1987. 
I. RHEBERGEN, Poijoprivredni univerzitet. Waqeninqen, Nizozemska: 
Heat-Effects of Heavy Metal Adsorption on the Oxide Surface. Calorimetric Titration, 28.03.1987. 
Z. CRLJEN: 
Kinetika atoma blizu metalnih povrSina i vileEestiEna teorija iokalnih potencijala, 2.00.1987. 
M. MARTINIS: 
Kvark-qluonska plazma. Teorija i eksperiment, 2.04.1987. 
G. SENJANOVIC, Prirodoslovno-matematiEki fakuitet Zagreb: 
Ujedinjenje rnaterije: aksioni i famiioni, 9.04.1987. 
A. FERLE-ViDOViC: 
HistopatoloSka obiljeija sindroma sterene imunoiolke siahosti (AIDS), 15.04.1987, 
W. BRENIG, Physik-Department der Technischen Universitlt, Miinchen: 
~ec ' en t  Results on Vibrational and Rotational Energy Transfer of Moiecuies atSurfaces, 21.04.1987. 
D. VRANIC: 
Najnoviji rezultati sudara t d k i h  iona na visokim enerqljema, 16.04.1987. 
N. ZOVKO: 
Metoda qausovskog efektivnog potencijala u neperturbativnoj h 
B. NEFKENS, Uiiiverstiy of California: 
Nonconservation of Charge Symmetry, 18.05.1987. 
M. BIRUS, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb: 
Kemija siderofora poiidentatnih prenosiiaca feljeza, 27.05.1987. 
N. LERS: 
Viruientna svojstva bakterije S. wien determinirana genima plarmida FIme, 27.05.1987. 
E. SALAJ-SMiC: 
SOS odgovor bakterije E. coii: uioga proteina Ssb, 3.06.1987. 
Z. STEVCIC: 
Vodjenje kroz akvari], 5.i 24.06.1987. 
0. ZAVODNIK: 
Das Leben am Meeresboden in der Umgebung von Rovinj, 5. i 24.06.1587. 
J. OBRADOVIC, 8. SEKULIC, M. RAC: 
IstraZivanje rako u nas: preiiminarni rezuitatl i perspektiva, 8.06.1987. 
M. OSMAK: 
lzazivaju I1 male doze ionizirajuCeg zrafenja adapfivnl ill S.O.S. odgovor u animainim stanicanla, 
10.06.1987. 
B. ETLINGER: 
lstraiivanje nekih novih poluvodiEkih spojeva, 10.06.1987. 
A. AN OR AS^: 
Novi identiteti i wjet  svjetlosnog konusa ("light-cone gauge"), 18.06.1987. 
D. KOTNIK-KARUZA, PedagoHki fakuitet, Rijeka: 
Flwrescencijska qektroskopija u blofizici, 24.06.1987. 
A. SMAILAGIC, International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy: 
Gravitacione anomaiije, 25.06.1987. 
M. PERSIN: 
Ocjene prednosti i nedostataka standardnih tehnoioglja ra irradu solarnih Ceiija iz poiikristaliniEnog 
siiicija, 25.06.1987. 
J.N. BRADBURY, Los Aiamos National Laboratory: 
Applied Researach a t  LAMPF, 26.06.1987. 
D. FERENC, G. PAC: 
Eksperimentaini rezultati obrade podataka u Zagrebu, 30.06.1987. 
46. M. MARTINIS: 
Raspodjeie u transverzainoj energiji pri vlsokoenergetskim sudarima te3kih iona. (Model nezavisnih 
izvora), 2.07.1987. 
47. T. HOBSCH, University of Maryland, College Park, USA: 
Fenomenologija superstruna, 10.07.1987. 
48. A. JEVICKI, Brown University, Providence, USA: 
Najnoviji rezultati teorije superstruna, 13.07.1987. 
49. E. MAQUEDA, Tandem Nuclear Laboratory, Buenos Aires, Argentina: 
a)  A Review of Activities a t  the  20 MV Tandem Accelerator in Buenos Aires 
b) Alpha Transfer in Deformed Nuclei, 16.07.1987. 
50. E. PiVAC: 
Pregled me:.oda kaiakteri iacije soiarnih fe l l ja  na bazi amorfncg sillclja, 16.07.1987. 
E. BETAK, Institute of Physics, Sicvak Academy of Sciences, Bratislava, Czechoslovekia: 
Preequiiibrium Emission of Hard Gamma Rays, 17.07.1987. 
Prof.dr. E. ,;OLDBERG: Scripps institution of Oceanography, L a  Joila, California, USA: 
J-Butylt in New Farm Pollutant, 17.08.1987. 
M. KVEOER: 
Karakterlzacija pluinog tkiva putem metoda NMR i EPR, 24.08.1987. 
r .  STEBBIN:, Institute' for  Environmental Research, Plymouth, G.B.: 
The Use of Hydroids i n  Toxicology 2nd Pollution Studies, 26.08.1987. 
R.M. WiLLIl1MS-SAXL, University of Cambridge, Cambridge: 
Building Biacks f o r  Space and Time, 27.08.j987. 
M. BRENKG: 
Ut iscl  ir ~ i i o i e m s k e ,  9.09.1987. 
J.R. OURIG, University of South Carolina, Columbia, USA: 
Structural Changes w i th  Changes In Conformation of Some Substituted Ally1 and Acetyl Halide 
Molecules, 10.09.1987. 
0. ZAVOONIK: 
0 meduzi Pelagia noctiiuca u Jadranskom moru, 10.09.1987. 
t. LUCU: 
Osrnoregulaclja u morsklh organizama, Ravinj, 12.09.1987. 
E.O. GOLDBERG, Scripps Institution of Oceanography, L a  Jolla, California, USA: 
Elemental Carbon In the Environment Studies o f  Historic and Prehistoric Burning, 14.09.1987. 
N. BIHARi: 
Impact of  Poilution on Programmed Biosynthesis I n  Marine Organisms, 15.09.1987. 
M. BRENKO: 
Edible Shellfish and Their Cultivation, 15.09.1987. 
Prof.dr. F.K. McKINNEY, Appalachian State University, Boone, USA: 
Evolutionary History of Bryozoan Colony Forms, 21.09.1987. 
M. ECKERT-MAKSIC: 
Teorijski studlj strukture i svojstava vltamina C, 16.09.1987. 
H.P. LEEUWEN, Poljopriwedni univerrltet, Wageningen, Niroremska: 
Theory of  Voltammetric Metal  Spaciation, 21.09.1987. 
B. ZAKHARIEV, Joint institute far Nuclear Research, Dubna: 
New Simple Nonrelativistc O v a n t m  Modeis (Single-Particle, Multichannel, Many-Particle Systems, 
23.09.1987. 
66. 0. DESNICA: 
Problem stabiinostl soiarnih fe l i ja  ir -Si:H, 24.09.1987. 
67. N. PYATOV, Joint institute for Nuciear Research, Dubna: 
Spin Excitations in Nuclei, 24.09.1987. 
673. P. rOMAS: 
Neki aktualni prqblemi iigradnje nuklearnih elektrana u naroi zemlji, 25.09.1987. 
68. B. TOMAZIC, National Bureau of Standards, USA: 
Prlroda I svajstva kaicif iciranlh kardiovaskuiarnih deporita, 30.09.1987. 
D. KLABU~AR: 
Goldstoneovl rnezoni u Celijskorn modelu QCD vakuuma, 1.10.1987. 
B. BORSTNIK, Kemijski i d t l t u t  "Boris K!driE0', Ljubljana: 
Studij nehornagenih tekuCina pomoCu integralnlh jednadfbl, 9.10.1987. 
I. KUCAN: 
Uioga virvsa u raku ijudi, 14.10.1987. 
I. DADIC: 
Kinoshita-Lee-Nauenberg teorern za QCD s kvarkovima bez mase kod konaEne temperature, 15.10. 
1987. 
I. PiCEK: 
Fenornen CP-nardenja: Flni test standardnog modeia lii prvl trag nove flzike, 22.10.1987. 
G. DENISOV, Leningrad, State University: 
Nonaddltlvlty of Hydrogen Bonding, 23.10.1987. 
B. VLAHOVIC: 
Tandem i vl5eslojne Celije u monolitskoj irvedbi I opitEki povezane, 24.10.1987. 
F. DEMSAR, lnstitut "Jofef Stefan", Ljubljana: 
EPR Imaging of Biological Systems, 27.10.1987. 
J.O. EEG, University of Oslo, Oslo: 
Penguin-Induced Effects i n  CP-Violating Amplitudes, 29.10.1987. 
G. PAIC, D. FERENC: 
Prvi rezultati rnjerenja slika streamer kamere doblvanih u lntarakclji 1 6 0 + ~ u ,  5.11.1987. 
W. GIGER, EAWAGIETH, Svicarska: 
Environmental Chemical Aspects of the Rhlne Pollution Caused by the Catastrophic Fire In a Ware- 
house Sandoz at Schweizerhalle - Basel, 9.1 1.1987. 
G. SENIANOVIC, Prlrodoslovno-matematlEki fakultet, Zagreb: 
0 topologiji kwnpaktifikacije s 10 na 4 dimenzija, 10, 17, 20, 24.11. te 15. i 22.12.1987. 
T. IVEZIC, Vojno-tehnlEka akadernija, Zagreb: 
EIektriEna ~ o l j a  staclonarne struje, 12.11.1987. 
M. ECKERT-MAKSIC: 
Moiekularna i elektronska struktura supstitulranlh cikiopropana I ciklopropena, 16.1 1.1987. 
S. CIMAS: 
Piegied razvoja dvostrukih (tandem) i vlGestruklh solarnih fel l ja u razdobiju od 1980-1987, vezanlh 
rnedjusobno, a) rnehaniEk1, b) u rnonoiitnoj izvedbi, 18.11.1987. 
S. DZlDlC: 
Popravak krivo sparenlh baza u DNA, 18.11.1987. 
A.P. MIGDAL, USSR Academy of Sciences: 
QCD and Structure of Hadrons, 25.11.1987. 
N. SKREB, Medicinski fakultet Zagreb: 
Kontrola lnforrnacija u Iivotinjskim stanicama, 25.1 1.1987. 
B. SANTIC: 
Transportna svojstva arnorfnog sillcija, 26.1 1.1987. 
M. 1VANC)A: 
Mikro-raman spektroskopija, 3.12.1987. 
0. LOVREKOVIC: 
Kinetika obi1jeiivaEa u perioditkim sistemima - teoremi o srednjern vremenu prolaska, 3.12.1987. 
W. KiEFER, Karl-Franzens-UniversItSt Grar: 
Micro-Raman Spectroscopy wi th  Laser Traps, 6.12.1987. 
D. POCANIC: 
Reakcije izmjene naboja u nvklearnoj i i l i c i  intermedijarnih energija, 6.12. 1987. 
J. BRANCMSLLER, Ludwig Maximiiiian Universit=t Mijnchen: 
Symmetric: Betra:htungen rur Supraleitung, 8.12.1987. 
W.E.G. MOLLER, instltut f i jr Physiologis;he Chemie, Universitat Mainz: 
Avaroi, a Novel Anti-AIDS Compound Isoiated from the Marine Sponge gysidea avara, 8.12.1987. 
Z. STEVCIC: 
Znanstvena strategija, 8.12.1987. 
J. CLEYMhNS, Universitat Bielefeid, Bieiefeld: 
Phase Tramitions in  Quark-Giuon Piasma, 10.12.1987. 
J. BRAPIA: 
Teorija paija, 5to je to? 15.12.1987. 
J. MISSIMER, SIN, Viilingen: 
Chiral Perturbation Theory and Kaon Decay, 15.12.1987. 
L. SIPS: 
(He,t) reakcija pr i  pH,3 1.6 - 10.7 GeV/c na vodiku i ugijiku. Poruka ili ragonetka, 16.12.1987. 
0. VIKIC-TOPIC: 
Nukiearna magnetska reronancija u jednoj 1 dvije dimenrije, 16.12.1987. 
N. BOGUNOVIC: 
lstraiivanja u podruEju sioFene elektronitke instrumentacije, 22.12.1987. 
N. SCHMiTZ, Max Planck Institut fiir Physik und Astrophysik, Miinchen: 
New Results on Hadron Production i n  Lepton-Nucleon Scattering, 22.12.1987. 
N. BILiC: 
Struktura faznog prijeiaza u kvantnoj kromodinamici, 23.12.1987. 
J. STEPISNIK, lnstitut "Jotef Stefan", Ljubliana: 
Slikanje magnetskorn rezonancijorn u rnagnetskom polju zemlje, 23.12.1987. 
1. N. CINDRO: 
Search for the  Landau-Zener Effec t  in Nuclej 
inst i tut  fur  Theoretische Physik der Universitat, Tubingen, 13.01.1987. 
2. I. PICEK: 
Nedijagonaina (ds) vlastita energija i 1 = 112 pravilo 
Prirodosiovno-matematirki fakuitet ,  Zagreb, 14.01.1987. 
3. Z. MEIC: 
Vaienzkraftfeid Rechnungen von mitteigrossen Molekein 
Institut f i r  Physikaiische und Theoretische Chemie, Technische Universitat Miinchen, Garching, 20. 
01.1987. 
4. 8. VLAHOVIC: 
MoguCnostl primjene tankih SnO filmova 
Hrvatsko d r d t v o  za SunEevu enegg1ju, 20.01.1987, 
5. N. CINDRO: 
The Landau-Zener Effec t  in Atomic Nuclei 
Institut f i r  Theoretische Physik der Universitat, Giessen, 29.01.1987. 
6. U. DESNICA: 
Carbon in GaAs 
Cabot Corp., Boston, USA, 2.02.1987. 
7. N. CINORO: 
Thermodynamique, degres de  l iberte e t  i'emission de  preequiiibre de particules 
lnst i tut  des Sciences Nucleaires, Grenobie, 6.02.1987. 
8. 6. PETROVIC: 
Muitlcycie Reac tor  Core Analysis and Optimization 
Nuclear Engineering Department,  The Pennsylvania S t a t e  University, University Park PA USA, veijara 
1987. 
9. D. KIRIN: 
Raman spektroskopija pod visokim pritiskom 
lnst i tut  za flziku, Beagrad, 19.02.1987. 
16. F. SOKOLIC: 
Kompjuterska simuiacija tekuCeg sumpor dioksida 
Kernijski i d t i t u t  "Boris K idr i t " ,  Ljubljana, 5.03.1987. 
1 I. B. Nl2lC: 
Neka pitanja teorije renormaiiracije s iiustracijama (I) 
Prirodosiorno-matematitki fakultet, Zagreb, 17.03.1987. 
12. 8. Ni/?iC: 
Neka pitanja teorije renormaiizacije s iiustracijama (11) 
Prirodoslovno-maternatitki fakuitet, Zagreb, 24.03.1987. 
13. Z. STEVCIC: 
U potrari ra racima: istotna Afr ika 
Hrvatsko tioio4ko dr&tvo, Zagreb, 25.03.1987. 
14. T. LEGOViC: 
Reconstructing Current and Concentratioi Fields in a Coastal Sea 
EPA Research Laooratory, Athens, Ga, USA, 27.03.1987. 
hen3 pltar ja t e o r i j ~  renormoliroc:je s :I~straci:arra (Ii i) 
?rlrolJ~slorno-maternat1Ck1 f z ~ u l t c l ,  Zagrro, 30.03.19a7. 
; iqc 
16. G. PIFAT:: 
Low-Density Lipoproteins: Some Aspects of Structure and Molecular Organization 
Mar-Pianck-institut f i ir Experimenteiie Endokrinoiogie, Hannover i Zentrum Biochemie der 
medirinische Hochschuie, Hannover, 2.04.1987. 
17. G. PIFAT: 
Structure and Function Relationship of Low Density Lipoproteins 
institut fur Biophysikaiische Chemie Johann Wolfgang Goethe Universitat FrankfurttMain, 8.04.1987. 
18. B. COSOViC: 
Physico-Chemical Interaction of Cadmlum and Copper with Organic Coatings at  Interfaces. An 
Electrochemistry Study 
Department of Civii Enqineering, Stanford Univenity, Stanford, California, USA, 13.04.1987. 
Uzqoj riba u Jugosiaviji 
TuristiEki savez Sibenika, 15.04.1987. 
Electrochemical Study of  Interfacial Phenomena i n  Natural Aquatic Systems 
National Bureau of Standards, Gaithesburq, Md, USA, 16.04.1987. 
21. 8. PETROVIC: 
PWR Core Analysis Using 1.5-0 Diffusion Model 
Nuclear Engineering Department, The Pennsylvania State University, University Park PA USA, travanj 
1987. 
22. N. BiLiC: 
Mean Field Analysis of the Phase Transition in  SU(N) Latt ice Gauge Theories at  Finite Temperature 
Brawn University, Providence, 22.04.1987. 
23. 8. NiZIC: 
Neka pitanja teorije renormaiiracije s iiustracijarna (IV) 
Prirodosiovno-matematiEki fakultet, Zagreb, 24.04.1987. 
24. 1. SLAUS: 
New High Accuracy nd and np Data 
Ruhr Univeristat Bachum, Bochum, 24.04.1987. 
25. 1. SLAUS: 
Status of kiadron-Deuteron Scattering 
University of Basei, Physics Department, Basel, 28.04.1987. 
26. E. TESKEREDZIC: 
Akvakulturs u Jugoslavlji 
institute of Aquaculture Research, Sundalsba, Norveska, 3.05.1987. 
27. A. MIKELIC: 
Mathematical Justification of the Equations for Miscible Fiuld Flow in Porous Media 
University of Sussex, Brighton, 5.05.1907. 
28. D. KLABUCAR: 
Soliton Baryons and Goldstone Mesons i n  the Ceii Model of the QCO Vacuum 
Universitat Giessen, Giessen, 6.05.1981. 
29. 0. RA~EM:  
Konzerviranje namirnica zratenjem. Napredak, probiemi, perspektive 
Dr~Stvo za unapredjenje prehrane naroda sjeveroistoEne Hrvatske, DruXtvo mikrobiologa Hrvatske, 
Sekcija za rnikrobioiogiju narnirnica, Prehrambeno-bictehnoioski fakultet, Zagreb, 6.05.1987. 
30. H. MANEV: 
Spoine razlike u sreoiSn!ern lizanorn s-s iav~ - znenstveni kuriozun? 
Zbor IijeEnika Hrvatrde, SeKcija ZD ncrnanL nedrooioiog:i,, 8.05.1987. 
3 D. ZAVODNIK: 
Podmorje Nacionalnog parka "Kornati" 
Sportsko riboiovno druStvo "Amfora", Rab, 11.05.1987. 
N. ZAVODNIK: 
Morska flora uvaie Sv. Eufemija, Rab 
Sportsko riboiovno dr6tvo "Amfora", Rab, 11.05.1987. 
N. HORVATINCIC, I. KRAJCAR-BRDNIC: 
Measurements of "C and T r i t i m  In the Environment i n  Yugoslavia 
institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 12.05.1987. 
N. BiLiC: 
SUN)  Oeconfinement at Finite Temperature and Finite Baryon Density; Mean Field Approach 
Brookhaven National Laboratory, Upton, 13.05.1987. 
A. MIKELIC: 
On the Cahn-Hiiiard Phase Separation Model with a Non-Differentiable Energy 
Heriot-Watt University, Edinburgh, 13.05.1987. 
I. KUCAN: 
Retrovirusi i AIDS 
IrnunoicZki zavod, Zagreb, 22.05.1987. 
D. OEGOBBIS: 
Metodoiogia degli oceanografici i n  funzione dl opere di risansmento 
Poiitechnico di Milano, Itaiija, 28.05.1987. 
0. OEGOBBIS: 
I1 rneccanismo di eutrofizzazione neli'Adriatico -6ettentrionaie 
Poiitecnico di Miiano, itaiija, 29.05.1987. 
U. DESNICA: 
Mapping of EL2 Defects i n  Sl-GaAs Wafers 
Cabot Corp., Boston, USA, 1.06.1987. 
Time Dependence of Adsorption a t  Solid-Liquid l n t e r f ace  
Department of Chemistry New York S t a t e  University a t  Buffalo, N.Y., USA, 12.06.1987. 
Trace Metal Canpiexation in Natural Waters 
Brookhaven National Laboratory, L.I., N.Y., USA, 17.06.1987. 
42. Z. KOZARAC: 
Lipid-Protein interaction a t  Hg EiectrodelSolution Interface and Air-Water lnterface 
lnst i tut  fc r  Marine Environmental Research,  Piymduth, G. Britain, 22.06.1987. 
Meccanisnli di s€dimentazione e ruoio nei processi di autodepurazione del rnateriaie sospeso, in 
arnbiente d'estuacio 
Universita degli studi, Facoi ta  di chimica industriaie, Venezia, Itaiija, 23.06.1987. 
SIDA-fcbija: Cegp s e  bojimo i 5to znamv o uzroEniku? 0 Eemu govore hi!;topatoioSki nalazi umr1.h 
od SIDA-e? Zbor IijeEnika Hrvatske, 23.56.1987. 
45. 1. KUCAN: 
Humani r6,trovirusi 
Boinica za infektivne baiesti, Zagreb, 24.06.1987. 
46. i. SLAUS: 
Charge Symmetry Breaking 
Georgetown University, Washington, DC, 24.06.1987. 
47. A. MIKELIC: 
Determination of Relative Permeabilities by Optimal Control 
Scientif ic  Software-intercomp, London, 26.06.1987. 
48. Z. VEKSLI: 
Molecular Motion in Polymers 
Technische UniversitBt Dresden, Dresden, GDR, 29.06.1987. 
49. D. SRDOC: 
Measurements of Environmental Isotopes Using a Gas  Counter Method 
Argonne National Laboratory, USA, 29.06.1987. 
so. V. ZUTIC: 
Un film du mat ie re  organique sur i ' interface I'eau douceli 'eau salee 
Inst i tute de  Biogeochemie Marine, Ecoie Normaie Superieure, Montrouge, 1.07.1987. 
51. A. ANDRASI: 
New Identities and Consequences for  the  Light-Cone Gauge 
Universita di Padova, Padova, 3.07.1987. 
52. M. MARKDVIC: 
S t ruc ture  and Solubility of Hydrogen and Alkaline Uranyi Phosphates 
Stanford University, Stanford, USA, Environmental Engineering Science, Department of Civil Engine- 
ering, 10.07.1987. 
53. M. MARKDVIC: 
Precipitation Kinetics of Slightly Soluble Salts  
Stanford University, Stanford,  USA, Environmental Engineering Science, Department of Civii Engine- 
ering, 13.07.1987. 
54. D. DEGOBBIS: 
inquinamento e proterione deil 'ambiente rnarino 
Corso di Dottorato di ingegneria Sanitaria, Paiitecnico di Miiano, Itaiija, 20.-22.07.1987. 
55. N. BiLiC: 
SU(N) Deconiinement at Finite Temperature and Finite Baryon Density; Mean Fieid Approach 
OESY, Harrburg, 21.07.1987. 
Quantitative IModeliing of Environmental Distribution for Xenobiotic Chemicals: Application of 
Molecular Connectivity indices t o  Predict Soil Sorption and Bioconcentratlon of Organic Pollutants 
Virginia Comtnonweaith University, School of Pharmec~, Department of Medicinal Chemistry, 27.07. 
1987. 
- 
Prediction of  Soil Sorption Coefficients from Molecular Structure: Recent Developments I n  the 
Appiicatim of a Molecular Topology Model 
U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., 30.07.1987. 
5a. z. MAKSIC: 
Hybrid Orbitals i n  Organic Chemistry 
Organisch-chemisches institut der Univerritat Haburg, Hamburg, BRD, 28.09.1987. 
59. 2. MAIERSKI: 
Nontetrahedral Saturated Carbon Atoms 
The University of Toledo, Toledo, Ohio, 30.09.1987. 
. 5. HORVAT: 
- 
Praviia lmenovanja sintetiEkih I prirodnih paiipeptida t e  proteina sa teijezom i sumporom - kratice 
i simboii opisa konformadje poiipeptidnih ianaca 
Savez kemirara i tehnoioga Hrvatske, Sekclja ra nomekiaturu i teminoiagiju organskekemile, Dom 
DiT-a Zagreb, 1.10.1987. 
60. Z. MAJERSKI: 
Synthesis and Chemistry of Small-Ring Propellanes 
The University o f  Chicago, Chicago, Iliinols, 2.10.1987. 
60 a. B. RASPOR: 
Cadmium Induced Proteins from Mytiius gailopravinclaiis - A Possible Biological Reference Material 
for Environmental Anaiysis 
National Bureau of Standards, Gaithersburg, Maryland, USA, 8.10.1957. 
6!. Z. MAJERSKI: 
Smali-Ring Propelianes 
Northern Illinois University, DeKalb, Illinois, 8.10.1987. 
61 a. V. GAMULIN: 
Geni ra tRNA iz bakterije Streptomyces rimosus 
Kiub radnika Piive, Zagreb,lZ.I0.1987. 
62. Z. MAJERSKI: 
Nontetrahedral Saturated Carbon Synthesis and Chemistry of small-Ring Propellanes 
New Jersey Institute of  Technoiogy, Newark, New Jersey, 12.10.1987. 
62a. V. GAMULIN: 
Flbozimi - fasiini 'enzimi? Kiub radnika Piive, Zagreb, 26.10.1987. 
63. A. FERLE-ViDOViC: 
SiOA i njen virus 
KBC Rebra, 12.10.1987. 
Pioni i kaoni kao Goistoneovl rnezani u Ceiij&om QCD vakuurnu 
institut "Jofef 3tefansr, Ljubljana, 13.10.1987. 
65. M. MARKOViC: 
The Lammeiar Hydrates of Different Uranyi Phosphate Solid Phases 
University of Visconsin, Department of Chemistry, Madison USA, 20.10.1987. 
66. A. TURKOViC: 
Basic and Applied Research on RbCu C1 Solid State Superionic Conductors Technische Uniwrsitst Grar, A~stria,~lis&ik?987. 
ii ruaio del materiaie saspeso nei cicio biogeochimlco degii element1 all' estuaria di  fiumi 
Unlversita degii studi, Facolta di chimica industriaie, Venezia, italia, 20.10.1987. 
68. 1. SLAUS: 
Anaizying Powers i n  d r d  Breakup 
University of Caiifornia, Los Angeies, 21.10.1987. 
V. VALKOVIC: 
Trace Elements in Forensic Medicine 
Universita degli studi di Verrona, Verrona, Italia, 23.10.1987. 
D. KLABUCAR: 
Hacroni u'kirainoin sclitonskom rnodelu I rnodelu vrefe 
Fakulteta ra naravoslovje in  tehnoiogijo, Ljubljana, 4.1 1.1987. 
I. SLAUS: 
Charge Symmetry Breaking and the Three Body Force 
University of Oregon, institute of Theoretical Science, Eugene, Oregon, 4.1 1.1987. 
Mechanisms of Na and C1 Regulation in Brackish Water Crustacea 
Max-Pianck-lnstitllt, Frankfurt, 9.11.1987. 
A. MiKELIC: 
MjeSivi tok s disperzijom 
Prirodaslovr~o-matematirk1 fakultet, Zagreb, 9.11.1987. 
N. CINDRQ: 
Thermodynamic Degrees of Freedom and the Mechanism of Nuclear Coiilsans 
Physics Departmeit, Georgia State University, Atlanta, Georgia, 13.11.1987. 
D. KLABUCAR: 
Barioni kao kiralni topoioiki soiitoni 
Prirodoslovno-matematirk1 fakultet, Zagreb, 18.11.1987. 
Z. KOZARAC: 
Cytochorm C interaction with Lipid Monolayers by Reflection Spectroscopy 
Ma>-Pianck lnstitue for biophysikalische Chemie, Gottingen, FRG, 20.11.1987. 
Violation of Charge Symmetry 
University of Washington, Seattle, Washington, 25.1 1.1987. 
M. TOPIC: 
Elektretno stanje u makromolekularnim sustavima 
Savez kemiXara i tehnologa Hrvatske, Sekcija l a  makromolekuie, 25.11.1987. 
A. FERLE-VIDOViC: 
SiDA i njen virus 
KliniEka bolnica "Or Miaden StojanoviC", 26.1 1.1987, 
I. SLAUS: 
3 is There Evidence for Charge Symmetry Breaking in P Waves 
University of California, Los Anqeles, 2.12.1987. 
A. ANDRAs1: 
The Light-Cone Gauge and Its Two Light-Like Vectors 
University of Cambridge, Cambridge, 3.12.1987. 
D. KEGLEVIC: 
Mono- and Disaccharide-Peptides of the Peptidaglycan-Type: Synthesis and Rearrangements 
SANDOZ Forschungsinstitut, Wien, Austria, 3.12.1987. 
M. ZlNlc: 
20 Godina kemije krunastih etera 
Hrvatsko kemilsko druStvo, 6.12.1987. 
M. MARKOVlt: 
Kinetics o '  Crystal Growth and Aggregation. Role of Inhibitors and Promotors 
American Dental Association Health Foundation, Paffenberger Research Center, National Bureau of 
Standards, Gaithenburg, USA, 7.12.1987. 
A. MIKELIC: 
MjeSivi tok s dispsrzijorn ii 
Prirodoslo~~o-matematiEki fakultet, Zagreb, 7.12.1987. 
N. BRNICEVIC: 
Metaini kiasteri 
Kemijsko-tehnoldki obrazovni centar, Zagreb, 10.12.1987. 
Kemlja visakotrrrperat~rnin-supr~vodljlvih oksiaa 
l n s t i t ~ t  "Jotei Stefan", -1~blJana. ilr.12.1987. 
A. MIKELIC: 
Mjegivl tok s disperzljom I11 
Prirodoslovno-matematirki fakultet, Zagreb, 14.12.1987. 
N. CINDRO: 
Application of Thermodynamical Methods t o  the Investigation of Nuclear Reaction Mechanisms 
lst i tuto Narionalle di Fisica Nucleare, Legnaro (Padova), 17.12.1987. 
D. ZAVODNIK. 
Podmorje r i jerke regije Jadranskog mora 
Prirodosio~l i  muzej, Rijeka, 17.12.1987. 
D. RAZEM: 
Radionuklidl I zagadjlvanje Covjekove okoilne radionuklidima 
Zavod za prosvjetno-pedagdku s idbu grada Zagreba i Zajednlce opCina Zagreb, Kemijsko-tehnoioS- 
k i  obrazovni centar, Zagreb, 19.12.1987. 
5. DZIDIC: 
Popravak krivo sparenih baza u DNA 
Klub radnika "Piiva", 21.12.1987. 
3.10. a) DOKTORSKE DISERTACIJE OBRANIENE U 1987. GODINI 
1. M. ABRAMIC:, 
izoiacija i karakterizacija dipaptidil-peptidaze ill iz hurnanih eritrocita 
Institut "Rudjer BoSkoviC" SveuEiiiSta u Zagreb, 17.07.1987. 
Izradjena u Laboratoriju za celuiarnu biokemiju, OOUR OKB, voditelj dr Lj. Vitaie. 
2. M. AHEL: 
Biogeokernijsko ponazanje alkiifenolpoiietoksilsta u prirodnirn i otpadnirn vodama 
SveuriiiHte u Zagrebu, 1987. 
Taiofenje i topijivost rnokrefne kiseiine te natrij i kalcij urata 
Institut "Rudjer BoSkoviC", SveuEilibte u Zagrebu, Zagreb, 17.07.1987. 
Izradjena je u Laboratoriju za procese taiofenja, OOUR TENEZ, voditelj dr H. Fiiredi-Miihofer 
Iioracljski spentri, valentno polje I dinamlka organskih rnolek~la tipa C 6 h 5 - Z - C 6 H 5  
l r s t i r ~ t  "R~o:er BoZkoviCV SveutiliLe b Zagreb, 18.05.1981. 
lzraojena je u -aorrratoriju za molrk~lsku f:zi<d, 0 0 J R  FEP, voditelj dr L. CuiornUo 
5. R. BATEL: 
Karakterizacija citokrom P-450 rnonooksigenaza u rakovice Maja crispata 
Institut "Rudjer BoSkwif" SvediliHte u Zagreb, 22.12.1987. 
lzradjena je u Laboratoriju za ekofiziologiju i toksikoiogiju OOUR CIM Rovinj, voditeij dr B. 
Kureiec 
6. S. BRINIC: 
Sposobnost rnikrosornskih enzirna dagnje Mytilus galloprovincialis za bloaktivaciju arornatskih 
arnina u bakterijske rnutagene 
Prirodaslovno-rnatematirki fakultet, SveufillSte u Zagreb, 24.03.1987. 
7. 5. JERNU: 
Eksperirnentalni model za praCenje trornbocitnog serotonina Itakora i rnoguCnosti njegove prirnjene 
Medicinski fakultet, SveuEiiiHte u Zagreb, 18.05.1987. 
izradjena je u Laboratoriju za neurofarrnakoioglju OOUR EBM Instituta "Rudjer BoSkoviC", bez 
voditelja 
Mehanirmi sedirnentacije u nekirn estuarijirna Jadrana, svojstva recentnih sedirnenata i suspendi- 
rane tvari 
Prirodosiovno-rnaternatirki fakuitet, SveuEiliSte u Zagreb, 8.06.1987. 
0. KANTOCI: 
Sinteze f i - ( l -4)  disaharida i disaharid peptida peptldoglikanske strukture 
Instirut "Rudjer OoBkcviC", SveuEiiiHte u Zagrebu, 17.03.1987. 
izradjena je u Radioizotopnom iaboratoriju, OOUR OKB, vodltelj dr D. Keglevif 
Raspadjela Cu, Pb, Zn I Cd !zrnedju dagnji (Mytllus galloprovincialis), kamenica (Ostrea edulis, 
Linn) I "ode Limskog kanala 
SveuEiliBte u Zagrebu, 30.09.1987. 
I I. D. ORESKDVIC: 
Ufinak hidrostatskag tlaka na nastajenle 1 nestalanje cerebrosplnalnog ilkvora 
Veterinarski fakultet SvediliPta u Zagrebu, 9.02.1987. 
IzraSjena j2 u Laboratoriju za neurofarrnakoloqlju OOUR EBM lnstituta "Rudjer Bolkovif", vo- 
diteij dr M. Bulat. 
ProuEavanjr: dinarnike spinskih slstema metodom dvostruke modulacije u elektronskoj splnskoj 
rezonanciji 
lnstitut "Rudjer BoSkovif", SveuEiliXte u Zagrebu, 13.03.1987. 
Izradjena je u Laboratoriju l a  magnetske rezonancije OOUR FEP, wditel j  dr A. DulEif 
lstraflvanje interakcije bakar(l1)-iona s organskom tvari i raznirn pov6inama u kloridnim otopi- 
nama i u rnorskoj vodi * 
SveutiliSte u Zagrebu, 1987. 
14. M. SHEI-IDJLA: 
Polarografska ispitivanja interakcije olova(l1) s NTA i EDTA u elektrolitnim otoplnama NaCI i NaC104 
SveuEiliZte u PriBtini, 1987. 
15. J. VIOAKOVIC: 
Melofauna i asocijacije nernatoda u rnuijevitom sedimentu morskog dna Lirnskog kanala 
SveuEiliHte u Zagrebu, Prirodoslovno-rnatematirki fakultet, Zagreb, 29.10.1987. 
Izradjena je u Laboratoriju za ekologiju, sistematiku i marikulturu CIM-R, voditelj: dr D. Zavodnik 
b) MAGISTARSKI RAOOVI OBRANIENI U 1987. GODINI 
V. BUTKOVIC: 
Kinetika i mehanizam reakcije kobait(III), kmm(II1) i rutenlj(1l) kompleksa i-hidroksi-l-metiietil 
radikalima 
SvuEiliSte u Zagrebu, 27.11.1987. 
M. BATINIC: 
Izravni proraEun S matrice za raspdenje nabijenih Eestica 
Postdiplomski studij prirodnih znanostl, SveuEiliSte u Zagrebu, 15.07.1987. 
M. CURIC: 
Kompleksni spojevi rnoiibdena I voiframa s makrociklitkim politloeterima 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, SveutiliSte u Zagrebu, 1987. 
P. OUBCEK: 
I<cntgens*a i aienlrcns*a svojstva sistema Zrh i - r l  
Sueuf:.i£te 2 Za;reo~, 2.07.1987. 
B. SANTIC: 
lspitivanje fizikainih svojstava poiwodita iz sustava C ~ G a ~ l n ~ - ~ T e ~  
SveuEiiiSte u Zagrebu, 2.07.1981. 
I.R. HASHANI: 
Odredjivanje olova i bakra u Sitnici i lbru (SAP Kosovo) 
SveuCiliHte u PriStini, 1987. 
V. HOCENSKI: 
lstraiivanje hlapljivih organohaiogenih spojeva nastaiih kioriranjem podinskih i podzemnih voda 
SveutiiiHte u Zagrebu, 1987. 
A. KASHTA: 
Egrotermna izmjena iiganada u heksanuklearnim klasterskim jedinicama tantaia 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveuElliSte u Zagrebu, 1987. 
S. KRCA: 
Bioaktivacija N-hidroksi-acetilaminofiuo~ena u dagnji Myt i iw  gaiiopmvincialis 
Prirodoslovna-matematirki fakultet, SveuEiiiSte u Zagrebu, 17.02.1987. 
2. LABURA: 
PraCenje nekih parazita uzgajanih dagnji (Myti iw galloprovincialis, Lmk) i kamenica (m 
eduiis, Linn.) na istoEnoj obali Jadrana 
m i l i S t e  u Zagrebu, Veterinarski fakultet, 2.07.1987, 
1 I. J. LOVRIC: 
Kinetika i rnehanizam redoks reakcija nekih kompleksa prijelaznih metaia 
Sveufililte u Zagrebu, 30.06.1987. 
i la. Lj. MAKSIPAOVIC: 
Studij elektronske strukture 3-vinll i 3-acil derivata ciklopropena 
Prirodoslovr>o-maternat~eki fakultet Sveuriiilta u Zagrebu, 26.11.1987. 
12. M. MARUSIC: 
lrnuni odguvor na antigen vezan u irnunokompiekse s aiogenifnim i ksenogenlEnirn protutijelima 
Psstdiplomsiki studij prlrodnlh manosti, Sveufililte u Zagrebu, 9.12.1987. 
13. M. NAGJ: 
Utjecaj prathodne obrade Luoraka na odredjivanje tragova metala tehnikom spektrometrije 
emisije x-zraka 
Sveufililte u Zagrabu, 8.07.1987. 
14. B. PETRO\'IC: 
Analysis arrd Optimization of a Pressurized Water Reactor Loading Pattern Using the One-and- 
-a-Half Dimensiorlai Core Model 
Pennsylvania State University, USA, 10.12.1987. 
15. 0. PIVAC: 
TermlEki i radljacijski efekti u polikristaiiniEnom siliciju 
Sveufili3te u Zagrebu, 24.03.1987. 
16. N. PIVAC: 
Mehanlzam djeiovania diazepams na adtivnost osovine hipotalamff i-hipof lza-nao~~~refna tlljezda 
S,edfili$te u Zagrebu, Med:cins<i fak~ i te t ,  20.02.1987. 
17. L PUCIC-MILI~C: 
Istratlvanje umreiavanja nezasifenih poliesterskih smoia metodom eiektrirne vodijivosti 
Sveufiiilte u Zagrebu, Prirodoslovno-matemstiPki fakuitet, Zagreb, 20.10.1987. 
18. P. SUCEVIC: 
Raspodjela fosfora i organskog ugijika u podinskim rnorskirn sedimentima Splitskog prlobalnog 
podrurja 
20.05.1987. 
19. T. SURIC: 
NumeriEko rnodeliranje jednostavnih kvantno-mehanirkih sistema rnetodom integrala po putevirna 
Sveufililte u Zagrebu, 3i.03.1987. 
L. VARG4; 
- 
Sinteze glukoza-enkefaiin derivata 
SveufiiiJte u Zagrebu, institut "Rudjer Bolkovif", 20.05.1987. 
R. AREZINA: 
Ojeiovanje ,proteinsznih inhibitors na prefivijenje ozratenih stanlca sisavaca u kulturi 
Medicinski fakuitet ,  Zagreb, svibanj 1987. 
Rad je ilriidjen u Grupi za celularnu radiobiologiju, OOUR EBM, voditelj: h4. Korbelik 
M. BUOISCAK: 
Tra tna  piia za meta l  
PTO Studij, Prirodoslovno-matematitkl fakultet, 12.05.1987. 
Red je izradjen u Pogonu cikiotrona, voditelj dr T. Lechpammer 
E. OANEK: 
P r i p r a ~ a  i <ar%lerizacija podeinski uzrcrenin poli(meriimeta<riinin) iarensa 
Priroaosio.no-mate~n2r:fr(i f e a z r e r ,  5,s-Xillsre - 2,grebL, 14.05.4567. 
Raa  la izreojer, . L a o o r a l o r i j ~  l a  mzgnetsxa rcrmancije,  .od:relj or Z. \ ekcli 
K. OEMETERFI: 
Teorija terrnalnih Wiisonovih petlji kao efektivna baidarna teorija na rePetki 
Prirodoslovno-matematitki fakuitet, SveuEiiiQe u Zagrebu, 27.02.1987. 
Rad je izradjen u Grupi za nuklearnu fiziku visokih energija OOUR Fizika, voditelj dr  N. SiliC 
T. CIGIC: 
Odredjivanje koncentracija Cd, Pb, Cu i Zn u vinima uZe Srbije primjenom diferencijalne puisne 
anodne voltametrije s akumuiecljom 
1.07.1987. 
N. FINORI: 
Odredjivanje koncentracija Cd, Pb, Cu i Zn u vinima SR Makedonije primjenom diferencijaine 
puisne anodne voltametrije s akumulacijom 
27.02.1987. 
A. LJUBiCIC, Jr.: 
Analiza tragova iz s t reamer  kamore za s lu ta j  ul trarelat ivist i~kih sudara O + A u  
Prirodoslovno-matematitki fakuitet ,  SveuEiiiEte u Zagrebu, 50.12.1987. 
Rad je izradjen u Laboratoriju za nukiearne reakcije OOUR FEP, voditelj dr  G. PaiC 
S. PEROVIC: 
Male opetovane doze gama zraka mijenjaju osjetljivost humanih HeLa stanlca 
Prirodosiovno-matematiEki fakultet ,  Zagreb, 22.10.1987. 
Rad je izradjen u grupi za celularnu radiobiologiju OOUR EBM, voditelj dr  M. Osmak 
9. K. PRELEC: 
Odredjivanje koncentracije Cd, Pb, Cu i Zn u kvaiitetnim vinima SR Crne Gore primjenom di- 
ferencijalne puisne anodne voltametrije s akumuiacijom 
27.03.1987. 
10. M. QORRI: 
Spektrofotometrijska anaiiza ukupnih karotenoida kod dekontaminacije jaja u prahu 
Prehrambeno-biotehnoldki fakuitet, SveuEiiiBte u Zagreb", 25.02.1987. 
Rad je izradjen u Laboratoriju za radijacijsku kemiju i dozimetriju, voditeij mr B. Katdin-Rafem 
i 1. B. SIPICKI: 
Prijem radio-vaiov13. Model UKV prijemnika l a  nastavne svrhe 
PTO studij, SveuZiiiSte u Zaqrebu, 25.02.1397. voditeij dr Dubravko RendiC 
12. E. ZAHTiLA: 
Prirodne pcpuiacijt? jestivih IkoijkaSa u ne4m uvaiama poiuotoka lstre 
SueuEiiiSte u Zaqrebu, Prirodosiavno-matematirki fakultet Zagreb, 4.03.1907. 
Rad je dijeiom iziadjen u Laboratoriju za,ekoioqiju, sisternatiku i mar iku l t~ ru  CIM Rovinj, vodi- 
teij dr M. Brenko 
3.11. a) NASTAVA NA POSTDIPLOMSKOM STUDUU ODRtANA U 1987. GODNI 
H. BILINSKi, 
Kemijske interakcije prirodnih sastojaka i polutanata u vodama 
Postdipiomski studij, SveuEiiiSte u Zagrebu, 5k.god 1986187. 
J. BiscAp, 
Fizikaina kemija morskih povrIina i problemi ragadjenja 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveZiliSte u Zagrebu, 5k.god. 1986187. 
M. BORAN~C, 
1. Eskperimentaina hematologija 
2. Psihosomat*i aspekti irnunoiofke reakcije 
3. Karcinogenera i imunologija turnora 
Postdipiomski studij Medicinskoe fakuiteta, 5k.god. 1986.187. 1 1987188. 
M. BRANICA. 
~ e m f i a  mora 
X* 
XX* 
Fizikaina kemija mora i morske "ode 
XXX* 
Odredjivanje kemijskih obllka tragova metala u moru 
Analitika tragova eiemenata u morskoj vodi, sedimentima i morskim organizmima 
Fostdipiomski studij ir oceanologije, institut "Rudjer BoPkovif", 3k.gad. 1986187. 
M. BRENKO, 
Bioiagija i uzgoj SkoijkaSa 
Postdipiomski studij iz oceanoiogije, institut "Rudjer BoSkovif", Skgod. 1987188. 
N. CINORO, 
Nuklearna rasprzenja i nukiearne reakcije 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SvediliSte u Zagrebu, fk.god 1986187. i 1987188. 
Dynamics of Heavy-ion Collisions 
Universite Louis Pasteur, Strasbourg, 5k.god 1986187. 
L. COLOMBO, 
Moiekuiarna fizika 1 
Postdiplomski Studij prirodnih manosti, SveGiiiHte u Zagrebu, 5k.god. 1986187. 
8. COSO$$2x 
PovrSinski aktivne tvari u prirodnim i ragadjenim vodarna 
Postdipiomski studij iz oceanoiogije, institut "Rudjer BoSkoviC", Ik.god. 1985186. 
* Ovaj kolegij odrfavaju zajedno dr J. BiSCan i dr V. Pravdif 
'* Ovaj koiegij odriavaju zajedno dr M. Branica i dr B. CosoviC 
X*X Ovaj kolegij odrfavaju zajedno dr M. Branica, dr Lj. Musani i dr B. Raspor 
XXX* Ovaj kolegij odrfavaju zajedno dr M. Branica i dr 0. MartinPif 
XXXX* Ovaj koiegij odrfavaju zajedno dr B. Cosovif 1 dr V. tut iC 
i. OADiC, 
Metode maderne fizike 
Postdipiornski studij prirodnih manosti, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.god 1986187. i 1987188. 
R. DESPOTOViC, 
Radiometrija u fizirkoj kemiji 
Koioidni sistemi s povr5inski aktivnim supstancama 
SveuEiii5te u Zagrebu, 5k.god. 1986187. i 1987188. 
A. DULCIC, 
Optifke i magnetske neiinearnosti 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SvediliHte u Zagrebu, I t g o d  1986187. 
A. FERLE-VIDOViC, 
Opf a radiobioiogija 
Prirodosiovno-rnatelnatiEki fakuitet u Zagrebu, Sk.god. 1987188. 
i. Radiobioiagija tumora, Onkoiogija 
2. Kronologija i homatoiagija 
Medicinski fakuitet u Zagrebu, Sk.god. 1987188. 
H. FijREDi-MiLHOFER, 
Metode i tahnike ispitivanja kompleksnih taiotnih sistema 
Postdipiomski studij, SveuEiiiSte u Zagrebu, Sk.god. 1986187. 
J. GABRiLDVAC, 
NK stanice i prirodjeni irnunitet = 
Postdipionski studij, Medicinski fakultet u. Zagrebu, Ik.god 1986187. 
Primjena imunoidkih metoda u imunoiogijl 
Postdipiomski studij, Medicinski fakuitet, Bk.gad. 1986187. 
V. GAMULiN, 
GenetiEko inienjerstvo 
Postdipiomski studij iz prirodnih znanosti, Sveu5iliSte u Zagrebu, 5k.god 1987188. 
Metode rr~oiekuiarne genetike u hematoioglji 
Postdiplaski studij, Medicinskl fakuitet, SvediiiSte u Zagrebu, 5k.god 198il88. 
M. GiLMARTiN, 
Promet hranjivih soii u Jadranskom moru 
Postdipiomski studij iz oceanoiogije, institut "Rudjer Bdkovif", Sk.god. 1986187. 
A. GRAOVAC, 
Seminar iz fizike 
Nastavnifki studij fizike i matematike, SveuEiiiSte u Spiitu, Sk.god. 1985186. 
5. HORVAT, 
izabrana pogiavija kemije ugijikohidrata 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveuTiiiSte u Zagrebu, Sk.god 1986187. 
0. HRSAK, 
Biorazgradnja ksenobiotika 
Postdiplomski studij iz oceanoiogije, lnstitut "Rudjer BdkoviC", 5k.god 1986187. 
I. HRSAK, 
Kinetika rasta tumorskih stanica 
Medicinski fakuitet, SvediiiSte u Zagrebu, 5k.god 1987188. 
m, 
Biokemijske metode 
Postdiplomski studij, Medicinski fakuitet, 5k.god. 1986187. 
Kromatografske rnetode analize 
Postdiplomski studij, Sveui.iiiBte u Zagrebu, Ek.god 1986187. 
M. JURACIC, 
Geologija mora 




Postdipiomski studij Prirodosiovno-matematiEkog fakuiteta, SveuEiiiHte u Zagrebu, Bk.god. 1986187. 
imunaiogija i imunoio5ka terapija turnora, Medic;iiski fakuitet, SveuEiiiEte u Rijeci, 5k.god 1986187. 
* Ovaj koiegij odrfavaju zajedno dr A. Ferie-Vidovif i dr 0. PetroviC 
X* Ovaj koiegij odrtavaju zejedno dr 0. Oegobbis i dr M. Giimartin 

N. LJUBESIC, 
Principi mikroskopske tehnike 
Postdipiom~ki stucij, Medicinski fakultet Zagreb, Pk.god. 1986187. 
2. MAJERSKI, 
Sintere s orqanoboranima i karbenlma "C NMR spektroskopija 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zaqrebu, 9k.god. 1986187. 
E. MARCENKO, 
Kuitura alga i njihovo znaEenje 
Postdiplornnki studij prirodnih znanosti, SveZiiiSte u Zaqrebu, Sk.qod. 1986181. 
M. MARTINIS, 
Teorija poija 
Postdip1om;ki stucij prirodnih manosti, Sredii ibte u Zaqrebu, Sk.qod. 1986187. i 1987180. 
8. MATKOVIC, 
Eksperimer~taine oletode rendgenoqrafije 
P0stdipiorn;ki stvclij Prirodosiovno-matemiitiEkoq fakulteta, SveuEiiiSte u Zagrebu, Sk.qod. 1986187. 
Z. MEIC, 
Spektroskojske mi!tode u organskoj kemiji 
Postdipiomiki stuaj, SveuEiiibte u Zagreb,,, 5k.qod. 1906187. 
s. MESAR~C, 
AnalitiEka primje;~a emisijskih i apsorpcijskih spektrometrijskih rnetoda 
Postdipic~mski studij prirodnih znanosti, SveuEiiibte u Zaqrebu, Bk.god. 1986187. 
A. MIKELIC, 
Kvaziiinearne diferencijaine jednadibe 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveuEiiiSte u Zagrebu, 5k.qod. 1987188. 
Lj. MUSeNI, 
Odredjivanje kemijskih oblika traqova metaia u moru 
Postdiplomski studij iz oceanologije, lnstit itut "Rudjer BGkovif" Zagreb. Hk-god. 1986187. i 1987188. 
B. NIZIC, 
Kvantna fizika I struktura materije 
Prirodoslovno-matematieki fakuitet, Zagreb, Sk.god. 1986187. 
Dj. NOY#K, 
Eksperimentalna hematoiogija - monokionska antitijeia 
Postdipiomski studij, Medicinski fakultet, 1987l88. 
M. OSM& 
BioioSki uf inci  zrarenja 
"*" Karcinogeneza i imunologija tumora 
Postdipiomski studij, Medicinski fakultet, SvevEiiiSte u Zaqrebu, SCgod. 1986187. 
M. OZRETIC, 
Ekotaksikoioqija mora 





Postdiplomski studij, Medicinski fakultet, SvediiiSte u Zaqrebu, Sk.god. 1986187. 
0. PERi$I,Chx 
X X X X X  
Psihosornatski aspekti irnunoioSke reakcije 
Moiekuiarna farmakoiogija 
Postdiplomski studij, Medicinski fakultet, SvevEiliSte u Zaqrebu, Ik.god. 1986187. 
XXXXYX Prijenos nervnih lnforrnacija 
Postdiplomski studij Prirodoslovno-matematiEkoq fakulteta, Sk.god. 1986/87. 
X Ovaj koleqij odrzavaju zajedno dr M. Branica i dr Lj. Musani 
X X  Ovaj koleqij odrzavaju zajedno dr M. BoraniC, dr M. RadaElC, dr M. Poijak-Bidi, dr A. Ferie- 
VidoviC 
XX* Ovaj kaiegij odrFavaju zajedno dr M. Osmak i dr M. Korbelik 
XXXX Ovaj koieglj odrravaju zajedno m r  B. BenkoviC, dr M. BoranlC, dr J. Gabriiovac, dr M. Osmak i 
dr M. RadaEiC 
X X X X X  Ovaj koleqij odrtavaju zajedno dr 0. PeriEiC 1 dr H. Manev 
XXXXXX Ovaj koleqij odrravaju zajedno dr B. Jernej, dr H. Manev, dr D. MUck-Seler, dr D. OreSkovif i 
dr D. PeriEif 
D. PETROVIC, 
OpCa radiobioiogija 
Postdipiomzki stucij, Prirodosiovno-matematiM fakuitet u Zagrebu, Pk.god. 1987188. 
G. PIFAT, 
BiofiziEka kemija 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveuEiiiSte u Zagrebu, Pk.god. 1986187. 
K. PISK. 
Metode moderne fizike 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveuEillPte u Zagrebu, Sk.god. 1986187. 
5. POPOViC, 
Metode interpretacije rendgenskog, poiikristainog i amorfnog materijala 
SvediiiHte u Zagrebu, Hk-god. 1986187. 
V. PRAVDiC, 
Uvod u kemijsku .nstrumentaciju 
Postdipiornjki srudij Prirodosiovno-matemiitifkog fakuiteta, Sk.god. 1986187. 
Fizikain;. kemija morskih povrBina i prabiemi zagadjenja 
FiziEko-keinijska Lmtrurnentacija 
Postdiplanski studij iz oreanoiogije, SveuEiIiBte u Zagrebu, Bk.god. 1985186. i 1987188. 
M. RADACiC, 
Xemoterapija tumora 
Svedi i iLe u Zagrebu, Medicinski fakuitet, Bk. god. 1986187. 
I. RuZ!C, 
1. Obrada eksperimentainih podataka u oceanoiogiji 
2. Modeiiranje Sirenja ragadjivala u prirodnim vodama 
Postdiplomski studij ir oceanoiagije, institut "Rudjer BoIkovif" Zagreb, Pk.god 1986187. i 1987188. 
E. SALAi;SMIC, 
Moiekuiarna genetika 
Pastdiplamski studij iz rnoiekuiarne bioiogije, SveuEiiiPte u Zagrebu, Bk.god. 1986187. 
M. SLDEPCEVIC, 
KiiniEka biokemija 
SveuEiiiHte u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakuitet, Pk.god. 1986187. 
Moiekuiarna farmakoiogija 
SveuEiiiSte u Zagrebu, Medicinski fakuitet, Ik.god. 0986187. 
V. SKARiC, 
Orgsnska stereokemija 
Oiigonukleotidi i nukieinske kiseiine 
Postdipiomski stvdij prirodnih manosti, SveuEiiiBte u Zagrebu, Pk.god. 1987188. 
I. SLAUS, 
Fizika nukiearne medicine 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiiiBte u Zagrebu, Pk.god. 1986187. 
Z. STEVCiC, 
Dekapodni rakavi 
Inter- i intraspecijski odnosi 
Postdipiomski studij iz oceanoiogije, institut "Rudjer BaBkoviC" Zagreb, Bk.god. 1987188. 
'-GAB&. 
Asimetritne sintere u organskoj kemiji 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SvediiiPte u Zagrebu, 5k.god. 1486187. 
E. TESKEREDZiC, 
Baiesti rlba 
, Uzgoj rnorskih riba u boEatoj vodi 
Akvakuitura 
Postdipiomski studij iz oceanoiogije, SveuEiliPte u Zagrebu, Sk.god. 1986187. i 1987188. 
M.S. TOMAS, 
Vjeibe iz fizike fvrstog stanja 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SveuEiiiBta u Zagrebu, Bkgod. 1986187. 
X Ovaj koiegij odriavaju zajedno dr 1. BiHCan i dr V. Pravdif 
'" Ovaj koiegij odrzavaju zajedno dr E. Saiaj-Smic i dr Z. TrgovEevif 
P. TOMAS, 
Metode ek3perimentaine fizike 
Pos td ip imk i  stuOij prirodnih znanosti, SvediliHte u Zagrebu, ik.god 1986187. 
M. TOPIC, 
Rast i uzgoj mineraia 
Postdipiomski studij, SveuEiiiHte u Zagrebu, I k g a d  1986187. 
2. TRGOVCEVIC, 
Molekuiarna genetika 
Postdipiomki studij, SveuEiiiSte u Zagrebu, Skgod. 1986187. 
N. VRLi, 
Fizika poluvodiEa Ii 
Soiarna arhitektura 
~bstdiplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, 5kgod. 1986187. 
v. VALKOVIC, 
Eiementalna analiza 
specijalne ,netode kemijske analize mineraia 
Postdipiomski studij prirodnih znanosti, SvzuClliBte u Zagrebu, Skgad. 1986187. 
Z. VEKSLI, 
ispitivanje jolirneinih materijaia 1 izradaka 




SveuCiliite u Zagrcbu, Medicinski fakultet! 4k.god. 1986187. 
Eksperimentaina ifnunoiogija 
PostdiplomEki stud:j, Prirodosiovno-matemiltiEkog fakulteta u Zagrebu, Ik.god. 1986187. 
B. VOJNOVIC, 
Efikasnost informacijskih sistema 
Postdipiomski studij, Elektrotehnirki fakuitet Zagreb, Sk.god. 1986187, 1987188. 
M. WRISCHER, 
interpretacija biologkih ultrastruktura 
SveuEiliIte u Zagrebu, ik.god. 1986187. 
D. ZAVOONIK, 
Biologija mora 
t ivotne zajednice morskog dna - Metodika ekoiffikih i bocenoioIkih istraZivanja mora 
Postdipiomski studij iz oceanologije, institut "Rudjer ElnSkariC" Zagreb, Sk.god. 1987188. 
V. ZGA%A, 
GenetiCko inienjerstva 
Postdipiomski studij, Prirodosiovno-matematiEki fakuitet Zagreb, 5k.god. 1987188. 
Biokemijska genetika 
Moiekuiarna genetika 
Posdiplamski studij, Surnarski fakultet, ik.god. 1986187. 
N. ZOVKO, 
Fizika Eestica I1 
Postdipiomski studij prirodnih manosti, SvetEili3te u Zagrebu, ihgod. 1986187. i 1987188. 
v. tu~iC, 
Oksidoreducijski procesi u moru 
Postdipiomskis tudij iz oceanologije, institut "Rudjer BoSkoviC" Zagreb, Sk.god. 1986187. i 1987188. 
X Ovaj koiegij odriavaju zajedno dr V. Zgage i dr V. Gamuiin 
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I. ANON€ 
Operacijska istraiivanja u prornetu 




Fizikalne osnove kornpjutora, vjeibe 
Universite de Nantes, 3k.god. 1986187. 
M. BATINIC 
Teorijska fizika I i 11, vjezbe 
Prirodosiomo-matematirki fakultet, Zagreb, 3k.god. 1986187. 
N. BiLiC 
Simetrije u fizici (strurni srnjer) 
Prirodosiovno-matematiEk1 fakultet, Zagreb, %.god. 1986187. i 1987180. 
M. BORANiC 
Karcinogeneza 
Medicinski fakuitet Zagreb, 3k.god. 1986187. i 1987188. 
N. CINORO 
Fizika 
Fakultet gradjevinskih znanosti Zagreb, Ik.god. 1966187. i 1987188. 
E. COFFOU 
Praktikum na eiektronskim raEunskim strojevima 
Priradoslovno-matematirki fakuitet, Zagreb, 3k.god. 1986187. 
2. CRLJEN 
Firika I i Ii 




Fakultet gradjevinskih manosti, Zagreb, 3k.god. i986/87. i 1987188. 
0. DEGOBBiS 
lnquinamento e risanamento di corpi idrici a deboie ricembio 
Corso integrative ai corso di ingegneria sanitaria, Facolta di ingegneria dei Poiitecnico di Miiano, 
Itaiija, 3k.god. 1986/87. 
K. DEMETERFI 




VjeIbe iz eiektronskoq rafunala s numerifkom matematikom 
Studij proizvodno-tehnifkog obrazovanja, Prirodoslovno-matematifki fakultet, Zagreb, 5k.god. 1986187. 
8. EMAN 
Fizika 
Gradjevinski fakultet Dsijek, Sk.god. 1986187. i 1987188. 
K. FURiC 
Radionifka obrada materijala 
Studij proirvodno-tehnifkog obrazovanja, Prirodosiomo-matematifki fakultet Zagreb, Bk.god. 1986187. 
A. GRAOVAC 
Seminar iz fizike 
Pr i rodoslov~o-matemat i rke znanosti i studij odgojnih podruEja u Splitu, Hk.god. 1986187. 
D. HODKO 
Elektrakem.ja poiuvodita 
TehnoloIki fakuitel. Zagreb, 5k.god. 1986167. 
i. HRSAK 
Fizioiogija !; osnovama anatomije Eovjeka 
Farmaceutxo-biokemijski fakultet Zagreb, Stgod. 1986187. 
L. KLATNC 
MatematiEke metode u kemiji, 5k.god. 1986187. 
N. LERS 
Praktikum iz moiekularne genetike 
Prirodaslomo-matematifki fakultet Zagreb, 5k.god. 1987188. 
C. LUCU 
Bioioqija 
Medicinski fakultet, SveuEiiiSte "Viadimir BakariC" Rijeka, 5k.god. 1986187. 
Z. MAKgIC 
Matematitke metode u kemiji 
Prirodoslovno-matematitki fakuitet Zagreb, 5k.god 1986187. 
M. MARTINIS 
Kiasifna eiektrodinamika 
PedagoSki fakultet Osijek, 5k.god. 1986187. i 1987188. 
Firika 
Vojno-tehnitka akadernija Zagreb, 5k.god. 1986187. i 1987188. 
Seminar iz osnova kvantne mehanike 
SveuEili3te u Splitu, Filozofski fakultet u Zadru, Hk.god. 1486187. 
Z. MEICxx 
Fizikalne metode analize 
Rudarsko-geoidko-naiini fakultet Zagreb, 3kgod. 1986187. 
Oj. MILJAN~C 
Energetika 
Studij proizvadno-tehnirkog obrazovanja, Prlrodoslovno-matematiEki fakuitet Zagreb, 5k.god 1986187. 
8. NI~IC 
Kvantna fizika I struktura materije (nastavni smjer) 
Priradoslovno-matematizki fakuitet Zagreb, 3k.god. 1986187. i 1987188. 
M. OSMAK 
Molekularna genetika 
Prirodoslovno-matamatitki fakuitet Zagreb, Sllgod 1987188. 
I. PiCEK 
Teorijska fizika 
Prlradoslovno-matematiEk1 fskuitet Zagreb, 5k.god 1987188. 
K. PiSK 
Elektromagnetski vaiovl 1 optika I 
Prirodoslovno-matematirki fakuitet Zagreb, 5k.god. 1986187. 
-- 
X Ovaj koieqij odrfavaju zajedno dr L. Kiasinc I dr 2. MaksiC 
XX Ovaj koiegij odrfavaju rajedno dr Z. MeiC i dr.M. Siroki 
S. POPOVIC 
Osove fizike 
Prirodoslomo-matematiEki fakultet Zagreb, Sk.god. 1986187. 
D. RENOIC 
Mjerenja u znanosti i tehnici V i  
Studij proizvodno-tehniEkog obrazovanja, Prirodoslovno-matematiEki fakuitet Zagreb, ik.god. 1986187. 
M. SLUEPCEVIC 
Patofizioiogija i i ii 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb, 3k.god. 1986187. 
F. SOKOLiC 
Osnove f i z i ~ e  i i Ii 
Fiiozofski fakultet Zadar, 6k.god. 1986187. i 1987188. 
Odabrana pogiavlj; nukiearne fizike i fizike testica 
~ - 
Energetika i opCa fizika 
Pedagabki fakuitet Osijek, Sk.god. 1986187. 
Modern Physics 
University of California, Los Angeles 
0. SOKCEViC 
Fizika fvrstog stanja 
Volno-tehnii'ka akademija, Zagreb, Bk.god. 1986187, 
M.S. TOMAS 
Firika i i Ii 
Vojno-tehniEka akademija, Zagreb, Sk.god. 1986187. i 1987/88. 
Uvod u opCu iiziku i i ii 
SvediiiIte u Spiitu, Filozofski fakultet Zadar, 5k.god. 1986187. 
7. TRGOVCEVIC 
Moiekularna genetika 
Uvod u moiekuiarnu genetiku 
Prirodoslovno-matematicki fakultet Zagreb, Sk.god. 1987188. 
N. TRlNAJSTiC 
Uvod u istrafivaEki rad i kemijsku informatiku 
Prirodoslovno-matematirki fakultet Zagreb, 5k.god. 1986187. 
A. TURKOVIC 
Osnove fizike iIi 
SveutiiiBte u Spiitu, Fiiozofski fakuitet u Zadru, Skgod. 1986187. 
8. VEKIC 
Radiokemijske metode (vjeLbe) 
Prirodosiovno-matematicki fakultet Zagreb, 6k.god. 1986187. 
8. VLAHOV~C 
Fizi tki  praktikvm IV i V 
Prirodosiovno-matematiEki fakultet Zagareb, 5k.god. 1986187. 
B. VOJNOViC 
Efikasnost lnformacijsklh sistema 
Frirodoslovno-matematitki fakuitet Zagreb, 6k.god. 1986187. i 1987188. 
V. VOLOVSEK 
FiziEke vjefbe 
TehnoioSki fakultet Zagreb, 5k.god. 1986187. 
M. WRlSCHER 
Uvod u eiektronsku mikroskopiju 
Prirodoslovno-matematitki fakultet Zagreb, 2k.god. 1987188. 
N. ZOVKO 
Fizika IV 
Studij proizvodno-tehniEkog obrazovanja, Prirodosiovno-matematiEki fakuitet Zagreb, Sk.god. 1986187 
i 1987188. 
a) Pregied ugovora na izrazito prioritetnim Istrazivanjima sklopljenim s republiEkom zajednicom 
za znanstveni rad SRH za 1987. godinu . 
1. OOUR CENTAR ZA ISTRAtlVANJE MORA ROViW 
Or D. ZAVODNIK, dr M. HRS-BRENKO 
istraiivanje rnoguCnosti uzgoja dagnji u RaSkom kanalu 
2. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA i PRiMJENA 
Or 8. OBELIC 
Studii hldroloZkih fizikalno-kemljskih i bialoZkih procesa koji dovode do taloienja 
kalcijevog karbanata na podrufju NP Plitvirka jezera 
3. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMiJA 
Ur V. SKARIC 
Zdravstvo kao faktor ramoja vlastite tehnolaglje i ukljurivanje u rnedjunarodne tokove 
4. DOUR EKSPERiMENTALNA BIOLOGIJA i MEDlClNA 
Dr M. BORANIC 
Program rnolekulske genetike 
Ur 8. VITALE, dr Dj. NOVAK 
Zdravstvo kao faktor rarvoja vlastite tehnoiogije I ukljuEivanje u rnedjunarodne tokove 
3.12. b) Popis projekata skiopijenih sa samoupravnam interesnom zajednicom za znanstveni rad SRH 
u 19117. godini 
1. OOUR FiZiKA 
Projekf: Fizika 
2. OOUR CENTAR ZA ISTRA2iVANJE MORA ROVlNJ 
Projekt: lstrafivanje i zaItita Jadrana 
3. OOUR iCTRAzlVANJE MATERiJALA i ELEKTRONiKA 
1. Nuklearna energija i tehnaiogija 
2. Novi izvori energija 
3. Mikroelektronika i optoe!ektronika 
4. Mjeriteijstvo, tehnirka dijagnostika i pouzdanost 
5. istrafivanja u rarunskoj znanosti s naglaskom na urnjetnu inteligenciju i tehniEku kibernetiku 
6. Firika 
4. OOUR CENTAR ZA ISTRAtlVANJE MORA ZPGREB 
1. Istrafivanje I ZaEtIta okoline kopnenog dijele SRH 
2. ktrafivanje i zagtita Jadrana 
3. Osnove dugorornog razvoja znanstvenoistrativaEke djelatnosti 
4. Fizika 
5. OOUR FIZIKA, ENERGETiKA I PRIMJENA 
1. Poiirnerni materijali 
2. Istraiivanje i zsStita okoline kopnenog dijeia SRH 
3. Fizika 
6. OOUR FIZICKA KEM~JA 
Kemijsko istrafivanje rnaterije (KIM) 
7. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMiJA 
i. Kemijskoistraiivanje rnaterije (KIM) 
2. Eksperimentaina biologija 
8. OOUR EKSPERIMENTALNA BIOLOGNA I MEDlClNA 
i. Transpiantacije i kiinitk; irnunologije 
2. Eksperirnentaina biologija 
9. OOUR TEHNOLOGiJA, NUKLEARNA ENERGiJA I ZASTITA 
1. Poiirnerni materijaii 
2. Nukiearna energija I tehnoiogija 
3. Mikroeiektronika i optoelektronika 
4. Firioiagka i patoiazka rnineraiizacija tkive u organirmu 
5. Kernijsko istraiivanje rnaterije (KIM) 
3.12. C) Ugovori i ostala suradnja s inozemnim organiracijama za 1987. godinu 
(nosilac, naziv i narufiiac) 
OOUR FiZiKA 
1. Dr N. CINDRD 
Prodavanje mehanizama intermedijarnih tdko-ionsklh 
kolirija 
2. Dr  I. ANDRiC 
Formuiacija ujedinjenje teorije elementarnih festica 
pornqtu superstruma 
3. Dr 8. GUBERINA 
Neperturbativne metode teorije polja 
4. Dr I. DADIC 
Teoretska fizlka 
5. Dr i. DADlC 
Stati:;titki aspekti jakih medjudjelovanja na visokim 
enerqijama 
6. Dr R. CAPLhR, dr 2. BASRAK 
lzdavanje medjudjelovanja medju IaMirn, teIkirn icnima 
7. Dr N. CiNDRD 
Dinamika telkoionskih reakcija 
8. Dr N. ZDVKO 
Firika elementarnih festica 11 okviru trianqularne 
suradnje Budimpdta-Bef-Bratislava 
OOUR CENTAR ZA lSTRAtIVANJE MDRA ROViNJ 
1. Dr N. SMODLAKA 
Eutrofikacija sjwernog Jadrana 
2. Dr D. FUKS 
Pretivijavanje crijevnih patogena u morskoj okollnl 
3. Dr C. LUCU 
Osmoregulacija u morskih rakova 
4. Mr D. DEGOBBIS 
lstrativanje raqadjenja mora 1 okolila 
5. Dr D. ZAVODNlK 
lstrafivanje mora i morsklh organizama 
OOUR lSTRAtlVANJE MATERlJALA I ELEKTRONiKA 
1. Dr B. MATKDVIC 
Razvoj Evrstofe u cementima 
2. Dr N. URLI 
KoriStenje sunteve enerqije ra elektrifnu energiju 
3. Dr S. PDPOViC 
istrativanje intermetalnih spojeva i slitina, elektronskom 
mikroskapijom i difrakcijom, rendgenskom difrakcijom i 









4. Dr N. URLI 
lmplantacija iona u poluvodire 
OOUR CENTAR ZA iSTRA;!iVANJE MORA ZAGREB 
1. Dr M. BRANICA 
FiriEko-kemijska karakterizacija rnetaia u tragovima 
u eiektrolitima i u morskoj vodi 
2. Dr 0. CUKMAN 
Kemija granirnih povrsina anorganskih rnaterijaia 
3. Dr 8. RASPOR 
Mierenie u okaliIu - Eiektrokernijsko odredji- 
vanje eiemenata u tragovima 
4. Dr B. COSOViC 
Mjerenje pararnetara okoline - Elektrokernijska 
odredjivanja i karakterizacija povsinski aktiv- 
nih tvari 
5. Or 8. KUREI-EC 
Poteilcijal bioaktivacije prekancerogena u 
akvatirkirn organirmirna 
6. Or M. JURACIC 
Prihvat zagadjivaia u krSkorn estuariju 
7. Dr M. BRAMCA 
Utjecaj fovjeka na distribuciju i tok "vrsta 
oiova u rnorskoj vodi" 
8. Dr V. PRAVDIC 
Razvoj rnodeia na rarunanje kapaciteta okoiisa na 
morsku vodu Sredozemlja 
9. Dr M. BRANICA 
Biogeokemijski ciklus Iive u moru 
10. Mr M. KUZMIC 
lstraiivanje mora 
i I. Dr V. PRAVDIC 
Suradnja na podruEju koioidne ken i j e  
12. Dr Z. KONRAD 
Monitoring u svrhu zasti te Jadranskog rnora i obalnih 
podrurja od zagadjivanja 
13. Dr M. JURAC~C 
Zagadjivanje okoline i rnora 
14. Dr 9. KURELEC 
Neurobiologija - utjecaj zagadjenja na programirane 
biosinteze 
15. Dr M. BRANiCA 
istraiivanje vodenih sistema 
16. Dr A.2. LOVRIC 
Ekolosko kartiranje fitoindikatora obalnog 
zagadjenja duf istoEnag Jadrana 
OOUR FIZIKA. ENERGETIKA I PRIMJENA 
I. Dr L. COLOMBO 
Molekularne interakcije u kristaiima i tekuflnarna 
2. Dr V. VALKOVIC 
Procjena utjecaja na okolinu terrnoelektrana na 
ugijen koristefi nuklearne rnetode 
3. Dr I. SLAUS 
Studij jednostavnih nuklearnih sistema i reakcija s 
raspadom u vise Eestica 
Venezia 
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4. Dr D. SRDOC 
Upotreba lrotopa "C 1 trlclla u hldrolo9kol 
procjenl 
5. Dr J. TRAMPETIC 
Slaba interakclja u vlsokoenergetskoj teoretskoj flrIcl 
6. D r  D. SRDOC 
Uloga blogenlh faktora u preclpltacljl kalclj karbonata 
u slatkoj vodl 
7.Dr A. DULCIC 
Prou6avanje koherentnlh procasa u kvantnoj optlcl 
I magnet8 rezonanclja 
8. Or 8. ANTOLKDVIC 
IstraZlvenja neutronlma lnduclrenlh vlSeEestlEnlh reakclja od 
j maP,?nja za blomedlclnu I luzlju 
9. Dr El. ANTOLKOVIC 
PopruEnl presjecl djelovanja speclflEnlh reakclja lzmedju 
10 MeV 1 20 MeV 
10. Dr A. WUBICIC 
Upotreba talljevlh mlnerala kao detektora za neulrlne 
porlJeklom sa sunca 
11. Dr Dl. MILJANIC 
Nuklearna flzika 
12. Or G. PAlC 
Nuklearna flzlka I flzlka vlsoklh enarglja; 
Istra2lvanje materljala 
13. Dr L. COLOMBO 
MedJumolekularne slle I dlnamlka molekula u 
kristallma i tekuflnama 
14. Dr 8. OBELIC 
Mlerenje radloaktlvnostl u okollnl 
15. Dr 8. OBELIC, dr. D. SRDOF 
Datiranje metodama 4~ 1 termo rnlnlscenclje 
(posebnl osvrt na datlrenje nalazlSta VlnEanske 
kultura) 
16. Dr 0. SRDOC 
lzotopno datlranje kvartarnlh sedlrnenata hidroloIk1 
problem1 krSa 
17. Dr V. NBTHIG-LASLO 
Interakclja nuklelnskih klsellna s llpldlma membrana 
18. Dr K. PlSK 
Foton elektron rnedjudjelovanje vlreg reda u 
vanjskom polju 
19. Dr N. LlMlC 
Ekstrakclja venadlja I tltana l z  pepela ugljena 
20. Or V. VALKOVIC 
Anallza faktora rlrlka rudarenja leflJta 
ugllena "KoromaEno" 
DOUR FIZICKA KEMIJA 
I. Dr M. ORHANOVIC 
Klnetlka reakclle prljelaza elektrona 
2. DI B. RUSCIC 







3. Dr L. KLASINC 
Eiektronska struktura rnalih rnoiekuia I njihovlh 
radikal katlona u piinskoj fazl 
4. Dr H. BlLiNSKl 
Piutonij, amerlcij, neptunij, torij, olovo, krom 
i jod u prlrodnirn wdama 
5. Dr N. TRlNAJSTiC 
Maternatlrki i raEunski studij u kvantnoj kerniji 
6 .  Dr S. BOSANAC 
Studij dugo2ivuClh stanja u sudarime rnoiekuia 
7. Dr N. BRNlCEVlC 
Kiasi ir  sietemi nlobija, tantala, rnoiibdena I volframa 
0. Dr 2. MAKSII: 
ZajednlEko ispitivanje struktlire I swjstava organskih 
i anorganskih rnolekula pornofu elektronske difrakcije 1 
taorijskih rnetoda 
9. Dr 2. MElC 
Studij lnterakcije metal-ligand pomafu rnolekulsko 
spektroskopskih i teorijskih metada 
., 
- 
10. Dr N. TRINAJSTIC, dr A. GRAOVAC, dr 2. MAKSlt 
Rarvoj maternatiEklh rnetoda u teorijskoj kemlji 
1 I. Dr M. BDN~FACIC 
lstraiivanje kinetike i rnehanizama rekacije radikaia i 
pobudjenih rnolekula pornoCu vremenskl razluEenlh rnetoda 
12. Or N. TRiNAJSTlC 
Teorija grafova u kerniji 
13. Dr 5. BOSANAC 
inverzija podataka iz moiekuiskih sudara 
14. Dr L. KLASiNC 
Elektronski pobudjena stanja rnolekula i kernija 
okolira 
OOUR ORGANSKA KEMiJA I BiOKEMiJA 
I. Qr V SUM 
-Aajr5spsprostranjeniji rnonosaharidi kao izvor organskih 
kirainih iiganada za nove stereoseiektivne i katali- 
2. Or 2. MAJERSKI 
Reaktivnost i priroda jako daforrnlranih ugljik-ugljik 
prostih spojeva 
3. Dr M. ECKERT-MAKSIC 
lonsko hidriranje ugijena niieg ranga 
4. Or M. ECKERT-MAKSIC, dr 2. MAKSiC 
IstraIivanje strukture i svojstava rnolekula pornofu 
spektroskopskih i kvantnokernijskih rnetoda 
5. D, V. SUNJ~C 
Konrultacije u svrhu koordinacije rada istrafivaeke 
grupe CRC-a koja vrri istraiivanja na bioio9kom pod- 
ruEju 1 razvija ariglnaine sintere novih iljekova 
6. Dr  V. SKARIC 








OOUR EKSPERiMEhiTALNF. BiOLOGiJA i MEDiCiNA 
1. Dr M. BORFiNiC 
imurohematoiogija 
2. Dr N. ZARKOViC 
istrafivanje urinka pripravka isorei heiimittel 
OOUR TEHNOLOGUA, NUICLEARNA ENERGiJA i ZASTITA 
i. Dr H. FijREDi-MILHOFER 
Fizitko-kemijski aspekti nastajanja mokrafnih 
2. Dr D. RAZEM 
Kemijske promjene u ozrarenim komponentama hrane 
3. Or 8. SUBOTiC 
Tretman radiaaktivnog otpada upotrebom zeolita 
4. Dr B. VOJNOViC 
VAR za NE u gusto neseijenim podruEJirna 
5. Dr D. RA2E.M 
Fotoxemije heterogenskog i mikroinhornogenskog 
(koioidnog i miceianskog sistema) 
6. Dr M. RANCIGAJEC, dr D. RAtEM 
industrijska apiikacija zrarenja 
- izvori visoke aktivnosti 
' - ekeeleratori 
- dozimetrija visokih doza 
7. Dr M. RANOGAJEC 
Lirna dozimetrija i dozimetrija okoline metodom TLD 
Department of Energy 
Laboratorie de Physique Theorique de I'Ecoie Normale Superiure, Parls 
Centre de Physique Theorique, Section 2 CNRS, Lurniny, Marseille 
Medjunarodni centar za teorijsku fiziku, Trieste 
Fakuitat fijr Physik, Universitat Bielefeid 
lnstitut fur Experimentalpyhsik, Universitlt Hamburg 
lnstitut fur Theoretische Physik der Johann Wolfgang Goethe Universitlt, Frankfurt 
Centraini institut za fiziEka istrdivanja MAN - NR Madjarska 
National Science Foundation 
World Health Organization 
istituto di Chimica dl Moiecoie di interese Biologica dei CNR, Napoli 
Department of Transportation 
Fizikaini ustav CSAV Prag, Priradoslovno-matematirki fakuitet UK, Prag 
Pedagogical University "N.K. Krupskoje" Haile, GDR 
National Bureau of Standards 
Environmental Protection Agency 
International Atomic Energy Agency 
Food Agricultural Organization 
Wageningen Agrimeturel University 
institut fur Physiologische Chemie, Universitlt Maim 
institut fur Physikaiische Chemie, Juiich 
lnstituto Nazionale di Fisica Nucieare, Catania 
~niversit: P. et M. Curie, Paris 
Karlovo sveufiiiSte, Prag 
National Institute o f  Health 
Bureau of Mines 
Organisch-Chernisches lnstitut des Universitat, Heidelberg' 
Compagnia di Ricerca Chimica S.p.A. San Glovanni a1 Natlsone, Udine 
lnstitut iur H3matologle, Munchen 
3.12. d) Zadaci ugomreni s privrednirn i ostaiim organizacijarna u 1987. godini u zernlji 
OOUR FiZiKA 
1. Dr M. BILIC, dr L. SIPS, dr B. ~ i t i C  
S~radnja na irvrfavanju znanstvenih i nastavnih 
zadataka 
2. Vr I. ANORi: 
Odrtavanje dijeia nastave ir kaiegija "Maternatika" 
3. Dr  A. MIKEL.IC 
1zl.ada stttdije "Dvofazno protjecanje fiuida" 
kroz poroznu sredinu 
4. Or M. MARTINIS, dr 2. CRLJEN, dr M. TOMAS 
Slrradnja u podrutju nastavne djeiatnosti 
5. Vr  8:EMAN. 
Reaiizacija obrazovnih prograrna unoHenja novih 
sarnanja 12 prakse 
1. Dr D. DEGOBBiS 
Uzorkovanje i obradjivanje pararnetara 
rnorske "ode 
2. Or N. SMODLAKA 
Oceanografska istrdivanja Duge wale (Pula) 
3. N. KUZMANOVIC, dipi.int. 
IstraIivanje piorninskog kanala u vezi rashiadnog 
sistarna terrnoeiektrane 
4. N. KUZMANOVIC, dipi.in2. 
Studija o izvodijivosti parka mdene rekreacije 
iagune "Stella Maris" Urnag 
Preiirninarna ekoidka istrdivanja u akvatoriju 
lagune d f a  ri jeke Mirne za potrebe idejnog 
projekta uzgoja ribe 
OOUR iSTRAZNANJE MATERIJALA i ELEKTRONiKA 
I. D r  S. POPOViC 
ispitivanje vezivnih rnaterijaia 
2. D r  B. ETLINGER 
Dugororna suradnja na istrdivanjirna, razvoju 
i usvajanju praizvodnje kornponenti I cjelo- 
kupnih sisterna za koriHtenje sunreve energije 
3. Or N. URLI 
Verifikacija W_ sherne zarnjene goriva 
PMF Zagreb, Prirodo- 
siovni odjeii Zagreb 
Prornetni centar, Studij 
prornetnih znanosti Zagreb 




SveuEiiiSte u Splitu 
TehnoioSki fakuitet, 




SIZ za stamb. i porn. 
djeiatnosti za podruE- 
je opCine Puia 
Eiektropriceda Rijeka 





PMF, OOUR Prirodosloml 
odjell Zagreb 
5. Dr B. ETLINGER 
lzrada uredjaja za detekciju plimva I para na 
pretakollstu frakclje C3 1 C0 INA-OK1 Zagreb 
6. Dr  B. ETLINGER 
Kontrola I servisiranje uredjaja ze detekciju pilna Oslobodjanje Sarajevo 
7. Or 8. ETLINGER 




8. Dr  N, URLl 
Izrada studlje o lstrativanju naprednfh shema 
namjene goriva u nuklearnom reaktoru 
Zajednica elektropriv. 
org. Hrvatske Zagreb 
9. Or D. GAMBERGER 
Rafunaio protoka t ip RP 85820 INA Naftaplin 
10. Dr B. MATKOVIC . 
Istraflvanje karbonatlzaclje elektrofiiterskog 
pepela TE Gacka 
Gradjevinskl fakultet 
Mostar 
I I. Dr B. ETLlNGER 
lzrada I lsporuka uredjaja AS-313 H24 "Zvljezda" Zagreb 
12. or 8. ETLINGER 
Redovna kontroia 1 servislranje uredjaja 
za detekciju plina INA-Trgovlna Zagreb 
13. Dr D. GAMBERGER 
Razvoj sistema sarnoposlutivanja prodaje goriva 
na benzinskim stanicama "Vlado CetkoviC" Zagreb 
14. Or S. POPOVIC 
Odredjlvanje faznog sastava uzorake IVASIM lvanif Grad 
15. Or B. ETLINGER 
Izrada 1 lsporuka uredjaja AS-313 CO Radiator Zagreb 
16. Dr N. URLl 
Suradnja na terni "Fotonaponski moduli" ElektrotehnlEkl lnstitut 
"Rade KonEar" Zagreb 
17. Dr B. ETLINGER 
lzrada i pu5tanje u pogon uredjaja za detekclju 
butan-propan plina Slla-Rapld Zagreb 
ID. Dr  B. ETLINGER 




19. Dr N. LRLI 
Evaiuaclja ponuda za NE Prevlaka Elektroprojekt Zagreb 
20. Dr B. ETLINGER 
Redovna kontrola I servislranje uredjaja 
za detekciju plina 
SIZ stanovanja opfine 
Maksimlr 
21. Dr 8. ETLINGER 
lzrada 1 atestiranje uredjaja AS-313 B 8 INA-OK1 Oklroto Pregrada 
Dijagnostika strukturnih promjena u krutinarna Visoke vofnotehnifke 
Skole KoV JNA 
23. Dr B. ETLikIGER 
izrada i puHtanje u pogon uredjaja za 
detekciju plina 
24. Dr N. URLl 
ProraEun trdkova goriva I testiranje rarumkog 
programa - istrdivanja naprednih shema ra- 
mjene goriva u jezgri nuklearnog reaktora 
25. Dr 6. ETLINGER 
Izrada, atestiranje i pdtanje u pogon uredjaja 
AS-313 B 8-2 
i. Or E. TESK~:RED~IC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvimim stanjem riba 
2. Dr E. TESKERED~IC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenlm stanjem riba 
3. Or Z. TESKEREDtIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
4. or E. TESKERED~IC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
5. Or E. TESKERED~~C 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenim stanjem riba 
6. Or Z. TESKEREDZ~C 
"Ribe" 
lstrdivanje antigene i imunogene vrijednosti in- 
aktiviranih i subjedinitnih vakcina metodom 
imunotaloienja 
ID. Or S. LULIC 
lspitivanje radioaktimog zagadjivanja Dunava u 
1987. godinl na graniEnom profilu 
I I. Dr E. TESKEREDtiC 
izrada gospodarske osnove 
12. Or 8. KURELEC 
Obrada uzoraka po Ames testu 
Munja Zagreb 
Zajednica elektropr. org. 
Hrvatske Zagreb 
INA-Projekt, OOUR in- 
Ienjering Zagreb 
Sumsko gospodrstvo "Josip 







RibniIka druiina Novo Mesto 
Savez za sportski riboiov na 
moru I podvodne aktivnosti 
SRH 
Sljernestdarstva Jastrebarsko 
Emona, Ribarstva Ljubljana 
Piiva Zagreb 
Samoupr. vodopr. interes. 
zajed. l a  vodno podruCje i 
siivova Drave i Dunava u 
Osijeku 
Zajed sport. ribolav. d r d -  
tava Karlovca i Vrginmosta 
Institut za oceanologiju 
Split 
13. Or 14. JURACIC 
Izrada studije viienamjenskih uredjaja i koriftenje 
voda u siivu Krke, Zrmanje i utjecaja na okoiinu 
HE Manojicvac ii 
UrbanistiEki institut SRH 
Zagreb 
14. or E. TESKEREOZIC 
Pravo na iskoriHtavanje patentnog izuma za tehnoiogiju 
pioizvodnje srebrnog lososa u kavezima 
15. Dr I:. TESKEREOZIC 
Znanstveno posiovna suradnja na proizvodnji hrane 
zg ribe Kmetljski kombinat Ptuj 
16. Dr $3. LULiC 
KadioioEki monitoring NB Krfko 
17. Dr J. OBRAOOVIC 
Znanstveho istrafivanje utjecaja .preparata biljnog 
pnrijekia Zoostemina na pastrve Bioprodukt Beograd 
18. Or J. OBRAOOVIC 
Znanstveno lstraflvanje utjecaja preparata biljnog 
porijekla Zoostemina na Sarane Bioprodukt Beograd 
19. D r  2. KONRAO 
Program istrafivanja Jadranskog mora kojeg je 
utvrdila jug. tai. komisija ra zd t i t u  Jadranskog 
mora i abainog podruEja od zagadjenja 
Rep. vodopriv. inte- 
resna zajednica 
20. Dr  5. LULIC 
Radioloika istrafivanja na lokaciji utvrdjenoj za 
izgradnju NE Prevlaka 
Zajednica eiektropriwed- 
nih organizacija Hrvatske 
21. Dr E. TESKEREDtIC 
idejni elaborat o proizvodnji kaiifornijske pastrve 




22. Dr  E. TESKEREDtiC 
Dijagnostika bolesti na iaranskim 1 pastrvskim 
ribogojiliftima u SRH 
Republirka zajednica za 
zdrav. zaHtitu stoke Zagreb 
23. D r  S. LULlC 
irrada podioge za invest. program NE Prevlaka Ei~ktroprojekt Zagreb 
2L. Or M. KUZMiC 
lzrada trodimenzionainog, hidrodinamlEkog, nu- 
merirkog, barotropnog modeia vjetrom uzroko- 
vanih struja u sjevernom i srednjem Jadranu 
institut za oceanografiju 
I r i b a r s t ~  Split 
25. Dr 0. COSOVlC 
Neradioidki monitoring NE KrSko VRO, Vodoprivreda Zagreb 
26. Dr Lj. MUSANI, dr K. KVASTEK 
Odredjivanje radioaktivnostl sedimenata i sus- 
pendiranog materijaia rijeke Save na podruEju 
bud& retencija HE Podsused Eiektroprivreda Zagreb 
27. Dr B. COSOVIC, dr N. KEZIC 
lstrafivanje zagadjenja u zaobaiju i Imundaciji 
HE Podsused - I faza Elektroprivreda Zagreb 
28. Dr  K. KVASTEK 
Utvrdjivanje podzemne veze izmedju ponora CiEe i 
izvora Gradaie 
Projedt formiranja Daze podataka, oDra6e 8 60- 
rliCenja pooata*a monitoring sistema radioadtivnost~ 
eovjekove srecine L SFRJ 
Savezni komitet za tad, 
zdravstvo i soc. zaititu 
Beograd 
OOUR FIZIKA, E N E , ? ? : A  I PRIMJENA 
I. Dr 0. SROOC 
Srudij hidrolobkih, fizlkalno-kernijsklh i 
bioioi;klh procesa koji dovode do talotenja kalci- 
jevog karbonata na podrufju Nacionalnog parka 
"Plitvifka jezera" 
Nacionalnl perk "Plitvlce" 
Plitvifka jezera 
2. L. KUKEC 
Rad na r'zvoju i odrIavanju seizrnoldke instru- 
mentacljq 
Geoflritki zavod PMF-a 
Zagreb 
3. Or F; SOKOLIC, mr V. VOLOVSEK 
iz-mdjenjq nastave Tehnolobki fakultet 
OOUR lnstitut kern. ill- 
lenjerstva Zagreb 
4. Or V. VALKOVlC 
IstraIIvanje na dobivanju vrana i z  pepela ugljena Elektroprivreda Rijeka 




6. Or 2. VEKSLI 
islrafivanje u oblasti karakterlzaclje elastomera 
i njihovih urnreren~a "Borovo" Borovo 
7. Or 8. OBELIC 
Izvodjenje radova na odredjlvanju srednjeg vrernena 
zadrfavan{a voda u ekvifarirne ne podruEju grada Rijeke Geoloi;ki zavod Zagreb 
Izotopne analize terrnalnih voda s padrufja SR 
Srbije bez SAP 
Rttdarsko-geoloPki fakul- 
tet Beograd 
9. Dr K. PISK, dr F. SOKOLIC 
Suradnja na podrdju nastavne djelatnostl u 
Sk.god. 1986187 Filozofski fakultet Zadar 
Oceanografska istraIlvanja puntarske drage 
otoka Krka 
RO "P~net", OOUR 
Marina Punat 
Oijagnostika rnotornih ulja metooom fl.ores- 
cencije karaktenstifnlh x rrara 
Vlsoka vojnotehnifka bko- 
l a  KoV JNA Zagreb 
12. Dr D. RENOIC, dr 2. DEANOVIC 
ilt jecej neutronskog uafenja na visu silu 
13. Dr V. VALKOVlC 
lspltlvanje radioaktlvnosti I koncentracije ra- 
aion~kilda u poozemnim I padiff ik lrn vsoalla 
SVIZ za vodno podrufje 
primorsko istarskih sli- 
"ova Rijeka 
14. Dr I. SLAUS 
lzrada projekta "Ukljufivanje naIlh sunarodnjaka 
kojl tlve I rade u lnozernstvu u znanstveno-teh- 
noloBk1 program SFRJ" 
Savezni kornitet za nauku 
I tehnologlju Beograd 
eye!naJd 3~ we~6oid '1sanu1 ez e6clpod epen! 1 
!u!ap! az e601pod Epeq 'epnuod e!lJen[en3 
31X3A '8 JW 'C 
aj!waqs! aupelq 1 aldol eur!]ajnn LU!IR 
-!lze~ pod aueglp 'esed a?eralgn6 z! ep!pto 
q!nosueq~a6uei af!3yun) a!ueJ!lsal ! e!!Jelor! 
VClZaVH .W JP '31~3)d3~!1S 'W 10 'L 
eye!; Eou[e!!ue~y 
-EJlu! !lsou?n6ow ays!!deJal ! e!!fio[o!z!jo~ed 
31AOXS380 '0 JW 'C 
4. D. HITGEDUS, dlpl.ln2. 
Vjsrojatnostna anallza protupolarnog slstema 
NE KrPko 
5. Dodatak sporazuma o poslovnoj suradnjl od 
1.01.1987.-31.12.1981. 
6. 
7. - ,, 
8. 
9, ,I  11 
10. 
11. Zajecnlfkl g3diInjl plan poslovanja 









Agrovojvodlna N w l  Sad 













Magros, Metal Sarajew 
Jugokota Subatlca 
Progres KrJevac 
Zavod za udtbenlke I 




3.14. VAWSKI SUFIAONICI 
Or t AGANOVIC, 
Prirodosiovno-matematitki fakuitet Zagreb, OOUR Fizika 
Prof. G. ALAGA, 
Prirodosiovno-matematiEki fakuitet Zagreb, OOUR Fizika 
V. ANOREIC, 
tehniEar za razvoj, KiiniEkl boiniEki centar Zagreb, OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
Or R. ARNERi-SARAC, 
Prehrambeno-tehnoidki fakuitr t  Zagreb, OOUR Organska kernija i biokernija 
Prof. Z. BAN, x 
Prirodosiovno-matematirki fakultet Zagreb, OOUR Lstralivanje rnaterijala i elektronika 
B. BOBESiC, dlpi.int. 
JUCEMA Zagreb, OOUR istrativanje rnaterijala I elektronika 
Dr J. BRNJAS-KRALJEVIC, 
Medicinski fakuitet, OOUR Fizika, energetika i drimjena 
Prof. M. BULAT, 
Medicinski fakuitet Zagreb, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
Mr V. CARIN, 
JUCEMA Zagreb, OOUR lstrativanje materijala i elektronika 
Or E. COFFOU, 
Prirodosiovrm-rnaternatiEki fakultet Zagreb, OOUR Fizika 
Mr K. COLAN~EVSKA-RAOJENOVIC, 
TehnoloBki fakuitet Skopje, OOUR Organska kemlja i biokemija 
Prof. Z. DEVIOE, 
Prirodoslovno-matematiEk1 fakuitet Zagreb, OOUR Organska kernlja i biokernija 
Mr J. OOBRINIC, 
TehniEki fakultet Rijeka, OOUR Fizika, energetika i primjena 
Dr I. DVORNiK, 
umirovljenik, DOUR Tehnoiogija, nukiearna energija i za5tlta 
I. FiLIC, 
RO "Mirna" Rovinj, OOUR Centar ra istrativanje mora Rovinj 
Mr V. FAK, 
KGK Karaluvac, DOUR Flzlka 
2. FILIC, 
RO "Mlrna" Rovlnj, OOUR Centar za lstraflvanje mora Rovlnj 
Prof. F. GABELA, 
Medlclnskl fakultet Sarajevo, DOUR btra51vanje materijala 1 elaktronika 
Prof. J. GEBER, 
Medicinski fakultet Zagreb, OOUR Eksperlmentalna bloioglja i metlcina 
J. GEREK, d1pl.inf. 
?MCEMA zeg~@g, @RMR !strafirani? rnatariiaia i @!ekyronika 
Prof. M. GILMARIIt4, 
University of Malnrr, Department of Zoology, Orono, Maine, USA, OOUR Centar ra istraLivanje 
mora Rovlni 
Or 8. GORICNIK, 
INA-Naftaplln, Zagreb, OOUR Organska kernija i blokemija 
Prof. Lj. GOLIC, 
Oddalak za kemijo, Fakulteta za naravoslovje In tehnoloyljo, Unlverza Edvard Kardelj Ljubljana, 
OOUR istrdlvanje materijala i elektronika 
Mr R. HALLE, 
JUCEMA Zagreb, OOUR Istraflvanje materijala 1 elektronika 
Dr Z. HAMERSAK, 
Chromos Zagreb, 05UR Organska kernija 1 blokemija 
Prof. J.N. HERAK, 
Farmaceutsko-biokernljskl fakultet Zagreb, DOUR Fizika, energetika I primjena 
Dr S. HIRSL-STARCEVIC, 
Zavod za lspitivanje 1 kontrolu li jekwa SR Hrvatska, Zagreb, OOUR Organska kamija 1 blokemlja 
Mr S. HOLJEVIC, 
Fakultet industrijske pedagoglje Rljeka, OOUR Flzlka, energetlka I prlmjana 
Or M. HUS, 
"Chromos" Zagreb, DOUR Fizieka kernija 
Prof. K. ILAKOVAC, 
Prirodoslomo-matematirki fakultet Zagreb, DOUR Flzlka, energetlka I primjena 
Or P. JANEKOVIC, 
Farmaceutsko-biokemijskl fakultet Zagreb, DOUR Istraflvanje materijala I elektronika 
Or M. JAKOVLJEVIC, 
Medlclnskl fakultet Zagreb, DOUR Eksperlmentalna bloioglja I rnediclna 
2. JANKOVIC, 
Prirodoslomo-rnatematleki fakultat Zagreb, OOUR Flzika 
Mr J1 L1, 
Peking Univesity, Baijing, NR Kina, DOUR Organska kemlja I bldkemlja 
D r  M. JURCEVIC, 
Nuklearna elektrana KSko, DOUR Flzlka, energetika I prlmjena 
Mr  Z. KALIMAN, 
Pedagdkl fakultet Rljeka, OOUR Fizika, anergetika i prlmjana 
Dr G. KARLOVIC, 
"Pllva" Zagreb, OOUR Organska kernija I biokernlja 
01 Z. KATOVIC, 
"Chrornos" Zagreb, OOUR Istrafivanje materijala i elektronika 
Prof. V. KNAPP, 
Elektrotehnirkl fakultet, OOUR Fizika 
Mr V. KOSTOV, 
Tehnoioiki fakuitet Skopje, OOUR Organska kemija i biokemija 
Or 0. KRILOV, 
Medicinski fakuitet Zagreb, OOUR Fizika, energetika i primjena 
Z. LENAC, 
PedagoSki fakuitet Rijeka, OOUR Fizika 
Dr V. LOPAC, 
Tehnoioiki fakultet Zagreb, OOUR Fizika 
Mr 2. LOVASiC, 
Eiektroprojekt Zagreb, OOUR Tehnologija, nuklearna energija I r d t i t a  
I. LJUBENKOV, 
RO "Jugovinii", Split, OOUR Orgarska kemija i biokemija 
Mr M. MIKOC, 
Tvornica cementa UaJice, OOUR istrafivanje Materijala i elektronika 
M. MLINAC-MISAK, 
LNA-OK1 Zagreb, OOUR Tehnologija, nukiearna energija i z s t i t a  
Prof. W.E.G. MOLLER, 
institut fi jr Physioiogische Chemie, "Johannes Gutenberg" Univerrit lt, Mainz, SR NjemaEka, 
OOUR Centar za istraFivanje rnora Rovinj 
Mr A. NURA LAMA, 
Rudarsko rnetaluriki fakultet, Titova Mitrovica, OOUR Organska kemija i biokemija 
Mr N. ORLIC, 
Fakultet industrijske pedagogije Rijeka, OOUR Fizika, energetika i primjena 
Or V. PAAR, 
Prirodosiovno-matematirki fakuitet Zagreb, OOUR Fizika 
Dr S. PALLUA, 
Prirodosiovno-matematirki fakultet Zagreb, OOUR Fizika 
MC M. P O N G R A ~ J ~ ,  
Pliva, DOUR Organska kemija i biokemija 
Prof. N. REVELANTE? 
University of Maine, Department of Zoology, Orono, Maine, USA, OOUR Centar za istrafivanje 
mora Rovinj 
Prof. V. ROGIC, 
Gradjevinski fakuitet Mostar, OOUR Istrafivanje materljala i elektronika 
Or 5. De ROSA, 
lstituto per la Chimica di Moiecole di Interesse Biologic0 del CNR, Arco Felice, Napoli, Italija, 
OOUR Centar za istrdianje mora Rovinj 
A. RUS, dipl.ir3. 
"Chrornos" Zagreb, OOUR istrdivanje materijala i elektronika 
K. SANKOVIC, 
Farmaceut&o-biokemijski fakultet, OOUR Fizika, energetika i primjena 
Or L. SEKOVANIC, 
KGK Kariovac, OOU Tehnoiogija, nuklearna energija i zaitita 
Or G. SIJARIC, 
Prirodosiovno-matematiEkl fakuitet Sarajevo, OOUR istrdivanje materijaia i elektronika 
Or A. SLIEPCEViC, 
Veterinarski fakultet, OOUR Fizika, energetika i primjena 
Or D. SLOVENEC, 
Rudarsko-geoioiko-naftni fakultet Zagreb, DOUR lstrativanje materijaia I elektronika 
Prof. G. SNATZKE, 
RuPr Universitat, Bochum, SR Njem&ka, 
Prof. Z. SUPEK, 
potasni savjetnik IRB 
Dr V. SIPS, 
Prlrodoslwno-matematiEki fakultet Zagreb, OOUR Fizlka 
Or 0. SKARE, 
TVA KoV Zagreb, OOUR Organska kemlja i blokemlja 
DC M. SINDLER, 
Tehnoldki fakultet Zagreb, OOUR Organska kemlja I biokemlja 
Prof. M. SUUKIC, 
MetalwSki fakilltet Tltograd, OOUR lstrirtivanje rnaterijala I elektronika 
Or M. SUNIIC, 
Prirodoslovn?-maternatifki fakultet Zagreb, OOUR Flzika 
Or 6. SUVELIAK-SIPALO, 
Pedagoska akademila Osijek, OOUR Tehnoiogija, nuklearna energlja I zaStlta 
Dr D. TAOIC, 
~rirodoslod-matetnatirki fakultet Zagreb, OOUR Flrlka 
Prof. E. TKALCEC, 
Tehnoldki fakultet, Zagreb, 
Lj. UOOVItlC, 
Farrnace~tsko-biokamijskl fakultet, OOUR Fizika, energetika I prlmjena 
Prof. R. WOLF, 
Prirodoslcv+-matematirki fakultet Zagreb. OOUR Tehnologija, nuklearna erkerglja 1 zaItlta 
Prof. R.K. ZAI-IN, 
lnstitut fijr Physiologische Chemle, "Johannes Gutenberg" UnlversitSt Malnz, SR Njemafka, 
OOUR C~n ta r  ra istrdivanje mora Rovinj . 
Or G. ZAHN-OAIMLER, 
lnstitut for Physiologlsche Chernie, "Johannes Gutenberg" UniversitSt Malnz, SR Njwnafka, 
OOUR Centar za lstrafivanje mora Rovinj 
Dr  P. t l t lC ,  
JUCEMA Zagreb, OOUR lstrdivanje rnaterijala 1 elektronika 









Boravak ,,a University of Khartum 
Svicarska, Zijrich 
Boravak u SIN-u 
USA 
Boravak na University of Texax, 
Florida, Tallahassee, South Camlina, 
New York, New Haven i Boston u 
okviru YU-USA suradnje 
Svicarska, Diibendorf 
Boravak u Eawag 
CR Njemarlka 
Boravak u Hamburg" I Jiillchu u 
okviru projekta EUROMAR 
Itaiija, San Giovanni al Natisone 
Posjet firrni Rlcerca Chimlca S.p.A. 
radi konzultacija na zajednirkom 
projektu 
USA 
Posjet University of Rochester I 
Cornell University, itacha i Denver, 
u okviru YU-USA projekta 
Italija, Padova 
Sudjelovanje u eksprlmentu u 






Uzirnanje uzoraka vode rijeke Dunav 
12. s. LULiC 
23.-27.02.1987. 
13. I. ANDRlC 
26.02.-5.03.1987. 
14. Z. BOZICEVIC 
1.-27.03.1987. 
15. N. TRINAJSTIC 
1.03.- 15.04.1987. 
Madjarska, Mot,aE 
Uzlmanje uzoraka "ode rijeke Ounav 
Singapore 
Dogovor u verl izdavanja zbarnlka 
SR NjemaEka, Karlsruhe 
Boravak u Kernforschungszentrum 
USA 
Boravak na SveuElliStu J. Karolina, 
Zemaijskom ~euEl l lStu Florida i 
SveuEillStu Texas 
16. O. GAMBERGER 
3.-7.03.1987. 
SR NjemaEka, Hannover 
Posjet sajmu CEB11 
17. V. VALKOVIC 
4.-7.05.1987. 
Italija, Padova 
Rad na eksperimentu u Laboratorl 
Nazionall di Legnaro 
18. 8. ETLINGER 
9.-12.03.1987. 
Svicarska, Zijrlch 
Prisustvovanje IzloIbi oprerne za 
poluvodiEku tehnologlju 1 mlkro- 
elektroniku 
USA 
Boravak na Louisiana State Unlver- 
sity, Clarkson College of Techno- 
logy, University of Mexico 1 
National Institute of Health 
20. D. HORVATIC 
13.03.1 987. 
Itallja, Trieste 
Eksperlrnent na Univerzltetu 
21. M. RANOGAJEC 
15.-21.03.1987. 
Madjarska, BudlrnpeIta 
Boravak u institutu za lzotope 
22. V. VALKOVIC 
19.-20.03.1987. 
Austrlla, Wien 
tloravak u IAEA 
Austrlja, Vlllach 
Dogovor o suradnli s "Novipharrn" 
Austrlja, Vlllach 
Dogovor a suradnjl s "Novlpharm" 
Svicarska, Geneve 
Boravak u CERN-u 
Italija, Padova 
Boravak u Laboratorl Nazionali 
dl Legnaro 
27. 0. FERENC 
23.-30.03.1987. 
Itallja, Padova 
Boravak u Laboratori Nazionaii 
Legnaro 
Svlcarska, Zijrlch 






Posjet Institutu u Groningenu 
Francuska, Strasbourg 
Rad na eksperimentu u CRN 
USA 
Boravak u okviru YU-USA suradnje 
na Iowa State University I Sveu- 
ElllItlma u Washingtonu, Baton 
Rouge, South Orange 
SR NjernaEka, Heldeiberg 
Boravak ti vezi prijave za stipendiju 
USA 
Boravak u okviru YU-USA suradnje 






Madjarska, BudirnpeIta ' 














Dogovor o daijnjim ugovorima 
Velika Britanija 
Boravak na University of Swsex 




Boravak u Labaratori Narionali 
di  Legnaro 
Madjarska 





Konzuitaclje s lff it itutom "Frederic 
Joliot-Curie" 
SR NjernaEka 
Boravak u okvlru suradnje SFRJ i 
SRNJ u institucijarna Bieiefelda 
I Karlsruhe 
Madjarska, BudimpeSta 










Boravak u institucijama USA u 
o k i r u  suradnje i projekta sa USA 
SR NjemaEka 
U okviru suradnje SFRJ-SRNJ na 




Boravak u ICH-4, KFA, JUllch 




Posiet Moskvi i Lenjingradu u ok- 
vir" suradnje 
SR NjemaEka 
Boravak u okviru suradnje na 
Sve l i i le tu u Heidelbeigu 
SR Njernatka, Jiiilch 































Boravak u Laboratori Nazionaii 
dl Legnaro 
Madjarska 
Boravak na objektu F A 0  u Szazha- 
lambatt-u 
USA 
Boravak u okviru suradnje 1 pro- 
jekta u Ftationai Bureau of Stan- 
dards, Galtherburg 
Austrlja, Viiiach 
Podnorenje irvjeStaja firm1 Novi- 
pharrn 
. 
Boravak u okviru suradnje I pro. 
jekta u NBS, Gaithenburg 
Svicarska, Gengve 
Posjet CERN- u 
Svicarska, Genuve 





SR NjernaEka, Karisruhe 
Dovgenje rada u okviru suradnje 
na projektu 
Madjarska, Moha? 
Uzirnanje uzoraka vode Ounava 
Madjarska, Mohaf 
Uzirnanje uzoraka vode Ounava 
USA 
Boravak u okviru suradnje I pro- 
jekta u Washingtonu, Durharnu, 
Los Aiamosu I New Yorku 
Francuska, Paris 
Boravak u Laboratolre de Physique 
Theorique des L iquids 
Itali ja 
Boravak na ~nivers l ta di Venezla 
u okviru Monitoring programa i 
SIZ-ovskog projekta 
Madjanka 
Boravak u lnstitutu za lzotope u 
okviru suradnje 
Svicarska, Geneve 
Prlsustvovanje sastanku u CERN-u 
Vellka Britanlja 
Boravak u lnstltucijama Plymouth 
i Bangor 
Madjarska 
Boravak u centrainom IstratIvaEkom 
lnstitutu u BudimpeStl 
Italija, Padova 
Rad na eksperirnentu na Van de 
Graaff u Legnaru 
75. M. BRANICA 
29.06.- 15.07.1987, 
SR Njemafka, Jiilich 
Nastavak rada u ICH-4, KFA u 
okvlru suradnje 
76. M. ZADRO 
12.- 17.07.1987. 
Itallja 
Rad na eksperlmentu na Van de 
Graaff, Catanla 
Madjarska, BudImpeJta 
Boravak u Institutu za lzotope 
77. M. RANCIGAJEC. 
27.07.-6.00.1987. 
78. I. KUCAN 
3.-14.08.1987. 
Belglja 
Boravak I rad na anallzama na 
Unlverzitetu u Bruxellesu 
SR Njematka, hamburg 
Borava< u okvird surajnje SFRJ- 
-SRNJ na Lnlverzltetu u Hamobrg~ 
Svlcarska, Genwe 
Sudjelovanje 1 red na eksperlmentu 
u CERN-u 




Sudjelovanje 1 rad na eksperlmentu 
u CERN-u 
USA 
Boravak na State University 
Cortland IcPeabody Process, 
Norwalk 
Canada, Toronto 
Boravak na pozlv AELC-a 
83. R. DESPQTOVIC 
17.08.-2.09.1987. 
Austrija, Wien 
Baravak u IAEA radl konrultaclla 
u vezl projekta 
Svedska 
Boravak na Univerzltetu Umea, 
odjel anorganske kemlje 
SR NjemaEka 
Boravak u okvlru suradnje SFRJ- 
-SRNJ na SveuEillitu Heidelberg 
SR NjemaEka 
Boravak na Unlverzltetu u Blele- 
feldu 
88. I. DADIC 
24.08.-29.09.1987. 
SR NjamaEka 
Boravak na Univerzltetu u Biele- 
feldu 
CSSR 
Boravak u Institutu za orqansku 
kemlju 
90. D. HOOKO 
4.-20.09.1987. 
91. M. ECKERT-MAKSIC 
5.-1 1.09.1987. 
Itall ja 
Boravak na Univerzltetu l'alermo 
SR Njemacka 
Boravak na SveuEtllEtu u Hamburgu 
u okviru medjusveuflliZne suradnje 
Madjarska 
Boravak u okvlru medjuakadernske 
suradnje u Sopronu 
93. L. KLASINC 
7.- 10.09.1907. 
Itall ja 
Sastanak eksperata u Rlmu 
94. V. HLADY 
10.09.1987. 
Itall ja 
Posjet Univerzltetu u Bolognl 
95. T. LECHPAMMER 
13.-16.09.1987. 
Velika Britanija 
Posjet tvornici Edward High Vacuum 
Ltd Craviey, West Swsex 
96. H. ZORC 
13.-16.09.1987. 
Velika Britanlja 
Posjet firrni "Edwards" 
USA, Bethesda 
Boravak u okviru projekta sa USA 
USA 
Boravak u okviru suradnje s USA 
u lnstitucijarna u Urbana, Washing- 
ton, D.C. 1 Virginia 
Italija, Padova 
Sudjeiovanje na eksper!rnentu na 
Van de Graaff-u 
SR NjernaEka 
Boravak u lnstitucijarna Frankfurta 
i Oarrnstadta cadi uredjenja zbor- 





DernontaIa Van de Graaff-a u 
Austin" 
USA 




DemontaIa Van de Graaff-a u 
Awtinu 
USA 





Dernontda Van de Graaff-a u 
Austinu 
SR NjernaEka 
Boravak u okvlru suradnje u insti- 
tutu i Sveufiil5tu u Mainzu 
Velika Britanija 
Boravak na SveufiliPtu u Readingu 
USA 
Boravak u USA u okvlru projekta 




Boravak u okviru suradnje u insti- 
tutu fOr Physiologische Chemie 
Mainz 
Velika Britanifa 
Boravak na University of Sussex 
Francwka, Meudon 
Boravak u CNRS u okviru mans- 
tvene suradnje 
110. L. KLASINC 
11.-28.10.1987. 
SR NjemaEka 
Boravak u centrima Karlsruhe, 
JOlich i Garrnisch-Partenkirchen 
Austrija, Klaqenfurt 
Posjet firmi Novipharm 
Austrijs, klagenfurt 
Posjet firm1 Novipharm 
5. LULlC 
13.-16.io.19a7. 
J, TUTA -JAKELIC 






























Ulimanje uzoraka vode Dunava 
Madjarska, MohaE 
Uzlmanje uzoraka "ode Ounava 
CSSR , Prag 
Boravak na Charles University, 
AustriJa, Grar 
Boravak u Institutu za fizikalnu i 
teorijsku f l r iku 
I tal l ja 
Boravak na ~n ive rs l te  dl Venezia 
Madjarska, Sopron 
Sastanak struEnjaka potkomisije 
za za5titu rijeke Ounav 
Svicarska, Vlllln'gen 
Boravan u SIN 
Italija, 
Posjet Univerzitetu Verona 1 
INFN u Legnaro 
USA, Oak Ridge 
Boravak u Natlonal Laboratory 
Madlarska, ~ u d f m p e ~ t a  
Boravak u tokviru projekta s MAZ 
Madjarska, Budilnpdta 
Boravak u okviru pmjekta s MAZ 
SR NjemaEka, Karlsruhe 
Boravak u okviru suradnje u Kern. 
forschunguentrum 
SR NjemaEka, JGllch 
Boravak u ICH-4, KFA u okvlru 
projekta 
Itall ja, Padova 
Rad na eksperlmentu 
SR NjemaEka, Milnchen ' 
Sastanak grupe za redakclju Elanka 
SR NjemaEka, Aachen 
Boravak u okviru programa Jiilich 
SR NjemaEka 
Boravak i posjet lnstltucijama u 
Bochumu, Baselu i Hamburgu 
SR NjemaEka 





Boravak u Laboratori Nazionali 
dl Legnaro 
Italija, Padova 
Boravak u Laboratorl lvazlonali di 
Legnaro 
Itallla, Padova 
Bora ik  u Laboratorl Nazionali di 
Legnaro 
Sudan i Kamerun 
Boravak u svojstvu eksperta u 
Kartumu 1 Yaounde-u 
SR NjernaEka, Jirllch 
Boravak u ICH-4, KFA u okviru 
suradnje 
USA - . 
Posjet lmtitucijama u Gainesvillu, 
New Yorku I Bostonu 
SR Njernarka 
Boravak u okviru projekta Jirlich 
na Univer;:itetu Bielefeld 
139. V. VALKOVIC 
27.11.-28.1i.1987. 
Itailja, Padova 
Rad na eksperlmentu u INFN, 
Legnaro 
Austrija, Villacn 
Boravak u firm1 "Novipharm" 
Austrija, Villach 
Boravak u' f i rmi "Novlpharm" 
Alstrlja, Wien 
Boravak U. IAEA 
SR NjemaEka, JOllch 
Boravak u: iCHdd, KFA u okviru 
projekta 1 
Franclska, Meudon I Parls 
Boravak u CNRS u Meudon-u i 
Universit6 P. et M. Curle, Paris 
Madjarska, BudirnpeSta 
Boravak u lnstitutu za Izotope 
146. M. RANOGAJEC 
6.- 13.12.1987. 
Madjarska, Budlrnp&ta 
Boravak u lnstitutu za lzotopa 
SR Njernafka, Zapadni Berlin 
Boravak u Hahn-Meitner Institutu 
SR NjernaEka 
Boravak na Sve&ilfStu Dirsseldorf 
149. N. CINDRO 
10.-23.12.1987. 
Itallja, 
Boravak u Laboratori Nazionali dl 
Leqnaro i Ministarstw vaniskih 
150. V. VALKOVIC 
17.-18.12.1~a7. 
Italija, Padova 
Sudjelovanje u mjerenjima u INFN, 
Legnaro 
3.16.b ZNANSTVENI RAD I USAVF&AVANlE RADNIKA IRE U INOZEMNIM INSTITUCUAMA U 1987. 
GODlNl 
M. ANDREiS 








18.11.1986.- u toku 
N. BOGUNOVIC 
15.08.lY85.-l7.08.l987. 
2. B L A ~  INA 




RenorrnalIracija u temporalnom bafdar- 
nom wjetu 
Cleveland, Case Western Reserve U n l v e ~ l t y  
lspitivanje pollmera NMR spektroskopljom 
Caen, Francuska 
Rad na GANIL-u 
Cincinnatti,Universlty of Cincinnattl 
Upoznavanje sa suvremenlm rnetodama 
pogodnim za lstrativanja i karakterizaci- 
ju strukture adsorbiranlh spojeva organ- 
skih tvarl I same pavrIlne Evntih metal- 
nih elektroda 
Arnherst, Providence, Upton 
Boravak u 'okviru NSF projekta 
Minnesota, Mayo Clinic, 8 Foundatim 
UsavrIavanje ir podrutja teorljske bio- 
fizike 
Nashville, Vanderbllt University 
lstralivanje I razvo] elektronltke lnstru- 
mentacije i ratunarskih sustava 
Baton Rouge, Louisiana State University 
Struktura lstrativanja interrnetalnlh spojeva 
Zapadni Berlin, Hahn-Meitner lnstitut firr 
Kernforschung 
Baravak u okviru medjunarodnog manstve- 
no-tehnoldke suradnje SFRJ-SRNI 
JOllch, ICH 4 ,  KFA 
Environmental Research i n  Aquatic 
Systems 
Ames, Georgetown. H m t a n  
Projekt PN 739 






Massachusetts, University of Lowell 
IstraZivanja radijacijskih SteCenja uslijed 
bororn dopiranih siiikona i solarnih Celija 





Albany, University of New York at P.lbany 
lstraiivanje materijala od interesa za iz- 
radu solarnih fel i ja 
G. DODIG-CRNKOVIC 
1.09.1985.- u tcku 
Stockholm, AFI, 
Nukiearna teorija - teorija alfa-klaste- 
rizacije 
A. DULCIC 
1.09.1987.- u toku 
Ithaca, Sve&ii%te Corneli 
Problem neiinearnog odzlva spinskih sis- 
tema na viIestruka medjusobno koheren- 
tna elektromagnetska polja 
Paris, J. Monod 





New Haven, SveuElll5te Yale 
RNA polimeraza 111 transkripcijskog sis- 
tema u Streptomicetima 
Hamburg, DESY 
Miinchen, SveuEiliSte u Miinchenu 
Ekspert na istraiivanjlma iz teorijske fizi- 
ke za budufi projekt EHF 
V. HLAGY e 
23.1 1.1987.- u tcku 
Salt Lake City, University of Utah 
Mjerenje nanosekundnih fivota fluores- 
cencije adsarblranih proteina 
Z. HLOUSEK 
7.06.1982.- u tcku 
Providence, Brown University 
Fizika elementarnlh i-estica preonski 
modeli I neabelove baIdarne teorije 
A. HLOUSEK-RADOJCIC 
1.10.1986.- u toku 
East Lansing, Michigan State University 
Biokemijsko istraiivanje biijnog materijala 
K. KADUA 
15.10.1986.- u toku 
Mirnchen, Max-Planck Institut 
Na-35 eksperiment 
California, Stanford Magnetic Resonance Labora 
tory 
NMR Studij mehanirma djelovanja Trp- 
-represora 
Edinburgh, University of Edinburgh 
Raman spektroskoplja 
Stony Brook, SUNY 
Postdlplomski studij iz fizike 
J. KUCAR 
22.10.1985.- u tcku 
Heidelberg, Physlkalisch Chemisches institut 
Teorijski probiemi elektionske strukture 









Miinchen, Technische Universitat 
Problemi verani uz detekciju soiarnih 
neutrina 
Mainr, Johannes Gutenberg Unviersitat 
Metode za odredjivanje niskih koncentra- 
cila ClNK u prirodnim uzorcima 
Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory 
Rad na izradi HI-LI detektora 
M. KORBELlK 








1.11.1986.- u tcku 
3. MAKJANIC 
11.09.1986.- 26.01.1987. 1 
4.02.1987.- u tcku 
H. M A M V  









6.01.1982.- u toku 
Vancower, BCCC 
Mjerenje reakcije stanica kuitiviranih in 
vitro u regionu krivuija 
East Lansing, Michigan State University 
Rad na disertaciji 
Bruxelies, Institut za moiekulsku biologiju 
Moiekuiska genetika 
Athens, Institute of Ecology 
Matematirko rnodeliranje ekoldkih sis- 
terna 
Heidelberg, lnstitut fiir Zeii-und-Turnorbiologie 
Sviadavanje eksperirnentainlh tehnika ko- 
je se primjenjuju u rnoiekuiarnoi bioiogiji 
JOlich, KFA - ICH 4 
Heidelberg, Lehrstuhi fiir Zeilenlehre der Univer- 
sitat 
lstraiivanje fine gradje biijne stanice 
Ottawa. University of Ottawa 
Rad na zajednirkim znanstveno-istrdi- 
vaEklm projektirna 




Washington, O.C., Georgetown University 
Moiekularna neurofarmakologija 
Bethesda, National Institutes of Health 
Uioga epiteinih stanica tirnusa u razvoju 
repertoara I iirnfocita 
Dublin, Institute of Advanced Studies 
Znanstveni rad 
Melbourne, University of Melbourne 
Lornljenje sirnetrije primjenjujufi grupno- 
-teorijske metode 
Garching, TehniEko sveufiliPte 
lstrativanje fotckemijskih procesa konju- 
giranih rnolekuia 
London, imperial College 
Istrdivan]e iz dinamlke fluida 
St. Louis, School of Medicine 
Computer Aided Drug Design 
Houston, Baylor College of Medicine 
Pronalaienje rnjesta vezanja 
Londun, King's Cdiege 
ProuEavanje eiektronske strukture rnalih 
28 1 
molekula u plins<uj fazl, ooredjiranje o- 
vrsnosti lotoicn.zacije o frc~.cnci.l i 
rnlerenje pardmelara asirnetr.je porn& 
sinhrotronskog zraEenja 
Washington, D.C., NBS 
lspitivanje procesa i mehanirama znaEaj- 
nih u nuklearnoj i konvencionalnoj ener- 
getlci 
Amsterdam, Vrlje Unlversiteit 
Rarvoj protonlma induciranog karakteris. 
tlrnog x zrarenja (PIXE) kao anaiitir- 




Jiilich, ICH-4, KFA 
Rad na zajednirkom projektu 
Pennsylvania, ~enns~lvania State University 





1.12.1987.- u toku 
M. PROTIC-SABLJIC 
1.09.1987.- u t&u 
Gottingen, Max-Planck lnstitut 
NMR llpoproteina 1 modelnlh sisterna 
Chicago, University of Chicago 
Razvoj lnstrumenata za EPR slikanje 
tlvih organlzama 
Bethesda, NiCHD 
Utvrdjlvanje molekulamog mehanlzma 
"SOS" odgovora u stanicama sisavaca 
Paris, Jacques Monod 
Strukturne nestabilnostl umjetno sastav- 
ijenih plazmlda 
M. PETRANOVIC 
14.04.1986.- u toku 
Paris, Jacques Monod 
Konstrukcije krivo sparenlh baza 
Pittsburgh, Uniwrsity of Pittsburgh 
Ottawa, University of Ottawa 
Rad na zajednirkim projektima 
Jiilich, ICH-4, KFA 
Radio-coulomb - voltametrija 
Stanford, Stanford University 
Eksperlmentalna nuklearna flzlka u pod- 




JOllch, ICH-4, KFA 
Radio-coulomb - voltametrija 




Argonne, Arqonne National Laboratory 
Rad na maglstarskoj te l l  
K. RUPNIK 
31.10.1984.- u toku 
Chapell Hill, University of North Carolina 
IstraZivanja s podruEja teorije elektrons- 
ke strukture molekula 
M. SLIJEPCEVIC 
1.10.-31.12.1987. 
Glessen, Med. Poilklinik-Klinlk 111 
Izolacija L. otdlCa i imunomodulaclja 
V. SVETLICIC 
3.02.-30.03.1987. I 
20.10.1987.- u toku 
Minneapolis, SveuEiliHte u Minnesoti 
Prouravanje mehanizma vodijivostl R4N 
(Mc 5) filmova i njihova Izolacija 
Pittsburgh, University of Pittsburgh 
C m p t m  rasprsenja na veranim elektro- 
nima 
I. SUPEK 
25.02.1987.- u toku 
u. SKRTIC 
7.09.1987.- u toku 
M. ZEL~C 
28.06.1987.- u toku 
Los Alarnos, LAMPF 
Proufavanje pion - proton rasprEenja do 
jednog GeV-a 
Los Angeles, UCLA 
Lo5 Alarnos, LANL 
Charge symmetry, pisanje Planka 1 eks- 
perlrnent 
Miinchen, Technlsche Unlwrsltat  
Izutavanje kristallzacij&ih procesa 
Villlngen, SIN 
Medjudjelovanje nekoilko nukleona i 
pionske produkcije 
Bergen, Institute of Marine Research 
Tehnologija uzgoja I genetskog i den j e r -  
s tva Salrnonlda 
BeE, iAEA 
Uspostavljanje haze podataka za pra- 
-analize 
Geneve, CERN 
Suradnja na prlkupljanju podataka za 
NA-35 eksperiment 
JOlich, KFA 
Rad  na projektu 
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15. Futkar Milan "Rade KonEar" Zagreb 6.04.1987. 
16. Zahtila Elvis 0s "lstarske divfzije" Pula 18.04.1987. 
17. Stojiljkovlf Igor Iz JNA 15.04.1987. 
18. Demeterfi KreElrnlr pwo zaposlenje 27.04.1987. 
19. PeEnlk Renata S1Z za ZapoIljavanje 4.05.1987. 
20. Venos Blatenka Centar za socljalnl rad Makslrnlr 13.07.1987. 
21. BoroSak Gordana SIZ za zapoEijavanje 14.07.1987. 
22. Wlbl Renata SIZ za zapo5ljavanje 17.07.1987. 
23. Antlce Mariastefanlja povratak sa specljallzaclje 1.08.1987. 9 IIif NeboiKa UNIS Saralevo 1.09.1987. 
Zivkov~C Dragan iz JNA 14.09.1987. 
26. SfuriC OraLen prvo zaposlanje 1.10.1987. 
27. MajstoroviC KreElrnir prvo zaposlenja 1.10.1987. 
E:F Prezlme I lme Otkuda je doEao Kada je ddao 
28. Jantol Katica 
29. Serkovlf Ljiljana 
30. Pldka!: Marija 
31. Bdnjak Andjelka 
32. Vu]If Mlrjana 
33. - . H I E  Tristan 
34. BablC Borka 
SIZ za zapo3ljavanje 5.10.1987. 
SIZ za zaporljavanje 5.10.1987. 
KBC 30.10.1987. 
Obrarovanl centar "Nikola Tesla" Zagreb 16.1 1.1987. 
prvo zaposlenje 25.12.1987. 
PMF Zagreb 25.12.1 987. 
Taxi-remont Zagreb 28.12.1987. 
kdni Prezirne i irne broi Kuda je otlSao Kada je otiBao 
I. JakopovlC Mirko Energo-projekt Sarajevo 4.01.1987. 
2. VeljkoviC Jelena Kernoboia 4.01.1987. 
3. Kral j  Ljudevit urnro 17.01.1987. 
4. VolovSek Vesna TehnoloSkl fakultet 16.02.1987. 
5. Uzelac Branko JN A 18.02.1987. 
6. Skrlec Ceclllja rnlrovlna 28.02.1987. 
7. Bartonlfek Brankica SIZ za ZapoSljavanje 3.03.1987. 
8. JurlC Vlatka SIZ za zapo3ljavanje 14.03.1987. 
9. Collf Petar urnro 19.03.1987. 
LO. Petrlnec Orago rnlrovlna 30.03.1987. 
11. BokunlC Juraj rnlrovina 30.03.1987. 
12. JarnbreSif Marlja 30.03.1987. 
13. Spanovlf Branko rnlrovlna 30.03.1987. 
14. Miran Al&sandar rnirovlna 30.03.1987. 
15. Kranjc Dragutln rntrovlna 14.04.1987. 
16. Hrfenjak Joslpa rnlrovlna 1.05.1987. 
17. Pavlrlf Jasenka CIM Zagreb 31.05.1987. 
18. Krlvec Marljan JNA 1.06.1987. 
19. Fain16 Stjepko JNA 16.06.1987. 
20. Mel f  Zlatko OKB 30.06.1987, 
21. Zlvkovif Dragan DKB 30.06.1987. 
22. SlrnunoviC Marlba Skup5tIna opflne Darwar 3.07.1987. 
23. PleIe n n k a  SAD 9.07.1987. 
24. Stefanovlt Ranko SIZ za zapo3ljavanje 13.07.1987. 
25. Gregoran Antun rnlrovlna 1.08.1987. 
26. Pavln Bofldar rnlrovlna 3.08.1987. 
27. Sulanj Aldo 31.08.1987. 
28. Vojnovlf Mlllca ,LL za zapoSljavanje 31.08.1987. 
29. Kunst LJerka lnozerns&o - stanje rnlrovanja 11.09.1987. 
30. Batlnlf Ml jo  JNA 15.09.1987. 
31. Petrlnjak Milo rnlrovina 15.09.1987. 
32. tl irnen lgor JNA 18.09.1987. 
33. Puklln Nada KraS 26.09.1987. 
34. Banif Mario 26.09.1987. 
35. Earsrowsky Marina SIZ za zapolljavanje 30.05.1987. 
7% Mulac-Jerifevif Blserka 
-. 
lnozernstvo - stanje rnirovanja 18.10.1987, 
37. KrstanoviC Dulanka OKB 18.10.1987. 
38. Hranllovif Mlra rnlrovlna 31.12.1987. 
39. Sokolif Franjo F K  31.12.1987. 
40. DlvljakovlC Vojlniav TENEZ 31.12.1987. 
3.20. FROSJECNI RADNl STAt I STAROST I S T R a N A a  RO IRE. S T A M  31.12.1987. 
OOUR ProsjeEni ProsjeEna broi radni staf stamst 
FIZIKA 
FIZIKA, ENERGETIKA I FRI:4INA 
ISTRAZIVANJE MATERIJALA I ELEKTRONlKA 
FIZICKA KEMIJA 
CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ROVINJ 
CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ZAGREB 
ORGANSKA KEMUA I BIOKEVIJA 
EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEOICINA 
TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
LASERSKA 1 ATOMSKA ISTRAZIVANJA I RAZVOJ 


